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T A 
R U D O S A T A Q U E S 
l P R E S I D E N T E 
| S CONSERVADORES HAN 
P A D O FIRME DECISION 
SEÑOR AURELIO ALVAREZ 
IANTUV0 A Y E R SU RENUNCIA 
Anoche y previa citación se reu-
el Comité Ejecutivo del Partido 
nservador en su Círculo de la ca-
de Monte esquina a Prado. 
Abierta la sesión por el Presiden-
señor Aurelio Alvarez, el secre-
io, doctor Bvelio Alvarez del Real 
cedió a leer el acta de la sesión 
teripr que fué aprobada, así como 
bién algunas proposiciones, es-
tos, etc., y entre ellos uno, el más 
importante, puesto que trata de la 
jruptura de la Liga Nacional y cuya 
Sirte principal dice así: 
1.—El PARTIDO CONSERVADOR 
econoce la existencia de un estado 
cosas que implica la ruptura 
compromisos surgidos como ro-
pltado de la constitución de la LI- ¡ 
H a n a c i o n a l . 
_ — e l p a r t i d o c o n s e r v a -
OR, irresponsable de esta ruptu-' 
, hace constanc ia de ella ante el ; 
íb, ya que su consecuencia inme-1 
ata será el incumplimiento de las 
ligaciones solidariamente contraí- \ 
is por las fuerzas que integraron 
uella organización Política, desde í 
momento en que se ha deshecho \ 
unidad de principios y de acción i 
cesaría para real-izarlas. 
3.—El PARTIDO CONSERVADOR ¡ 
clara que, aun cuando desligado 
1 PODER E J E C U T I V O por la po-| 
ica de exclusión que ha produci- i 
su alejamiento, la notoria debi-! 
iad de un gobierno de minoría pt- 1 
era traducirse en graves peligros 
ra la República, por lo cual esti-
a patriótico reiterarle su apoyo, 
cuanto lo exija la defensa de la 
icionalidad y el afianzamiento, de 
s instituciones. 
AnLes do someter la anterior pro-
i.lición a la Asamblea, habló ol Sr. 
varez liara extrañarse dt< la au- | 
ncía de los^^ñores Santiago Rey j 
Santiago Verdeja, que habían sido j 
• QU,fi niü.vor r-rtipefjo mostv--r'••'.•> ' 
i,: i llevar efinMo I"1 ?«»¥ ¡••r' 
anoclio, para los Tines de que éé I 
taba tratando. Hizo historia del ad-¡ 
nimiento de la Liga Nacional y 
anifestó que en bien del Partido 
nservador y en bien (íe Cuba, la 
ga debía romper inmediatamente, 
refirió después a su renuncia co-
> Presidente del Partido Conser-
dor y agregó que la mantendría a 
do trance por estimarla en alto 
ado provechosa a los intereses ge-
rales. Aludió a la situación en que 
Dr. Zayas había colocado al Par-
o Conservador, vejándolo de con-
uo y prescindiendo de él en la 
mación de los Gabinetes, aun 
ando al Partido Conservador agra-
cia el Dr. Zayas la Presidencia de 
República. 
El Sr. Germán López habló de la 
gencia de romper la Liga y advir-
que volaba en favor de la ruptu-
por estimarla absolutamente ne-
aria. Agregó que, él iba a ella 
que a olla debían ir los conserva-
res, no para favorecer los planes 
líticos del General Menocal—"Sé- ¡ 
•dijo—que la reptura no gira ¡ 
ededor del General Menocal, úni-
causante de todos los males del j 
rtido Conservador y de esta malha- ¡ 
a Liga, que ha deshecho el Par- j 
o. I 
Hablaron también los señores Mul-
y. Castellanos y Carlos Manuel de , 
Cruz. Sometida a vatación la pro-
ición, fué aprobada nominalmen- | 
por 3 2 votos contra cinco y en 
dio de atronadores aplausos, 
uesta a discusión la renuncia del 
Alvarez como Presidente del 
rtido Conservador y de un aca-
ado debate, quedó el asunto so-
la mesa para tratarlo en mejor 
sióu. 
a Liga Nacional quedó pues de 
ho rota. Por tanto, conservado-
y populares actuarán de hoy en 
adelante separadamente en el or-
político y congresional. 
Jna concurrencia muy nutrida es-
o presente en el acto y los ora-
es que se mostraron partidarios 
la ruptura alteraron rudamente 
Gobierno. 
E L H 0 M E M A J E ¡ M Á 
C I T A C I O N A L C O M I T E 
A D H E S I O N E S V A L I O S A S 
El mayor general Cebreco 
convoca a los señores miem-
bros del Comité Organizador 
del Homenaje Nacional, para la 
primera junta que ba de cele» 
brar dicho organismo. 
Se efectuará mañana, miér-
coles, a las cinco de la tarde, 
en la casa calle de Chacón nli-
mero 23 altos, y se tratarán 
apuntos de importancia, dán-
dose a conocer los trabajos 
realizados por ol Comité K.ie-
cutivo. 
El mayor general Cebr.eco 
presidirá el acto. 
E l coronel Tomás Menocal, 
jefe del Presidio, dió cuenta 
ayer al Comité Organizador del 
Homenaje Nacional, del siguien-
<e telegrama y de su contesta-
ción al mismo: 
"Santiago de Cuba, abril 28 
de 1023. 
Coronel Tomás Menocal. 
Presidio. 
Habana. 
Rogamos a usted como eom-
pañeros eu las lides por la li-
bertad de Cuba nos represente 
en Homenaje acordado por Co-
uiité Permanente Corporaciones 
Económicas para testimoniar a 
los ilnMres cubanos que a su 
paso por Secretarías Gobierno 
República lian demostrado do-
íes honradez y honorabilidad, 
Poniendo muy alto honor Re-
pública.— Coroneles Carvajal, 
Rojas, Magañas, teniente coro-
nel Pablo Fuentes, comaudan-
tes Drich, Mena, teniente coro-
nel Ruperto Portes, teniente 
coronel Torres, capitanes Jús-
tiz, Portuondo, tenientes Me-
jías, Dudefai.v, Montero, Coro-
ueaax, sargento Pedro Moya y 
otros." 
"Habana, abril 2» de 1923. 
Coronel E . Ií. Carvajal. 
Santiago de Cuba. 
Altamente agradecido por el 
alto honor couferídome por us-
ted y demás compañeros fir-
mantes carta telegráfica fcelia 
ayer, el que acepto gustoso, pro-
metiendo asistir al Homenaje 
acordado cu representación de 
ustedes.— (Fdo.) Dr. Tomás G. 
Menocal.'' 
Nuestro Director recibió es-
ta cívica carta, que honra al 
funcionario que la firma: 
'•Sr. Director del DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana. 
Muy señor mío y de mi ma-
yor consideración: 
ÍJn Comité de Funcionarios, 
protesta del proyectado Home-
naje a la Honradez, y como soy 
de los que aún consideran com-
patibles la" honradez con las 
obligaciones de un funcionario, 
protesto de la actuación del ci-
tado Comité, cuya autoridad no 
reconozco por no haberse soli-
citado mi parecer para su cons-
titución, j Blfi adhiero con en-
tusiasmo al Homenaje al Ga-
binete saliente, lamentando só-
lo que en él 10 haya forma de 
incluir al dignísimo y honora-
ble exseci eíario de Sanidad, 
Dr. Juan (.ui'eras, que fué uno 
de, los precursores eu la para-
dójica caída que sólo ha servi-
do para elevar a las víctimas 
a la cima de la gloria y de la 
popularidad. 
Espero conocer el costo del 
cubierto a) banquete, para gi-
rar su importe. 
Ce licitándolo por la valentía 
y enérgica actitud desplegadas 
en su justa campaña, quedo de 
usted muy affmo. s. s. q. e. 
s. ni. 
Dr. P. J . V E L E Z . 
Mariel, 28 de abril de 1923." 
Esos documentos indican el 
enlusiasmo que va despertando 
en provincias el proyectado 
Homenaje a ía Honradez. 
En la Habana son ya innu-
merables las adhesiones recibi-
das por el ( omite Organizador 
y entre las cuales figuran otros 
ilustres Veteranos de la Inde-
pendencia a más do los que fi-
guran en ese organismo. 
El éxito del H.oavenaje está 
asegurado. Diremos más: so-
brepasa de tal modo los cálcu-
los que se hicieron, que habrá 
necesidad de iímitar el número 
de comensales. 
1 0 E X I I O 
EN LA CAPITAL DE ESPAÑA 
HAN OBTENIDO MAYORIA 
LAS PRIMERAS VOTACIONES 
LOS EXCESOS EN CARBALLINO 
ABD-EL-KRIM Y HAMIDO HAN 
DERROTADO A LAS FUERZAS 
BENIURRIAGUELES, A Y E R 
MADRID, Abril 30. 
Se han celebrado las elecciones de 
diputados a Cortes. 
En Madrid triunfó la candidatura 
socialista contra la ministrerial. 
Resultaron triunfantes por est&l 
Corte los señores Besteiro, Saborit, 
Iglesias, Cordero Sacristán, Fernan-
do de los Ríos, García Molinas y VI-
llamil, todos socialistas. 
El triunfo de los socialistas fué 
por 21,830 votos. 
Los candidatos ministeriales, que 
luchaban contra los socialistas, sólo 
alcanzaron 19,609 votos. 
UNA URNA ROTA 
MADRID, Abril 30. 
Durante las elecciones se regis-
traron algunos incidentes de poca 
importancia. 
Unicamente en el colegio estable-
cido en la Fuente de la Teja, se for-
mó un gran alboroto y violentamente 
fué rota la urna. Por esta causa se 
repetirá la votación eu dicho cole-
gio. 
Se registraron también, en diver-
sos colegios, numerosos incidentes 
cómicos. 
SE CELEBRAN LAS ELECtTONES 
MADRID CON TRA N Q L lid DAD 
MADRID. Abril 30. 
La nota saliente de las elecciones 
página trece. 
LAS ADHESIONES A L 
HOMENAJE NACIONAL 
Las oficinas dd Comité Or-
^anizadm' del Homenaje > a-
eional han sido trasladadas a 
Chacón 23, altos, donde *c 
i -. ilien todos los días labora-
bles, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a p. ni. 
Las personas que deseen 
asistir al banquete en que 
consistirá el Homenaje, pue-
den acudir a dicho lugar a 
inscribirse. 
Acto iaauffural de la exposición de pintura de la señorita Teresa Iffleslas. Un aspecto ds la concurrencia 
C O N S A G R A C I O N Y S O L E M N E I N A Ü G Ü R A C I O N M L A E X P O S I C I O N 
D E L A N U E V A I G L E S I A D E L O S J E S U I T A S D E C U A D R O S D E L A 
S E Ñ O R I T A I G L E S I A S 
D E L A E X C U R S I O N 
H A B A N A - C O R Ü Í Í A 
PROGRAMA DE LOS ACTOS RELIGIOSOS QUE CON T A L 
MOTIVO CELEBRARAN A PARTIR DEL DIA DE MAÑANA 
Mañana conforme hemos anuncia-
do tíe efectuará la consagración del 
magnífico templo levantado al Co-
razón de Jesús por los Rdos. Padres 
Jesuítas en la Calzada de la Reina, 
(Avenida de, Simón Bolívar), con 
arreglo al siguiente programa que 
nos complacemos en publicar. 
MIERCOLES 2 DE MAYO 
ESTADO DEL BANCO 
IMPERIAL DE ALEMANIA 
IRLIN, Abril 30. Por La A. P. 
31 estado del Banco Imperial de 
fmania perteneciente al 23 de 
U, muestra los siguientes cam-
31 total en monedas y oro en ba-
aumentc 2,316,385.000 marcos. 
)ro dismi . yo 84,921,00 marcos; 
notas de otros bancos aumenta-
268,734,000 marcos; las letras 
ijheques 171,644,343,000 marcos; 
inversiones aumentaron la can-
Ultidad de 65,956.000 marcos, los 
5sitos disminuyeron la cantidad 
517,293,031.000 marcos; total 
existencia en oro 919,909,000 
feos de los cuales 164,782,000 
in depositados en el extranjero. 
LLEGARA A HOLGÜIN 
ÍL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
^POR TELEGRAFO) 
^UIN, abril 30. 
JIARIQ, Habana, 
•egresó de Santiago el Jefe Local 
sanidad. Mañana llegará el Ar-
p̂o de Santiago de Cuba. Mon-
•r (iuerra para tomar parte en las 
las de San Isidoro que so celebra-
pl día 3. obreros de esta 
ndad preparan una manlfesta-
ir«- celebrar el día 1 de Mayo. 
BQ Corresponsal. 
A las 7 a. m. Consagración de la 
nueva Iglesia, por el Excmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo de la Habana. 
Tendrá la alocución prescrita por 
el recemonial, el .R. P, Pedro Abad 
S. J. 
Misa solemne por los RR. PP. del 
Colegio de Belén. 
A las 5 y media p. m. Traslación 
del Smo. desde la Iglesia de Belén 
a la del Corazón de Jesús. 
Quedan invitadas para este acto, 
cuantas personas deseen acompañar 
en sus máquinas a Jesucristo Sacra-
mentado. 
Exposición solemne, Te Deum, 
Deum, bendición y Reserva. 
JUEVES 3 DE MAYO 
Congregación de San José 
A las 7 y media Misa de Comunión 
General por el Excmo. y Rdmo. se-
I ñor Delegado Apostólico. 
A las 9. Misa Solemne celebrada 
por los RR. PP. Carmelitas. Sermón 
por el R. P. Rector del Colegio de 
Monserrat, Cienfuegos. 
A las 4. Exposición del Smo., Ho-
ra Santa y Quince Jueves. Predica-
rá el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de 
Pinar del Rio, Bendición y Reserva. 
VIERNES 4 DE MAYO 
Apostolado de la Oración 
A las 7 y media. Misa tf'* Comu- i 
nión General, por el Iltmo. Sr. Obis-| 
po de Camagüey. 
A las 9. Exposición del Smo.. Mi-, 
sa solemne por los RR. PP. Fran-
ciscanos. Predicará el Iltmo. Señor 
Obispo de Camagüey. 
Quedará expuesto el Sino. Los So-1 
cios y Socias del Apostolado de la 
Oración, velarán todo el día. 
A las 4 y media. Ejercicio de los 
Primeros Viernes, procesión con el j 
Smo., Cinco Visitas, Bendición y Re-j 
serva. 
SABADO 5 DE MAYO 
Hijas de María 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General, por el Iltmo. Sr. Obis-
; po de Cienfuegos. 
A las 9. Misa cantada, por los 
| RR. PP. Dominicos. Sermón del 
: Iltmo. Sr. Obispo de Cienfuegos. 
j A las 4 y media. Exposición, Rosa-
1 rio. Plática del R. P. Rector del Co-
j legio de Dolores de Santiago de Cu-
: ba. Bendición dada por el M. I. se-
| ñor Gobernador Eclesiástico y Secre-
j tario del Obispado. 
Ayer han sido repartidas más de 
la mitad de las circulares referentes 
a la excursión Habana-Coruña. 
('lento siete Sociedades Gallegas 
la habrán recibido: lo mismo las 
cuarenta y nueve domiciliadas en el 
i Centro Gallego, en donde se entre-
garon a mano, que las cincuenta y 
FUE INAUGURADA ANOCHE EN odio restantes, domiciliadas en di-
LOS SALONES DEL "DIARIO" Y T3081,unlos dc la ci;,ldadi a J38 c,ue 
rJT , t« , tmTl-^.w,^ f; t orreo hará que lleguen las cir-
0BTUV0 UN INMENSO EXITO culares correspondientes. 
* L Interin las mandamos a las socie-
\ } \ r \ K m r \ c r \ v err r n ~ r r \ r>T inr i n r \ dadcs Que tenemos en lista para ha-
NUMEROSO Y SELECTO PUBLICO 1 cerlo, publicamos, para conocimiento 
ADMIRO LAS HERMOSAS OBRAS f01 púb"co ^ sen.eral cl texto de 
T \ C i a nKTIMniTnA A P T K T A 1h (:,rtular- Cualquier consulta que L»L LA UlO 1 HNVaUlUA AK11MA ae nos haga será debidamente con-
i testada. 
El 
DOMINGO 6 DE MAYO 
Purísimo Corazón de María 
A las 7. Misa de Comunión Gene-
ral que distribuirá el Iltmo. Sr. 
Obispo de Matanzas. 
A las 9. Misa Solemne, por los 
RR. PP. Escolapios y Sermón por 
el R. P. Vicario General de las Es-
cuelas Pías. 
A las 4 y media. Exposición, Ro-
Plática por el R. Padre Su-
del Colegio de Sagua. Ren-
dada por el Sr. Cura Párroco 





Anoche,' según se había anuncia-
do, tuvo efecto en los salones del 
DIARIO, la exposición de cuadros al 
oleo de la señorita Teresa Iglesias, 
que inicia su carrera artística bajo 
los más óptimos auspicios.. La joven 
pintora se ha especializado en los 
retratos y aún cuando domina tam-
bién con acierto la composición, en 
los primeros revela una inclinación 
más notable que en la última. No 
obstante que en ambas, su pincel, 
que ya es una promesa legítima, 
¡tenga destellos muy dignos de ala-
I bauzas. 
Un público numeroso visitó duran-; 
te la noche de ayer la Exposición de 
la señorita Ig:c.sias hizo de su obra 
los más calurosos elogios. Tanto 
"Sr. Presidente de 
Muy señor nuestro: 
Eu la ciudad de la Coruña, capital 
de la región gallega, se ha iniciado 
un simpático movimiento de confra-
ternidad hispanoamericana. Las fuer-
zas vivas de aquel pueblo, al orga-
nizar para este año una serie de ac-
tos en homenaje a ilustres figuras 
gallegas desaparecidas, como la exi-
mia escritora Pardo Bazán y el ins-
pirado poeta Curros Enríqiiez, que 
convivió con nosotros tantos años, 
han querido asociar a estos acontecí-1 
mientos su propósito de estrechar 
relaciones de cordialidad con Cuba, 
y a ese fin han dirigido cariñosa in-
vitación a personalidades españolas 
de Cuba, entre las cuales hemos te-
;seo de aquellos elementos repre-
sentativos de La Coruña de que ha-
| gan acto de presencia en loa home-
LUNES 7 DE MAYO 
Congregación de las Animas 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General, por el M. I. Sr. Pro-
visor Eclesiástico. 
A las 9. Misa Solemne y Sermón, 
por loa RR. J»P. ."túle.s. 
A las 8 y media p. m. Comienzan 
las Conferencip^ Dogmático-Morales 
que continuarán hasta el día 12, 
para la Congregación de La Anun-
ciata y demás Jpvcnes y Caballeros 
de la Ciudad. Terminarán el día 13, 
con Comunión General, Misa del 
Pontifical y Panegírico de la Con-
gregación. 
ma.s smceros y entusiastas cuanto ¡ nido el honor de contarnos: 
que advierto en la autora, esas cua-! En esta invitación se nos ê  
lidades inequívocas, ciertas de quien leí de 
está llamado a conquistar muy bri 
liantes cuarteles para su escudo ar 
tísti CO 
t „ V, ^ . . . ± , . i najes que se van a realizar, renre-i 
raibHco tod s lô  tírdablerta a1 senta(>¡°^ ^ »« Ptenaa y entidades 
rurmeo todos loa días de cinco a; españolas de Cuba, a las cuales se le«J 
p'óxi^o ^ nOChe' ha8ta 61 sábad0| of-ce 
| tiraoniar en ellas el decidido propó-1 
sito de dar este primer paso efectivo I 
^ B l e n el camino de la ansiada comunión i 
de sentimientos fraternales entre 
NQ , América y España. Pocos pueblos cs-
4^¡pañoles tan allegados a América co-
gí mo los gallegos, y pocos países de! 
)Q ; Hispanoamérica, como Cuba, tan ijU 
gados a España y Galicia. Ante estas' 
^ consideraciones DIARIO DE LA M \ - ' 
¡RIÑA, "Correo Español" y "Diario1 
i Español" han resuelto lomar por su 
cuenta la organización de una visita 
a La Coruña. No podríamos, en con-
ciencia, desairar la invitación reci-
bida y era forzoso demostrar que ea 
A NUESTROS LECTORES 
ton motivo de cele-
brarse hoy la fiesta del 
trabajo, no se publicará 
la edición de la tarde 




^ ^ ^ ^ ^ (Contini la pág. DIEZ) 
( umpliendo con un deber de 
información nos hemos venido 
ocupando de la próxima tempo-
rada taurina, la que tanto in-
teresa al público habanero. Kl 
mismo deber nos obliga a ha-
cernos eco, para poner las co-
sas en su punto, de la campaña 
que en su contra vienen soste-
niendo algunos diarios. 
Es fácil equivocarse al tratar 
de un asunto que, por falta de 
práctica, ha estado alejado do 
la actualidad habanera. 
Las corridas dc toros se han 
suprimido en Cuba como espec-
táculo cruel. Lo que se Ta a ce-
lebrar en la Plaza del Parque 
Mundial no son corridas de to-
ros; serán exhibiciones de (o-
reo. Se ha llegado a decir quo 
lo mismo es una corrida de to-
ros do verdad que una corrida 
simulada. Para los efectos del 
toreo, de lo que se llama el ar-
te del toreo, sí; la misma habi-
lidad en el diestro, la misma 
visualidad y belleza en el es-
pectáculo, el mismo arrojo y 
valor en el torero; todo lo mis-
ino, menos lo que supone cruel-
dad y martirio para el animal. 
No es lo mismo matar al toro 
que no matarlo; no es lo mis-
mo clavarle banderillas que no 
clavárselas; ni es lo mismo pi-
carle que no picarle; no es lo 
mismo sacarlo arrastrado del 
redondel, después de martiri-
zarlo durante media hora que 
abrirle una puerta para que. 
tranquilamente, se vaya acom-
pañado de los cabestros, des-
pués de unas carreritas por el 
ruedo, persiguiendo unos capo-
tes y unas "muletas", en el 
"ejercicio apropiado" de su es-
pecie: el embestir lo que se lo 
ponga por delante. Si las corri-
das de toros, en la época en que 
fué decretada su prohibición, so 
redujeran n esto, no se hubie-
ran prohibido. Prohibidas están 
las corridas en Portugal y los 
Estados Unidos y allí se cele-
bran simulacros de corridas, sin 
que nadie se crea en el caso do 
denunciar estas fiestas por con-
travenir la ley. 
\unca hemos oído más pci-e-
grína afirmación que lo que so 
isimula es igual que lo que so 
ejecuta. Nunca hemos visto quo 
a un cómico se le llevo a la 
cárcel por simular que mata a 
una actriz en escena. El asesi-
nato está condenado, si no nos 
informaron mal, cu todos los 
países. El simulacro de asesi-
nato es el elemenlo natural, 
( i . i l » («xlah las tragedias 
tf-afr.-do.-i y cinematográficas. 
No vnmos a sacar a. relucir, 
en defensa de las corridas de 
toros, otros espectáculos crue-
les: como el boxeo, las lidias 
de gallos,-.̂ tc. Esos son deportes 
permitidos, que seguramente 
merecen la misma censura por 
parte de los detratores de los to-
ros. Pero seguramente si, estan-
do prohibido el boxeo de verdad, 
se dieran exhibiciones de boxeo 
simulado, nadie se preocuparla 
por ello. Lo que sí está prohi-
bido es el martirio dc los aní-
males. /.Están seguros los que 
atacan al toreo simulado, en el 
que ningún daño se hace a los 
animales, dc que cumplen con 
su misión, con su deber, de evi-
tar en todo momenlo la cruel-
dad con los animales? ¿Han de-
nunciado alguna ve/, a las '4ca-
ritativHs damas" que encierran 
en una jaula a pobres pajaritos, 
privándoles de la libertad, del 
amor, del ejercicio natural de 
sus alas, haciendo, en fin, u 
fuerza de crueldad y de tortu-
ra, de una ave un juguete, un 
adorno? ¿Se han parado nunca 
a discurrir lo monstruoso que 
es encerrar en una jaula a un 
mono durante años y años, apu-
rando su cerebro, para que lle-
gue a aprender y recordar cua-
tro gracias pueriles y ridiculas, 
como alargar una mano, dar 
besos, guiñar un ojo? El mono, 
la Ciencia lo dice, sufre tanto 
con esta vida, que ni Procrea 
en el cautiverio: el ejercicio más 
animal e instintivo de los ani-
males. Cuando un mono procrea 
en el encierro se provocan bas-
ta reuniones dc académicos pa-
ra estudiar el caso fabuloso. En 
la Habana se ha dado el caso. 
Pues nadie, que sepamos, se 
ba preocupado en evitar esas 
torturas, y otras, en infinito 
número, que a diario presencia-
mos: como la exhibición de p e í 
iros, focas, toros, caballos, ca-
catúas, conejos, etc., amaestra-
dos. ¡Animales amaestrados! 
¿Saben las "almas caritativas" 
hasta qué extremo llevan "vi-
da de perros" los perros amaes-
trados ? 
Al toro que sale a una plaza, 
para que lo toreen durante unos 
minutos, no se le martiriza, ni 
se le daña, ni se le molesta. 
Trata de embestir, cosa nor-
mal en un toro. Si se le obli-
gara a pararse en dos pies, a 
dar saltos mortales, a calcular, 
a escribir, otra cosa sería. 
Es pueril indo lo «pie se ha 
dicho contra las corridas de to-
ros simuladas. Obra de pueri-
lidad o de ofuscamiento. Hay 
quien juzga de distinta mane-
ra. Nosotros, no. Nosotros, acos-
tumbrados a ver cómo cu lodo 
error Predomina la candidez, 
sólo a la candidez achacamos 
esla campaña pueril, tenaz c 
injusta. 
A las autoridades brindamos 
estas líneas, en la seguridad de 
que el candor y la impresiona-
bilidad no son las característi-
cas de los hombres elegidos pa-
ra la Interpretación y la ejecu-
ción de las leyes. 
LLEGO A NEW YORK TOM 
C0WLER 
NEW YORK, abril .10. 
Tom Cowlcr. p̂ so completo ingles, lle-
gó ayer en el vapor Caronia. para boxear 
con los mejores boxeadores americanos 
Su último bout en los Estados Unidos 
fué el que efectuó contra Willle Mechan, 
«"n Boston, hace 4 
D E L U E 
UN PLAN DEL GOBIERNO EN 
EVITACION DE QUE PROSIGA 
LA T E R R I B L E ESPECULACION 
EN BOSTON BAJA E L PRECIO 
E L ALCALDE DE ESTA CIUDAD 
EXHORTO A LOS VECINOS A 
BOYCOTEAR ESE PRODUCTO 
NEW YORK, abril 30. 
El auxiliar del Procurador Gene-
ral, Seymour, presentó hoy ante un 
tribunal especial el plan del Gobier-
no para obtener una orden provisio-
nal impidiendo que se siga trafican-
do en azúcares futuros que no estén 
respaldados por verdaderas provisio-
nes de azúcar. 
Después de la gran prueba docu-
mental presentada, el tribunal levan-
tó su sesión aplazándola hasta el 
próximo lunes, día en que John \V. 
Davis, letrado principal defensor de 
la Bolsa de Café y de Azúcar de 
New York, presentará el otro aspec-
to del caso. 
EL PRECIO DEL AZUCAR AL POR 
MAYOR. EN BOSTON, BAJA 1.20 
DE CENTAVO 
BOSTON, abril 30. 
Mientras el Alcalde Curley exhor-
taba al público para que impusiese 
un riguroso boycott al azúcar hasta 
que bajase el precio, y el gobernador 
Cox decía que su familia estaba com-
prando azúcar sólo para las necesi-
dades del momento, el precio al por 
mayor bajaba hoy en esta ciudad 
1.20 dc centavo. 
Los detallistas, cobrando de II t 
12 centavos libra, manifestaron que 
no veían por ahora el modo dc re-
bajar el precio. 
E L BOYCOTT CONTRA E L PRE-
CIO DEL AZUCAR 
NEW YORK, abril 3 0. 
Mrs. Louise Reed Welzmiller. vi-
ceinspector de mercados públicas, 
formó hoy el núcleo de un pro-
puesto ejército de 5,000 mujeres 
que emprenderán una activa pro-
paganda para rebajar los precios 
del azúcar a 7 centavos libra, que 
según ella es un buen precio. • 
Un buen número de investigado-
ras, armadas de cuestionarios, visi-
taron las tiendas de víveres para 
Pase a la página trece. 
LA CAMARA DE COMERCIO 
DE SANTIAGO DE CUBA 
FELICITA AL N U E V O 
SRIO. DE HACIENDA 
SOBRE E L CONGRESO DE LAS 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
Santiago de Cuba, 27 de Abril do 
1923. 
Sr. Enrique Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Esta Cámara de Comercio ha vis-
to, con el mayor agrado, la designa-
ción de Ud. para ocupar el cargo de 
Secretario de Hacienda. 
Sus grandes conocimientos, su al-
to prestigio personal y el renombre 
que ha llegado a merecer por su la-
bor fecunda y honorable en todos 
los cargos que ha desempeñado en 
el Gobierno do nuestra República, 
nos hacen esperar qqe sus resolu-
ciones, en lo que pueda afectar di-
rectamente al comercio en general 
y a toda clase do industrias, cuya re-
presentación ostenta esta Cámara, 
han de inspirarse en un alto espíri-
tu de justicia, y contribuir eficaz-
mente al desarrollo de los intereses 
mercantiles, industriales y agríco-
las, haciendo efectivo el cumpli-
miento y la observancia de las leves 
y disposiciones que a ellos se refie-
ran, y evitando cuantas dificultades 
pudieran ser causa de entorpeci-
mientos en el desarrollo de nuestro 
comercio, agricultura e industria, ba-
sé principal e importantísima de la 
riqueza nacional. 
Sírvase, pues, señor Secretario 
aceptar nuestra más expresiva feli-
citación y la expresión de nuestros 
votos por el mejor éxito de sus ges-
tiones, y la oferta de nuestro con-
curso para cuanto redunde en bene-* 
(Continúa en la pág. DIEZ) 
GERARDO MACHADO 
Tras breve estancia en la capital 
de Oriente, esta tarde a las tres re-
gresará a la Habana el popular po-
lítico liberal general Gerardo Ma-
chado. 
Los amigos políticos del distingui-
do político acudirán a recibirlo y a 
testimoniarle su afecto. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
O B R A S P í l B U C A S Y E L A C U E D U C T O 
D E C A I M A N E R A 
Nuestro artículo acerca de las para- del Departamento y se cuenta con re-
liza das obras del acueducto de Cai- cursos para invertir. Nada impide, 
manera, ha dado pretexto para que pues, al señor Sandoval, obtener fácil 
se inculpe al señor Castillo Pockorny éxito, con sólo seguir las prácticas ex-
por no haberlas proseguido. trictaraente legales impuestas por su 
Eso es notoriamente injusto. Todo antecesor como norma de todos los 
el mundo sabe que los trabajos de actos realizados bajo su responsabili-
Obras Públicas se suspendieron por dad. 
no estar la mayor parte sujetos a los Nos parece haber demostrado que 
requisitos legales, y. en general, por el señor Castillo Pockorny no pudo 
falta de recursos para pagarlos. Fué hacer en forma alguna lo que pedi-
una medida de gobierno impuesta por | mos al actual Secretario de acuerdo 
las circunstancias y fundamento esen- con sus espontáneos ofrecimientos. El 
cial del programa de rectificaciones señor Sandoval tiene que formar un 
para reorganizar la Administración. plan para la inversión de los seis mi-
El señor Castillo Pockorny tuvo que Ilones de pesos, producto del emprés-
realizar en el Departamento de Obras tito, asignados a su Departamento, y 
Públicas una función previa, compa- nada impide que incluya entre las 
rabie con el mitológico trabajo que obras públicas que deben ser termi-
desempeñó Hércules en los famosos | nadas, la carretera de Guantánamo a 
establos del rey de Elida. Limpió la j la Caimanera y el acueducto que im-
Secretaría asentando en todas sus de- j periosamente necesita este último pue-
pendencias la moralidad, magna em- blo, así como las mejoras urgentes que 
presa que salvó de onerosas c ilegíti-1 exige el abasto de agua de la ciudad 
mos compromisos al Estado; pero que de Santiago. 
precisamente por haber destruido in- En la útil y honesta aplicación de 
tereses repudiables, se trata de desa- esos seis millones, tiene el señor San-
creditarla. i doval una buena oportunidad para lu-
Empeñado serenamente en esa bá-• cir sus aptitudes, como la tiene tam-
sica labor depuradora, de la cual bién en el dictamen decisivo que dé 
nada ni nadie logró desviarle, mal a las reclamaciones pendientes de la 
podía exigírsele a! señor Castillo j resolución de la Comisión de Adeudos 
Pockorny que atendiera a otras nece- \ al Estado y en la anulación de los 
sidades menos urgentes, aunque para contratos que contra su deseo dejó | 
ello hubiese tenido medios disponi- sin resolver el señor Castillo Pockor-
bles. Había que podar primero y des- ny. En ese campo queremos ver des-, 
brozar después, y porque fué lo que plegar sus actividades al nuevo Secre-
hizo, su sucesor está en disposición I tario de Obras Públicas, por quien 
de recoger el fruto, que dependerá,' sentimos simpatías que nos hacen cs-
naturalmente, de los procedimientos j tar deseosos de aplaudirle con justi-
que emplee y en los cuales tendremos! cia. Hay una línea trazada, y si la 
fija la vista. ! sigue, le proclamará el país digno de 
El trabajo previo desarrollado en 
Obras Públicas durante estos últimos 
S A L U D de l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e ' 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
P»ra recibir gratuitamente y franco de graatoa nn folleto explicativo de i5o paglnat. 
etcnblra : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Arrollado por un tranvía 
En Monto r Figuras un tranvía 
de Jesús del Monte-Malecón arrolló 
a Leonardo López vecino de Tene-
rife 47, causándole contusiones y 
• desgaTraduras de ¡re oue fué asis 
, tido en el primer centro de soco-
rros 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A -
G O C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Provocan g-ases, agruras y dolores. 
He aquí el remidió 
I.as autoridades médicaa aseguran 
que casi las nueve décimas de todos 
los casos de enfermedades dal estóma-
go. Indigestión, agruras, gases. ná.n-
seas y flalulencla, obedecen al exceso 
de ácidos hídroclórlcos en el estóma-
go, y no como algunos suponen, a la 
falta de jugos digestivos. El delicado 
tejido del estómago se Irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos se agrian 
fácilmente, causando los desagradables 
síntomas quo todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero dano. 
Knsave la abstención de semejantes dl_ 
gestlvos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, algunas on-
zas do Magnesia Blsurada, tomando una 
cucharadlta dlsuelía ©n un poco de agua 
después de cada comida. La cuarta 
parte de nn vaso de agua os suficien-
te. Esto le purificará el estómago, evi-
tando la formao.Cr. de ácidos excesi- ¡ 
vos y no experimentará agruras, gases 
ni dolores. La Magnesia Bisurada (en 
polvo o en pastillas—pero nunca en lí-
quido o en forma <le leche)—es Inofen-
siva al estómago, barata en su precio 
y el más efectivo compuesto de magne-
sia para «1 tratamiento del estómago. 
!>') xisnn diariamente miles da personas 
que hoy disfrutan de sus comidas aln 
más temores de Indigestión. 
Compre su Equipaje en 
L o s E s t a d o s U n í d o s ' * 
\ ^ EülüO Y CORRALES 
de los N i ñ o s 
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M T M I E T 
A. F O U R I 8 , Farmacáatioo 
13, Rué Lacharrlóra 
P A R I S 
i s t a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
I I A l H t N D A R t S " 
L A CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, 7 O'Reffly, 39 
entre Habana 7 Compostela 
Vcano» 7 verá mejor, 
taot r « b , i, 
C 3107 13t-27 
I S P A N I A 
MEJOR TINTURA para el PELO 
Droguarla ^SARRA TJciiki klHllMUI 
su antecesor en el cargo. 
La República tiene que ser honra-
diez meses, auguraba la bondad del da o no será República, ha dicho el 
que quedó por realizar, debido no coronel Despaigne. Esa sentencia, pa-
tanto a falta de tiempo como a ca- ráfrasis de otra célebre o con ella coin-
rencia absoluta de fondos. Todo el cidente, fué el lema de los exfuncio-
mundo sabe a los extremos que llegó | narios a quienes se va a rendir un 
la penuria del Estado y cuantos es- Homenaje Nacional. Lo que para me-
fuerzos hubo que hacer para levantar recerlo hizo uno de aquellos hombres 
el crédito nacional, a fin de preparar en el mismo puesto que ocupa el se-
la contratación del empréstito en con- ñor Sandoval ahora, no puede censu-
diciones beneficiosas. Las circunstan- rarse y nadie lo censura públicamente, 
cias han variado en lo económico. Menos puede caber censurar lo que 
merced a aquella juiciosa política y dejó de hacer, por carencia momen-
a la providencial alza de nuestro pri- tánea de medios, no por falta de ac-
mer artículo de exportación. Hoy es- ción y mucho menos de buena vo-
tan resueltos casi todos los problemas 1 íuntad. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S A 
SECRETARIA 
T R Í M E R A S c o m u n i o n e s 
Las últimas novedades en estampas para recuerdo. de 
este día. Devocionarios y Rosarios. 
L I B R E R I A 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN 
x Compostela 141, frente al Colegio Belén 1 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por anticuas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A i 
Y CURATIVA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO D2 LA MARINA) 
26 de Abril. ' Lo primero, es posible, en 
La proposición, formulada por el de que la gente bancaria es la qUo 
Presidente Harding, de que los Esta- desde hace tree añoa, repite el estn" 
do« Unidos se adnieran al Tribunal bilio de "la salvación de Europa1^ 
Mundial, creado por la Liga de las entendiendo por esto hacer grandes 
Naciones, no ha agradado a todos los empréstitos, para cobrar comisiones, 
republicanos, que son los correligio- aunque después lo prestado se jum^ 
nprioa de Mr. Harding y los que lo con lo que por allá se debe al g0. 
han hecho Presidente; pero ha gus- bierno americano. Cuanto a lo según, 
tado a sus adversarios, ios demócra- do, es bastante probable. El partido 
tas; lo cual, en política, es una sitúa- republicano, en general, y el P^esi-
ción paradógica e irregular. Según dente Harding, en particular, han 
Mr. Harrison, Senador demócrata, se perdido, según las apariencias, cierto 
puede tener por seguro que en la Al- terreno en la opinión pública, que oí. 
ta Cámara, no más que tres miembros vida lo bueno qtio han bocho, pero 
demócratas votarán en contra de la no lo que han dejado de hacer y log 
proposición. errores que han cometido. 
Entre los republicanos hay quienes E l Presideute ha evocado menos 
la aceptan, quienes la rechazan y que los republicanos del Congreso, y 
quienes la admiten, pero con reser- excepto en el asunto de las subven-
vas. La existencia de estos tres cri- cionea a la marina mercante, en que. 
terios y los propósitos que Mr. Harri- ha sostenido un criterio personal y 
son atribuye a sus com/pañeros, nos ¡no el de su partido, y ha sido derro. 
promete, en el Senado, debates tan! tado en las Cámaras, en todo lo de-
largos y tan inútiles como los quo más se ha atenido a las promesas 
hubo sobre el tratado de paz y la hechas por los republicanos en 14 
angelical Liga de las Naciones. ! campaña electoral. 
Mr. La Follette es el primer Se-! Es, por lo tanto, verosímil que so 
nador republicano que ha entrado! haya apelado a la participación en 
en campaña contra esa proposición, j el Tribunal Mundial como lo que ee 
que ha calificado duramente. Este! llama una "diversión", en términos 
político, nacido en el Canadá, y de! militares, para disminuir el defcon-
origen francés, como su apellido lo tentó del pueblo por la gestión des-
dice, tiene talento, elocuencia, acti-, acertada de los republicanos. Bstoa 
vidad, y está casi siempre en disl- fueron apóyalos mi las elecclonej pa. 
dencla con algo, o con alguien; con ra que enterrasen el tratado de Ver-
frecuencia, con su Fartido; unas ve- salles, la Liga de las Naciones, toda 
ees tiene razón, otras no; y en cierta la política wilsoniana de intromisión 
ocasión tuvo , el valor más grande de'en los asuntos europeos, hiciesen la 
que es capaz un político: el de la ira-1 paz con Alemania y restableciesen la 
popularidad. Se opuso a la guerra normalidad. Además, se esperaba d-» 
con Alemania, oposición en que nadie ellos grandes reducciones en los gasl 
lo acompañó. ! tos federales, y como consecuencia 
^egún Mr! La Folleto la proposl- en los Impuestos, 
ción ha sido originada por dos motl-. No han hecho esto último; y han 
vos. que—dice—"son Igualmente si- implantado una reforma arancelaria 
niestros y subversivos de los mejores en sentido ultra-proteccionista, qne 
intereses del pueblo americano" I está, sin duda, dentro de los cora(pro-
Primer motivo: plan de la banca misos de partido, pero que no hacía 
internacional de enredar a los Esta- falta ni es popular. En lo único en 
dos Unidos en los asiuntos de Europa 
para que con el dinero, los soldados 
y los barcos laimericanos sean protegi-
dos "los fondos, de valor casi nulo 
ya—dice el Senador—colocados en 
que han cumplido como buenos ha 
sido en la política exterior, puesto 
que han echado abajo la de los demó-
cratas. 
Ahora, el Presidente Harding pro-
les bonos, los billetes y las empresas; pone restablecerla. "Ha visto, a! fin 
H r . H E R N A N D O S E G U I 
GargautA, Natia y Olfloc 
Prado 38. de 12 a 3 
e 78t4 11 ot 
de las tambaileantea naciones 
ropeae". 
Segundo: "La glorificación 
Tribunal Mundial es un intento-
ce Mr. La Folíete—de alpartar 
atención ptVblica de los asuntos 
política interior para salvar a la Ad-
ministración y a los intereses especia-
les que la apoyan, de la indignación 
del pueblo" 
eu- la luz, como Saúl de Tarsus" ha di-
cho el Senador demócrata Me Kellar. 
del Lo que ha visto es la conveniencia de 
-di- una nianiobra, que 3o acreditará de 
lajháibil, si sirve para qaie el pueblo 
de olvide las mataduras del partido re-
'publioa.no y le dé el triunfo en las 
próximias elecciones; pero eso no es 
más que llstura sin escrúpulos. 
X. Y. Z. 
" E L R O M A N C E R O D E L A i E C E N T R O D E L A P R O P I E -
M A L A N U E V A " D A D Y E S E C R E T A R I O 
ÜTfÓT 61-̂ 6 "id-a» 
Por acuerdo del Comité Ejecuti-
vo de la Compañía Cervecera Inter-
nacional S. A., y de orden del señor 
Presidente de la misma, se hace pú-
blico que desde el día V al 10 de 
Mayo próximo, ambos Inclusive, se 
recibirán precisamente en las Ofici-
nas de la Presidencia, en la Cerve-
cería "POLAR", Puentes Grandes,, 
proposiciones para la venta del re-
siduo o bagazo de la malta de la 
fábrica de Cerveza "POLAR", con-
forme al pliego de condiciones que 
se exiblrá al que lo solicite en las 
mencionadas Oficinas de la Presi-
dencia. 
El término del contrato «eri de 
un afio, a contar desde el día Ib de 
Mayo próximo venidero. 
La Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar o rechazar libremen-
te todas o cualquiera de las propo-
siciones que se presenten, 
• Habana !• de Mavo de 192Í. 
M. J . MANDÜLET, 
Secretario. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c ¡ o n a l S . A . 
A V I S O 
Se recuerda a 'ids tenedores de .Oficinas Infanta N» 62, todos lis 
Bonos de la Emisión del 1* de Junio ¡días hábiles de 2 a 4 p. m. 
de 1922 de ésta Compañía que el Habana, Abril 30 de 1922 
pago del Cupón N» 2 que vence en 
H O T R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fm de Siglo") 
— D E — 
J O S E feA L V A R E Z 
(Expropietario del Cotmopofita) 
Hermosas habitaciones con baño, senricios y teléfono. Co-
cina para lodos los gustos ¿rígida por un experto maestro a * 
linarío y precios muy moderados. 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n G o m p r o m l s o ' 
A V I S O 
Srvo un Table D'Hote de11-l|2 a. m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor dé 
la República. Mi fama es mundial. 
PRUEBEN 
) r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BEL HOSPITAI, MUAZCT-
PAL FEEYKE DE ANDKADH 
ESPECIALISTAEN VIAS UKIWABIAS 
¡y enfermedades venéreas. ClstoacopTa y 
cateterismo de los uréteres. 
INVECCIONES DE NEOSAI.TAJU3AN. 
| CONSULTAS DE 10 A 12 Y EE 3 A 6 
p. m. en la calle do Cuba, 49. 
V A Y A A L O SEGUPvO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA. CATARROS Y 
BRONQUITIS 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARABE 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
! si Vd. no está satisfecho. 
D r . G é l v e z G u i t a 
raapoTENciA, m t n T D A U 
BEUINAX.ES, E3TBBXXI-
DAD, TBITEREO, SITECIS, 
Y HERNIAS O QUBMADVT-
SAS C0N8trZ.TAS DE 1 A C 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
V n bello libro de. Aragonés 
Hijo del dolor que no desespera 
ni grita, del dolor que obliga a do-
blar la frente y a sentir una inter-
minable angustia en el corazón es 
el bello libro que acaba de publicar 
nuestrcl^gompañero en la prensa Eu-
tiquio ^•bfeonéa, periodista «ispañol 
de fibra^ poaíla de tierna y armo^ 
niosa inspiraeión. 
"El Romancero de la Mala Nueva" 
es un poema de melancolía sutil que 
todos llevamos en e l alma, porque a 
todos nos puede llegar la hora de 
la fatal noticia en que la sublime 
autora de nuestros días nos dice el 
último adiós. 
Aragonés ha reconstruido con su 
delicado y armonioso númen de poe-
ta toda la vida destrozada del hogar 
de sus mayores. Y bastará publicar el 
índice de " E l Romancero de la Ma-
la Nueva" para que nuestros lecto-
res experimenten la más viva curio-
sidad por conocerlo. Dice así: 
Mi madre no fué feliz.—Hace vein-
ticinco años.—Loe tres vivíamos jun-
tos.—Siempre ha sentido mi madre. 
—Mi madre me compadece,—Lenta-
mente y de puntillas.-r—Mi madre ve-
la mi sueño.—Ella no puede escu-
charlos.—La más intensa alegría.— 
La muerto quiso otra vez.—Me que-
ría bueno y fuerte.—Enamorados de 
veras.—Violentamente un día.—De 
manlta a mi nido.—Torné al hogar 
cabizbajo.—Mi simpatía hacia Cu-
ba.—MI madre contempla muda.— 
A la mar se hace mi barco.— ¡Cuba 
bella, Cuba bella!—Periodismo mi-
litante.—Mi hermano Pablo me di-
ce.—MI hermano Pablo me escribe. 
—Cuando torné a mi Patria. 
Este humano poema, de amor y de 
dolor, consta de ciento veintiocho 
páginas, con varios grabados y se 
vende al precio de cincuenta centa-
vos en toda la República. 
Pídase a las principales librerías 
de la Habana. 
P A L O M A M E N S A J E R A 
El señor José Olmedo nos escribe 
desde el Central "Hersbey" partici-
pándonos que tiene en su poder una 
paloma mensajera extraviada, que 
lleva en una pata un anillo metáli-
co con iniciales y en la otra un ani-
llo de goma con un número. 
La persona que se estime dueña 
de dicha paloma puede reclamarla al 
señor Olmedo. 
D E H A C I E N D A 
En la tarde de ayer estuvo a salu-
dar al Dr. Hernández Cartaya una 
comisión del Centro de la Propiedad 
Urbana de la Habana Integrada por 
los doctores Manuel E . Gómez y Juan 
S. Padilla, presidente y secretario 
respectivamente y los vocales seño-
res Luís Dedlot y Mianuel Pérez Ló-
pez. 
La Junta Directiva había toTna(to 
el acuerdo de felicitar ai Dr. Enri-
que Hernández Cartaya que figura 
entre los vocales del Centro y que 
una comisión pasase a saludarlo ha-
ciéndole presento el acuerdo. 
La comisión que cumplimentó al 
Ilustre hombre público fué amable-
mente recibida por el señor Secreta-
rio de Hacienda quien le ratificó 
todas las garantías de justicia que 
ha ofrecido a los Intereses económi-
cos para la solución de cuantos asun-
tos afectan a la Hacienda Pública. 
N U E V A S D E N U N C I A S D E 
I R R E G U L A R I D A D E S EN 
E L S E R V I C I O D E AGUA 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas, se recibieron nuevas denuncias 
sobre Irregularidades en los servicios 
de agua. 
E l doctor Sandoval, h» ordenado 
que dichas denuncias, como las ante-
riores, pasen a los tribunales de Jus-
ticia con los expedientes promovidos 
a virtud de las citadas denuncias, 
para que sean castigados los Infrac-
tores. 
Corresponden dichas denuncias a 
servicios colocados en las calles de 
Pozos Dulces, Flgueroa y Neptuno. 
Las Irregularidades han consisti-
do, según las versiones circulantes, 
en que las llaves de paso cuya ins-
talación se ordenaba, eran barrena-
das Interiormente, para que deja-
ran pasar más líquido que el corres-
pondiente a la tributación de dichas 
llaves. 
UNA BOYA 
Fué autorizada la colocación de 
una bova en el puerto de Sagua de 
Tánamo. 
30 de Abril de 1923, queda abler-
to a partir desde ésta fecha en sus 
CARLOS ALZUOARAY, 
Secretaria. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos lo» qu» ¿amoa mejor tipo «n toda* ecaalonea. tanto «m compr-
como en renta \ •r.noa «in excusa alruna antea do oerrar vas operador«»C 
P L A N B E R E N G U E R 
E D I C T O D E S U B A S T A 
A usted ea a quien conviene. 
Billetes para el extraordinario 
Remitimos a cualquier lupar al recibo d» $1.06 por fracelfta, en »|-< 
p2,,tali 0 c,h*<,n* Intervenido. Aquí *• dundo eat4 se mejor oportunidad dt 
aflo. En el sorteo de Navidad. Tendimos al primero y secundo prenioa 
CACHETRO Y ITNO. 
Obispe y Arnlar. 
TIDRIEILA DEL CAFUJ EUROPA, 
Teléfono A-ó 000.—Habana, 
Relación de los solares amortiza-
dos en el sorteo del dia 30 del mes 
de Abril próximo pasado, con el nú-
mero 87, pudiendo loa Interesados 
pasar por laa oficinas del Plan Be-
renguer, para ordenar el otorga-
miento de las escrituras correspon-
dientes: 
He aquí los nombres de las per-
sonas beneficiadas en este sorteo: 
María Luisa Rodríguez, vecina de 
la Secretaría de Hacienda un solar 
de |300, 
Rosario Martínez Robaina. veci-
na de la calle 12 número 4 Vedado, 
un solar de $3 00 en el Reparto 
"Lajas*. 
-Antonio Suárez, vecino de Matan-
zas, un solar de $500. 
María Gutiérrez, vecina de Sanctl 
Spíritus. n solar de $300. 
Son muchas las personas que ob-
tienen su so'.ar por TRES PESOS 
con el "PLAN BEREXG-UER". 
Cada contrato es como un billete 
que se juega por la Lotería Nacio-
nal y se paga con los tres pesos 
que usted paga por el solar. 
Puede suscribirse para la amorti-
zación del 10 del 20 o del 30. 
Los sorteos ee verifican tres Teces 
en el mes. 
Para mas informes puede dirigirs» 
a nuestra oficina Agular 4 5 altos, o 
llamarnos por el teléfono A-6348 y 
le remitiremos un prospecto con las 
bases explicativas del negocio libre 
de todo gasto. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas j Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerrlosae y Mentales di 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa AnMa, Marlanao. Teléfono I.70<MJ,—Consultorio en la Habana 
Habana 81- H, de 1 a 8. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
P L A N B E R E N G U E R 
A g u i a r 4 5 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 3 4 8 
La Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba, en se-
sión celebrada el día 30 de Abril, 
dispuso en cumplimiento de su 
acuerdo acta 34 7|4, en relación cou 
lo resuelto según acuerdo acta 244|1, 
de Liquidación Bancaria, acta 40114 
aprobado por la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria, acta 
401|4-A y en atención a lo proveído 
por el Superior Organismo, en su 
comunicación acta B83. sacar a pú-
blica subasta por tercera vez, sin 
sujeción a tipo los siguientes valo-
res: 
4,4 27 Acciones Preferidas de la 
"Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de Marianao" 
con un valor de $287,755.00. 
',993 Acciones Comunes de la "Com-
pañía Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao", 
con un valor de $209,755.00. 
1,914 Obligaciones de la "Compañía 
Urbanlzadora del Parque y 
Playa de Marianao" con un 
valor de $793,420.00. 
1 Pagaré por $1600,000.00 más 
Intereses hasta el día de ter-
minar la negociación de la 
"Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de Maria-
nao". 
El acto del remate tendrá efec-
to en el local de sesiones de esta 
Junta, Aguiar 81 y 83, a las 3 "de 
la tarde del día 11 del próximo mes 
de Mayo. 
Se advierte a cuantas personas de-
seen tomar parte en la subasta que 
en las oficinas de la Junta estarán 
a su disposición los pliegos de con-
diciones para el acto, así como q u 
los licitadores que deseen tomar par-
te en la subasta tendrán que depo-
j sitar previamente en concepto de ga-
¡ rantía para la subasta $10,000.00 
i en ohecks Intervenidos del Banco 
i Español, corriendo de cuenta del re-
| matador los gastos originados por la 
! publicación de este anuncio, cuan-
' tos más originara la subasta, así co-
! mo los honorarios originados por la 
, acción judicial que el Banco sigue 
| en defensa de esos mismos valores. 
Se hace constar que las proposi-
ciones podrán hacerse en cheques 
intervenidos del Banco Español o en 
efectivo, y la Junta se reesrva el 
derecho de aceptar la mejor propo-
sición o rechazarlas todas, sin <l^e 
el acto de convocatoria impl^"9 
compromiso de ningún género. 
Y para su publicación en el Pf" 
riódico DIARIO DE LA M A R l ^ * 
expido la presente, con el Vto. Bn0-
del Sr. Presidente, en la Habana a 
treinta de Abril de mil novecientos 
veinte y tres. 
Isidro Olirarcs. Presidenta-
Isidro Olivares, Presidenta 
I 
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C U A L E S E L V E R D A D E R O A L C A N C E 
D E L A E N M I E N D A P L A T T 
«-La Pirocción del periódico " E l | nocimíento en ese Tratado perma-
Mundo", solicita, de nuestros m á s nente debemos el reconocimiento que 
ilustrados hombres políticos, cien- nos han hecho las demás naciones 
tíficos y literarios, la opinión que: del Planeta. Y asi es, no cabe duda 
cada cual tiene sobre 1» siguiente y la opinión del Dr. Canelo publica-
pregunta. ¿Cuál es a su juicio, el da en el Mundo de hoy lo d?ice "Ese 
verdadero alcance de 1» Enmienda Tratado es la consecuencia de la Re-
Y l a t t ? solución Conjunta, en que se nos re-
No pertenezco a ninguna de e^as c o n o c i ó el derecho a ser nación li-
«rfevadas categorías, por lo tanto no bre e independiente". Xo se asusten 
estoy comprendido en el Concurso. | los patrioteros por lo que voy a de-
No obstante, como cubano que he cir; la Enmienda Platt era el sueño 
desempeñado elevados puestos en mi de Martí y si él no hubiese muerto 
país, quiero exponer lo que opino tan prematuramente él la hubiera 
3 dar también mi contestación a esa | solicitado por que él mejor que ña-
pregunta. Idie conocía » ios cubanos, viendo 
Para el hombro bueno, cumpli- j que una pequeña parte secundaba la 
dor de sus deberos, para él que,, ni obra de la redención y allí están sus 
por acción, ni por omisión, contra- obras y sus consejos quo lo demues-
viene los preceptos legales, no exis- tran y ahora están patentes nuestro» 
te el Código Penal. Para el pueblo' egoísmos y procederes, y sobre todo 
cubano con un Ciobierno honrado, 
quo asegure su estabilidad, que con 
sus procedimientos justos y cousti-
D e l a P o l í t i c a C ú m i c a " 
N U E S T R A E N C U E S T A 
tucionales garantice el orden públi-
co, que atienda al saneamiento de 
s u s poblaciones y evite compromisos nos hubiese consentido, esto 
que no pueda cumplir, no existe la1 una jaba de gatos cimarrones. 
el acto mismo que realizamos, acor-
dándonos de Santa Bárbara cuando 
truena. Sin la Enmienda Platt j a 
no tendríamos independencia, o el 
Poderoso nos hubiese suprimido o si 
sería 
No 
Enmüenda Platt. Lo consignado en podríamos vivir y el que vivir qul-
ella es lo que debe practicar el pue-jsiera tendría quo tomar el primer 
hlo, aunque el tal Tratado Perma- i vapor, esto si lo dejaban los tira-
nente no existiese. ¿Por qué temer- nuelos. 
Je y por que averiguar su alcance? | Eos pueblos como los hombres que 
Martí quiso una República modelo, | gozan de salud, no se acuerdan de 
tranquila y sosegada, sin vicios ni médicos y de remedios, pero tan 
enfermedades. (Gobierno sano en'pronto se enferman procuran la re-
pncblo sano) sin H ampas, sin com- ceta, la medicina y algunas veces Ua-
promisos que no pudiese cumplir y man hasta el cura. Consérvese sano 
En el último número de "La Política Cómi-
ca , órgano oficial de Liborio", se hace referencia 
a nuestra encuesta sobre el piropo femenino. Es 
en la sección intitulada: "Lo que se dice en la Ha-
bana". Y lo que "se dice" es ésto: 
"Se está efectuando en la Habana una intere-
sante, transcendental e importantísima Mqaeteqne 
con esta pregunta : ¿Qué opina usted del piropo? 
Bueno, pues oigan lo que opinamos: 
Que el de un ser fino y atento 
es respetuoso y genial; 
pero que el de un animal 
es una coz de un jumento. 
¿Qué hubo de eso?. . . jAh, bueno!" 
. " L A GLORI A " se complace en reproducir la 
respuesta del popular "Semanario satírico ilustra-
do" a nuestra pregunta: "¿Qué opina usted d¿l 
piropo?"; y, aunque no se la menciona, agradece 
muy de veras el interés y la simpatía demostrados, 
a los que sabrá corresponder. 
nerv iosúlart vieiu- a'aer el oripen 
«le todos sus malos, y con kque 
otras consipuen paz y rficlia. ella 
solo lô ra siiisaliorvs. KI mejor 
remciiiocs íortaleccr sus nervios 
con el 
C A R D U 1 








E U G E ^ | 1 P | P g § N A N D E Z , la encantadora i 
e inteligente «cirH mexicana, dice: " P a r a 
conservar el cabeÍMKsano y hermoso, no va^ 
cilo en recomendar Ja D A N D E R I N A . Lo| 
hace crecer dándole nueva vida y lo mantiene 
suave, brillante, sedosó y ondulado.'* 
D A N D E R I N A es, además, lo único que real y 
positivamente cura ra;^aspa. 
De venta en Farmacias, Sederías y Perfume-
rías, en frascos graMes y pequeños. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
en las mejores relaciones con los 
demás pueblos do la Tierra. Eso 
es lo que quiere la Knmle.nda Platt. 
Si realizamos la obra del Apóstol, 
¿por qué temer si OH nuestro deber 
como pueblo civilizado, solucionar el 
problema político, con una ordena-
da Kepública y una verdadera de-
mocracia, con la escrupulosa higie-
ne de nuestras capitales y poblacio-
ejl pueblo cubano y teuga la seguri-
dad de que la Enmienda Platt es le-
tra muerta, pues el pueblo que una 
vez confesó por boca de Su Presiden-
te el gran Roosevelt. "Ese Gobie^o 
cubano ya lo quisiéramos para nos-
otros" no ha de hacer uso do ella 
en el sentido arbitrario qu© le des-
honrarla, por que los Gobiernos ame-
ricanos han demostrado siempre un 
L A G L O R I A 
E l j n ó s delicioso de los chocolatos 
S O L O . 1 A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habena 
n̂ s y con una administración de la puritanismo admirable y no pode-
riqueza pública, honrada y digna mos creer que puedau nunca des-
que haga innecesaria, la imposición trufr naciones dignas y virtuosas los 
de Empréstitos y con ella la vigían- que han ayudado a formarlas en to-
cia de los acreedores y su intromi- dos los Continentes, inspirándose 
j?jón? Mayores deberes impone la i siempre en ideas de alta justicia. 
Enmienda Platt a la nación ameri- Píetender saber el alcance de la En-
cana quo a la nación cubana, pues mienda Platt es pretender saber has-
ta donde podemos llegar con nues-
tras maldades, por que el camino de 
la virtud no tiene límites, ni corta-
pisas y en esste sentido no debemos 
aquella con sus recursos y con su 
wmgre, está obhgada a proteger núes 
Ira independencia, contra cualquier 
nación del Planeta que trate de me-
noscabarla. En Cuba nadie piensa \ preocuparnos. 
en la Enmienda Platt ni nadie pre-. i Yo como cubano y amante de mi 
ténde estudiar su alcance, cuando las patrfía, por la que me he sacrificado 
« osas andan bien, entonces parece j y por la que he sufrido-j «o le ten-
que no existe tal Tratado, pero no; go miedo a la Emnlerniii Platt; a 
hion cotiiMMizan el pillaje, la desor-j quienes tengo miedo es a los fal-
ganizac^ón administrativa, bus vio-! sos patriotas que tiranizan al pue-
J'MK ias, las perturbaciones del orden blo, que violan las leyes, que mlsti-
público, los descuidos sanitarios y fican el sufragio, que roban el di-
las solicitudes de Préstamos, todos' ñero de la Kepública, utilfisan para 
pe acuerdan do que existe la En- el mal las instituciones nacionales 
mienda Platt, a todos les mortifica y empeñan el crédito público, que-
la Ingerencia y entonces se sienten brantado por sus fechoría». Esos 
i odos patriotas, humiUlados y des- • es a quien hay que pedir que defi-
provistos de toda justicia. ¡Ah! que- son los que hay que pedirles, defi-
ramos a la n'ación completamente li- nan su alcance y digan hasta cuan-
bre para hacer lo que nos venga en do, por causa de ellos, ha de ser pa-
gana, como si existiésemos solos en ra todos una amenaza y un peligro 
oí Mundo, sin lazos internacionales la Enmienda Platt? 
ein vida civilizada y sin la som-i ANTONIO BBRENGUER, 
bra protectora do una nación gran- Ex-Senador de la República, 
de y poderosa, qu© a su reco- [ Abril, 27 de J 923. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa bien puesta 
Piezas sueltas, juegos entero» y estuches preciosos propfc» 
para regalos. Variedad de dleefioe. Surtido de todos los fabri-
cantes, 
" V E N E C I A " 
Enrique Fernández liLamazore*. 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
que recptritniyc y nutre el teji-
do nervioso dándole estabilidad 
No es un amorli«iindor que 
adormece los nerv ios por un 
ralo, para que luego despierten 
como serpientes y ntiierd*n de 
nuevo y emponzoñen no solo a 
la paciente sino a tenia su pobre r A 
familif». CARDUI va despacio £ n 
pero seguro. Pruebe, tal ve/ f A 
halle la paz y la salud en JTÉ 
CARDUI. So vendo «n toda» M 
las Botica». ^ 
GRATIS . El libro 
"Tratamiento Casero* 
Pídelo n 
U. S. Corporation, 
1̂ 1 Manrique 66, Habana. y A 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
V I S I T E u s t e d l a C A S A d e 
J O S E C A N I T R O T 
En donde encontrará los legítimos 
productos Gallegos, el mejor Vino 
del Ribero, Jamones, Lacones Cho-
rizos, Unto, Quesos, de San Simón 
y de Celta, Avifieiras, Berberechos, Almejas, Perdiz, Conejo, Agió-
los en tomate, Sardinas a la Cazuela y sin espinas. 
CUANTO PRODUCE GALICIA lo tiene esta bien acreditada casa. 
NO LO OLVIDE, en 
M o n t e 3 8 1 . - T e l f . A - 0 6 9 6 
está la casa de los productos gallegos 
h a c e m i l a g r o s t r a t á n d o s e 
de ma los cut is I 
Bajo casi todos los cutía, por fal-
tos de atractivos que sean, hay una 
tez limpia y agradable—; todo lo quo 
necesita es el tratamiento apropia-
do! Es asombroso ver cuántas veces 
el uso del Ungüento Resinol y el Ja-
bón Eeslnol pn- un corto tiempo quita 
las ronchas, la rojez y la aspereza da 
la piel, dándole su natural frescura y 
atractivo. 
Si su cutí» no es del todo como Ud. desea, 
pida a en boticario Jabón y Ungüent» 
ResinoL 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Eli SI PERINTKNDENTE DE 
TUAITCO DEL P. C. DE CUBA 
Hoy en el tren de Santiago de 
Cuba llegará el señor Healey, Supe-
rintendente de Tráfico del F . C. de 
Cuba, acompañado de su esposa. 
REGRESO MR. ALLEN 
Regresó de su visita a puertos del 
interior el señor J . P. Alien, Jefe 
de Tráfico Auxiliar de los F . C. 
Unidos. 
LOLO T O R R I E M E 
La señorita Loló de la Tómente 
Directora de Publicidad del Club Fe-
minista de Cuba, fué ayer tarde a 
Santa Clara. 
E L DR. GREGORIO DEL LLANO 
Para tomar posesión de su cargo 
do Presidente de la Audiencia de 
Camagüey salió ayer tarde el doc-
tor Gregorio del Llanno, siendo des-
pedido en la Estación pir numerosas 
personas. 
LESIONADO 
Ayer fué traído desde Candelaria 
por el doctor Vicente Méndez y por 
su padre el señor Feliciano Duran, 
el joven César Durán que sufrió 
múltiples lesiones, algunas graves 
|M un acídente automoveilista. Se le 
Érasladó a la quinta de salud "La 
Purísima". 
E L CONSUL DE CUBA EN 
(ALCUTA 
Ayer fué el 'señor Juan Manuel 
Vázquez Bello, Cónsul de Cuba en 
Calcuta, a Santa Clara. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Ayer llegaron por distintos tre-
nes de Camagüey: la familia del ha-
cendado Bernabé Sánchez Batista; 
Santa Clara: los representantes a la 
Cámara Carlos Machado, Rafael Al-
fonso, Octavio Barrero, Mario Rulz 
Mesa, Manuel Hernández Leal, Emi-
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren llegaron de Santa ] 
Clara: el doctor José Mulkay ree- I 
lecto representante a la Cámara al I 
que acompañaban su esposa e hijo L 
Pepito, Salvador Mlret del Clulp Ro- | | 
í.ario; Camagüey: Teniente Hevla y 1 
familiares, B. J . Arteaga, Antonio 1 
Piña; Santiago de Cuba: A. Larrea, i 
Emilio C. Chañe, los representantes 
a la Cámara Pepe Albuerni y Alber-
to Silva; Guantánamo: José Soler 
y familiares; Colón: señora viuda i 
de Montenegro y su hia; Antilla: 
Arturo Villarreal y familiares; Hoi- I 
güín: Alclbiades de la Peña y fami- I 
liares; Jaruco: José Cánovas y su | 
linda hia Berta; Aguacate: Agustín P 
González; Campo Florido: señora i* 
María Teresa Rosell y su hija Rita V 
Rita Antonia; Santa Lucía: Rafael 
María Núñez; Bayamo: Olimpo Fon-
seca, representante; Cárdenas: la 
hermosa señora Lombard de Pérez. 
NOTAS PERSONALES 
Gustosamente acusamos recibo a 
las comunicaciones de B. L . M. que 
hemos recibido de los señores Ma-
nuel Castellanos y Gustavo GonzáJex 
Beauville por babor tomado pose-
sión de sus cargos de Representan-
tes a la Cámara; a los señores José 
Mayoz, Leopoldo Riera y Fernando 
Estiddo, de sus cargos de Consejeros 
Provinciales de Matanzas y el señor 
Carlos Pérez García de su cargo de 
Alcalde Municipal de Trinidad. 
A todos damos las más expresivas 
gracias. 
E L DR. DIONISIO FERNANDEZ 
OROPESA 
lio Sampedro, el señor Isrrael Con-
suegra; Guayos: Isaías Cartaya; Cai-1 Por fallecimiento del reputado doc 
barién: Dr. Pedro J. Rojas, Ernes- tor en cirugía dental señor Rogelio 
to Mier; Cienfuegos: el representan-j Hernández Perora, se ha hecho cargo 
te a la Cámara Enrique Maza; Ciego I óe su gabinete, situado en la calle 
de Dragoues, frente a Martí, altos, 
el competente doctor señor Dionisio 
Fernández Oropesa, noticia que nos 
complacemos en comunicar a la nu-
merosa clientela del finado y al pú-
blico en general. 
E V I T E L A 
C U R A N D O 
E N U N D I A 
DE JUSTICIA 
¡ESCRITO DE PROTESTA DEL 
, BANDO DE PIEDAD. 
• El señor Secretarlo de Justicia ha 
dado traslado a la Secretaría de Go-
bernación de un escrito presentado 
jpor la Presidenta del Bando de Pie-
dad señora Jeannette Ryder, protes-
tando del espectáculo conocido por 
"Las Charlotadas" y solicitando se 
Impida la celebración de las corrl-
<U;s de toros que se anuncia han de 
lelebrarse en esta Capital. 
E l doctor Regueiferos ordenó di-
cho traslado para que por el rnen-
cioniaido Departamento sé cuidara del 
más exacto cumplimiento de las dis-
posiciones legales sobre la materia. 
DON RAFAErÁNTON-
Encuéntrase en esta Capiital el 
respetable caballero Don Rafael An-: 
tón, prestigiosa personalidad de San 
ta Clara, y Presidente del Casino Es-
pañol, y prominente miembro de la 
Cámara de Comercio.-
El señor Antón, pasará unos días 
en compañía de sus hijos quo resi-
den en esta Capital, para regresar 
de nuevo a Santa Ciara, donde es 
tan querido y considerado por to-
dois. 
Nuestro cordial saludo y muy gra-
ta estancia le deseamos en esta Ca-
pital al señor Antón. 
J O Y E R I A 
| finamente ejecutada, con brillantes, 
1 zafiros y oirás piedras preciosas, pre-
! senté mos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y dramsogiés, y en platino y brillantes. 
Suríado en oro y plata, de bolsillo • 
cen correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o j i d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNA2A) NUM. 18, 
T E L F . A-3050, 
E M E R I N 
L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por LEON ICHASO 
Se vende en las librerías de ^ i l s o n " , " L a Moderna Poesía", "Ccr-
vantes", "La Académica", "Morlón" Albela y otras. 
[TRATAMIENTO MEDICO] 
alt. ind 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
Ftrmcu 
%. rué Fa^art útlíTMIAm 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a I j E i O Z E C E S 
P L O R E S 
Cría niños sanos y robustos 
De venta en todas las farmacias 
The Dry Milk Company 
New York, N. Y. 
alt ICtl t 
PARA REGALOS FLORES Y CORONAS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L CLAVEL". Es el jai^ 
(din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
tfef Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toúa clase de 
Ulceras y Tumores 
MONStRRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 A 4 Especia! para los pobres de 5 f medí* a • 
Bouqoets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
¡flores para regalos, desde $5.00 al de* 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más. 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
de Avila: Alberto Meneses; Cama-
güey: doctor Rafael Zamora, señora 
Irene López; Pinar del Río la seño-
rita Rosa Hernández Doval, el 're-
presentante a la Cámara Pepe Baldor 
Panchito Quintero; San Cristóbal: 
Marcelino Corral y familiares, José 
Fuente, Manuel S.uárez; Artemisa: 
Pastor Albizu y Cbinico; Herardura: 
Mr. Cart y familiares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Cam-
po Florido: Tomás Pérez, Carmela 
Valdés y su hija Dulce María Do-
mínguez, Francisco Guzman; Matan-
zas: Sra. Pilar Castaño, la señorita 
María Luisa Hernández y su herma-
no Juan; Cárdenas: Antonio Herre-
ra, doctor José Antonio Rulzaide, 
capitán á e ]a Guardia Rural Reta-
na Supervisor en aquel término, Car-
los Pérez; Jaruco: Jesús Larrazale-
ta, Cristóbal Martínez; Emplame: se-
ñora Aurelia Hernández de Bello y 
su hermana; Batabanó: José Fernán-
dez; Quivicán: Luis F. de Cárdenas; 
Alacranes: Manuel Viera y Montes 
de Oca, representante a la Cámara; 
Los Palos: Aguedo León y señora 
Primitiva Fernández; Alquízar: la 
señorita Obdulia García Chacón, Sal-
vador Castañeda, Rafael Ramírez; 
Artemisa: Enrique Maceda; Güira: 
Leopoldo Godinez, la señorita Jose-
fina de la Flor, doctora en farmacia, 
i Paso Real: Ernesto de Cárdenas y 
| familiares; Taco Taco: Andrés Pa-
j zcs; Capdevila, Fructuoso Nieto; 
o t t / - .A-^Aor»/^ Pinar del Río: doctor Octavio Val-
OU C A l A K K Ü | d é s Pintado. Luis F . Jimarrón, To-
más María Valdés; San Luis (Occi-
dente) Balbino Pérez; San Diego de 
los Baños: señora de Ponte y la se-
ñorita Ramírez, Raimundo Gutiérrez 
y señora. 
E L J E F E DE OBRAS PUBLICAS 
DE PINAR DEL RIO 
Ayer regresó a Pinar del Río el In-
geniero Jefe de Obras Públicas de 
aquella provincia señor Alberto Ibar-
guen. 
INSPECCION DE ESTACION 
INALAMBRICA 
Ayer fué a La Fé el señor Jorge 
D'Scott para inspeccionar la Esta-
ción Inalámbrica. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por éste tren fueron a Matanzas: 
Luis G. García, Carlos Fernández, 
doctor BeBnjamín Cuni y señora; 
Santa Clara: Eduardo Martinó, el 
ingeniero Marcelo Aragón, 
Gonzalo Pina, Enrique Mendibouse, 
Leopoldo Ruiz; Cárdenas: Viuda de' 
Vlla, Avelino Hernández, Antonio 
Hernández; Bainoa: el Rey de la 
Piña, Enrique Díaz y su hermosa es-
posa Edelmira Rubio; Colón: Fer-
nando Casas, doctor G. Trujillo; 
Aguacate: Zacarías Suárez; Jaruco' 
doctor Lorenzo A. Belrtán; Sagua 
la Granis: Fernando Casas; Holguín 
Alberto Cabrera; Margo Rafael 
Jorge Sánchez; Camagüey Manolo 
Secads, Ramón Jover; Santo Domin-
go Dr. Ernesto Valdés Suárez Juez 
alia; Santiago de Cuba: José López, 
J Dema; Esperanza Martín Iriba-
rren y señora; San Germán: Rogelio 
Lasa y señora; Máximo Gómez: Jus-
to Quintana y señora. 
OPERADA 
La distinguida señorita Hilda Her* 
nández, ha sido operada de a;peaidi-
citls la semana pasada en la Clínlcí* 
Núñez Eustamante, ipor el doctor Ra-
fael Nogueiras, contoda felicidad. 
Nuestra enhorabuena. 
Tamibíén en la mañana de ayer, 
fué aperada de apendlcitis, la bella 
y simpática señorita Aracelia Sala-
drigas y Ferrer; hija amantísima da 
nuestro amigo el señor Abelardo Sa-
ladrigas, coanipetente Inspector E-s 
colar del Distrito de la Habana. 
Hasta altas horas de la noche, tan 
simpática euifermita, se híallaba sin 
contratiempo alguno, por lo que es 
de esperar un pronto restableclmlen 
to. 
V I D A O B R E R A 
E L PRIMERO DE MAYO. 
Los Gremios de la FedenaJcidn&dO' 
Torcedores de las provincias, do la 
Habana y Pinar del Río, no trabaja-
rán hoy, conmemorando Ja Fiesta 
del Trabajo, con una veladla social, 
en su domicilio, Figuras 3 5 y S7. 
EN E L CENTRO OBRERO. 
También teüdrá ofeéto una gran 
velada el Centro Obrejo de Zu-
lueta o7. organizada por los gremios 
allí residentes. 
Br.te año las colectividades obre-
ras, no han querido verificaiT ,liaa ma 
i-ifestaciones de otros años, en aten-
ción a la crisis q,ue han venido eos-
teniendo, y cada Centro ce^bracrá 
por su cuenta la festividad de los 
trabajadores. . » É 
LA SOCIEDAD DE RRZAGADOKES. 
DE CARROS Y CAMIONES. 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, acordó: que sus asociados sus-
pendan sus habituales tareas en el 
k""_ ttía de hoy. como testlmonao de aíH 
hesión a la fiesta del proletariado. '4 
Para elvitar molestias por el des-
conocimiento de tal acuerdo, nos 
ruega el señor Manuel Sánchez, se-
cretarlo del Gremio, que lo hagamos * 
público.' 
Queda complacido. 4 M 
LASOCIEDAD DE REZAGADORES. 
La Junta Directiva de esta Socio-
dad, ha designado una comisión pa-
ra que represente a la Sociedad, en 
la Velada de Torcedores, e invitó 
a sus asociados a concurrir a dicho 
acto. 
Igual acuerdo han tomado las de-
más sociedades federadas. 
Hacernos adorno» <!e Iglesia» y dt 
ctisa» para bodas y fíestat desde el 
mis sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y ongl> 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
fispeciaTldacl en ofrendas fúnebres 
de Coronas. Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
REMITIMOS ( * T A L 0 G ¿ K 8 7 - ^ * 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. 
D R . F E L I P E G Á R C l F 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Especialista en Enfermedad 
Secretas y de la Piel. Gallano 3? al 
tos. Consultas: lunes, miércoles y vter. 
nes. de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. a 
P U E B L O : T e sent i -
r á s a n i m o s o y fuer -
te t o m a n d o e l m u y 
poderoso 
A ñ e j í s i m o » I n s u p e r a b l e 














Acompañar al pedido Cheques 
lufervenidos y Giro Postal. 
E . H O M E D E S 
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B A T U R R I L L O 
De las "Coplas de actualidad" de 
"El Triunfo": 
Dicen que en la Lotería 
existen combinaciones 
y que unos cuantos bribones, etc. etc. 
Afirman ciertos señores 
que los acaparadores 
siguen siendo bien tratados." 
Esto es ahora, después de la reor-
ganización. Pero esto no es tan pe-
caminoso como que el ilustre Gene-
ral Betancourt no haya contribuido 
a fomentar el cultivo de la papa pa-
y los nuestros están llenos de partes 
en los que se comunica que los co-
mandantes de los submarinos nos 
ayudubau al salvamento de las tri-
pulaciones y los pasajeros de ios 
barcos que echaban a pique. SI no 
podían remolcar loe buques hasta 
lugar seguro, siempre, por medio de 
la radiografía, notificaban a otros 
barcos la posición del que estaba 
desamparado. 
Como el Almirante Sims, fué jefe 
de las fuerzas navales en Europa, 
ra evitar que algunos exportadores habla con conocimiento de causa; y 
extranjeros hayan constituido un sus afirmaciones, a las cuales nada 
trust para encarecer la mercancía, han opuesto los periódicos amefica-
según el ilustrado escritor de los nos, que las conocen desde hace dos 
"Puntos de vista", el cual sigue cre-
yendo qu los campesinos cubamos 
no cultivan más frutos menores por 
falta de protección oficial. 
¿Quien proteje el cultivo de la ca-
ña? ¿qué Secret-ario ayuda al colo-
no? Ninguno: es el alto precio del 
azúcar quien hace el milagro. Y co-
mo la papa no puede acapararse co-
mo los billetes, ni guardarse como 
semanas, echan abajo todas aquellas 
cosas espeluznantes que se nos con-
taban en aquellos días obscuros." 
Sigo muy orgulloso por ostentar 
dos medalla» con que me honró la 
Cruz Roja alemana, y muy satisfe-
cho de haber sido acusado de ger-
manófilo y de traidor a la patria de 
Menocal, cuando esa patria rugió en 
ira por las atrocidades de los ale-
el azúcar de un año para otro, ¡ve-; manes y se incautó de tres o cuatro 
¿ayl como decían en Valladolid. 
Leo en "Yucayo": "se organiza 
en esta ciudad de Matanzas un gran-
dioso homenaje de simpaía al señor 
Iturralde, Seretario de Gobernación. 
La idea fué lanzada por Gronlier, el 
n-uevo Gobernador." 
¿Por hechos heróicos o altruistas 
barquitos que habían pedido hospi-
talidad a nuestros puertos. 
Tampoco esto lo digo yo, sino 
nuestro filósofo: edición de "El 
Mundo", del sábado 2 8. 
"En nuestro caso, no hemos sa-
bido tirar para acá, y hemos dejado 
que los norteamericanos tiren para 
realizados por Iturralde? No; por-¡ allá ¿cómo debíamos tirar? Hacien-
do lo contrario de lo que hemos es-
tado haciendo; es decir, no solici-
tando cada dia con más ahinco y pa-
ra fines de bandería política, la in-
tromisión de nuestros vecinos; no 
dando carta blanca p los MIster 
Gonzáles para que se despacharan a 
su gusto, con anulación total de 
nuestro Secretario de Estado; pen-
sando mucho más en Cuba y mucho 
menos en la conveniencia momen-
tánea de cada partido o de cada 
caudillo. 
Aprendamos de una vez a no ser 
listos o a no tenernos por listos. Mi-
remos de frente la Enmienda Platt, 
que a los iniciadores parece bueno 
celebrarlo. 
Ahora, que ese homenaje no es 
una disimulada censura al Presi-
dente, sino un indiscreto efusivo 
aplauso, y otros homenajes signifi-
carán lo contrario. 
Por eso algunos liberales censu-
ran aquellos y se unirán a éste. 
Esto no es sofisma: es lógica pu-
ra. 
AL SONAR DE LA GAITA 
bajo la umbría amorosa de las po-
maradas y cerca del rincón queri-
do y adorado, beberá usted la 
rica e incomparable sidra de 
" E L G A I T E R O " 
y podrá admirar la grandeza de 
sus fábricas, orgullo de Asturias, 
con solo pedirnos una carta de pre-
sentación que le daremos gustosos. 
J . Calle & Co., S. en C. 
OFICIOS. 12 Y 14. 
2d-30 
Esto no lo he escrito yo, sino "La 
Correspondencia" de Cienfuegos, dia-
rio del que es administrador un li-
beral patriota. 
E L Í X I R 
y hagamos con nuestra conducta 
LAS PENSIONES, LAS AMNISTIAS, reflexiva, serena, honrada y real-
Y LA. .'. IMPUNIDAD mente patriótica, que no dé un paso 
PARLAMENTARIA , en nuestro daño. As! lograre-
. • nos al cabo que desande el camino 
El Congreso y el Ejecutivo nació- que lia andado." 
nales( han pasado más de cuatro-
cientas leyes de pensiones y donati-
vos, y más de doscientas cincuenta 
leyes de obras públicas que habrían 
bastado, si se hubiesen podido y 
querido cumplir, para cruzar de ca-
rreteras toda la Isla, sembrar de 
escuelas sus campos y ciudades y 
dotar de bellos edificios a todos los 
Kmique José VARONA. 
No diremos que es americanizan-
te ni traidor el filósofo. Diremos, 
sí no hemos perdido toda moción 
del sentido común, que los que abo-
gamos por una conducta reflexiva, 
serena, MUY HONRADA y realmen-
te patriótica, prefiriendo una inter-
. vención civil preventiva a una In-
departamentos ^ J a ad^ministracion.; tervenc.ón y aplaúdíéndo la 
ingerencia que evite el total des-El Coegreso y Ejecutivo han con-cedido, de acuerdo, diez y seis am-
nistías', en las cuales, fuera de los 
pocos casos justificavles de delin-
cuencia política, han comprendido 
criminales de la peor especie, no 
pocos casos justificables de delin-
ocupar puestos públicos. 
quiciamiento a una situación de 
desprestigio como la que atravesa-
mos hace pocos meses, en • vez de 
traidores y americanizantes, guar-
dianes somos de la noble doctrina 
de Martí y censores dignos de cuan-
to ñas conduzca a humillaciones co-
E l Congreso, en fin, ha denegado I mo la actuación de Mr. González y 
el procediméinto judicial para casi 
todo? los miembros de su seno, acu-
sados por delitos comunes, convir-
tiendo la noble inmunidad parla-
mentaria contra el tirano en una 
efectiva impunidad de privilegio con-
tra la justicia, que para todos debe 
ser Igual, con ejemplo demoledor 
para una democracia igualitaria. 
Y así, por actos del Gobierno, del 
Congreso y de los Tribunales ha 
ido formándose en nuestro pueblo 
la triste cuanto arraigada convic-
ción de que en Cuba no hay sanción 
para los crímenes y delitos, y que 
las exigencias dé la moral, de la 
religión y de las leyes no rezan pa-
ra los altos políticos, ni para sus 
insignificantes protegidos, con evi-
dente y fatal debilitamiento de la 
a posible repetición de pro-consula-
dos como el de Magoon. 
No está de acuerdo mi Interven-
cionismo civil preventivo con las 
bellas teorías de la Sociedad de De-
recho Internacional, pero sí con ia 
realidad de la vida y la efectividad 
de nuestra dependencia. 
J . N. ARAMRl RU. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
'Palta de vigor, pereza, anemia y deetl-~ 
Biicnto son los resultados de sangre im-
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
nico fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
tangre pura y roja. El E l i x i r de Leonardi 
para la Sangre hará sangre pura y le da-
rá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
expulsa de su sistema todas las materia» 
venenosas y devuelve nueva vida a tu 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado E l í x i r 
D E L E O N A R D I 
tara l a Sangre, compre una botella inme-
diatamente. Este excelente purificador es 
eficaz en casos de reumatismo, gota, ca-
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
demás enfermedades de la sangre. El 
E l í x i r de Leonardi para la Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica los órganos 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
regulariza el funcionamiento de lo§ riño-
oes y del higado. Pruebe una botella de 
este magnífico E l í x i r 
P A R A L A S A N G R E 
y se convencerá. De venta en todas las 
droguerías. 
S. 8. LEON ARDI « COl 
I 
NEW ROCHELLE 
NEW Y O R K 
I H S T I T U T O m M A E S T R O 
de A R T E S U N I D A S 
Música Pintara Cíate de Optra Bai la E t e a h a r a Argaitectara Drama Disertaciones 
Sesiónd« Vena*: Jm. 25 — Agos. 4.1923 
CURSOS MAGISTRALES Y NORMALES 
asi como instrucción individual en todoa loa 
ramo» por Facultad Exninonto. 
Claaesdeatinada* eapecialnacote a llenar Im 
aecesídadea de loa mauliua y eani-
diantca adclantadoa. 
Saaaón da otoño «mpMU «n octubre 8 
Pida esUUt i Jt dt Verano y de Otoño 
312 W. 54th¿t.. Nueva York, E.U.deA. 
QUEDO CONSTITUIDO 
EL CLUB R0TAR10 
DE SANTA CLARA 
(Por relógrafo) 
Santa Clara, Abril 30, 1 a. m. 
DIARIO MARINA—Habana. 
Magnificos han re*uitado los dis-
tintos actos verificados con motivo 
de la inauguración del Club Rotario 
de Santa Clara, 
De la Habana llegaron Avelino P¿7 
rez. Gobernador del Distrito. Salva-
dor Miret, Secretario del Gobernador, 
Alfredo Bensabat, El Dr. Juan Ma-
rinollo y Primitivo del Portal. 
Don Avelino fué constanto-men»'? 
saludado por todos los organismos de 
la ciudad. También vinieron repr^-
fíentaciones de Trinidad, Camagüey. 
Ctrnfuegoá, Sagua, Saneti Spíritus y 
Matanzas. 
A todos los clubs se les hizo un 
buen recibimiento. 
A las once de la mañana nos tras-
ladamos a la quinta del doctor Urba-
no Tristá, efectuándose un almuerzo 
de ciento cincuenta cubiertos, siendo 
invitados de honor el Alcalde de la 
ciudad David Rodríguez y numerosas 
damas de distintos pueblos y de aquí. 
Hicieron uso do la palabra Aveli-
i-no Pérez, el D". Smith, el Dr. Mari-
nello, Angel Esí̂ p<5, Dr. Mario Nú-
ñez Mesa, Amadeo Fernández, doc-
tor Eudaldo Gómez, Osvaldo Díaz, 
y Joaquín Panadés". Todos estuvieron 
elocuentes y oportunos. Recitó Salva-
i dor Ramos. 
Terminado el almuerzo se efectuó 
en la Escuela Ncriny.l una recepción; 
María Antonleta Gómez cantó varias 
romanzas. El Dr. Antoiín García pro-
nunció un disenroo y obsequió con 
helados a los asistentes. . 
Después fué visitado el.Ayunta- balcones contemplaron el paso de la 
miento. E l salón de actos lucía bien procesión de la Purísima a la Iglesia 
eco.rado. El alcalde Rodríguez, muy del Carmen, que resultó una gran 
¿teuto, ofreció un ponche, brindando manifestación, 
e! Dr. Martínez, Presidente del Ayuu 
Enfrente a la Estación Terminal 
Gnad Central 
JAMES WOODS 
Vice-Preíidente y Director Gerente 
Otros hoteles en Ntw York 




Georfe W, Svreeney, Vice-Pdte. 
Adiuntoa laTerminal Grand Central 
"Bale del tren y vire a la izquierda" 
Hotel Murray HUI 
James Woods, Vice-Pdte 
A una manzana de la Terminal 
El Ansonia 
Edw, M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio reiidencial Rivertide 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los g r a n d e s H o t e l e s 
'e l a P l a z a Persh injS 
¡OSaU Mí E. BOWMAK. Presidente 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-amcriconos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo.profesional, 
ónanciero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquite'ctonic» 
por el sosiego y la belleza de su m-
terior. accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizadas 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones dé muska, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías ai nivel o elévalos. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U - A R E 
N E W Y O R K 
elogiando su organixa-
El vapor inglés "Munerio". des 
El señor Miret visitó el ropero "Re- de alta mar ianz6 ai espacio la no 
ticla de que a las nueve de la ma-
ñana, ayer, la goleta cubana "Are-
chabala" había embarrancado en 
Cayo Mono, cerca de Cárdenas. E l 
lamiente señor Alemín y Dr. Loren- nacimiento", 
zo. Presidente del Club Villaclara. ción.. 
Después fué visitado bl Villaclara E l banquete en el hotel Santa Clara 
Tennis Club, baihindose, y ofrecién- (jue lucía banderas de todas los clubs,, 
tlose un refresco. Más tarde el Ca- resultó un acontecimiento en el que buque citado pidió el envío de un 
sino Eepañol haciendo uso de la pa- quedó constituido oficialmente el remolcador. 
labra el Presidente Sr. Rafael Antón Club. Hicieron uso do la palabra El radio fué recogido por la es-
j y ei Dr, Lorenzo. Avelino Pérez, el Dr. Lorenzo, Juan tación del Morro. 
Seguidamente, la Sociídgid Unión Alemán, Marincllo, Rumbaut Ra-
Club, ofreciéndose un ponche. Brin- mes, Tellez, Smith y el doctor Anto-
dó el Presidente Miguel Blasco, tíon- lín García. 
testándole el Dr. Marinello y más El baile en el Liceo fué de lo mae 
tarde fué visitndo el Palacio Provin- animado. Todos los Rotarlos elogian 
cial, donde los esposos Mendez-Viliar las excepcionales fiestas, 
uivie-rontodo género de atenciones 
v ofrecieron un rico buffet. Desde na ALVAREZ 
A las doce del día de ayer se de-
claró un incendio en una casa de 
guano de la propiedad de Andrés 
Cabrera, en Palmarito de Cauto. 
No hubo desgracias personales. 
Se desconoce la ascendencia de 
las pérdidas. 
Ctia mwta Be*a «t* 
Loa señores Ccmerciantes e indus-
triales que quieran tener sus balan-
cos para el 4 por ciento y la patenta 
y übro del 1 por 100 perfectaments 
fe en la intangibilidad de la Cons-1 ajustados a la Lpy, diríjanse a Ba-
titución cubana, puestas con sobra-I r'naga en Tejadillo número 1, depar-
da frecuencia ai servicio incondicio-1 ^ tuento l8. de 1 a 5 de la tarde, 
nal de un puñado de malvados y no | Teléfono M-3273. 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran «urtldo en platos, 
fuentes y todas laa demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferretería "LA L L A V E " 
Neptuno 108. entre Campanario 
Perseverancia Teléfono A-44CO w»w> â-
al servicio de los verdaderos intere-
ses del pueblo cubano y de la na-
ción." 
Ya ve el querido colega que el 
otro día me acusaba veladamente 
de haber formado un juicio injusto, 
severo, acerca de nuestros hombres 
y Corporaciones creyendo que todo 
anda mal, que el que no es inepto 
es malvado y el que no cómplice 
por omisión en los mil y mil tropie-
zos de la patria, ya ve por qué se-
gún el diarlo de Cienfuegos, "ha 
arraigado «la convicción de que en 
Cuba no hay sanción para los deli-
tos, ni respeto a la Constitución si-
no cuando conviene a unos cuantos 
aparecer amigos y devotos del Pre-
ksldente." 
I Desmienta el colega liberal lo que 
copiado queda y entonces confesaré 
que es injusto mi juicio de los hom-
ares de mi país, salvo excepciones 
que pueden contarse con los dedos. 
« 467 *lt Ind 14 e 
M A R T I N E L L M 
i 
T I T T A R U F F O 
B O R ¡ 
Tampoco he Inventad > yo ésto 
que sigue. Nos lo cuenta nuestro In-
signe Escobar, como cosa dicha ante 
una gran concurencia en California, 
por el Almirante Sims, Jefe de las 
fuerzas navales en Europa, duran-
te la gran guerra; 
'•—Los informes publicados du-
rante la guerra por los periódicos, 
acerca de las "terribles atrocidades" 
:cometidas por los submarinos ale-
manes no eran más que propagan-
• da. Los archivos navales británicos 
P U L S E R A S T U T - A N K H - A M E N 
S E R E S U C I T A UNA MODA DE HACE 4000 AÑOS 
nTTm,iiiimmmmni 
iuiiiiiiimiiiatfi|UtM<ja 
$ 2 . 5 0 
d a I u n a . 
UU1U n ir - •"taitiiü 
Diversidad de Combinaciones en Cuencas y Aros. 
S U R T I D O D E T A M A Ñ O S 
B O R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a 20 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
•—^ANUNCIO OE "* ' 
O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
die e s t a c i u d a d , d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V i c t o r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V i c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r i , 
M a r t i n e l l i , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a . 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
e n 
P a s ó l a é p o c a d e l c o r d e l l t o 
Pegado al pasador de cadena, para alargar 
ésta lo suficiente para que uno de estatu-
ra regular la alcance. 
Este cordellto sucio y fpo muchas veces ro-
to, —agitándose con la brisa sobre la super-
ficie de puertas y ventanas de sala, come-
dor, livlng* room, etc.— no solamente es an-
tiestético, .sino antihigiénico. Hay en exis-
tencia en esta su casa, no solo 
PASAI>ORE8 COX CADENA LARGA 
(para no hablar de pasadores con varilla) 
sino cadena suelta en largos de cinco pies con 
su argolla y cáncamos, y varillas sueltas con 
su tirador y gulas. De modo que ya no hay 
disculpa, para tolerar en su casa, aun alqui-
lada a otro, una cosa tan sumamente fea. 
U>QAK A. REYNOLDS f 
{LA AGENCIA DE SARGENT) ¿ 3 
Mercaderes 22.- Apo. 1216.- Teléf. A-7966 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m p l a c e r á 
t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o i r . 
V i c t r o l a 
<E6. U S PAT OFR M o« F M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
"LA VOZ DEL AMO" 
•i» nn. en. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
11 " " " " 1111 111 1111 1111 1111 1111 ' " I im m i t i i un i m n 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
Máquinas para panaderías, Motores, Molinos para café y Maíz 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
Telé fonos : M-6980 y M-6989 Obrapía 58. Apartado 92. Habana. 
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PAGINA CINCO 
¡Qué conmovedores, aquellos nm 
meatos! Creo que no loe, olvidaré 
nUYuyú Martínez puede estar satis-
fecha. L a idea que lanzó desde sus 
Notas Elegantes de " L a Prensa y 
nue encontró eco sincero en este rin-
concito que es albergue de los tristes 
y de los desdichados, ¡era tan her-
mosa! ¡era tan grande! que no me 
sorprendió la acogida que le dispon-
é saron los que se acercau de dolor pa-
ra mejor comprenderlo y mitigarlo. 
L a pluma de un compañero admi-
rado describió con galanura el acto 
del sábado en la Cárcel de Mujeres. 
Yo sólo traigo aquí impresiones y 
detalles que deseo comunicar al lec-
tor v a los que correspondiendo a 
mí demanda se apresuraron a enviar 
regalos que cayeron en aquella oscu-
ra 7 estrecha galera de mujeres co-
mo rocío del cielo. 
¡Si los hubierais visto llorar silen 
ciosamentc cuando la voz del P. Vie-
ra se alzó en medio de un silencio 
completo!.. . ¡SI las hubierais visto 
contemplar emocionadas los regalos 
piadosos c;:r buenos coraznes envia-
ron por conducto de Yuyú Martínez 
y por el mío! . . . 
Entonces, ¡qué satisfacción hubié-
rais experimentado! 
¡Gracias! Yo, con ellas, las tris-
j tes, las proscriptas, os doy las gra-
i cías por vuestras dádivas! 
Todas alcanzaron objetos útiles y 
algún dinero. Para el hermoso chi-
1 quillo que arrulla en sus brazos una 
! joven madre allí sepultada, dedica-
1 mos cinco pesos más la ropa que 
i llevamos para ambos. 
Españoles de Cuba, atended a esa 
paisana en desgracia. E s joven, es 
bella y quizás inocente. Tratad de 
tenderle vuestra mano protectora, 
para que al salir de la Cárcel no 
caiga en el vicio. E s madre y es 
desgraciada. ¿Qué la espera? 
Otro detalle conmovedor: cuando 
probábamos un vestido a uua de las 
peu;ulas, joven, delgadita, de color, 
me dijo dulcemente ¿quiere usted 
darme un libro? ¡Tengo tantas ga-
nas de leer! 
Presurosas,Je dimos un libro. ¿Y 
para qué seguir, lector? 
Estamos vendiendo una cantidad asombro- g 
sa de telas blancas porque las damos a 
precios de fábrica. 
LE PRINTEMPS, OBISPO Y COMPOSTELR 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O K 
Impotentes para remediar tantos 
males, hicimos, prontamente lo que 
estaba a nuestro alcance. 
Pero las infelices encarceladas ne-
cesitan leyes, necesitan mayor presu-
puesto para más humanamente, para 
v i v i r . . . muriendo.. . pero en otra 
forma. 
Han delinquido, ¡han faltado gra-
vemente, pero tienen necesidades, y 
éstas deben ser atendidas! 
L a pobreza, las privaciones, las es-
trecheces, todo puede soportarse 
cuando nos vemos rodeados de los 
qúe nos aman, cuando podemos ser 
úti 'es. cuando podemos contemplar 
el <?ol en toda su belleza, cuando 
somos libres, en una palabra. . . Pe-
ro perdida la libertad, vivir en nues-
tras prisiones, es un martirio largo 
y cruel. . . 
Y a contaré al lector cualquier día 
de estos, cuantas mejoras anhela 
introducir el general Alfonso. Ins-
pector de prisiones, en los vergon-
zosos, tristísimos penales de nuestra 
República. 
E l Alcaide de la Cárcel de la Ha-
bana es excelente persona, funcio-
nario ejemplar. E l Reglamento es 
bueno, poro no puede ser cumplido 
en todas sus partes, por las mismas 
causas que hacen de nuestras calles 
y aceras, bachee enormes, charcos 
pestilentes; de nuestras carreteras, 
malos trillos de un potrero; de nues-
tras casa-escuelas, edificios ruinosos 
que amenazan caer sobre los mucha-
Del Surgidero de Batabano 
(POR T E L E G R A F O 
S U R G I D E R O DE BATABANO, Abril 
30.—DIARIO.—Habana. 
Cedidos por su directiva, en los 
hermosos salones -leí Casino Espa-
ñol, se celebró anoche la grandiosa 
volada organizada uor la Academia 
de música " L a Milagrosa" de' la-
que son directoras las señoritas. Ale-
ja Barbeito tomando parte en la mis-
ma los colegios particulares la In-
maculada y Sanie Tomás de Aquino 
de los que sen directores la señorita 
Maruca Ansoleaga y Sebastian Her-
nández cura Párroco, respectivamen-
te. E l programa extenso y variado 
agradó muchísimo. Concurrencia se-
Itcta y numerosa 
E l Corresponsal. 
E l C i i c o S a n t o s y A r t i g a s ' U s t e d t i e n e l a e d a d d e s u s i n t e s t i n o s 
CABEZAS, mayo 1. 
MARINA.—Habana. 
Enorme triunfo obtuvo anoche en 
esto término el gran Circo Santos y 
Artigas, notable conjunto que reco-
rre triunfalmente Uv República. 
Todos los actos merecieron los 
más entusiastas aplausos del públi-
co. Ho yaótuará dicho Circo en C¡-| 
dra y mañana en Bormcjo.—F. 
Se Explican los Notables Descubrimientos de la Cieücia Referente? 
a la Causa de la Vejez. 
UN MILAGRO 
chos:; de nuestros hospitales y casas 
de socorro, lugares temibles y hasta 
peligrosos para la s a l u d . . . que van 
a buscar a ellos; de nuestros parques, 
terrenos áridos y abandonados; de 
nuestros campesinos, gente ignoran-
te, capaz de crímenes monstruosos 
como los que se cometen en nombre 
de la brujería, azoto de nuestros 
guajiros. . . 
Y no sigo adelante. L a lista es 
demasiado larga. . . 
Pero somos criaturas y somos cre-
yentes. . . Quizás muy pronto ven-
drán mejores días. Tendrán que ve-
nir para poder levantarnos no sobre 
ruinas, ésto sería muy difícil, sino 
sobre las asechanzas peligrosas que 
nos envuelven y amenazan ahogar-
nos . . . 
Consuelo Morillo de Govantes. 
SI. bien puedo llamarse milasro lo 
qu<; hacen las grageas flamcl. Con 
astinibrosa rapidei!. las srrageas flamcl 
dcviieiVen al ser más agotado o gasta-
do la virilidad en toda su plenitud. 
IJUÍ, grageas flamel no dañan el orga-
nismo, ni le ocasionan el menor trastor-
no. ¡No fallan en ningún caso! 
Las personas faltas de fuerzas y de-
seos ¡10 deben vacilar en tomar l^s pra-
geas fiamel, lo único que da positivos 
resultados. 
S. toman especial o metódicamente. 
l>e venta en droguerfaa y farmaciis. 
A. 
Q p ú b l i c o q u e l a A g e n c i a d e l a s G o m a s 
F I S K p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a e s t á ou 
y q u e a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o 
de G o m a s n e g r a s y r o j a s d e d i c h a m a r e a , 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
Solicitamos Agentes de responsabiliddd en las 
poblaciones donde no atamos representa 
Por el I>R. IMÍGLEL SANTOS 
INMEJORABLE PARA TO 
DOS LOS USOS 
Científicamente hecha 
De indefinida duración 
L a mejor con todas las 
plumas 
Se rende en todas partes 
L. E . WATERMAN CO. 
191 Broadway, New York. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N | 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l a 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. 
— ScoU & Bowne. BloemfieU. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
f j j p T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
T A ^ E D E A M B R O Z O I N ^ j 
E l Jarabe de Ambrozoln es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración di-
ficultosa, sensación de sofocación, 
inflamación, expectoración escasa o 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mitiga 
la irritación, licúa las secreciones 
mucosas, estimula la expectoración J 
r disminuyo la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
cia especial en casos en rjue los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin e? pre-
' feríble a los remedios comunas para 
, la tos, porque no contiene ninguna 
! droga de las que crean hábito de 
tomarlas. Es particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecaries Co., New 
York. 
La vejez, se debe, en primer tér-
mino al mal funcionamiento do los 
intestinos. L a falta de ejercicio, los 
excesos de la comida, etc., son al-
gunas de las causas <iue obran para 
debilitar y deisgastar el tono de los 
intestinos Cuando éstos comienzan 
a flaquear en su tarea, el alimcntt( 
ingerido, a bien pasa a través de 
el.os sin comunicar sus principios 
nutritivos al organismo, haciendo 
sufrir a los tejidos del cuerpo en 
cierta forma, o bien ei alimento <se 
fermenta y forma toxina venenosa. 
Y , a medida que esta intoxicación, 
continúa, los intestinos se debilitan 
y se incapacitan y la inanición y la 
intoxicación se hacen cada vez más 
graves. Vejez es el otro nombre 
que recibe este estado, y | 
muerte es el otro nombre 
que recibe el resultado fi-
nal. 
La vejez no soolo signi-
* fica el número de años que 
se viven. Vemos a perso-
nas que son jóvenes a los 
SO o 90 años y otros que 
son viejos a los treinta. 
Uno tiene la enfermedad 
llamada vejez y el otro no 
la padece. 
Si cuando lea Ud. esto, 
ha comenzado a sentir que 
va envejeciendo, si va per-
diendo la ambición,, si ha 
perdido el ánimo, si van 
declinando su energía, Ud. 
sabe que la causa está en su apa-
rato digestivo. Si su mirada ha 
perdido el brillo, si observa arru-
gas, si se va apagando la juventud, 
entonces tiene Ud. la elección entre 
dejar que la enfermedad continúe 
su curso hacia la senilidad y la 
tumba, o de atacar resuelta y osa-
damente la raíz del mal, en el 
• Tan pronto como se descubrió el 
secreto para tratar este estado, se 
incorporó en la forma de una medi-
cina de patente, con el nomlwe de 
Tanlac, y se distribuyó ampliamen-
te, para que los millones de personas 
.jue la necesitaban pudiesen disfru-
tar con facilidad de nuevo vigor y 
salud. No tiene Ud. más qfle usar 
Tanlac. durante un corto espacio 
Je tiempo y observará la, diferencia. 
Tanlac se vende en todas las Droguerías y Farmacias 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
E L M E J O R V I N O 
H J P O F O S F I T O S 
Poderoso recoBstítiyente del organumo desgastado por pobreza de saogre, 
abatimiento de fuerza, postradón/lesgaste sema], debilidad cerebral, 
neiriosa y mnsailar, inapetencia, pabd^z, demacración. Desconfiar de laj 
imitaciones.—Exigir del Doctor GARDANO.—EN DROGUERIAS Y BOTI-
CAS.—No gastéis lo de fuera, teniéndolo excelente en casa. 
4 # 
ROS k ( X 
R i ' o n a i i t t s . S o l , 7 0 . T c L A - 5 1 7 1 . 
HABANA. 
P I E N S O " L I B O R I O " 
El mejor alime.üto para ga nado. Un tipo para cada cla-
se. Más de 2.000 clientes. 
6 6 
E L U N I C O " 
Fábrica: ARBOL SECO Y PEÑALVER. 
Telégrafo: "UBORIO" T E L E F . : M;4116 y M-4149 
¡ 
alt, lOd' 5 
I N C U R A B L E S 
POB 
VIRGINIA GIL DE HERMOSO 
De venta en la l ibrería «'Cervantes 
ele Ricardo Veloso. Galiano y 
Keptuno 
(Continúa). 
riciada por tantas y tan hermosas 
esperanzas. 
Margarita amaba a Gustavo y na-
da podía perturbar la dicha soña-
da. 
Dormida su prima, salió Margarita 
y fu^ a s'Mitarsi' en el jardinoito; alli 
podia llorar a solas sus ilusiones des-
vanecidas sus esperanzas destruida-o i 
y sus amores muertos. I 
— L a lucha es gr. n de para misfuer | 
zas; el alma se resiste a penetrar en ' 
las «ombras d é l a desdicha; pero ¿qué-
* hacer? Cuando se tiene en la nave do' 
la vida por piloto el deber, sólo a su J 
impulso podemos detenernos en laü. 
riberas azules de la felicidad, ¡(^ae 
triste es arancar con propia mano de' 
libro de la dicha la página de la es-
peranza! 
Reinaldo a su vez era presa de 
idénticas impresiones: a la luz de la 
luna, de codos en la ventana de su 
cuarto, buscaba en sus recuerdos al-
go que pudiera explicarle la esquivez 
de jVIargarita. Si^pensamiento se tor-
turaba por encontrar la clave de 
aquel enigma. 
—¡Oh!—dec ia ,—so lo por ella he 
soñado glorias sólo en ella he pen-
sado al emprender mi viaje, mi es-
peranza más hermosa ha sido des-
pertar en su corazón el sentimiento 
que abrasa el mió ¿qué tendrá? Si 
ella ha alentado mi corazón, si yo he 
visto en una noche de baile su alma 
entera en sus ojos serenos ¿por qué 
pues, se reserva hoy hasta el extremo 
de hunirme? Yo debo tener una ex-
plicación con ella, debo decirle el 
estado de mi alma, y si s e c u e s t r a 
indiferente a estas angustias, me ale-
jaré para siempre ytraaré de olvidar-
la lejos de un mundo donde ella esté 
Pero, ¿qué estoy diciendo? ¡(ju.é loen 
soy! Si donde quiera que vaya la lle-
varé siempre aquí.—y colocó las ma-
nos sobre su pecho inquieto. 
E n sus insomnios aquellas almas 
se cruzaban unidas en el dolor mu-
tuo la luna pálida pasaba por el cie-
lo sereno dando a la tierra sus dul-
ces claridades. 
Corrían los dias y Reinaldo no po-
día vencer la marcada esquivez df» 
Margarita; hablaba con Elina y sin 
saber por qué, no sê  atrevía a contar-
le ni confiarle su pena. 
Un día Reinaldo encontró a doña 
Angela y quiso ver si ella conocía el 
cambio de la joven y para sondearla 
la habló de su carácter y de su bon-
dad: Doña Angela alendada por estas 
insinuaciones le dijo confidencialmen-
te: 
— S i supieras. . . vos soy de la fa-
milia y debéis saberlo todo. Gusta-
vo la adora, el Sr. Fiukler me ha pe-
dido su mano y yo creo que Gustavo 
puede hacerla feliz, ¿uo os parece 
que debemos ayudar esa felicidad? 
Reinaldo no contestó; se ahogaba. 
¿Sería aquel' el secreto de Margari-
t:i? . tnuaria a Gustavo? pero ¿por 
qué uo decjrcelo, siendo tan fácil y 
natural el camino de la verdad? Míen-
tras en su despecho detestaba a su 
joven rival, pensaba con noble jus-
ticia que era digno de ser amado; 
su distinción sus cualidades, su gran 
corazón, tantos privilegios debían 
acercarlo al santuario de la dicha, 
pero, no podía remediarlo, el pensa-
miento de aquella üuión'.e volvía lo-
("o. 
— ¿ P e n s á i s como yo?—insist ió do-
ña As—ela. volviendo el rostro para 
vfer a Reinaldo. 
— ¿ L o quiere Margarita?—pregun-
tó éste, esquivando la mirada. 
—No tanto como eso: ella no ha 
resuelto; pero a mi me parece que 
si lo quiere. 
Reinaldo cobró aliento y resolvió 
vencer todo obstáculo para una ex-
plicación con Margarita. ¿Cómo Juz-
gar la conducta de aquela niña? 
Oyóse la voz de El ina y su risa 
harmoniosa; poco después entraron 
las dos niñas seguidas del Sr. Fin-
klsr. 
Reinaldo las aguardó, extendiendo 
I sus dos manos, y al ver en las su-
! vas libros religiosos, preguntóles: 
—¿Venid del templo del Señor? 
j ¿o-; íi -r rdasteis de pedir por los que 
¡padecen?—y su mano estrechó más 
l largo tiempo la de Margarita. 
E l Sr. Finkler se acercó a doña 
Angela. 
—Vamos a ver. señora; el club ale-
mán da un pequeño concierto impro-
visado: me he comprometido a con-
quistaros para que El ina y Marga-
rifa asistan a él; espero que no me, 
dejaréis desairado y, que rae ayuda-; 
réis a Vences a Margarita, qu.s no 
quiere ir: ¡se ha puesto caprichosa! 
Margarita miró con ojos supli-
cantes a su tia. 
—Ven a c á — dijo ésta,—¿te sien 
tes mal? 
—No tiene nada —dijo el Sr. Fin 
kler—; van conmigo y con su primo, 
porque yo quiero presentar al señor 
—Iba a suplicárselo,—dijo el jo-
ven. 
—Sola no puede ir Elina; si Mar-
garita conviene, contad con ellas por 
mi gusto. 
Margarita, al fin. cedió; ¿qué le 
importaba todo aquello? 
Por la tarde, como no quería arre-
glarse El ina peinó sus cabellos y le 
eligió para que llevase un elegante 
traje de seda negra; segura de su, 
belleza, le gustaba realzar la de su 
prima y procuraba hactr más notable 
el contraste que ambas formaban. 
—Asi , con tu gargan' , descubierta, 
estás seductora y tengo lástima de 
Gustavo: ayúdame tú ahora; ¿me 
pongo mi traje rosa?—díio abriendo 
un ropero. 
— T e sienta mejor el azul, que es 
el color del cielo y de tus ojos,—di-
jo gargari ta;—¿quieres que arregle 
para tus cabellos grupos de mioso-
tis o campanillas? 
Elina, se sentó frente al espejo y 
dijo, riendo: 
— T e entrego mi cabeza. 
Margarita recogió los finos y abun-
dantes cabellos de Elina y los levan-
tó buscando la forma que mejor 
cuadrara a su peregrina cabeza; ter-
minado el peinado, E'.ina volvió el 
rostro y dijo, dándole un beso: 
— ¡Cómo me embelleces! ¡qué bue-
na eres y cómo te quiero! 
—Quiéreme más, y aun asi. no al-
canzas a pagar todo lo que te doy. 
Dos lágrimas brotaron de sus ojos 
que Elina no pudo ver porque tenía 
el rostro sobre el hombro do la jo-
ven. 
x i n 
Las dos jóvenes estaban de pie ca-
da una al lado del sillón de doña An-
gela, cuando entraron sus caballeros 
a buscarlas. E l Sr. Finkler dijo a 
Reinaldo: 
— ¡Soberbias! ¡cómo mevan a en-
vidiar! ¿qué dice usted, oaballero: 
habrá en España «iu'en compita con 
ellas? ¡Ay! doña Angela ¡si yo fuv-
ra joven! ¡si yo tuviera veinte 
a ñ o s ! . . . Pero como soy un viejo 
me las llevo al concierto y me pon-
dré como un perro g r u ñ ó n ! - . . ¡que 
nadie me las toque! . . . ¡ e h ! . . . 
Todo esto dicho ea su acento ex-
tranjero y en su mal castellano, hizo 
mucha gracia, y Elina rió alegre-
mente: sólo Margarita parecía tur-j 
bada y distraída: doña Angela la nr.-' 
ró fijamente unos momentos y ellai 
se volvió para ver a E'.ina. 
—Podéis acompañarla pero. mu-I 
cho CV.tdaáol*—dijo el ^r. FinMcr ,i 
Reinaldo, presentándole a Elina. Reí-! 
naldo sonrió para ocultar su despe-
cho; sus ojos como su pensamiento, 
como su'alma entera se iban en pos 
de aquella niña páüda que parecía 
agobiada bajo el peso de un secreto 
pensamiento. 
Elina, trémula y cortada, miró al 
joven vacilar: ¿acaso no quería su 
primo darle el brazo? ¿qué aguarda-
ba? 
101 (If'sdicli.ulo n-p?r;MiK un.'i mira-
da de Margarita para dar al traste 
con todos los p'anes del señor Fin-
kler. pero aquellos ojos permautície-
ron fijos en los cabellos grises de su 
tia. que acariciaba con la mano iz-
quierda. 
—Tengo miedo de tocaros,—dijo 
al fin a Elina —temo al miraros fai-
tair a la ordenanza. 
— ¡Hura!—hizo el Sr. Finkler, 
ofreciendo su brazo a Margarita, que 
se dejaba llevar con la natural dul-
zura que tanto la distinguía. 
Principiaron a llenarse los salo-
nes cuando entraron las dos jóvenes. 
Laura de Ibañez, que hizo sitio a 
su lado para ellas, notó la palidez de 
Margarita, pero como muier fina y 
discreta guardó silencio limitándo-
se a estrechar su mano, tratando con 
su mirada inteligente de leer en aquci 
melancólico semblante. 
Ante aqn.ella alegre concurrencia, 
que parecía olvidar los azares y las 
luchas de la vida, ocupada sólo del 
placer de la hora presente, entregada 
a esos goces que el mundo y sus so-
ciedades se han formado como para 
buscar un contrapeso a las desdichas 
terrenVes, Margarita parecía una 
planta de extraño suelo. 
Nunca nos sentimos más sólos en 
nuestras tristezas como cuando vemos 
la fria indiferencia do los otros; ja 
qué larga distancia se sentía la po-
bre niña aquella alegre juventud! 
¡cuánto, hubiera dado por huir de 
aquellas luces brillantes y de eso^ 
ruidosos placeres que parecían te lé-
ner a los otros que cruzaban risue-
ños! 
Los primeros neordes llamaron a 
los sitios de.-lgiiados. Gustavo y Roir 
na'do aunque separados por un ins-
tinto celoso, entraron los primeros 
— i 
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Y airosa, gentil Istms.. 
Hb *m B. MademaisoTlB Ivoime 
ÜT'AEla, linda francesita, qne Uegó el 
-m-harm fila -Qne Titta B-ufio a l a Ha-
Tiitb el gnsto da conocerla a poco 
«Ib haíier desembarcado en la Tlsita 
•«ron qne se sirvió honrarme acompa-
r&ada del célebre barítono. 
N a d ó en Lyon. 
Hija de nn profesor de idiomas. 
Desde muy niña salió de sn país, 
jodebntando a los dle>cisei3 años con 
Tina parodia musical en Hammers-
! tteins Opera House, en Londres. 
Cantó papeles de prima donna 
! «nando apenas había pasado de los 
«gnlnce en los Estados Unidos. 
Se dedicaba a nn género. 
L a ópera bufa. 
Lnego el señor Andreas Dippel la 
empleó para el papel principal de la 
opereta de CureUlecs titulada Th© 
lilac domino, esto es, £11 dominó lila, 
que estuvo cantando por espacio de 
dos años. 
A l fin, siguiendo los consejos de 
un crítico musical, se dedicó a la 
ópera lírica. 
Cinco meses más tarde ingresaba 
en la Compañía del Metropolitan 
cantando la Musetta de Bohemia, el 
mismo con que se presenta esta no-
che, por Tez primera, en la escena 
del Nacional. 
Está llena de páginas brillantes 
la historia artística de Ivonne D'Arle. 
Tiene para triunfar su arte. 
Y su belleza. 
RELOTES PULSERA, oro 18 Mates, escape áncora, con cinta de seda, ¿üsde %\% en adelante. 
" L A E S M E R A L D A " 
fia I T 3tAPAEI« nuatt. 1. 
(entra InfluBtrla y Consulado) TEUIFONO A-3303. 
L A • M l c / M A • A D M I I W \ C I O N 
I 
U N A O B R A D E A R T E Y 
U N T R A J E E L E G A N T E 
DAN LA MISMA SENSACION QUE DESPIERTA 
TODO LO BELLO HONRENOS CON SU 
VISITA Y OBSERVE NUESTROS MODELOS 
E S P E C I A L I D A D EN 
T R A J E S 
B L A N C O S 
Z A P A T O S 
D E M O D A . 
E Q U I P A J E S 
B A R A T O S 
•luiupir. *mu»o 1:41 
NEPTUNO Y ZLIUJE:TA 
G O X I C Z 
TELEF A-4583 
f r e n t e a l 
Hote l P l a z a 
A n ú n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
rir orna D m © © C o r s é s ip©ir l a s a n í a i d l 
d i® s i p r s c i o o 
Una feliz coincidencia, 
nos permite ofrecer una 
magnífica oportunidad a 
nuestras clientes. 
Trátase de un muestrario 
de corsés, de las insupera-
bles marcas Kabo, Smart y 
Madame Irene, cuyos corsés 
vendemos, por la mitad jus-
ta de su valor. 
Estos corsés han sido co-
locados sobre una mesa, en 
nuestro segundo piso, y las 
empleadas de nuestro De-
partamento de Corsés, serán 
las que atenderán a las se-
ñorras en esta venta. 
Los corsés que liquidamos 
son ne los colores, blanco y 
flesh; brocados y lisos, y en 
las tallas del 21 al 28. 
Como se trata de un mues-
trario, no tenemos surtido de 
tallas, y es por tanto que 
las señoras que nos visiten , 
primero, serán las que mejor 
podrán elegir. 
Al propio tiempo que los 
corsés, liquidamos algunos 
modelos de brassieres de en-
caje, seda y batistas de al-
godón. 
Las cajas francesas, de las 
cuales usted tiene noticias 
por nuestro anuncio de ayer, 
nos trajeron, entre otras co-
sas, jabones, polvos y sa-
chets, de Coty, en diversos 
y solicitados perfumes. 
Nuevos tipos de moteras 
cuya tapa está formada por 
una figurita de medio cuer-
po hacia arriba. Las recibi-
das, ostentan estos nombres: 
Espagnole, Camargo, Bebe 
a la Pomme, Mar quise a la 
rose. Peinetas españolas de 
Teja. Encajes y guarniciones 
de seda, de Chantilly. 
Cabuchones, colgantes y 
aplicaciones de mostacilla, 
estilos Cachemire y batique. 
M O D E L O S 
P A R A E L V E R A N O 
EN BLANCO TODO 
Y COMBINACIONES 
T e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
y b o l s i l l o s . 
" L A P R I N C E S A " 
E s p e c i a l i d a d e n H u l e s p a r a P i s o 
" L I N O L E U M " 
M U R A L L A Y H A B A N A . - T E L E F O N O A.4528. 
« W m t C I P DE VA D I A 
Tho K/mho 
Shoe 
C R E A C I O N E S K I M B O 
E X C L U S I V A S 
" L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C a . , S. en C . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
T e l é f o n o A . 2 9 8 9 Apartado 936 
M A N T E N G A S U ? 
p e i n a d o f i r m e : : 
T O D O E L D I A \ 
El OPALIN viene a substi-
tuir veniajosainente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de ésros y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene g r a s a , a c e i -
t e ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
F - J A B O N SULFUROS 
d e G L E N N 
Contieno 33%$ de azufre puro. 
CDe venta en las Farmacias) 
El azufre es un remedio efiess para las afecciones d<s la piel. El Herpe, barros, y varias erupciones escamosas disminoren con el uso de! jabón de Glenn. guc limpia, desinfecta, blanquea y embellece la pieL Infinidad de personas lo encuentran ex-quisito 
Para 
EL USO DIARIO-BANO-y CHAMPU 
úo «hjtieo de RoklaoJ, 25 eeataTs*. 
EN TODAS LAS FARMAC AS. 
T E L A S D E V E R A N O 
A PRECIOS REDUCIDOS 
"WARANDOL, clase buena, todos co-
lores, a 30 centavos vara. 
VOILE, clase buena todos colores, a 
30 y 40 centavos vara. 
VOILE francés, todos colores, a 19 
centavos vara. 
VOILE-RATINE, todos colores, a 70 
centavos vara. 
CREPE francés, todos colores, a 70 
centavos vara. 
ESPONJA francés, todos colores, a 
SO centavos vara. 
ORGANDI suizo, el mejor, todos co-
lores, a 65 centavos vara. 
ORGANDI suizo, bordado, a $1.20, 
$1.50 y $1.75 vara. 
GUARNICION de organdí bordada, a 
$1.60. $1.7, y $2.75 vara. 
GUARNICION de voile, bordada, a 
$2.75 y $3.50 vara. 
HOLAN clarín, puro lino, todos co-
lores, a $1.50 vara. 
VISITAR "LA EPOCA" CON FRE-
CUENCIA ES DE SUMA IMPOR-
TANCIA PARA USTED. 
" L A E P O C A " 
KSFTimO 7 SAN NTOCOLAS 
C 3056 ld-24 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
G R A T A V I S I T A A 
L A F R A N C E S A 
AI ipasar por la traiifiiitaida calile do 
O'Rellly no pudimos míenos de de-
tenemos y penetrar en la gran fe-
rretería I>a Francesa, dooide hay un 
esplendido surtido de artículos de 
hierro esmialltado y estañado, ba,tería 
de cocina de ailmuinio y efectos de 
limpieza. 
Para carpinteros y mecánicos hay 
completo surtido de herramientas y 
herraj'es, cerraduras de todas clases 
pdnturas para decorados y en objetos 
de loza fina y ceniente hay gran va-
riedad a predios ibaratfeiraos. Vajillas 
muy finas de loza floreada con per-
files dorados, copas, \iasos, cubiertos, 
esterillas y cuanto podáis necesitar. 
No olvidáis que emiperamos el mes 
de Mayo y que vienen muchos foras-
teros para las fiostas de la Repúbli-
ca por lo cual avisamos por este me-
dio a las faimálias, casas de huéspe-
des, restaurans, catfé, hoteles, cole-
gios etc. etc. para que antes de ha-
cer sus compras en otra parte vayan 
por " L a Francesa" la mejor ferrete-
ría de le República y la que más ba-
ralo vende. 
" L a Francesa" O'Reilly 15. Telé-
fono A-2350 
16863 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
^ Los Niños Ríen 
• s cuando el estómago y los intestinos funcionan con regu-laridad. Los niños eníermizoi j llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a W I N S L O W 
El rctvUdw de let bíOm y msu 
p*ra. hacer que el estómago digiera «1 
ü̂mento y que los intestinos fw». 
donen con rcŝ ilaridad- No con-
tiene alcohul, drogas qiw 
•icien, narcóticos ni som. 
tandas nocirás. 
E* toda» lu fanudu 
S i g u e m u c l a a c l i a L o l ó . . » 
9 
A h í t i e n e n a l a ¿e V a l l e , t a n f r e s c a y a t r a -
y e n t e c o m o e l d í a q u e se c a s ó . O m á s . . . S i n o 
f u e r a p o r l a o p u l e n c i a de l í n e a s , s e d i r ía q u e 
a ú n e s p e r a n o v i o . Y es q u e p o r s u c a r a t e r s a , 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n l o s a ñ o s : e l 
j a b ó n H i é l de V a c a p u e d e m á s q u e e l t i e m p o . 
P o r e so L o l ó es u n a m u j e r e s t u p e n d a , q u e 
a l a v e z s u b y u g a e i n t r i g a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eetamoa preparando el primer "Libro Hiél de Vaca . 
Contendrá dato» histórico» »obre la belleza femenina, con 
verso», cuento» y anécdota»; biografía de nue»tro» producto»; 
divulgacione» amena» «obre la vida del tocador: retrato», di-






po »u nombre y do-
micilio, e»crito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
Jovencito: No malgaste su dinero en diversiones per-
judiciales. Hágase un retrato en la fotografía de 
P I N E I R O 
sucesor de Colominas y Co. SAN R A F A E L . 32, y se lo 
dedica a sus papás. Con esto les hace la mejor demostración 
de car^o. 
J 
f S O M B R E R O S B L A N C O S 
El sombrero blanco es la última expresión de la moda y el pre-
dilecto, porque favorece y conviene al ccloi de todos los trajes. 
Tenemos una colección completa priraoresamt-nte adornados tf\ esti-
los muñecas, bretones, jockey», turbantes, etc. Venga a verlos en la 
seguridad que encontrara aquí su modelo. 
" O R B E T A ' * 
Industria 106, casi 
esquina a Neptuno. 1/ 
16918 2d-l My. 
G O F I O E S C U D O 
" E l C a ñ o n a z o 
> 9 
E S T A A C R E D I T A D A , ANTIGUA Y B I E N S U R T I D A CASA MAN-
T I E N E SU P R E S T I G I O O F R E C I E N D O LOS E S T I L O S 
MAS E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO H A C E R QUE 
D E C O R E S U CASA 
" E l C a ñ o n a z o 
S a n R a í a e l , 1 T e l f . ffl-1127 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Exhibimos en nuestro Salón de 
Galiano y Naptuno, gran variedad en! 
estilos de época y modernos, todos de 
muy refinado gusto, construidos en I 
nuestros talleres con valiosas maderas' 
del país. Desde $250. 00 a |4,000 00 I 
L A M O D A 
Almacén y fábrica de mueble*, 
f^aliono y N«»fimo. 
I c 3283 aflt 3d-l. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Orandes existencias de mercancías por cuenta de comerciantes. 
Trenes 20 cts., muñecas 15 cts.. dls eos Víctor y Vlctrolas. 
C o m p a ñ í a J u g u e t e r a Nac iona l 
K»P*Qno 68. (Frente a "Ii a Pllosofía") Telf. XK-9133 
C a m i s a s l a s con c u e t o : U N ñ $ 1 . 7 5 . T R E S $ 5 . 0 0 
JABON LEGITIMO DE CASTILLA a 40 t f j . libra 
" L O S A L I A D O S " 
G A L L O H N O . 
T E L E F O N O A > 2 4 7 3 . - H A B A N A N o . 7 9 
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H A B A N E R A S 
L A BORI , M A R X I N E l / L I , E T C . 
Un nuevo refuerzo. 
Pnderoso y decisivo. , „ 
Lo h l recibido la "San Cario", con 
el conünsente arüstico que tenemos 
desde ayer entre nosotros. 
Llegó Lucrecia Bori, llegó el tenor 
Marti íel l i y llegaron también Mary 
Rappold y María K o u s n e z o ^ 
Vinieron todos de Atlanta, 
Por ia ruta de la Florida. 
E n aquella gran ciudad del Esta-
do de Georgia debutó con la ópera 
"Romeo y Julieta" la señorita Bori. 
Su voz; después de la crisis que 
amenazó tronchar una c a r r e a artis-
t a ¿ n brillante, es más suave, mas 
acariciadora- , . 
Ha ganado en arte escénico. 
Y basta en belleza. 
Esto me dice en carta que recibo 
del amigo Pennino fechada el 25 del 
pasado en Atlanta. 
Una de las últimas óperas que can-
t.5 e í didia rcblaciór. lo Bori fue . Bo 
heme", la misma que le oímos en 
Payret. hace ocho anos, con aquel 
gran tenor Pintucci. 
También reaparecerá esta noche 
con "Boheme" ante el público de la 
Habana. 
Martinelli, al que saludé poco des-
pués de su llegada en el "Sevilla", 
se presentará en el papel de Rodol-
fo de la bella ópera de Puccini. 
Giovanni Martinelli, el sucesor de 
Caruso en el Metropolitan, viene de 
una jornada triunfal. 
Los espectadores habaneros cono-
cen al gran cantante de los tres con-
ciertos que organizados por los dis-
tinguidos jóvenes Gustavo Sterling 
y Edwin Tolón se celebraron el año 
anterior, en este mismo mes de 
Mayo. 
Pero hasta la noche de hoy no 
habrán oído cantar una ópera com-
pleta a Martinelli. 
Con la "Boheme" de esta noche 
hará su primera aparición escénica, 
cantando la parte de Musetta, la be-
lla soprano francesa Ivonne D'Arle. 
Ved su retrato. 
Está en la plana anterior. 
Números diversos del "ballet ru-
sse" pondrán término a la función. 
E s de abono. 
Cuarta de la temporada. 
L A S BODAS D E L A SEMANA 
Bodas tras bodas. 
Son las primeras de mayo. 
No pasará un solo día sin que se 
celebre alguna en el transcurso de 
la semana. 
Tres las de mañana. 
Para las nueve y media de la no-
che está concertada la de Beba So-
lís, la linda hija del bueno e inolvi-
dable Lucio Solís, y el distinguido 
Joven Roberto Heydrich. 
Se efectuará en la Iglesia Parro-
quial del Vedado dentro de la más 
absoluta intimidad. 
L a señorita Solís lucirá un artís-
tico ramo, creación de los Armand, 
que le regala su encantadora herma-
n.i Gloria. 
Otra de las bodas. 
También en el Vedado. 
A igual hora que la anterior, y 
en la Capilla de los Dominicos, uni-
rán para siempre los destinos de su 
vida la señorita Lola Pesant y el 
joven Oscar Bauduy Santa María. 
L a tercera de las bodas de ma-
ñana es la de Miss. Mabel J . Robin-
son. gentil americanita, y Mr. Frank 
A. De Wolff, celebrándose una recep-
ción en el "Country Club" después 
de la ceremonia. 
Una boda el jueves. 
E n la Iglesia del Vedado. 
Para las diez de la noche está 
dispuesta la de Gilda Esther Pera-
za, bella y muy graciosa señorita, y 
el'joven doctor Francisco Pividal y 
Castellá. 
A las ocho y media de la noche 
del viernes contraerán matrimonio 
en la Capilla de los Padres Domi-
nicos la señorita Alicia Rodríguez y 
el joven americano John B. Hand. 
L a novia, muy graciosa y muy 
interesante, es sobrina del ilustra 
congresista cardenense doctor Santia-
go Verdeja y su distinguida esposa, 
América Sardiña. 
Dos bodas el sábado. 
A las nuevo y media de la noche. 
E n Monserrate, la de Mercedes Ta-
beada y Suárez, gentil señorita, y 
el joven Aurelio Masot. 
Y en la Parroquia del Vedado la 
de la bellísima señorita María Ele-
na Núñez y el distinguido jovo.i Car-
los Sánchez. 
Al jardín " E l Fénix* ha sido en-
comendad') el adorno general del 
templo. 
Del mismo jardín el ramo. 
De "easter lillies" todo. 
Habrá dos bodas el domingo, ce-
lebrándose la primera, en la Capilla 
de los Dominicos a las oncu de la 
mañana. 
Son los contrayentes la señorita 
Carmen Gómez y el joven Nicolás 
Quintana y Arango. 
¿Cuál la otra boda? 
Un acontecimiento social. 
Señalada está para las doce d e l 
día en la nueva iglesia de la Cal-
zada de la Reina que es residencia 
de los Padres de la Compañía de 
6Ante tqnél altar eun-tuso. Im-
ponderable, irán a recibir la solem-
ne bendición de sus amores la ele-
gante y celebradísima señorita Rosi-
ta Sardiña y el joven Marqués de 
Prado Ameno. 
Relacionados con esta aristocráti-
ca boda prometo anticipar varios de-
talles. 
Todos muy interesantes 
DIAS D E R E C I B O 
Lo de siempre. 
E n todos los veranos. 
Son numerosas las damas de nues-
tra sociedad que suspenden sus días 
de recibo. 
Entre otras, Angelita Fabra de 
Mariátegui, la interesante esposa del 
Ministro de S. M. Católica, que so-
lo recibirá ya el día 17 del actual, 
fecha del cumpleaños del Rey Al-
fonso X I I I . 
Deja en suspenso sus recibos de 
los martes primeros y terceros de 
mes la gentil Ana Luisa Diago de 
la Vega. 
Ultimo recibo. 
Fué ayer el de una dama. 
Me refiero a la señora Viuda de 
Bachiller, la siempre bella Adriana 
Giquel, que se despidió así de sus 
amistades. 
Embarca en los primeros días de 
la semañana próxima con sus tres 
encantadoras hijas, Adriana, Sylvia 
y Esther. 
V a al Norte. 
Por la ruta de la Florida 
NOCHE ESPAÑOLA 
E l "Plaza" de fiesta. 
E s su primer martes de moda. 
/ Noche española la de hoy en el 
resplandeciente "roof", luciendo un 
decorado especial de banderas, pan-
deretas y trofeos taurinos. 
Habrá números de concierto. 
Muy variados. 
María Pedroli, la aplaudida sopra-
no, hará gala de su bonita voz en 
tonando una canción española. 
A su vez Amalla Molina, la can-
cionista tan gentil y tan graciosa, 
se lucirá en diversas tonadillas de 
su extenso repertorio. 
OTROS A L I C I E N T E S MAS 
Son varios. 
Uno de ellos el de la celebrada 
pareja de bailes Darwing-Agostini, 
que bailará un "fox", un vals de 
fantasía y un tango argentino, ade-
más de un simpático acto de vaude-
ville titulado "At the mowing pie-
ture hall", con canto y baile. 
Tiene separada mesa " E l Gallo" 
con algunos de sus amigos. 
Hay otras mesas reservadas. 
Para después do la Opera. 
SAN F E L I P E 
Primera festividad de Mayo. 
San Felipe. 
Está de días el doctor Felipe Gon-
Eález Sarraín, popular congresista y 
también abogado, de los que gozan 
de mayor notoriedad en la Habana. 
E s el santo también de su simpá-
tico hijo, el joven Felipito Gonzá-
lez Sarraín y Quirós, nuevo Conce-
jal del Ayuntamiento. 
Con un fai sto suceso se celebrará 
el santo do este último. 
E l bautizo de su hijito. 
Que se llamará también Felipe. 
Acto señalado para las tres de la 
tarde en su residencia del Vedado, 
en la calle 17, entre C. y D. 
Será el padrino el Alcalde. 
E L C O N C I E R T O A N U A L 
Una tradición ya. 
E l concierto del Conservatorio. 
Esto es, el Conservatorio Nacio-
nal de Música, que dirige el eminen-
te profesor Hubert ie Blanck. 
Hace dos años fué ofrecido en el 
primero de nuestros teatros, donde 
después, en su lugar, dió Margot, 
la bella pianirta Margot de Blanck, 
un recital brillantísimo. 
Ha sido dispuesto este año para 
la gran Sala Espadero. 
Se celebrará el domingo. 
Por la noche. 
Entre otros números, de los que 
ya he venido dando cuenta, figura 
la "Cavatina" de Raff. 
Es para o c h o violines al vnísono, 
habijndose confiado su ejecución. 
según reza el programa, a América 
Pando, Ana Vilalta. Julio G. Ortiz, 
Juan Vázquez, Edgardo Estrada, 
Aquiles Maza y Artola, Alfredo Ur-
zais y José Andreu. 
Discípulos son todos del distin-
guido profesor Juan Torroella. 
Señalaré otros números. 
Más adelante. 
De viaje. 
E l doctor Manuel Rabasa. 
E l joven y notable especialista, 
tan justamente estimado en esta so-
ciedad por sus méritos profesiona-
les, sale hoy para el Norte en el 
correo de la Florida. 
Seguirá viaje a París. 
¡Felicidades! 
En la Intimidad. 
Una boda el sábado. 
Fueron los contrayentes María 
Antonieta Serra Bofill. graciosa se-
ñorita, y el joven Enrique Leal y 
Díaz. 
¡Sean muy felicesl 
R E G A L O S 
Seguimos recibiendo lae últimas 
novedades en joyas de platino y bri-
llantes, a precios muy ventajosos: 
P U L S E R A S . 
SORTIJAS. 
P R E N D E D O R E S . 
A R E T E S . 
PENDANTIFS. 
Para sus regalos, visite nucotro 
Departamento de Joyería. 
I A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
Honras. 
En la Merced. 
Se celebrarán mañana en sufra-
gio del alma del que en vida fué 
don Teodoslo Cagigal, cuya muerte, 
muy sentida, ot-urrió hace dos me-
ses. 
Ha sido dispuesto el piadoso acto 
para las ocho y media de la ma-
ñana. 
Tributo de sus familiares. 
En la Víbora. 
Cambió de residencia. 
A la calle de O'Farrill 48, entre 
José A. Saco y J . de la Luz Caba-
llero, acaba de trasladarse el señor 
Guillermo R. Martínez con su dis-
tinguida familia. 
Entre ésta, el doctor G. R. Martí-
nez Mázquez, joven y culto literato. 
Sépanlo sus amistades. 
De moda hoy. 
L a función de la Comedia. 
L O S N U E V O S 
si quieren gozar de la vida, deben seguir el buen ejemplo de los 
viejos y tomar el sin rival c a f é de " L a Flor de Tibes'" Bo l ívar 37 
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M-7623. 
L i b r o s 
Deseando contribuir a la mayor di-
vulgación posible de los libros escri-
tos en Cuba—algunos tan buenos co-
mo los libros buenos que se escriben 
fuera—, a fin de que, conociéndolos 
y leyéndolos los lectores cubanos, se 
despertara en éstos la afición por las 
obras indígenas, desarrollando así 
nuestro acervo bibliográfico, hemos 
tenido siempre muchísimo gusto en re-
producir trozos de los libros que se 
nos enviaba, o en publicar juicios crí-
ticos de autoridades en la materia. 
Pero cada día nos fué siendo más 
difícil seguir esta práctica p o r la mul-
tiplicidad de asuntos cuya prioridad 
no era posible desatender, y dejándo-
lo de un día para otro iba pasando el 
tiempo sin decir nada de los libros 
que, silenciosamente, aguardaban tur-
no en nuestra mesa de trabajo. 
Así nos ocurrió con un tomo de 
versos de Lino Gutiérrez Alea, titula-
do Imágenes, en cuyo hermoso prólo-
go dice José Manuel Carbonell: 
"Imágenes es la obra de un poeta 
tm grado de madurez intelectual: 
hay en ella noble inspiración, pensa-
miento, aciertos en el decir y, por en-
cima de todo, sinceridad". 
Y otro tanto nos aconteció con Rit-
mos y Flore», de Guillermo Sureda de 
Armas, prosista castizo y elegante y 
poeta de altos vuelos; y con Los Poe-
mas Cántabros, de José María Uncal, 
"libro de juventud—dice en el prólo-
go Villaespesa—y de fuerza, de emo-
ción y de arte, que Uncal, este ado-
lescente reconcentrado y humilde, de 
puro orgulloso, podría dedicar tam-
bién al Tiempo, seguro de que los 
años patinarán con nuevas bellezas, 
la belleza inmortal de sus estrofas". 
Ved estos versos sencillos, íntimos, 
empapados de dulce emotividad: 
¡Oh, campanas musicales 
que musitan la oración, 
. hermanas espirituiades 
de mi pobre corazón! 
! Porque al sonar en el viento 
la divina melodía, 
parece un triste lamento 
que brota del alma mía. 
Yo escuchó el blando plañer 
cuando la tarde acababa. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A M O D A 
De GftNOURft Y G a . :-: S A N R A F A E L Y GAL1AN0 
r 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco cor. diseños dora-
dos combinados con otros colores. 
PRECIO PROPORCIOtíAL AL COMERCIO 
El surtido más completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de fantasía asi como otras novedades 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 m 
2602 
$1.20 
P R f t D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
T>e estrena " E l casto libertino'", 
obra del teatro alemán, traducida 
por el conocido crítico de arte Je-
sús J . López. 
Noche de moda la de hoy en Tria-
nón y también en el Cine Neptuno. 
De moda el paseo. 
Gran pasee do los martes. 
Como snmpre, durante la tarde, 
se verá en animación completa el 
saloncito de la elegante dulcería de 
San Lázaro 14. 
L a dulcería de Suárez. 
Que está r e moda. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
H U R T O D E P R E N D A S Y 
Y R O P A S 
Francisco Cardona y Ferrer, es-
pañol, de 44 años de adad y vecino 
de Inquisidor 35, acusó a María Na-
dal Riera, de 40 años de edad y de 
su mismo domicilio, de haberle sus-
tiaido ropas, prendas y dinero por 
valor de $300, inducida para ello 
por iguel Martorell Vidal, vecino de 
Fadre Várela 107 altos. 
EMBELLEZCA SU H O G M 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (Antes Galiano): 74-76 
No se plftU 
•las canaa, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve &! 
«abello canoso bu color primitivo.i 
Inofensivo para ia salud. No conJ 
tiene nitrato de plata ni grasas.i 
Be garantiza eu éxito. 1 
Representante exicluslvo. 
Juan Perdices, Paula No. fft. 
Teléfono M-3731. Habana. 
8e airve a Domicilio, 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E M O 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a s eñoras exclusiva 
mente. Calle Bárre lo , número 62 . Guanabacoa. 
y me acordé de un querer. . 
y, al recordarlo, l l oraba . . . 
Entre otros libros que corrieron 
¡ igual suerte figura Corazón, de Pauli-
G. Báez, y L a Selva Virgen, novela 
de Don Pedro Giralt. Por la porta-
da y por algunas páginas que hemos 
leído al azar suponemos que esta no-
vela, aunque escrita en el terso y bri-
llante estilo del ilustre escritor, es de-
masiado "naturalista" para que pueda 
ponerse en "todas las manos". 
Advertencia que hacemos para que 
L a Selva Virgen sufra la censura pre-
via antes de penetrar en los hoga-
r e s . . . . 
Lo mismo podemos decir de otro li-
bro—El Silencio, de Salvador Quesa-
da Torres—, del cual dijo Biüiken 
que era francamente "irrecomenda-
ble". Y cuando Billiken—espíritu de 
un eclecticismo máximo—declara que 
El Silencio no debe ser leído por to-
dos . . . Que nos perdonen los autores. 
Nosotros no podríamos mencionar es-
tos libros sin hacer estas salvedades, 
que nos impone nuestra conciencia. 
Definimos nuestro criterio ético "para 
conocimiento" de los autores de libros 
"realistas". 
De Patria y Mi libro de amor, de 
José Manuel Carbonell, y de Martí: 
su vida y ni obra, de su hermano Nés-
tor—dos prestigiosas figuras de la in-
telectualidad cubana—hablaremos otro 
día. Estos libros sí pueden estar, sin 
reserva de ningún género, en todas las 
manos.. . 
* « * 
¿Qué anunciamos hoy? 
Nada. 
¿Hace falta repetir que en E l En-
canto hay todo lo que se pueda nece-
sitar, y la mayor variedad de todo, 
y que todos los días nos llegan las úl-
timas y más exquisitas novedades? 
SI e s u s t e d n u e s t r a o l i e n t e , c o m p a r e 
n u e s t r a s t e l a s o o n l a s 
d e s u s a m i g a s y v e r á q u e 
n o h a y c o m p a r a c i ó n n i e n 
C A L I D A D n i e n P R E C I O 
G G 
L A E L E i A M f 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A - 3 3 7 2 
V E S T I D O S 
N bonito estilo de correas 
cruzadas, calado, tacón 
Luis X V , bajo, también lo tene-
mos con el tacón alto. 
De glacé blanco cristal $11.00. 
Tenemos un betún líquido, es-
pecial, para limpiar zapatos de 
glacé blanco, que a la par que lo 
limpia y blanquea le da un brillo 
especial como cristal, se llama 
"Shuclean" de Whitemore Bros. 
Cop. de Boston, nosotros lo re-
comendamos eficazmente, vale 
$0.50 el pomo. 
V 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer,' 
'porque R E L A M P A G C T cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C O N C I E R T O 
£ n el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor G. del Ejército 
el martes primero de Mayo de 19 23, 
de 5 y 30 a 7 p. m. 
1 Marcha Militar "Castillo Dua-
ny". M. Bacallao. 
2 Overtura ' 'Lustpiel* '. Kelar 
Bela. 
S Cuarteto de la ópera "Rigolet-
to". Verdi. 
4 "Escenas pintorescas", Masse-
net. 
5 Lanzón "Yo quiero a Caridad". 
F . López. 
C Fox Trot "The Sheik". Snyder. 
José Molina Torres 
Capitán Jefe y Director de la Manda 
Unión de Reyes, lo. de Enero de 
1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío de mi mayor 
consideración: 
Altamente he de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el uso 
del " G R I P P O L " , Hada tiempo que 
venía quejándome de una pertinaz i 
afección catarral que, apesar de una 
infinidad de medicamentos, unos de 
botica y otros caseros, que había to-
mado, ningún alivio había experl-; 
mentado en mí dolencia. Al fin una | 
señora amiga mía me reromendó el 
" G R I P P O L " y a las primeras dó-
sis fui sintiéndome mejorado y hoy 
me encuentro del todo restablecido. 
Desde entonces no hago más que ce-
lebrar tan excelente medicamento. 
Yo lo autorizo a usted para que 
haga pública esta recomendación si 
quiere y siempre estaré dispuesto 
a dar referencias y recomendar su 
preparado, como lo hago cada vez 
que se me ofrece ocasión a mis ami-
gos. 
Aprovecho con sumo gusto la oca-
sión presente para ofrecerme de us-
ted affmo. s. s. 
Domingo Cabrera. 
S|fl. Angeles, número 1, Unión de 
Reyes. 
Hemos recibido una nueva co-
l ecc ión de vestidos para calle y 
teatro. Son modelos confeccio-
nados en georgette y bordados 
con cuentas. H a n gustado tanto 
por la armonía de sus colores—i 
combinados con el m á s exquisi-
to gusto,—como por la hábi l in-
geniosidad de su l ínea , recta, fi-
na, elegante. V é a l o s en nuestro 
gran Salón de Confecciones, don-
de al propio tiempo puede exami-
nar otros vestidos i que hemos 
agrupado en lotes especiales a 
los siguientes precios: 
.., ,.. ... ,., $ 2 .25 
• í-j ; 
De gingham, a . . . .. . . . ,„ 
De gingham (mejor cal idad) a 
De gingham ing lés , muy finos, a . . . . . . . . . ., 
De ratiné ligero, a . - > w >: m w - -
De ratiné de fantas ía y de voile, a . . . . . . 
De voile muy finos, franceses, confeccionados a 
mano, a . . cj • • > . . . • 
Otro lote de vestidos franceses de voile, m á s finos 
que los anteriores, a . . ,. . . . . . ,., . 
De warandol de hilo y de ho lán de hilo, bordados y 
calados a mano en varios colores, a.. . „ w ., 
" 3 .50 
" 4 .90 
" 8 .50 




U N N O B L E O F R E C I M I E N T O 
CARTA AUTENTICA DE UN GABINETE " S E L L E R S " 
Palacio de las Neveras, Abril 21 de 1923, 
S e ñ o r a : 
Acabo de llegar a esta hermosa metrópol i con seiscientos de 
mis c o m p a ñ e r o s . Procedemos de la ciudad de E l w o o d , estado ds 
Indiana, Norte -Amér ica . 
No sabe usted la a legr ía que e x p e r i m e n t é al comprender que 
v e n í a m o s a esta gloriosa tierra y la gran sat i s facc ión que nos ha 
producido a todos nuestro preferente alojamiento en el Palacio 
de las Neveras B O H N S Y P H O N . 
Lo primero que he podido observar es la intensa popularidad 
de que disfrutan en Cuba nuestras c o m p a ñ e r a s , las neveras B O H N 
S Y P H O N y los acreditados filtros E C L I P S E , que a diario dicen salir 
por encargo de las señoras que piensan seriamente en las ventajas 
de la higiene y en los peligros del agua impura. 
E n fin, señora , estamos inmejorablemente y neces i tar ía el 
D I A R I O entero para contarle mis gratas impresiones. Solo espero 
su visita para que disponga usted mi traslado a su hogar, donde pro-
meto colmarla de sat i s facc ión y dar fiel cumplimiento a mis de-
beres d o m é s t i c o s . 
Quedo con fervor a los pies de usted, s eñora , 
E L QABINETE S E L L E R S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
CÍENFUEGOS. J 8, 20 Y 22 
AVENIDA DE ITALIA, 63. 
M í m e » J ^ a u c m e 
b t I p a t i s 
Antes de embarcarse para M é x i c o siguiendo su viaje de 
propaganda para su casa en Par í s , 1 R u é Castiglione. Empieza 
una 
L I Q U I D A C I O N 
a precios barat í s imos de sombreros, trajes de verano, vestidos 
sastre de viaje y todo lo que le queda de su flamante colec-
c ión . 
H O T E L P L A Z A . T E L F . A - 2 1 0 7 
E ! " G R I P P O L " es una medica-
ción de gran éxito en el tratamiento 
de la Grippe, Tos, Catarros, Bron-
quitis, etc., etc. y en todos los des-
órdenes del aparato respiratorio. 
ld-lo.M 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X , P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: Dr. Ernesto d© Arajrón. 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
D I E T A S D E S D E |5 A $20 DIARIOS 
Encarnación y Dolores. Teléfonos 1-2628 « 1-4587 
J E S U S D E L MONTE 
alt. 10 d—1, 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 <te 1923 
a s o x a 
E S P E C T A C U L O S 
VAC30¿í4Ii 
Ayer tarclT llegaron a esta ciudad, 
por la ruta de Key "SVest. la diva L u -
crecia Bori, la genial soprano María 
Kousnezoff, la eminente cantante Ma-
ry Rappold 7 el gran tenor Giovan-
ni Martinelll. 
Estos célebres artistas han termi-
nado ej 28 su contrato con la Me-
tropolitan Opera Housse y vienen 
ahora a tomar parte en la gran tem-
porada que la San Cario Grand Ope-
ra Company desarrolla con tanto 
éxito en el teatro "Nacional". 
Hoy martes, en cuarta función de 
abono, debutarán Martinelli y la Bo-
ri , cantando '"La Boheme". de Puc-
dni. Con la Bori y Martinelli debuta-
rán la notaUo soprano Mlle. Ivonne 
D'Arle, distinguida cantante que in-
terpreta deliciosamente el "role" de 
Mmiaetaen el "Metropolitan" de New 
York. 
Mme. Rappold debutará con "Ai-
da" y Mme. Kousnezoff hará eu "pre-
miere" con "Carmen" en la que hace 
una insuperable creación, según afir-
ma la buena críticaf ranceaa. 
P A T R E T 
Gran Compañía de Revistas de 
Lnjo. 
Hoy fnncicn corrida a las 8 y me-
dia el saínete en un acto, original de 
Enrique Paradas y Joaquín Jiménez: 
L a Casa de los Milagros y L a Cueva 
del Tigre. 
C A r r r o u o 
L» estnpentla prodncción "Raza de 
Inrhadores". 
ciiowy Baker, actor famoso de ex-
traonEnaxio mérito y de justo re-
nombre, será presentado hoy, nue-
vanente, pov Santos y Artigas, en 
las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media del lujoso tea-
tro Capitolio interpretando el papel 
CBnxxzl de la hermosa producción ci-
nematográiiea, que Ueva por título 
"Raza de LnchaíTores". L a trama 
que desarrolla esta preciosa película 
es de esas que gustan a todos, por 
el interés de las situaciones que brin-
da y por la j ^ l e z a de los pasajes 
muida al méritoTTé los intérpretes. E n 
estos mismos turnos se exhibirán co-
medias por Harold Lloyd y Harry 
Poliard. 
De una y inedia a cinco, en mati-
née corrldí , serán proyectadas las 
Eiguientes sugestivas films: E l Dr. 
Jack, diTertidísitna comedia de Ha-
rold L l o j d ; el episodio número 5 de 
la emocionante serie Alma Negra, 
por Joe Ryan ( E l Chivato); Marido 
Veleidoso, per Pollard-; Insultando al 
Sultán; Maí i imonio por Venganza, 
por Bert Lyteii. Con E l Dr. Jack por 
Harold Lloyd ¿e cubrirá la {anda "es-
pecial de las ocho y- media. 
Maíana, rciércoles de moda en el 
Capitolio sera' gran día de gala en 
el aristocrático coliseo de Santos y 
Artigas. Lod elementos más presti-
giosos de la sociedad habanera se han 
dado dta para el Capitolio d'ond.e rea-
parecerá en los turnos elegantes la 
genial y "bella canzonetista española 
Amalia da Isaura, quien estrenará 
primorosos couplets. Además, se es-
trenará la soberbia producción Amor 
y Perfidia por 'Margarita de la Mott.e 
adorable y talentosa actríz. 
Don Juan Tenorio; Las Coquetas 
y K l Peregrino. 
Entré I03 próximos estrenos que 
ofr=ícerán los actos empresarios San-
tos 7 Artigas, figuran Don Juan Te-
norio, adaptación del inmortal drama 
de Zorrilla; Las Coquetas primorosa 
cinta en la que se lucen mucho la 
encantadora Alice Terry y el elegan-
te Ramón Navarro; y E l Peregrino 
creación de Charles Chaplin. 
CAMPO AMOR 
Para hoy martes 1 anuncia Cam-
poamor el teatro del público selecto 
y distinguido la segunda exhibición 
de la hermosa creación de la cinema-
tografía Martirio da una Madre. Cu-
brirá las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media, y en esta cinta 
podrí, apreciarse hasta donde llega el 
sacriílclo d^ una madre y cuanta 
ternura encieira'el corazón materno. 
E s la novela del amor de una ma-
dre, casi divine y tan real tan hu-
no, que pone en el corazón un tu-
multo de risce y lágrimas. Las es-
cenas rebos?*! sentimentalismo y el 
espectador siente realmente las in-
tensas scenas que se desarrollan en 
el lienzo. Además ee exhiben Nove-
dades Internacionales y la cinta có-
mica Basa Br.ll a la orden del día. 
En la tanda popular de las 8 y 
media se exhibe el hermoso drama 
L a Gran Suerte magistralmente in-
terpretado por Henry B. Walthall y 
Mu joerie Daw. 
Para las secciones continuas de 11 
a 6 y cuarto y de 6 y media a 8 y 
media se anuLcia el drama L a Gran 
Suerte por Henry B. Walthall y Mar-
jorie Daw, el orama del oeste ameri-
cano titulado Sangre Azul y Sangre 
Roja, as comedias Base Ball a la or-
den del día y Brusquedades del Gor-
dito. 
Mañana grr.odioso estreno de los 
Knicios de Anatolib superproduc-
ción de la Paramount. Interpretada 
por doce escenas entre ellas Gloria 
Swanson y Wallace Reíd. 
MARTI 
Primera tanda a las 8 y media el 
chispeante juguete cómico en uu acto 
y en prosa, original de Fernández 
Brochado tituado Los Teléfonos des-
empeñado por el Cuadro Cómico-Lí-
rico y Amalia Molina en su magnífico 
acto de canciones regionales espa-
ñolas. 
Segunda tanda doble a las 9 y me-
dia el precios^ entremés original de 
Felipe Reyes, escrito expresamente 
pama Amalla Molina titulado E l Ni-
ño de lasAceltunas, desempeñado por 
Amalia Molina y el Cuadro Cómico 
Lírico; bailes clásicos españoles por 
Estrella Azucena acompañada por la 
Orquesta y la Guitarra por el Maes-
tro López y el juguete cómico en un 
acto, original de Ramón de Marzal, 
Los Corrid'os por el cuadro cómico-
lírico y Amalia Molina en su acto de 
variettó cantos de España y la Amé-
rica Española. 
L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E L 
C A P I T O L I O 
MASANA M I E R C O L E S E N TANDAS E L E G A N T E S D E y O H 
GRANDIOSO E S T R E N O de la preciosa film en seis grandes rollos 
titulada: 
A m o r y P e r f i d i a 
Por M A R G A R I T A L A MOTTE 
"AMOR T P E R F I D I A " , en estas dos palabras se condensa toda la 
esencia de la vida humana. Pero menos mal si, cual Héctor, busca 
entre las lavas del volcán candente a O L I V E , para reparar posible 
falta cometida. 
E l argumento esta salpicado de hechos "heroicos y pasajes de gran 
fuerza dramática. 
HOY E N TANDAS E L E G A N T E S D E 5 H y 9 ^ 
Segunda y última exhibición de la magnifica film que tan celebra-
da ha sido por el público 
R a z a d e L u c h a d o r e s 
Mañana M I E R C O L E S 2 en las tandas elegantes de 5 U y 9 ^ . 
Además del E S T R E N O de "AMOR Y P E R F I D I A " se verificará el 
D E B U T de la sugestiva y simpática cautante 
A M A L I A D E I S A U R A 
L a que se presentará con un repertorio enteramente nuevo. 
LA MUJER DESNUDA 
O T E O Q B A M " D I O S O E S T I ' - E N O D B L A 
S I K S I V A I i P I l A S r C E S A B E B T I W I 
QUX! A E P B E C E N T A B A j r B I V A S Y O A . 
I ua. acreditada firma cubana Rlvas y 
| Ca. concesionario» exclusivos para Cu-
ba de las grar.aes y costosas producclo-
! nes d« la Uni6n Cinematográfica Italia-
I na. dsspués do presentar la gran pelí-
cula Magdalenn Ferat por la Bertinl 
¡ pr^ventarán eu breve en el g r a n teatro 
! Camr'"•amor el grandioso estreno tltula-
| do LA MUJER DESNUDA por la insu-
| perable Bertini, película que ha'llama-
! do v'-derosarr.onte la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa üovela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertinl en LA MUJER DESNUDA 
' da a conocer una vez más sus inimita-
| bí«»r. cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a justa fama de que 
¡ goza. 
Trmclén presentarán los sañores Rl-
] vas y Ca. otro'monumental estreno Ul-
timó, creación ie la gentil actriz PINA 
I MSVjCHELLI titulado LAS TRES I L U -
I SIoNES. Tant.. LA MUJER DESNUDA 
POí- ]P. Bertini como LAS T R E S ILUSIO-
Ntífa por PINA MENÍCHELLI darán « 
conocer la recDnocida validez de las cin-
tas Italianas. 
Ind. 20 Ab. 
C3265 ld-1' 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
noene; la primera de dos a cinco y 
treinta con el siguiente programa^: 
Para hacer lo que quiere, cómica; E l 
león y el ratón en seis partes por 
Alice Joy; Larry Semón y su auto-
móvil, cómica en una parte; E l te-
rror de la Montaña por Antonio Mo-
reno y L a Casa Verde por Max Neal. 
Por la noche E l león y el ratón: E l 
Terror de la Montaña y L a Casa 
VerJá. 
A C T U A L I D A D E S 
Este teatro que se está preparando 
para volver a merecer el nombre de 
catedral de la varietté, dará funcio-
nes esta semana. Caridad Sala, la 
bella actriz dramática, en un conjun-
to de compañía escogido es la que ac-
tuará allí. 
. E l jueves .3: Tierra Baja. 
Viernes 4: María Rosa. 
Sábado: Malvaloca. 
Domingo en matinée: Malvaloca. 
y domingo por la noche L a Dama 
de! las Camellas. 
Los aficionados al arte dramáti-
co están de plácemes. 
FAUSTO 
Mártir de su esposo la gran pro-
ducción interpretada por los conoci-
dos actores J?.ck Holt y Gloria Ho-
pe, estrenada ayer, vuelve hoy a 
cubrir los turnos preferentes de 
Fausto, completándose con la diver-
tida comed'ia titulada Allá en el Este. 
E n la tanda de las 7 y 30 pelícu-
las cómicas y a las 8 y media Honor 
ante iodo po;- el eminente actor Jhon 
GiGIGbert, protagonista de la nueva 
cinematográfica dé la novela E l Con-
de de Montecristo hecha por la casa 
Fox que se estrena en breve. 
Mañana Los Enredos de Anatolio 
la producción de Cecil B. de Mille 
donde figuran el malogrado Wally 
Reid; Gloria Swanson; Agnes Ayres; 
Elliot Dexter; Bebe Daniels; Wanda 
Hawley; Theodore Rcíjert; Monte 
Bine: Raymoud Hatton. 
IíIRA 
Funciones corridas en matinée y 
NEl'TUNO 
Martes de Moda en Neptuno, ex-
hibiéndose a ias 9 y 30 la mejor 
creación de la actriz Mary Pickford 
E l Pequeño Lord Fautleroy com-
pletándose esta tanda con el intere-
sante Album Paramount núm. 83. 
En 3a tanda de las 8 y media se 
exhibirá E l Interior del Cáliz pro-
cTuccón Paramount interpretada 
por un grupo de estrellas. 
Mañana miércoles estreno de la 
última creación de Francesca Bcr 
tir.i Magdalena Ferrat. 
E l jueves Corazones Ciegos. 
I M P E R I O 
Corrida es la función en Imperio 
hoy de 8 a 11, exhibiéndose a prime-
ra hora Películas cómicas. 
A las 8 y SO Lucha de Panteras 
por c] notable actor J . B . "Warner. 
A l i s 9 y media se estrenará la su-
pe:-producci ín especial Luerecia Bor 
gia cuyo estreno ha constituido la 
mayor atracción cinematográfica de 
este mes. 
L a función corrida costará sola-
mente 40 centavos. 
WÍLSON 
Regio es el programa de hoy. En 
las tandas pop ilares de 2 y 8 repriss 
de R-rf-ita la Camarona por Bessie Lo 
ve y estreao d3] episodio 2 de la se-
rie Alma Negra y en las tandas do-
bles de 3 y cuarto y 9 y media es-
trero de la seusacional cinta Genio y 
Figura por Frauk Mayo y estreno de 
Magdalena Ferrat por Francesca Ber-
tini y para mañana estreno de La 
Fuga de la Novia por Viola Dana. 
I N G L A T E R R A 
Regio es el programa seleccionado 
para hoy. E n las de 2, 5 y cuarto y 
9 estreno de E l Jinete Incomparable 
por Big Boy Williams. E u las de 3 y 
cuarto, 7 y 45 y 10 y 45 estreno de 
¿Quién dijo miedo? por Richar Tal-
raadge y en la» de 6 y 45 repriss de 
E l Cadalso de Oro por Miss Dupout 
y para mañana estreno dé Mujeres 
cuidado con los hombres. 
TRIANON 
Función de Moda. 
E n las tandas elegantes, la cinta 
C A M P O A M O R 
G P A N D I O S O K T P E N O E N C U B A 
M l E R . C O L E ' S 2 
wanson L a Caribbeaj irt lmC0 
pre^en ia J a ma<? ^ r a n d i c í a 
pToduccion TARAMOUÍiT" 
T I T U L A D A : 





A N A T O L I O 
THE A F F A I O F AMATOL 
WANDA 
C O R A Z O N E S 
S I N R U M B O 
Por MARIA JAC0B1NI y CARLOS BENETTI 
R I A L T O 
4 Y 5 
Hermosas escenas de la pintoresca Venecia con los 
panoramas más fantásticos que se han contemplado hasta la 
fecha. 
Programa: González, López Porta y Cía. Neptuno, 2-B 
Pronto: MATRIMONIO Y DIVORCIO 
\ — J N—« 
V 
í"^ í!n lo que nvo l i zon en derro-^ "^-^ »ou.t mcoam 
* f V ^ / / \ che*; de arte supremo q lujo ^ / " l ^ / t ^ X » / ^ y 
extraordinario ' [ s \ \ \ / 
JVt-l *. F^Yt^ 
COMOClDAS Y FAMOSA? 
E S " T Q E L L A S 




M U S I C A (Fw^RlFCIAL 
O R A N O R O U E - / T A 
P a i r o s ^ Lunítostf^ Preferpnciasíl.2* 
S o c i e d a d " P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a " 
COMPAÑIA INFANTIL "VALDIVIESO" 
A petición de varias familias se celebrará una función 
hoy, a las 4 p. m.. con el siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
La graciosísima obra titulada 
G u e r r a a l a s M u j e r e s 
SEGUNDA PARTE 
P o r F a l t a d e R o p a 
TERCERA PARTE 
VARIEDADES por los simpatiquísimos niños Amparito, 
Esperancita, Darío y el reputadísimo Petit Actor Cómico, de 
fama nunca bien ponderada, DON LEOPOLDO. 
La Función dará comienzo a las 4 en punto. 
C A L L E G ESQUINA A 21 
Luneta con Entrada, $1.00 
io921 
5 ! 4 
da Alice Lake E l Don Divino. 
A ]as S: Amapola, por isíoriüa 
Talmadge. 
Mañana, Robin Hood, por Douglas 
Fairbanks, a las 5 y a las 9. 
E l Jueves se repite Robin Hood. 
i^i. PPlace* de Mentir por Betty 
Comj.son el viernes 4, día de moda. 
Kl Joven Rajah el sábado 5 a lae 
5 y cuarto y 9 y cuarto por Rodolfo 
Valentino y Wanda Halwey. 
E l domingo Nupcias Trágicas por 
Alice Joyce. 
RIAIjTO 
En la función de hoy se proyecta-
rá la grandiosa creación cinematográ-
fica interpretada admirablemente y 
de gran mérito artístico titulada Ne. 
rón y se estrenará la preciosa cinta 
d3 la simpática actriz Viola Dana, 
Locuras de Junio. 
Mañana E l Dr. Jack por el rey de 
la l i ta Harold Lloyd. 
Viernes 4 y sábado 5 Corazones 
ein Rumbo eaTeno en Cuba por la 
genial actriz María Jacobini. 
E l domingo Magdalena Ferrat por 
Francesca Bertini. 
TANDAS ELEGANTES 9 !/2 
GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA DE LA MONUMETAL OBRA 
DE GRAN SENSACION, titulada: 
R A Z A D E L U C H A -
D O R E S 
Interpretada por el arrojado 
actor 
SNOWY BAKER 
Nuevo ídolo del cinema, 
ai rogante genial y refinado 
atleta que combina las proe-
zas espectaculares de Dou-
glas Faairbanks con la mag-
nífica actuación de otros ac-
tores del Oeste 
Argumento interesantísimo, situaciones originales llenas de in-
terés y sensación en el más alto grado 
Programa selecto y exclusivo de Carrerá y Medina. Aguila 31 
V E K I R N 
L u programa especial ha confec-
cionado pare hoy la empresa del 
Teatro Verdún. L a función empezará 
a las 7 con c'.utas cómicas, a las S 
E i Remolino Fascinador por Al-
berto Capocio. a las 9 L a Ley Olvi-
dada por Jack Huhlay robra de Mil-
ton Sils) y a las 10 estreno de Re-
gen, ración io un Presidiaría por 
Ho'iísse F'eetcrts 
Mañsna: B¿ l i (nc en Cuba de Rí j -
ae del Náufragc. por Owe-n Mo-^ro. 
E l Martirio de una Madre, ei vier-
nes 4. 
\ OLIMPL4 
En las tandas de las cinco y cuar-
I to y de las nueve y media se auun-
¡ ola el estreno de la preciosa crea-
cióu de la Ci'ribbean Fi lm, iuler-
! pregada por la hermosa y bella ac-
triz Wanda Hawley, Cuidado con las 
Mentiras.. 
En la tand i de S y media Owcn 
Mof re en L a Flor Sangrientn. 
Mañana Robin Hood por Douglas 
F.\i»banks y E l id'Bennet. 
Viernes 4: E IPiacer de Mentir por 
Á llliam Desmonu y Betty jjrmipson. 
Sábado 5 E l Joven Rejal^por Ro-
dolfo Vajentiuo y Wanda Hawley. 
DE MADRUGA 
(POR T E L E G R A F O ) 
MADRUGA, Abril 30. 
DIARIO.—Habana. 
Conducido en una ambula-ncla ha 
llegado el cadáver de la señorita 
Adelaida González, que falleció de 
apeudicitis en la clínica del Dr. Son-
sa de esa capital. Las sociedades han 
izado sus banderas a media asta en 
señal de duelo. L a desaparecida era 
una buena y agraciada señorita, muy 
i estimada en esta localidad. 
Especial. 
: F A U S T O a • 
1 4 C K f f O L T 
que es la nótela de la vida de un rico desocupado a quien llamaban MARTIN E L DEL MI-
LLON y son los capítulos de esa novela, la historia del amor de este hombre que al fin, en 
su vida encontró un tesoro que no podía ifcmprarse; el corazón de la hija inocente de la 
mujer que él en su juventud había engañado. 
LIBERTY FILM COMPANY.—Aguila y Trocadero. Habana. 
P r o i l l O L ñ S G ñ L L E S D E N E W Y O R K . 
PRODUCIOS 
E^OGlONñNTt 
C A M P O A M O Q 
H O Y M A R T E S I o D E M A Y O H O Y 
SI / T A t i D A ? E L E G A N T E S f V / A - L A S E N - Í A C I O M D E L A ! Í 0 - i / / 2 
G P A H D K K O E ^ T Q E r i O 
d(? la S u p e r p r o d u c c i ó n " F O X " 
A-9636/ 
I T U L A D A 
P A L C O S 
OO 
M A R T I R I O 
d e u n a M A D R E 
' O V E R T I — l E E M I U - U " 
E s p e c f a c u f o r q conmovedor Cinedrama cuijO asunto ^'ori-
fica q e n a l t e c e el amor de madre, t^plendido fofodrama 
que contiene la historia del amor de uno madre casi di -
v m o "tan r^ol (an hurnano quP Done en el corazón un tu-
multo de a l e a r í a s d<? la^nmay 
M U S I C A E ^ P E C I / ^ U 
D O C E A C T O ^ 
LUNETAS 
S u p e r p r o d u c c i ó n d e / o ' F O r ~ F / L M d e C u b o S . A . ~ A r f u t / o 3 0 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F 1 C A M E R O l D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F A G I N A Ñ Ü E V E DIARIO DE LA MARINA Mayo 1 ¿ t 1923 AÑO XCl 
T E A T R O S Y A R T I S T A S o -
E L D E B U T D E L U C R E C I A B O R I 
HOMENAJE A AMALIA 
MOLINA 
E l róbado el homenaje ^'Amalia 
Molina. 
¿Habri ílüfl decir que está el éxi-
to aseguiaí't» en una función en ho-
h o u o r de esa genial artista españo 
la que con fcu arte exquisito llena 
diai-¡;uii',i te ei teatro Payret? 
Sería pooétlr 1j que está en el es-
píritu ¡i" H, ' t r s . 
'V jírt»ítránfa '.'.na verdadera atran-
dfin. 4 
Tlasta XorVa Rouskaya, la c*-* 
br-? artista suna Que actúa en ei r i -
Cerior d" tn lalj • endrú expresam'^r-
te a tomar paVta en este beneficio 
que será una verdadera manifesta-
ción, una más Ú*»! afecto y la admi-
ración de que goza en la Habana 
Amalia Molina. 
LA FUNCION DE LOS 
ALBERTO SALVI 
Mañana, a las cinco de la tarde, 
celebrará su primer recital en Pay 
ret el genial arpista Alberto Salvi, 
con el siguiente programa: 
1. —Schuecker: a) Impromptu. 
Debu»sy: b) L a Fuente. 
Schuecker: c) Mazurka. 
Intermedio. 
2. —Tournler: a) Feerie. 
Preludio y Danza. 
Thomas: b) Capricho. 
Estudio No. 6. 
Serra: c) Minuetto. 
Haesolman: d) Balada. 
Intermodlo. 
3. Caramiello: a) Girándolo. 
Sedero: b) Scherzo. 
Schubert-Salvi, Momento musical 
Aptommas-Salvi, d) Capriccioso 
brillante. 
E l segundo recital se celebrará el 
viernes próximo. 4 de mayo. 
SIGUE "LA CUEVA DEL TIGRE" EN PAYRET 
CARTEROS 
E l viernes cuatro los carteros ce-
lebrarán una función dedicada a su 
candidata para reina de la belleza 
del periódico " E l Mundo." 
E i programa, dada la"? simpatías 
con que cuentan los empleados de 
comunicaciones en toda la capital y 
entre los artista.-, es de gran atrac-
ción y el teatro Martí esa noche se 
verá repleto de público tanto en las^ 
i-ltas localidades como en la platea. 
UNA FIESTA DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE AGUACATE 
(Por telégrafo) 
A G U A C A T E , abril 30. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Celebró anoche una brillante ve-
lada lírico-dramática la Sociedad Co-
lonia Esoañola. 
Recitó un hermoso poema el señor 
José Viva. 
Un grupo de damas y caballeros 
presididos por el párroco de ésta P. 
Rodríguez, concurrió a la excursión! 
eucaístlca a Janeo. 
Terminó la molienda el central 
Rosario. 
GARRAS TAZÜ» 
Miguel Gutiérrez, ece empresario 
de gusto refinado y conocimiento 
profundo de loa negocios teatrales, 
ha triunfado nuevamente con la pre-
«entaclón de la Compañía de Revis-
tas de Lujo que actúa en el Coliseo 
Rojo. 
Y demuestra que nuestro aserto ea 
verídico que " L a Cueva del Tigre", 
la lujosa revista de Vitoria y Lerdo 
de Tejada, se sostiene en el ^cartel 
con más creciente éxito si cabe que 
el primer día. 
Esta obra tiene un cachet espe-
cial, muy marcadamente de sabor 
norteamericano. Y esto se explica, 
si atendiendo a lo que anteriormen-
te hemos publicado de Ja compañía, 
se sabe que los Hnos. Tarazona, 
los magistrales príncipes del pincel 
escenográfico, son los escenógráfos 
del teatro Hipódromo de New York. 
Unase a esto el notable triángulo 
du Carmen Rodríguez, Carmen To-
más y Blanquita Mellehers, triángulo 
de tiples bellas y talentosas, el con» 
junto armonioso de las segundas ti-
ples, la gracia de los actores cómi-
cos de Diego, Rugama y Poncho 
Castillo, y la manera magistral con 
que están montados los bailables y 
ce tendrá que en esta revista, como 
en todas las que presentarán la 
Compañía, se eigue la pauta de loa 
espectáculos que triunfan y se im-
ponen en la sociedad norteamerica-
na. tanto coito en las de las princi-
pales de Europa, 
Esta noche, r^ftlmos, sube a la 
escena nuevamente " L a Cueva del 
Tigre" y obtendrá también su quin-
to éxito. 
StrOSBOZA SOKZ, XA "DITA" QXrH RBAPARECrEKA EW E L TEATRO NACIOIJAI. CANTANDO LA "MIMI" s e 
"BOHEMIA", T E L TENOR MARTINELLI, A l t L L E O A R A LA HABANA AYER 
L!eg6 »y«r a la Habana la •Mlva" 
española Lucrecia Borl, soprano lí-
rico de excepcionales facultades que 
reaparecerá hoy cantando la "Bohe-
mia" de Puccinl. 
Acompañaban a la gran cantante 
valenciana el soprano dramático Ma-
ría Rappold y el tenor Giovanni 
Martinelli, artistas que figuran en 
el elenco de la San Cario Gran Ope-
ra Company. 
Lucrecia Borl, que es bien cono-
cida de nuestro público, fué recibi-
da por numerosos elementos de nues-
tra sociedad y por muchos dile-
ttantl. 
Una comisión de la Sociedad de 
Beneficencia Regional Valenciana 
acudió al muelle para obsequiarla 
con flores. 
Esta noche, según hemos anuncia-
do ya, se cantará "Bohemia". 
Tomarán parte en la interpreta-
ción Lucrecia Bori y Giovanni Mar-
tinelli y Sofía Charlebois. 
Para el jueves se anuncia "Aida". 
HOY LLEGA LA REINA DE L 4 GRACIA Y D E COUPLET 
AMALIA DE ISAURA 
A bordo (fel "Alfonso López" lle-
gará esta tarde procedente de Méji-
co, la eminente y multiforme artista 
Amalia de l£:aura, canzonetista mi-
mada del público habanero, a quien 
?e le prepara por amlyos y admira-
dores un cariñoso recibimiento. 
Amalia de Isaura que equivale a 
decir gracia, donaire y simpatía, rea-
parecerá mañana en el lujoso teatro 
"Capitolio" donde se propone ac-
tuar durante urna semana. E n eela 
Lreve temporada estrenará primoro-
sos couplets que gustarán mucho 
por lo delicioso df lá música y lo in-
tencionado de la letra. Desde hace 
días se están recibiendo peticiones 
de localidades en la contaduría del 
citado coliseo, y a juzgar por la de-
manda, mañaina uo se cabrá en el 
aristocrático teatro de Santoa y Ar-
tigas. 
Numercnas personalidades acudi-
rán hoy al muelle con objeto de dar-
le la bienvenida a la simpatiquísi-
ma artista. 
LA SAN CARLO GRAND OPERA COMPAM 
Se cantará hoy una de las ópe-
ras que más agradan al público ha-
banero: " L a Bohemo", de Giacomo 
Puccinl. Y con ella reaparecerám 
en nuestro teatro la "diva" Lucrecia 
Borl y el tenor Giovanni Martinelli. 
L a Bori es una de las cantantes 
predilectas, de nuestro público. E n 
sns temporadas ha obtenido siempre 
triunfos grandiosoa, que la'han hecho 
Inolvidable y últimamente sus gran-
des éxitos en Europa y en el "Me-
tropolitan" neoyorquino han reper-
cutido aquí hasta el punto de que 
todos ansian escuchar y aplaudir a 
la genial soprano valenciana. 
Lucrecia Borl reaparecerá cantan-
do la parte de Mlmi, una de sus crea-
cionéa más famosas. E n los Estados 
Unidos y especialmente en el Metro-
politan, no hay otra cantante para 
la célebre producción pucciniana. 
Después de cantarla la Bori no hay 
soprano que se atreva a afrontar los 
peligros de la comparación. Eso de-
muestra loa positivos méritos de la 
eminentísima artista española. 
E l Rodolfo de esta "Boheme" ex-
traordinaria que nos ofrece gentil-
mente el Comm. Fortunato Gallo, se-
rá Giovani Martinelli. 
También debutará Junto a estos 
eminentes arttatas la notabilísima 
tip'e franceaa Ivonne D'Arle, pro-
cedente Atd "Metropol'-tan". Mlle. 
IVArle <•*, i t m eantaute joven y be-
lla, ^uf. posee ana voz deliciosa y 
un arta « .'jateresante. Su Mu-
setta será seguramente la mejor que 
han oido nuestros "dilettanti", 
a juzgar por la fama de que viene 
precedida. 
He aquí el reparto completo de 
" L a Boheme": 
Mimi Lucrecia Bori 
Musetta . . . Ivonne D'Arle 
Rodolfo Giovanni Martinelli 
Marcello. .Mario Valle 
Colline Prieto de BiasI 
Schaunard G. Interrante 
Benoit Natale Csrvi 
Alcindoro. .v.-j '. .Natale Cerri 
L a orquesta será dirigida por el 
eminente Maestro Cario Peroni, uno 
de los directores más expertos e | 
inteligentes que Ufen venido a la Ha-
bana. Y la escena estará a cargo da 
Bennie Altiere, director cuidadoso. 
E l jueves se cantará una "Aida" 
interesante, con Mana Rappold, St'd-
11a de Mette, Titta Ruffo, Giovanni 
Martinelli, de Biasi, Cervi y Curci, 
montando los bailables el Ballet 
"Pavley-Oukrankys". Esta "Aida" 
promete esr un gran acontecimien-
to artístico, no solo por las "estre-
llas" que figuran en el reparto, si-
nó también por la perfección de los 
bailables y por la fastuosa presen-
tación que le dá la San Cario Grand 
Opera Company. Nuestro público, 
que ha visto siempre en "Aida" de-
coraciones pobres y trajes anacró-
nicos, podrá darse cuenta ahora de 
la belleza y majestad de esfa obra 
cuando se la presenta bien. 
I m p o r t a n t e V e n t a de 
VESTIDOS 
A p r e c i o s m á s b a j o s q u t l o s q m a s a a ' m e n t e l l a m a m o s 
" L o s M á s B a i o s úg l a G l u ú a ú " 
Esta nueva venta ofrece la oportunidad de completar el guar 
darropa de verano a precios que resultan verdaderas economías. 
E CASTO LIBERTINO. - E SOMBRERO DE COPA 
Ha despertado mucha curiosidad 
el estreno de hoy en el Principal de 
la Comedia. Se trata de una obra 
alemana titulada " E l casto liberti-
no", traducida y adaptada a la esce-
na española por el culto periodista 
Jesús J . López. 
Como comedia de enredo y de gra-
cia, al decir de la crítica europea, na-
da hay más divertido. Traducida a 
todos los idiomas ha triunfado en 
todos los países, figurando como 
obra de repertorio en compañías im-
portantes. 
Las primeras partes de la compa-
ñía del Principal toman parte en la 
representación, y se han llevado con 
gran entusiasmo los ensayos. E s una 
de esas comedias que empiezan por 
interesar, y se hacen desde el pri-
mer momento, simpáticas a los in-
térpretes. 
Como día de moda y de estreno 
la de hoy será noche de gran con-
currencia en el lindo teatro de la ca-
lle de Animas. 
Mañana, miércoles, vuelve a esce-! 
na la entretenida comedia de Fer-1 
nández Lepína "Mi compañero el la-1 
drón". 
E l jueves, la de Pedro Muñoz Se-
ca, " L a pluma verde", uno de los 
grandes éxitos de la compañía. 
Y para, el viernes, día de moda. 
" E l sombrero de copa", de Vital 
Aza. 
Se saca,del antiguo repertorio es-
ta célebre comedia del inolvidable 
autor asturiano, a solicitud de mu-
chas familias que se interesaron por I 
ver una de las obras mejores su-
yas. Vital Aza es, por su gracia y | 
su clara visión de las cosas, uno de 
esos comediógrafos de eterna actua-
lidad. Costumbrista insigne, ingenio 
fecundo y expontáneo, es grato siem-
pre ver sus producciones, muchas 
de ellas, todas diríamos mejor, pa-
recen escritas en nuestros días. 
Supone un gran acierto de la em-
presa el haber elegido como obra 
representativa del teatro de Vita! 
Aza. " E l sombrero de copa", come-
dia de una gracia y un interés im-
ponderable. 
M a y o 2 d e 1 9 2 3 
E S T A N O C H E 
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los de verano, tan 
originales y senci-
llos llaman la aten-
ción por sus estilos, 
sus dibujos raros y 
antiguos y sus be-
llos colores. 
E S T I D O S 
D E E N -
C A J E S 
DESDE 
5 0 
E n este grupo se 
encuentran los mo-
delos mas atracti-
vos para las horas 
de mas vestir. Hay 
una gran variedad 
de ellos. 
V E S T I D O S D E G E 0 R G E T T E 
Todos son modelos que siguen los 
mandatos de la moda para la pre-
sente estación. Entre ellos encontra-
rá los modelos plegados y de paños 
a los lados y los nuevos estilos de 
mangas que tanta elegancia dan a 
los Vestidos modernos. 
N U E V O S V E S T I D O S 
L L E G A D O S D E P A R I S 
Parece que no hay fin para ia cantidad de variedades con que Pa-
rís so ha preparado para recibir el Verano. Por una parte los reci-
be con vestidos de suaves y encantadores Crespones de seda de colo-
ridos brillantes y en armonía con la naturaleza, y en otra fase se le 
presenta con Vestidos ligeros de Voiles, Ratinas y Muselinas. Nos-
otros también hemos conseguido este variado y alegre sentimiento 
veraniego y nos complacemos en presentar hoy 
L A T E R C E R A R E M E S A 
D E V E S T I D O S F R A N C E S E S 
PARA L A P R E S E N T E ESTACION D E V E R A N O 
$ 8 . 5 0 $ 1 2 . 5 0 $ 1 9 . 5 0 
Nos alegramos en presentar la moda a las mujeres que buscan 
sus atavíos en las ordenes que París dicta, a los precios nuestros, sa-
ludables para cualquier bolsillo. 
T H E F A I R 
M o d a s A d e l a n t a d a s 
S a n R a f a e l 1 1 y 1 3 
id-lo. 
N E V E R D U E s t r e n o e n C u b a 
D E L A M E J O R C O M E D I A D R A M A T I C A Q U E H A V E N I D O A C U B A E N E L A Ñ O D E 1 9 2 3 
m N A U F R A G O 
R E P O R T E D 
C O N 
I S S I N G 
c 327 Zd-1 
O w e n M o o r e , N í t a N a l d í y P a u l í n e G a r o n 
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A U T E N T I C I D A D D E S E H A R E T I R A D O E L H u e l g a d e N O T I C I A S D E L 
L O S R E S T O S D E L A S R . V . P A R D O S U A R E Z P a n a d e r o s 
S E Ñ O R A G R A J A L E S ^ f A D o T o c W T R T c A ^ o TAMBIEN PARAN LOS DEL 
E l Gobernador de Oriente, señor 
Barceló comunicó ayer a Goberna-
ción que por determinados detalles 
apreciados duran-te la exlvumaeión 
de los restos do la madre del Titán, 
existe la seguridad de que esos res-
tos son efectivamente los de la se 
ñora María Grajales. Añade en su 
despacho el Gobernador, que los doc 
toreis Cesar Crus Busíi l lo, Juan P. 
Sánchez Silveira y José G. Castella-
nos, que acompañaron a la comisión 
que fué a Jamaica con motivo de la 
exhumación, suscribieron ante las 
autoridades inglesas un acta dando 
fé del hallazgo de los restos; y que 
tstas aclaTacionns las hace a nom-
bre de la señona Dominga Maceo, 
que con otros familiares del Titán 
hubo de visitarle para pedírselo así. 
¿Huelga de panaderos? 
E l Jefe de la Policía Nacional vi 
sitó ayer al Secretario de Goberna-
ción para darle cuenta de que los 
cbreros panaderos tenían el propó-
sito de declararse en huelga. E l se-
ñor Secretario le comunicó distintas 
instrucciones para el caso de que, 
efectivamente, llegara a plantearse 
o! conflicto. 
E L J E F E D E D E S P A C H O E N L A RAMO DE CONSTRUCCION 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S pERQ SOLO PARCIALMENTE 
Jefe de Presidio. 
|&] doctor Tomás G. Menocal pre 
sentó ayer su renuncia como Jefe 
del Presidio y le fué aceptada. Para 
sustituirle quedó designado ayer mis 
mo el doctor Agustín Cruz, Jefb del 
Partido Popular, 
Federación de Periodistas. 
Bl señor José M. Govín, Presiden 
te de la empresa de " E l Mundo", Ou-
Uivo ayer en Palacio a despedirse 
fiel Jefe del Estado por embarcar en 
l.reve para Santo Domingo, para 
istir al Congreso de la Prensa Ki?.-
.vno Americano, donde se tratará 
del proyecto de constituir una Fe-
deración de Periodistas de la Amé-
rica Española. 
I^as calles de Caibnrién. 
Una comisión de elementos da Cal 
harién visitó ayer al Jefe del Esta-
do, interesándose por el pronto arre 
glo de las calles de aquella ciudád. 
L a Ley Electoral. 
BI Secretario de la Junta Central 
Electoral cambió impresiones ayer 
con el señor Presidente sobre la re-
fonma de la vigente Ley Electoral. 
E S L A CAMARA 
Le ha sido concedido el retiro al 
señor Vicente Pardo Suárcz, que has-
j ta ayer desempeñó a entera satisfac-
Ición, la Jefatura del Despacho de la 
i Cámara de Representante. 
Del Sr. pardo Suárez, será obvio 
decir—y lo decimos no obstante para 
j testimoniarlo una vez más—que en 
. filis gestiones mereció siempre los 
! más ustos aplausos por su idoneidad 
[ por su inteligencia, por su corrección 
!y muy especialmente por sus conoci-
¡ mientes nada comunes en materias 
legislativas; a tal extremo, que su 
labor, acertada siempre y siempre 
brillante, ha sido objeto de elogios 
entusiastas por propios y extraños. 
L a obra del Sr. Pardo Suárez des-
de su altísimo puesto, ahí queda co-
mo la prueba más fehaciente del em-
peño, del talento y del espíritu or-
ganizador que puso en ella a toda 
hora. Sus publicaciones, en tomos 
enjundiosos, sobre Prácticas Par-
lamentarias, atestiguan que la enor-
me tarea que embargaba sus horas, 
no le invalidaban de enriquecer nues-
tro acervo literario. 
Al abandónar su puesto, el señor 
Pardo Suárez, ha podido comprobar 
por sí mismo, el afecto cordial que 
goza entre sus subalternos de la Cá-
mara; puesto son a lamentar la au-
sencia, no del Jefe, sino del amigo j 
generoso, consecuente y fraternal. , 
Despedimos al viejo camarada. al 
probo funcionario que con prAWÍas 
tan valiosas supo honrar el puesto 
y le deseamos en su nueva "vida" 
triunfos a granel. 
Para el puesto del Sr. Pardo Suá-j 
res ha sido designado el Sr. Rafael 
Morales que hasta ayer desempeñó j 
la Jefatura de Información de la j 
Cámara. E s el Sr. Morales 'un exce-
lente funcionario, que une a su mo-
destia y caballerosidad, la ejecuto-
ria de una larga experiencia en asun-
tos legislativos y una inteligencia 
nada común. 
Y a la Jefatura de Información, ha 
'sido ascendido el Sr. Alberto Roberts 
que es un empleado probo y muy 
competente. 
ESTADO D E L T E S O R O 
Al cerrar las operaciones del día 
de ayer, 30 de abril, la existencia 
en la bóveda de la Tesorería Gene-
ral de la República era de pesos 
18.000.220. 
QEROS A LOS ESTADOS l NIDOS 
Por la Sección de Deudas Nacio-
nales de la Secretaría de Hacienda 
se giraron a los banqueros america-
nos las siguientes cantidades. 
A la casa Speyer y Cía., de New 
York. $181.217, importe del 15 por 
100 de la recaudación de las Adua-
nas de la semana anterior, para 
formar fondos y pagar intereses de 
la deuda de treinta y cinco millo-
nes, cuyo cupón vence el día 1 de 
septiembre del corriente año y el 1 
de marzo de 1924. 
A la casa J . P. Morgan y Cía., de 
New York, la cantidad de $270.833 
con 33 cts. correspondiente al fon-
do de amortización e intereses del 
empréstito de cincuenta millones de 
pesos. 
LA ( AMARA D E COMERGIO D E 
SAGUA 
L a Cámara de Comerci ode Sa-
gua la Grande envió un telegrama 
felicitando al Secretario de Hacien-
da por su designación para la Car-
tera de Hacienda y suplicándole que 
interponga su valimiento para la su-
presión del impuesto del 4 por 100. 
VISITA 
E l Secretario de Hacienda, doctor 
Hernández Cartaya, visitó ayer las 
oficinas del impuesto del 1 por 100, 
situadas en la calle de Empedrado 
No. 21 (bajos), enterándose minu-
ciosamente de la organización de la 
oficina, del procedimiento de co-
branza y de la tramitación de todos 
los asuntos a cargo de la misma, 
quedando muy complacido de la for-
ma en que se ha implantado dicho 
impuesto. 
LOS V E T E R A N O S 
Una Comisión del Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia y de Pensionistas de los mismos, 
concurrió ayer al despacho del doc-
tor Hernández Cartaya para felici-
tarlo por su designación para la Se-
cretaría de Hacienda y al mismo 
tiempo para suplicarle dedique su 
atención al pago de las pensiones 
atrasadas. 
L O S T A L A B A R T E R O S 
Ayer visitó al Secretario de Ha-
cienda, para felicitarlo por su nom-
bramiento, una comisión del gremio 
de talabarterías de esta capital, que 
también pidió la modificación del 
aforo de las pieles por las Aduanas. 
E L ADMINISTRADOR D E L O S 
F . C. UNIDOS 
E l Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, general Jack, acom-
pañado del doctor Alberto S. de 
Bustamanto, visitó ayer al doctor 
Hernández Cartaya, gestionando el 
pago de lo quo el Estado adeuda por 
concepto de transportes a los F . C. 
Unidos. 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Adeudos en su 
última sesión aprobó los siguientes 
créditos: 
Banco del Comercio, cheques. 
$116.09 y $34.30. 
A. B. C. Electoral C. Electrici-
dad. $60. 
Cordero y Beardel, alumbrado, 
$12.45 y $37.35. 
Rincón y Cía., efectos de escrito-
rio, $31.95, $28.95 y $112. 
Hijos de Ladislao Díaz, maderas, 
$5.947.Oí reducido a $5.422.67. 
Oscar González, maderas, S2.000. 
A. Corrales y Cía., uniformes, 
$3.201.75. 
Cárdenas City TVeter Work, 
aguas. $2.200. 
Andrés Rodríguez Acosta. alqui-
leres, $70.00, reducidos a $60. 
Andrés Rodríguez Acosta, alqui-
leres, $750. 
Andrés Rodríguez Acosta, aguas, 
$280 y $280. 
Andrés Rodríguez Acosta, trans-
porte, $107. 
E n el despacho de la Presidencia 
se reunió ayer tarde el Comité Par-
lamentario del Partido Conservador, 
que en definitiva no tomó acuerdo 
alguno sobre el problema de . la me-
sa de la Cámara hasta tanto el E j e -
cutivo del Partido Conservador, no 
fije una línea de conducta en rela-
ción a ese particular. E l Ejecutivo 
Conservador estaba citado para la 
noche de ayer en el Círculo del Par-
tido (Prado y Monte.) 
E n el Centro Obrero celebraron 
anoche una asamblea magna los 
obreros panaderos, para tratar del 
acuerdo tomado anteriormente de 
declararse en huelga, si los indus-
triales panaderos no accedían a las 
neticiones presentadas. 
E l local estaba muy concurrido. 
Dada cuenta por el presidente de la 
respuesta de los patronos, contraria 
a las aspiraciones, la asamblea por 
unanimidad ratificó el acuerdo an-
terior, de plantear la huelga inme-
diatamente, a los patronos que no 
firmen las peticiones. 
Después se declaró la sesión per-
manente, para atender al movimien-
to, y se nombraron las comisiones 
que han de actuar en el mismo. 
E L SINDICATO O B R E R O D E L RA-
MO D E CONSTRUCCION, A ( L E R -
DA L A HI E L G A P A R C I A L 
Anoche celebró una gran asam-
blea el Sindicato Obrero del ramo 
de Construcción, en el Centro Obre-
ro de Zulueta 37. Se dió cuenta de 
las comunicaciones cambiadas entre 
el Sindicato y los patronos. 
L a última, de fecha de ayer, en 
la que manifestaban que celebrarían 
una asamblea para tratar de las pe-
ticiones presentadas por el Sindi-
cato. 
Muchos de los concurrentes eran 
partidarios de la huelga inmediata, 
pues alegaban en favor de tal me-
dida que el tiempo transcurrido era 
más que suficiente para que los pa-
tronos hubieran tomado una resolu-
ción en firme. 
E l salón principal del Centro, es-
taba atestado de trabajadores de 
todas las secciones del Sindicato. 
Después de hacer uso de la pa-
labra distintos miembros de la 
Asamblea, y | del Comité Ejecutivo 
del Sindicato, fueron sometidas a 
votación las diferentes proposicio-
nes presentadas. 
Triunfó por inmensa mayoría la 
que pedía la declaración de huelga 
parcial. 
Después se nombró el Comité de 
huelga, que tendrá a su cargo la 
dirección de la misma. 
Al presente sólo faltan cuatro cer-
tificados de elección de representan-
tes que se esperan lleguen a la Cá-
mara de un momento a otro. 
E l próximo día dos la Cámara ce-
lebrará sesión para proclamar a los 
nuevos miembros electos y el día 
3 en sesión extraordinaria se llevará 
a efecto la elección de la mesa. 
E L PRESIDENTE DE LA CAMARA 
DE COMERCIO Y NAVEGACION, 
FELICITA AL SECRETARIO DE 
HACIENDA 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, dirigió ayer el si-
guiente escrito. 
"Habana, 30 de abril de 19 23. 
Sr. Dr. Enrique Hernández Carta-
ya. 
Secretario de Hacleada. 
Ciudad. 
Señor: 
Esta carta es "una cordial y ex-
pontánea salutación de bienvenida 
que la Cármara de Comercio de mi 
presidencia envía a usted, por acuer-
do expreso de su junta directiva, a 
fin de ofrecerle también completa 
y decidida cooperación en el desem-
peño de las árduas funciones que 
están a usted encomendadas. 
E s la Secretaría de Hacienda, en-
Ire las del despacho del Honorable 
señor Presidente de la República, la 
que en más directo contacto está 
siempre con las iniciativas y gestio-
nes de esta Cámara, circunstancia 
que justifica el acuerdo referido; 
brindiando al que suscribe la grata 
oportunidad de comunicarle a usted 
bajo Tas muy favorables impresiones 
que esta colectividad abriga respecto 
de su paso por ese alto centro aámi-
nistrativo. Sus positivias dotes de ca-
rácter, su bastísima cultura y su edu-
cación democrática, son seguras y 
legítimas garantías para el país y 
las clases mercantiles que en él des-
envuelven sus honnadas actividades. 
Acepte usted señor Secretario, las 
reiteradas muestras " de satisfacción 
con que la Cámara le recibo, con mi 
distinguida consideración personal, 
(f) J . E . Cartaya. 
Presidente." 
L A H U E L G A D E PANADEROS. 
P R E C A U C I O N E S P O L I C I A C A S 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier Plácido Hernández, ha pa-
sado una circular a todas las esta-
ciones con motivo de la huelga de 
panaderos, encareciéndoles que evi-
ten coacciones por parte de los huel-
guistas y que protejan a todos aque-
les obreros que quieran trabajar, 
prestando su auxilia inmediato a las 
panaderías que los soliciten. 
PANADERO A G R E D I D O 
DOS H U E L G U I S T A S L E H I R I E R O N 
E l dueño de la panadería " E l Ga-
llo", de Obrapía 106, nombrado Ma-
nuel Artlles Alán fué asistido de 
heridas incisas de carácter leve en 
la cara y brazos, que le causaron 
tres obreros panaderos en huelga 
al agredirle con navajas por diferen-
cias en los salarios. L a Policía de-
tuvo a dos de los agresores, nom-
brados Arsenio Ballesteros Porlacia, 
vecina de Italia 107; y Manuel Ló-
pez Cuervo, vecino de Cádiz e In-
fanta (bodega). 
La Cámara de Comercio... 
(Continúa en la pág. D I E Z ) 
ficio y honor de la República. 
Con la mayor consideración, 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
Fdo. Juan Junyent. 
Secretario General. 
Fdo. Angel Garrí, 
Presidente. 
Armando Alvarez Escobar, che-
i que, $45. 
Manuel Alvarez, accesorios de au-
tomóviles, $8,700. 
A. Corrales y Cía., uniformes, 
$60. $80 y $1.405.25. 
Director Creche Asilo Truffln 
cheques. $4.215. 
Director Creche Asilo Truffln, 
cheque, $1,198.80. 
Superiora Convento L a Domicilia-
ria, subvención. $1.499.14. 
Víctor Martínez, materiales, mil 
67C pesos 62 cts, 
Manuel Liada, varios efectos, mil 
202 pesos 25 cts. 
Cárdenas Ice Ca.. hielo, $72.00, 
$162. $57, $75 y $5.25, cheques. 
Cárdenas City Woter Work, 
aguas. $80, $75 y $150. 
Laureano Fragas, Varios efectos. 
$276.97. 
A. Roque y Cía., efectos varios 
$483.60. 
Juan C. Quiñones, cheque, $2. 
Rincón y Cía.: efectos de escrito-
rio, $33.05. 
Andrain y Medina, efectos cirugía 
$684.25. 
Rincón y Cía., efectos de escrito-
rio. $108.32 y $13. 
Rita Larrandi, cheques. $16.66. 
Alfonso y Hermano, cheque, $31 
76 cts. 
Laurerino y. Hermano, raciones, 
$506.37. 
Jaime Llambis. cheque. $3 7.S3. 
Casimiro García, cheque, $7.27. 
Compañía Eléctrica de Santiago 
de Cuba, alumbrado, $26,424. 
Santiago de Cuba, 28 de abril de 
1923. 
Sr. Presidente del Comité Permanen-




Desde el mes de Noviembre del 
año pPdo. adoptó el Comité de su 
digna presidencia, el acuerdo de ce-
lebrar dentro de un plazo de tiem-
po relativamente corto él Segundo 
Congreso Nacional de Corporacio-
nes Económicas en esa Ciudad con la 
siguiente Orden del Día: 
1. —Estudio de la reforma aran-
celaria. 
2. —Estudio de la Legislación 
Bancaria. 
3. —Estudio de la forma de cons-
tituir la Federación Nacional de Cor-
poraciones Económicas. 
Entre esos temas figura en pri-
mer término la reforma arancelaria, 
y como seguramente el Congreso en 
su actual legislación ha de discutir 
dicha reforma y el proyecto oficial 
sobre Legislación Bancaria ha sido 
ya sometido a la aprobación del Ho-
norable sqñor Presidente de la Repú-
blica, de no llevarse a cabo el Se-
gundo Congreso, en una fecha pró-
xima, cualquier resolución que se 
adoptara sobre ambos asuntos re-
sultaría completamente Inútil y ex-
temporánea; por lo que es de abso-
luta necesidad que el aludido Con-
greso se reúna cuanto antes en vista 
de lo cual nos dirigimos a Ud. a fin 
de que, se sirva interesar de ese Co-
mité, que señale la fecha en que ha-
ya de efectuarse próximamente. 
Teníamos entendido que para la 
celebración de dicho Congreso sola-
mente faltaba la ponencia sobre aran 
celes, que "hábía sido confiada a la 
flamante Asociación de Industriales 
de Cuba, y a ! • Asociación de Co-
merciantes de la Habana, y no acer-
tamos a explicarnos como un asun-
to de tanta trascendencia e Impor-
tancia ha sido dejado completamen-
te de la mano por todos los interesa-
dos en su resolución. 
De Ud. con la mayor considera-
ción. 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
Fdo. Juan Juyent 
Secretario General. 
Fdo. Angel tiarri, 
Presidente. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO. 
Del persona). 
Ayer nombró el Alcalde José Díaz 
y Echegarrua y Alipio Alvarez y 
¡Marqué , peones camineros para tra-
Lajar en oaminoe vecinales: y a Al -
| fonso Medina, para la Cátedra de E s 
| lética de la Academia Municipal de 
' Música, por renuncia de Eduardo G. 
i Tomás. 
Estos fueron los únicos nombra-
jiuientos hechos por el Alcalde, a pe-
; sar de que se suponía haría grandes 
i reformas en la plantilla municipal. 
Numierosos amigos y correligiona-
rios del señor Cuesta acudieron a 
su antedespacho esperanzados en 
¡que esa variante tendría efecto. Se 
ha aplazado por algunos días la re-
j solución definitiva de este problo-
¡ ma del personal. 
E l Alcalde ha concedido ayer li 
concia de 15 dí.is por enfermedad a 
José Belén AO Rtilly, chauffeur del 
Depósdtc M u u i C i r a l 
E l decreto «oble lo^ profesionales. 
Ay.=ír firmo también el Alcalde el 
decreto r^f .-reuití a que cada profe-
sional que pase a ocupar algún car-
|go técnico a la Administración Mu-
nicipal, deberá acreditar su persona-
lidad con la presentación del título 
universitario correspondiente. 
Socorros. 
Por el señor Ambrosio Borgos, en 
representacnió del Alcalde, fueron 
repartidos ayer socorros a los pobres 
que acudieron a la Alcaldía. 
Pescado decomisado. 
E l Veterinario Municipal doctor 
Orestes Morales, de servicio en el 
Mercado Unico, deconfizó ayer ocho 
bonasis y Cardenales, por ser noel 
vos a la salud. 
I í o s pagos ded personal. 
Por el Tesorero Municipal señor 
Prohías, y de conformidad con re-
ciente decreto del Alcalde, se conti 
uuaron ayer los pagos del personal 
del Ayuntamiento y de la Adminis 
tración Municipal, efectuándose en 
cada departamento. 
Arfquco. 
L a existencia ayer en las arcas mu-
uiclpáiles era la siguiente: 
Ee l Ejercicio Corriente, $29 3,162. 
52; de Resultas, $10.096,36; del Con 
sejo Provincial, $24.000.00; Presu-
puesto Extraordinario, $0.65. Total, 
$325.623.93. 
Mejoras en el alumbrado. 
E l Arquitecto municipal señor Gon 
zález Prado, ha recibido órdenes del 
Jefe del Departamento de Fomento, 
señor Alfredo Broderman, • para que 
informe acerca ¿el mejoramiento 
del alumbrado frente al teatro Cam 
poamor y en el Parque Finlay, si-
tuado frente a la Secretaría de Sa 
nidad y Beneficencia. 
Como consecuencia de estas dili-
gencias se restituirá la luz a las her 
mosas farolas ornamentailes coloca-
das frente a Caimpoamor. 
Relación do veterinarios 
Bl Sub-Inspector de la Policía Se-
creta señor Donato Cubas, ha solici-
tado de la Alcaldía relación de los 
veterinarios municúpailes, a fin de 
elevar un informe al Secretario de 
Gobernación. 
Médico suspenso de empleo y sueldo 
E n el expediente administrativo 
contra el doctor Miguel Gutiérrez, 
dentista del Hospital Municipal, el 
señor Alcalde ha decretado la sus-
pensión de empleo y sueldi tfel cita-
do doctor, por el término de tres 
mesL-s, por no haber prestado sus 
servicios a la niña Esther Borges, el 
día 11 del actual. 
Sobreseimiento 
E n el expediente administrativo 
seguido contra el doctor Antonio E s -
canden, médico de la casa de Soco-
rro del Primer Distrito, instruido por 
quejas del vigilante de policía Oscar 
Barrios, el señor Alcalde dicto el 
scbre3eimiento del mismo. 
Comadrona en comisión 
E l Alcalde ha dispuesto que la se-
ñora María Ismendis, pase a prestar 
servicios como comadrona municipal 
en ]?. zona que se le designe. 
E l Primero de Mayo 
Durante el día de hoy no habrá 
oficinas en el Municipio, con motivo 
de la festividad del trabajo que se 
ce>eDra por ser Primero de Mayo. 
Trece Zonas 
E l Alcalde ha dividido la zona en 
trece zonas, a ¡os efectos dql servicio 
encomendado al Departamento de 
Sanidad Municipal. 
L A S HORAS D E MATANZAS 
L o s T o r o s 
E n E s p a ñ a 
NOVILLADAS Y CORRIDAS 
EN DISTINTOS LUGARES 
LA JORNADA ELECTORAL 
D E L A E X C U R S I O N M U E R T O Y H E R I D O S 
H A B A N A - C O R U Ñ A E N U N A C C I D E N T E 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) D E F E R R O C A R R I L 
ARROLLADO POR UN AUTO 
E n Samd y Belascoain, un auto-
móvil que aceleró la marcha y se 
dió a la fuga, arrolló al menor Je-
sús Abascal Alvarez, de 11 años de 
edad y vecino de Oquendo 41, cau-
fcándole la fractura del maxilar in-
ferior con pérdida de varios incisi-
vos y una contusión en la región 
cscapular izquierda. 
E L A L C A L D E F I R M O A Y E R E S T E 
D E C R E T O : 
Visto lo interesado por el señor 
Presidente de la Asociación General 
de Expendedores de Carnes, en ins-
tancia de 25 de los corrientes, con 
respecto al cambio de hora para la 
¡matanza de reses en loa mataderos 
,de esta Ciudad y s u acarreo a los 
lugares de expendio y teniendo en 
| cuentan el informe favorable emiti-
¡do por la Junta Nacional do Sani-
dad, quo le fué comunicado al ocur-
eante por el Sr. Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia el 19 de septiem-
bre del año próximo pasado, en uso 
de las atribuciones que me confie-
r e la Ley. R E S U E L V O : Que las ho-
¡ras de matanzas de las reses des-
; tinadas al consumo público en los 
rastros de esta Cñidad sean-durante 
leí verano de 12 meridiano-a 2 y 30 
1 pasado meridiano y las de ace"rreo 
de carne desde los rastros hasta los 
lugares destinados para su expen-
dio de 4 pasado meridiano a 6 pa-
sado meridiano a 6 pasado meridia-
jno. Que las horas de matanza en In-
f ierno sean de 10 antes meridiano 
a 12 meridiano y las de acarreo de 
2 pasado meridiano a 4 pasado me-
ridiano. Expídanse por Secretaría 
ilas órdenes que sean menester para 
¡el cumplimiento'de este Decreto y su 
| publicación n la Gaceta Oficial de 
| la República y Boletín Municipah 
^ f . ) J . M. Cuesta, Alcalde Munici-
pal. 
NUEVO INSPECTOR P ^ R A 
• ( AMPOAMOR" 
Por el Jefe del Negociado de E s -
pectáculos señor Arturo García Ve-
! ga, ha sido designado para ocupar 
la delegación en el teatro Campoa-
mor el señor Pedro Blanco, cesando 
por tanto en su cargo el señor 
! Eduardo Ramoneda. 
MADRID, abril 30. 
Las novilladas que aquí se celebra-
ron ayer fueron por lo general satis-
factorias. Los toros bravos y gran-
des de la ganadería de Sotomayor 
entraron en acción. 
Dominguín fué el más afortunado. 
Pouly, el inexperto francés, , estuvo 
bien en todas las suertes. Gitanillo 
fué el más intrépido. 
TOROS E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, abril 30. 
Algarcno se condujo aquí ayer de 
una manera excelente lidiando toros 
de Concha y Sierra, matando cuatro, 
debido a la ausencia de Carrato y se 
le adjudicó una oreja. 
Bombita IV estuvo Intrépido en 
los pases de muleta y regular al ma-
tar. A Carrato lo embistió el tercer 
toro, y al caer" fué pisoteado Jiasta 
perder el conocimiento. 
L A S CORRIDAS E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , abril 30. 
Debido al accidente que sufrió 
Agüero, quien recibió graves contu-
siones al ser embestido por el sexto 
toro, Pepete que se portó con gran 
intrepidez mató aquí tres toros ayer. 
Pedruco estuvo bien tanto en los 
pases de muleta como al matar. Se 
lidiaron toros de la ganadería de 
Romero, bastante aceptables. 
L A CORRIDA D E C A R A B A N C K E L 
C A R A B A N C H E L , abril 30. 
Los toros de L a Morena no satis-
ficieron al público, habiendo sido ne-
cesario ponerlo banderillas de fuego 
a dos. Llamas estuvo muy bien, 
tanto en los pases de muleta como 
al matar. Fué embestido pero esca-
pó ileso. Garlal estuvo desgraciado 
y también fué embestido y levemente 
lesionado. Salas estuvo regular. 
LOS TOROS E N TBTUAN 
T E T U A N , abril 30. 
Presentándose aquí ayer a lidiar 
buenos toros de la ganadería de Le-
tona, David estuvo soberbio en todas 
las faenas, y después de recibir atro-
nadoras ovaciones de la multitud, 
ésta lo sacó de la arena en hombros. 
Norbcrto Miguel estuvo bastante 
mal, y Casiellas, mediocre. 
L A S CORRIDAS E N J E R E Z 
J E R E Z , abril 30. 
Los toros bastante pasables de la 
ganadería de Domeco se presentaron 
ayer en la arena. Carnicerito estu-
vo excelente, y Márquez bien, parti-
cularmente al poner las banderillas 
y en. los pases de muleta. Maera 
np pudo lidiar a consecuencia del 
accidente ocurrido en Madrid. 
LOS P R I M E R O S P A R T E S D E L A S 
E L E C C I O N E S D E A Y E R 
MADRID, abril 30. 
Hoy estaban llegando muy despa-
cio los partes dando cuenta del resul-
tado de las elecciones generales de 
diputados celebradas ayer en la Pe-
nínsula. Solamente se sabía hoy al 
medio día el resultado de las elec-
ciones en Madrid. De los ocho di-
putados aquí electos, cinco son socia-
listas, los otros dos liberales minis-
teriales, y un candidato comercial. 
Ha causado gran sorpresa eu los 
otros partidos la victoria obtenida 
por los socialistas. 
E n Barcelna, todos los puests fue-
ron ganados por los candidatos cata-
lanistas y republicanos. 
Según los últimos partes recibidos 
en el Ministerio de Gobernación, en 
la próxima Cámara se sentarán 216 
gubernamentales, creyéndose que al-
gunos más se añadan después de con-
cluido el escrutinio. ( L a Cámara 
española se compone actualmente de 
417 diputados.) 
Los datos conocidos hasta ahora 
no son suficientes para poder hacer 
un análisis detallado del número de 
candidatos que cada partido tendrá 
en la Cámara, no siendo posible dar 
datos hasta que sea conocido el re-
sultado final, lo cual tarclará varios 
días debido a las demoras en el en-
vío de los partes sobre el resultado 
de las elecciones generales. 
Cuba también sentimos, como en L a , 
Coruña, fervientes deseos de coope-, 
rar a la gran idea iniciada allí y se-
guros de que esta invitación había ¡ 
de encontrar acogida emusiasta aquí, 
nuestra primera gestión la realiza-
mos cerca de la Compañía Trasatlan-
itica Francesa, a fin de obtener un; 
¡buque en la fecha conveniente y una 
1 importante concesión en los pasajes • 
'para que la excursión tuviera tam-
!bién beneficios económicos. 
Nuestro éxito en este punto se de-
i muestra al comunicar a usted que 
lia compañía francesa ha puesto a 
nuestra disposición el hermoso tras-
atlántico "Espagne", que saldrá de 
la Habana el día treinta de junio, 
y que se nos han hecho las siguientes ; 
ccucesioncs eu el precio de los pa-
sajes: 
Valor del Ida y vnel pasaje de ta. con la ida sin re- rebaja baja 
Gran lujo . . 
I juJo . . . . Medio lujo . . 1 » categoría. 2 » categoría. . 3 » categoría. . Segunda clase 3 » Preferente 
$ ] . 0 3 7 . 5 0 
8 9 2 . 5 0 
7 2 5 . 0 0 
4 3 0 . 5 0 
3 9 0 . 8 1 
3 4 8 . 8 1 
2 6 4 . 2 0 
1 9 9 . 0 0 
1 , 2 0 2 . 7 5 
8 9 4 . 2 5 
7 0 6 . 8 1 
6 4 6 . 1 1 
5 8 3 . 4 1 
5 0 6 . 3 0 
3 3 9 . 8 0 
2 3 1 . 0 0 
E n vista de estas ventajas, nues-
tra gestión ahora se reduce a oDte-
ner las adhesiones de las entidades 
españolas a las cuales nos dirigimos, 
excitándolas a que nos secunden en 
este magno proyecto y para ello nos 
dirigimos a usted para que tenga 
a bien dar cuenta a la Directiva que 
preside,, exponiéndole que veríamos 
con satisfacción que esa entidad es-
tuviese representada en los actos 
q/ue se han de celebrar en L a Co-
ruña. 
Teniendo en cuenta la circunstan-
cia de que son en esta época mu-
j chos los españoles que se dirigen a 
1 España, no había de serle difícil a 
I esa Sociedad hallar entre sus aso-
ciados uno o varios que hubieran de-
cidido este viaje, y en ese caso la 
Sociedad que usted preside podría 
confiarle la representación a ese o a 
esos socios, los cuales con ese ca-
rácter de representantes de esa So-
ciedad obtendrían inmediatamente 
por nuestro conducto los ventajosos 
pasajes que la Compañía nos ha ofre-
cido. Cuantos obtengan de este mo-
do la representación de sus respecti-
vas sociedades, constituirán, con los 
representantes de los tres periódi-
cos, la comitiva oficial que en L a Co-
ruña será objeto d-.i los agasajos que 
se preparan, y responderemos así 
de manera brillante a la invitación 
que desde allá se nos hace. 
Los representantes oficiales de las 
sociedades podrán solicitar el pasa-
je que mejor les convenga, aclara-
ción que creemos conveniente hacer 
para la mejor gestión que esa Direc-
tiva haga entre sus socios en favor 
j del ruego que le hacemos, añadien-
I do que para el mejor orden de esta 
j excursión Habana-Coruña, nos es 
i preciso conocer el acuerdo de esa 
| entidad urgente y siempre antes del 
veinte del próximo mes de mayo, pa-
ra poder atender en debida forma 
a la reserva de peajes a los que han 
de tener preferente derecho hasta 
ese día los que obtengan la repre-
sentación oficial de sus respectivas 
sociedades. Después de esa fecha 
cuantos hayan solicitado pasaje, aun-
que no tengan representación, serán 
atendidos, por ser nuestro propósito 
ofrecer las ventajas de esta excur-
sión a cuantos deseen figurar en 
ella y quieran aprovecharla para pre-
senciar eu L a Coruña la soberbia re-
cepción que en honor de los excur-
sionistas se está organizando. 
Y en espera de la cordial acogida 
que a esta Invitación ha de prestar-
le esa Sociedad, cuyos entusiasmos 
patrióticos nos son bien conocidos, 
quedamos de usted y de esa distin-
guida Directiva, atentos y seguros 
servidores. 
Adelardo Novo, J. Gil del Real, El 
Conde del Rivero. 
NOTA:—Para toda adhesión e In-
formes pueden dirigirse a cualquiera 
de los tres periódicos arriba citados. 
(Por telégrafo) ' 
Camagüey, abril 30. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Ayer se desarrolló una tragedia 
en una casa sita carretera del Pol-
vorín, hiriendo de gravedad en el 
cuello Félix Montoya a María Arras-
tre por negarse a seguir viviendo con" 
él. 
Creyéndola muerta volvió Monto-
va el arma contra sí produciéndose 
una tremenda herida en el cuello de 
la que falleció a las pocas horas. 
María hállase fuera de peligro. 
Hoy la joven española Margarita 
Becerril Velázquez privóse de la vi-
da colgándose de una soga fina que 
amarró de una argolla que estaba en 
el marco de la puerta eu la primera 
habitación de la casa Rosario ochen-
ta donde vivía ^n unión de las se-
ñoras Isela y Claudina Rodríguez, 
quienes salieron a consultar al mé-
dico. 
Padece que el motivo fué la en-
fermedad que padecía, estaudo des-
hauciada por los médicos. 
Esta mañana ocurrió una catástro-
fe ferroviaria en la línea del central 
"Vertientes", cayéndose de un puen-
te la plancha que conducía al per-
sonal, resultando cinco heridos y uu 
muerto. 
Daré más detalles. 
PERON, 
Correspousal. 
UNA VELADA EN EL 
ATENEO DE VILLACLARA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, abril 30. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
E l Ateneo de Villaclara abrió sus 
puertas a la sociedad de Santa Cla-
ra con motivo del recital poético del 
doctor Juan Marinello Vidaurrela, 
miembro del Club Rotarlo de la Ha-
bana, que ante la invitación del Ate-
neo quedó ayer en ésta. 
Lo presentó el doctor Juau Anto-
nio Pascual, con bellas palabras ce-
rrando el acto el señor Osvaldo Díaz. 
E n la mesa presidencial estaban 
el director del Ateneo y los doctores 
Serra, Estape, Marinello, García Pé-
rez y Angulo. 
Marinello triunfó con sus magis-
; trales poesías. Distinguidas damas y 
| caballeros ocupaban totalmente el 
j salón. 
AI-VARMZ. 
JUZGADO DE GUARDIA 
A G R E D I D O A NAVAJAZOS 
E n el Primer Centro de Socorros 
fué ^ssitido Herminio Prada Tra-
vieso, mestlbo, vecino de Bélgica 85, 
de dos heridas incisa:, como de diez 
centímetros de extensión en la re-
gión pectoral izquierda; otra, de cua-
tro cetímetros, en la parte izquierda 
del cuello y otra en el hombro del 
mismo lado, siendo su estado grave. 
Prada fué agredido por el moreno 
Rubén Jorda, de Bélgica 29, frente 
a la Estación Terminal. Jorda fué 
detenido por el vigilante 293 de la 
Policía Nacional. 
R E S U L T A D O S D E L A S 
E L E C C I O N E S E N ESPAÑA 
MADRID, abril 30. 
Aunque el Ministerio del Interior 
dijo esta noche que el número total 
| probable de Diputados electos por 
; los partidos gubernamentales es de 
| 216 no se ha podido certificar esto 
i,como exacto, aunque loa partes de 
1 varios distritos aseguran ser cierto. 
; Con el número dado los liberales 
aunque continúan teniendo la mayo-
ría en la Cámara Baja sufrirán el 
mismo defecto que las fracciones con 
iservadoras tenían en años recientes, 
o sea que si uno de los dos de los 
grupos pequeños se separan por 
cualquier diferencia de opinión esta-
| rán entonces en minoría. 
Los que respaldan al gobierno es-
; tán divididos en seis grupos que, res-
1 pectivamente, siguen a Alhucemas 
¡ Komanones, Alba, Gasset, Alcalá Za-
mora y Alvarez y la oposición con-
: tiene aun mayor número de elemen-
tos consistentes en los partidarios 
de Guerra. Maura, L a Cierva, los 
. Reglonallstas, los Tradicionalístas, 
, RepubMcanos, Socialistas, Integralis-
tas, Catalanistas, Separatistas, Agra-
! rios e Independientes. 
L a votación eii Madrid causó una 
! gran sorpresa aun a los socialistas. 
: que contaban con solo dos asientos! 
; En conclusión, esto hubiera sido lo 
j único que hubieran sa»ado si los 
i oficiales hubieran votado de la ma-
nera acostumbrada. Este grupo sin 
embargo estaba ansioso de Ir contra 
el gabinete y votaron por sus ma-
yores enemigos con objeto de tener 
su ayuda cuando la cuestión de las 
responsabilidades por el desastre de 
Marruecos, se trate en la Cámara. 
A pesar de haber ganado en Bar-
celona los regionalistas y republica-
nos, las provincias de Cataluña man-
tuvieron la mayoría por los candi-
datos del gobierno. 
Entre los liders políticos reelectos 
se encuentran Alejandro Lerroux, 
Francisco Cambó y el general Castro 
Girona, el cual es jefe de los mo-
nárquicos catalanes. 
También mantuvieron sus puestos 
el Conde Romanones, Sánchez Gue-
¡ rra , Juau de la Cierva, Santiago 
I Alba, Joaquín Salvatella Rafael Ga-
| sset. Manuel Villanueva, Maura y 
Pablo Iglesias. 
Entre los nuevos diputados se en-
cuentran muchos profesores. Tam-
bién hay un número de trabajadores, 
pero la mayoría será, como siempre, 
formada por abogados a pesar de que 
su total se ha reducido algo. 
E n las provincias vascongadas y 
en Navarra, las cuales siempre fue-
ron "carlistas" y conservadoras han 
elegido en esta ocasión, la mayoría 
de gubernamentales. 
E l señor Marchena Colombo, pre-
sidente de la sociedad de Colón y 
miembro do la familia del Padre 
Marchena que fué confesor de la Rei-
na Isabel, así como protector de 
Colón cuando salió en su viaje de 
descubrimiento de América, también 
fué electo por Huelva. 
En las principales ciudades, las 
elecciones se vieron más bien con 
indiferencia, y en concordancia con 
los partes recibidos hubo gran re-
traimiento para depositar votos en 
las urnas, estimándose que en Ma-
drid el total de votantes fué la mi-
tad de los electores. 
Una lista definida de las diversas 
facciones electas no se podrá obte-
ner antes del jueves. Los políticos 
de confianza de varios de los Minis-
tros declaran que el gobierno está 
satisfecho con los resultados, espe-
rando poder iniciar inmediatamente 
una legislación de carácter liberal 
en el próximo Parlamento. Antes de 
esto deben ser celebradas las elec-
ciones sanatoriales, calculándose que 
en dichas elecciones irán a la Alta 
Cámara más conservadores. 
SUCESO MISTERIOSO.—UNAN MU-
J E R H E R I D A 
L a Policía Secreta practica inves-
tigaciones sobre un hecho misterio-
so ocurrido en la casa de huéspedes 
, situada eu Prado 119. 
Ocupan una habitación de la refe-
í rida casa de huéspedes, "Hotel L a s 
1 Villas, un matrimonio joven recién 
| llegado de Orlente, formado por la 
señora Zoila Escalona Rublo y el 
señor José Maceo- Rodríguez. 
Ayer, hallándose ausente el espo-
so, la señora con la puerta de la 
habitación abierta estaba arreglán-
dose para sa'.lr cuando sintió quo 
alguien se acercaba y la tocaba en 
el hombro; creyó ella que era su 
una señora vestida de negro, cubierta 
esposo y al volverse, se encontró con 
su cara con un tupido velo, quo sa-
cando un estilete le causó tres heri-
das leves en el antebrazo Izquierdo, 
de las que fué asistida en el Primer 
Centro de Socorros. L a agresora se 
dió a la fuga sin que pudiera ser 
detenida. 
L a P oücíaSc creta que practica in-
vestigaciones para esclarecer este 
misterioso suceso, supone que la se-
ñora Escalona recibió las heridas que 
iban dirigidas a otro mujer, confun-
diéndola su agresora y al darse cuen-
ta de que había herido a otra persona 
distinta de la que ella quería agre-
dir, se dió a la fuga. 
V E I N T I D O S H E R I D O S 
D E R R U M B E EN UN 
I B A R C E L O N A , abril 30. 
Hoy fueron lesionadas gravemen-
1 te 22 personas al hundirse la azo-
tea del colegio electoral en Pulge-
1 roda, cuando se contaban los votos. 
¡Algunas otras fueron ligeramente le-
, sionadas. 
UN V I G I L A N T E HIZO UN DISPARO 
CON SU R E V O L V E R 
Los vigilantes do la Policía Na-
cional 1,782, C. García, y 758, T. 
Martínez, de la Primera Estación 
fueron llamados ayer por un indivi-
duo qu les dijo que en la callo do i 
Plácido 65, un hombre hab'r dispa-
rado su revólver contra el encargado 
de la casa. Al entrar en ésta, en- I 
centraron al vigilante 1807, Enriquo 
Cobreiro Izquierdo, de 26 años de • 
edad, y vecino de Estévez 57, ocupán- . 
dolé un revólver calibre 38 con cabo 
de nácar que tenía una cápsula dis-
parada. E l vigilante presentaba una • 
leve hiperhemia en la mejilla dere- -| 
cha; el encr/gado de la casa, Agus-
tín Sote'.o Requejo, español, de 4 7 
años, estaba herido en la cabeza, 
siendo asistido en el Primer Centro 
de Socorros de una contusión en la 
región occípito-frontal de carácter 
leve, y el menor Antonio Camine 
Fernández, de 12 años de edad, pre-
sentaba también una. hiperhemia le- ] 
ve en la mejilla izquierda. Declaró 
Sotelo que por haber requerido a la I 
inquilina Margarita Fernández, el Vi- I 
gilante Cobreiro le agredió dándolo 
una bofetada y haciéndole después 
un disparo que lo ocasionó la lesión 
que presenta. 
E l vigilante dice que el encarga-
do le pego una bofetada al menor 
Antonio, hijo de Margarita Fernán-
dez en cuya habitación estaba él de 
visita y a", ir él a requerirlo el en-
í 3 1 ' ! ^ w0n Una trlncha, y un tal ^ 
JoséMartínez. que estaba con él lo * 
ogredieron viéndose obligado a dje- -
parar su revólver al aire para que \ 
acudiera la Policía. 1 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cioual de la Sección Segunda, | 
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te de Key West, consignado a i* 
BrrnRíos: 8 caja» serruchos 
K. Feo: 3 idem camarones 
"n'^f^rannen: 1 caja *<>bre*-.n!t O. Petficcione: 1 Idem accesori08. 
Larrazábal Co.: 1 i^'» P^f^las. 
t0ler^íl0Tool: 2 î em herramientas 
Am. R. Express, para \arios. 
tos express. 
« i TVTT.'TK'CTn "̂ TsiT—Vapor noruego 
d ^ S e n ^ ^ c o n s i g ^ a V u n . 
SOpa?k New York, por los centrales sl-
'"Alava8- C20 sacos azúcar 
Unión- 134 Idem Idem. 
Covadonga: 200 idem ídem. 
Progreso: 129 Idem idem. 
Esplña-. 2.063 Idem idem. 
Tineuvro: 109 idem ídem. üJlf "es? 5.013 idem idem. 
no "H. M. Flagler". capitán Albury. procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Swlft Co.: 400 cajas huevos, 240 ter-
cerolas manteca. 
Galbán L.. Co.: 550 cajas idem. 
Armour Co.: 75 tercerolas idem. 1.000 
cajas jabón en polvo. 8' barriles cola. 
Mann Llttle Ce: 250 sacos harina. 
Nestle A. S. Mllk Co.: 1.000 cajas le-"che. 
MISCELANEA: 
P. B. Bagley: 1 caja algodón. 
A. P. Conway: 2 Ídem idem. 5 car-
tones toallas. 1 huacal cestos. 
Líquido Cafbónico: 7 bultos mármol 
v efectos. 
Thrall Electrical Co.: 6 cajas por-
celana. 
R. Serrano: 5 cajas accesorios auto. 
J. Ulloa Co.: 16 autos. 
Ford Motor: 16 idem. 
Co. Cervecera: 58.846 botellas vacías. 
Hevla Nñez: 54,000 Idem Idem. 
V. Neste Co.: 658 atados camas y accesorios. 
1J. M. Davldson: 567 Idem Idem. 
F. de Hielo: 700 sacos malta. 
T. F. Turull Co.: 24,348 kilos ácido. 
V. G. Mendoza: 338 piezas acero. 
M O V Ü E T N O 
f C A B O T A . 
x t a m t f i E S T O 2.183.—Vapor amenca- MANIFIESTO 2.186.—Vapor america-
, "Monterrey'', capitán Yunis. proce- ! no "Zacapa", capitán Baxter, proce-
Veracruz y escalas, consigna- dente de Kew Orleans, consignado a 
xj smith W. M. Daniel. 
no 
dein-i do a W. H. S ith 
DE VERACRUZ 
J Ortega: 25 pacas raíz zacatón. 
Corona Echeverrin: 3 barricas alfa-
"íítón Esquenasl: 9 cajas quesos. 
Cónsul de México: 14 bultos mues-
tras. 9 
PARA NEW TORK 
PARA VARIOS: . 
176 pacas tabaco. 16 sacos azafrani-
no 2 074 Ídem azúcar, 1.942 pacas he-
nequén. 60 fracos azogue 4 pacas zar-
zaparrilla, 8 idem raíz Jalapa. 23 cajas 
anuncios. 28 idem vainilla, 3 idem ni-
ca. 127 pacas rals camagria. 2,430 id. 
l'd¿m zacatón. 279 bultos chlck es. 63 
idem efectos varios. 20 pacas raíz pur-
ga. 7 cajas tela, 264 bultos pieles. 4.136 
sacos café. 
MANIFIESTO 2.18 4.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R. I-. Brannen. 
VIVERES: 
Swift y Co.: 7,000 kilos puerco, 16 
cajas idem-
N í Quiroga: 400 cajas huevos. 
Canales Sobrinos: 400 Idem idem. 
García Hno.: 400 Idem Idem. 
A Armand Son: 416 idem idem. 
Diego Abascal Co.: 400 idem idem. 
Wllson Co.: 400 idem idem, 100 ter-
cerolas manteca. 
E Palacios: 10 Idem Idem. 
González Suárez: 27,216 kilos Idem. 
Morris Co.: 100 idem idem, 100 idem 
para Sagua. , 
Cudahy Pack: 50 atados menudos, a 
tercerolas manteca, 25 atados salchi-
chas. 165 huacales jamón. 30 tercero-
las manteca, 1 idem tocino, 4,536 ki-
los Idem, para Caibarién. 
Armour Co.: 150 cajas quesos, 580 Id. 
mantequilla. 100 idem puerco. 23.314 
kilo sldem, 10 barriles, 5 cajas aslchi-
chas. 1 idem galletas. 10 Idem mante-
ca. 5 idem extractos. 101 idem drogas. 
3 idem efectos, 10 sacos menudos. 
R Huguet: 17.690 kilos naranjas. 
Heres Alonso (Sagua); 300 sacos ha-
rina. 
GANADO: 
Lykes Bros.: 154 cerdos. 
MISCELANEA: 
J Z Horter Co.: 2.437 bultos arados. 
F. G. Villegas Co.: 1,200 piezas tu-
bos. 
Cagigas Hnos.: 1,668 piezas maderas. 
Larrea Hno. Co.: 666 rollos alambre. 
J. Fernández Co.: 475 cuñetes clavos. 
J. Aguilera Co.: 8,000 ladrillos. 
MANIFIESTO 2,185.—Vapor america-
. BL Daniel. 
VIVERES: 
1 M. Soto Co.: 595 sacos arroz. 
Wilson Co.: 100 tercerolas manteca, 
I 150 idem idem. 
.T. Méndez Co.: 300 sacos harina. 
F. Ezquerro: 300 idem Idem. 
F. Pardo Co.: 50 cajas maíz. 
Galbán Lobo Co.: 50 sacos café. 
J. A. Palacios Co.: 805 sacos cebollas. 
! F. Bowman Co.: 559 idem Idem. 
Dalmau Sanso Co.: 2 barriles encur-
tidos. 
FORRAJE: 
Llamas Ruiz: 300 sacos maíz. 
E. Sustacha: 700 Idem idem. 
Jtamos Larrea Co.: 400 idem Idem. 
Miranda Gutiérrez: 300 idem idem. 
P • Erviti Co.: 000 idem idem. 
Berrucla Co.: 300 Idem Idem. 
A. Mon Hno.: 300 idem idem. 
M. Sánchez Co.: 250 Idem Idem. 
B. Fernández Co.: 900 idem Idem. 
López Co.: 300 idem idem. 
Orlosolo Co.: 300 Idem idem. 
A. Alonso: 400 idem idem. 
Benjamín Fernández: 500 Idem Idem. 
Otero Co.: 2,200 Idem Idem. -
R. Palacios Co.: 1,000 Idem Idem. 
Beis Co.: 600 Idem idem, 700 Idem 
alimento. 
MISCELANEA: 
Electrical Equlpment: 2 bultos alam-
bre. 
Casal Prego: 1 caja lana. 
Am. Grocery: 1 Idem veneno. 
Ortega Fernández: 10 fardos arpi-
llera. 
Martfne Co.: 1 caja accesorios auto. 
J. Gonzáleá: 2 cajas hojalata, 1 Idem 
bomba. 
National Paper T. Co.: 4 Idem tipos. 
2 Idem ceyónes. 12 bultos efectos de 
madera. _ „ . . ^ 
Sinclair Cuban Olí R. Co.: 2 bultos 
pintura. 
Araujo Brasac: 1 caja Juguetes. 
L. Farmes: 1 Idem Idem. 
J. Calvo: 1 Idem plumas. 
G. : 601 atados cortes para barril. 
CALZADO: 
Keiffer Hnos. Co.: 71 cajas calzarlo. 
Hernández Agusti: 3 fados cuero. 
V. López: 5 bultos calzado. 
N. García: 2 fardos cuero. 
Canoura Co.: 1 caja catálogos. 
T Cagigas: 25 Idem calzado. 
N. Rodríguez: 4 fardos cuero. 
T. Chacón: 7 cajas calzado. 
TEJIDOS: m . _ 
Lourreiro Hno.: 2 cajas camisas. 
S. Gómez Co.: 2 Ide mldem. 
p. Verslda Co.: 3 Idem sábanas. 1 
Idem medias. 5 idem tejidos. 
E. Heller: 6 Idem medias. 
S. Zeller: 5 Idem camslas. 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1,387.—Remolcador "Ma-
nuel RIonda", procedente da Caibarién. 
En lastre. 
Manifiesto 1.388.—Lanchón "S. N. 
104". procedente de Punta Alegre. 
En lastre. 
Manifiesto 1.389.—Goleta "Segunda 
Rosa", procedente de la Fe. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,390.— Goleta "M. Larron-
do", procedente de Cárdenas. 
Con 750 sacos azúcar. 
SALIDAS: 
Manifiesto 1,425.—Vapor "Gibara", 
para Nuevitas y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.426.—Vapor "La Fe", pa-
ra Tarafa y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.427.—Vapor "Caibarién". 
para Caibarién. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.428.—Vapor "María", pa-
ra Nuevitas y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.429.—Goleta "Rosita", 
para Bañes. 
Con carga general. 
Manifiesto 1.430.—Goleta "Gumersin-
da". para Espíritu Santo. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,431.—Remolcador "M. 
Rionda. para Cienfuegos. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,432.—Lanchón "N. 10", 
para cabaftas. 
Con carga general. 
J . B . P O R G A D 
(ESPECIALISTA EN BONOS). 
IVSsmbro de ia Bolsa de la Habana 
C O M P R O • - V E N D O 
B O N O S D E L f t R E P U B L I C A D E G I M . 
m m m e l e g t r i g , t e l e f o n o , 
L I B E R T A D , E T C . , E T G . 




W L A C I D O 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización «¿e Cambios 
ABRIL 30 
SlE Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres. 60 djv. . 
París, cable. . . . 
París, vlsdi. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, vista. .. . 
Italia, vista. . . 
Hong Kong, vista, 
Amsterdam, vista. 

















MERCADO DE CAMBIOS 
El mercado de cambios rigió ayer 
con flojedad a las divisas sobre New 
York, habiendo mucho papel d« ex-
portación de azúcar ofrecido. 
Se vendieron cheques a 5.32 por 100 
descuento. 
Los giros sobre Europa, flojos y sin 
operaciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Habana, abril 30 de 1923. 
Sr. José M. Zayas.—Administra-
dor de la Aduana de la Habana.— 
I Ciudad. 
Señor: 
Una respetable casa miembro de 
; esta Asociación de Comerciantes, 
nos da cuenta de haber tenido que 
pagar a la Havana Terminal Rai l -
1 road Company $34.51 por almace-
I naje de un día resultado de haber 
I incluido esa Compañía en el cóm-
' puto los siete días libres de alma-
( cenajes el 9 del actual, declarado 
i no laborable por haber tenido lugar 
I en él elecciones parciales en esta 
provincia. A la reclamación hecha 
por nuestros asociados, contesta el 
señor Agente Comercial de esa Com-
pañía que ésta sólo exceptúa los do-
mingos al hacer el cómputo de los 
días libres de almacenajes. 
L a Aduana al digno cargo de us-
ted, cuyo proceder en estos casos 
I debe servir de norma a las compa-
j ñías particulares que explotan los 
i muelles y almacenes, considera co-
mo no laborables aquellos días que 
i la Ley así los declara y los tiene en 
. cuenta como tales al computar los 
1 libres de almacenaje. E s , por tan-
to, anómalo que alguna de esas Com-
pañías particulares proceda de dis-
tinta manera prescindiendo, porque 
así les conviene, de las consecuen-
cias de la observancia de una Lev 
del Estado. 
Entendiendo que está dentro de 
las facultades de usted determinar 
el criterio legal que debe predomi-
nar en casos como el que nos ocu-
pa, en todas las operaciones que 
realicen las Compañías particulares 
de muelles y almacenes particula-
res, rogamos a usted que se sirva 
tomar en consideración este escrito 
y disponer que en lo sucesivo sean 
tenidos en cuenta por esas Compa-
ñías los días legalmente no labora-
bles para el cómputo de los libros 
de almacenaje. 






ayer Abro Kax. «Un- Clazri 
KOTABIOS DE TURNO 
Par»* cambios: Juli oC Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa do la Habana: Raoul 
Argüellcs y Oscar Fernandez. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente—EUGENIO E. CARAGOL, Se-
cretarlo Contador. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
NEW TORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . . 
LONDRES, cabla. . . . 
LONDRES, vista. . . . 
PARIS, oa.blo. 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . . „ 
ESPAÑA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . , . 
zURICH, vista 
AMSTERDAM, vista. m 
MONTREAL. . . . . 
X|IS D 











Habana ,Cuba, Abril 24 de 1923. 
Sr. Director Del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad 
M'uy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura pública de esta fe-
cha otorgada ante el Notario de esta 
capital Dr. Baldomero Grau y Tria-
na, hemos constituido una Sociedad 
Mercantil en Comandita para dedi-
carnos al giro de Peletería al por ma-
yor, bajo la razón social de 
F E R N A N D E Z , AIX)N«0 Y Ca. 
(S. m C.> 
de la que son socios gerentes los ce-
ñeres José García González, José 
Fernández García y Benito Alonso 
García; y comanditario el señor Lau-
rean<) Fal la Gutiérrez. 
Sírvase tomar nota de las firmas de 
nuestros gerentes y en espera de es-
trechar con usted las mejores rela-
cions, nos es grato suscribirnos como 
sus más atentos affmo.s S. S. 
Fernández, Alonso y Ca., (S. en C.) 
= T O D O 
Establecimiento de víveres 






Rama y Molida 
CREOUNIOLA 
Desinfectante 
J A Í 0 N 
FREGADOR 
SAPO C0MAX 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar el mercado de New York 




DICIEMBRE . . 1 . ' 
ENERO (1924)« . . „ ' I 







COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques da los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
slgrue: 
EN LA BOLSA 
Comp Venfl. 
Svnoo Nacional. . . 
Banco Espaftol. . . 
Banco de Upmann. 
Banco Internacional. 
Banco de Penabad. 
. SSU 40 
. 16 171,4 
. 10 18 
m Nominal 
. Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp "Vend, 
Dinco Nacional 39 391^ 
Banco Español ig^, n y ^ 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Upman 13 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de D i g ó n Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . go 
r -
N . G E L A T S « & C o . 
A X i X T i A . i t . 106-ioa. B A B A J I X B A N Q U E R O S . 
nuDEHos C H E Q í j S S D E V I A J E R O S tt . í b e r o s 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n ias mejores c o n d i c í c n e a . 
f é S e c c i ó n d e C a j a d e A h o t r o s " 
Recibimos depósito» an » <ta s s e d ó n 
— pateando intaroaes al 3 ^ anual. — 
Todas ostaa operadonett puedan afactuars t&rnblén aar c o r m a 
R . M a r t í n e z y C í a . 
s . e n c . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
O c c i b l m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
C o m p r a m o s y v e n d e m s o B o n o s 
e s p e c i a l m e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
d e C a h a . 
Cuba, 7 é . - T c l f . 1H-7892 
Nota: El hilo directo en eombl nación con Mendoia y Cs. 
CHOi alt 36-d 23 K . 
AMERICA1T BEET STTGAK 
AMEKICAN CAN 
AMERICAN CAR rOUNURT 
AMERICAN H. Xt. PBEP 1 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN XtOCOMOTIYE 
AMERICAN SMELTINQ REPQ . . . . 
AMERICAN STTGAB REFG CO 
AM. SUMATRA TOBACCO 
AMERICAN WOOÜBN • 
AMER. SHIB BUTIiDING CO 
ANACONDA COPBEB MINNINO . . . 
ASSOCIATION OHi CO • 
ATCHISON 
ATLANTIC GUir AND WEST I . . . 
BAXDWIN lOCOMOTIVE WOBKS , 
BAIiTIMOBE AND OHIO 
BETHIiEMENT STEEIi 
CALIFORNIA BET 
CAN ADIAN PACIPIC 
CENTRAD DEATKEB 
CERRO E3 PASCO 
ICEANDDEB MOTOR 
CHE SAPEARE AKD OHIO BY 
: CH.. MILW. ST. PATTD COM 
CH, MZD'W. ST. PAUD PREP 
1 CHIC AND N. W 
I C , BOCX I AND P • 
!CHILE COPPBR 
1 CHINO COPPEB 




i COSDEN AND CO 
\ CBUCIBLE STEEL 
1 CUBAN AMERICAN SUGAB NEW. 
I CUBAN CAÑE SUGAR COM 
CUBAN CAÑE SUGAB PREP 
D AVIDSON 













ILLINOIS CENTRAL R. R 
INSPIRATION 
INTERNATIONAL PAPRE 
INTERNATL. MEB. MAR. COM 
INTERNATL. MEB. MAR. PREP.. 
INVIN OIBLE OIL 
XANSAS CITY SOUTHEBN 





LOBILLARD (P.) CO. 
LOUISVILLB AND NASHVTLLB .. 
MANATI COM 
MI A MI COPPBR 
MTTJVALB ST. OIL 
MIOVALE STEEL 
MISSOURI PACIPIC RAILWAY . . . 
MISSOURI PACIPIC PREP 
MARILAND OIL 
MACX TRUCXS INC 
NBV. CONSOL 
N. Y. CENTRAL AND H. RIVER. . 




NOBPOLX AND WESTERN RY. . .. 
PACIPIC OIL CO 
PAN AM. PETL. AND TRAN CO. . 





PRESSBD STEEL CAR 
PUNTA ALEGRE SUGAR 
PURE OIL 
POSTUM CEREAL COMP. INC. . . . 
PRODUCERS AND BEPINERS OIL . 
|BOYAL DUTCH N. Y 
RAY CONSOL 
RAILWAY STEEL SPRING CO 
READZNG 
REPUBLIC IRON AND STEEL 
REPLOGLE SEEL 
ST. LOUIS AND ST. FRANCISCO 
SANTA CECILIA SUGAR 
SEARS BOEBUCXX 
SINCLAIR OIL CORP 
SOUTHEBN PACIPIC 
SOUTHEBN RAILWAY 
STEEL AND T. OP AM. PRBP. . . . . . 
STUDBBAKER CORP 
STANDARD OIL OF. N. JERSEY . , 
SO. PORTO RICO SUGAR *. 
SHELLY OIL 
TEXAS CO 
TEXAS AND PAC 
JEWEL TEA '..'.*." 
TIJTXEN ROLLER BEAR CO. ?... .*! 
TOBACCO PROD 
TRANSCONTINENTAL OIL . . . . [ . . 
UNION PACIPIC 
UNITED PRUIT ". . . ! ! .*! . ! 
UNITED BETAIL STORES 
U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL . 
U. S. RUBBER 
V . S. STEEL 
UTAH COPPBR 
VANADIUN CORP OP. AMERICA*'. '. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































E X P O R T A C I O N E S 
K.XI'ORTAOIOX 1>K AZUCAR 
Vapor americano '"Chalmette", 
paira Estados Unidos. 
Galbán Lobo y Co., para la orden, 
1122 sacos azúcar del ingenio "Cris-
lóbal", peso n 166,617 k. valor pesos 
22,440. 
EXPORTACION DE TABACO 
Para americano "Siboney", para 
Londres: 
Aliones Tld. para J . Hunter, 41,000 
tabacos peso n^to 410.ki.os vio." 
tabacos peso neto 410 ki'os Talo.*1 
valor $6000. 
Romeo y Julieta, para A. Schurch 
6000 id peso neto 61 kilos valor 
?700. 
Idem para L Marck 24 00 id. peso 
neto 241 valro $300. Idem para Bra 
den S. 16000 tabacos peso neto 161 
kilos valor $149ó. Idem para A. J i -
ménez. 14060 id. peso neto 141 ki-
los valor $1420. 
P A R A B. UNIDOS 
J . F . Rocha, para Dnncan M. 6000 
tabacos peso neto 45 kilos valor $600 
Romeo y Julieta para G. Nicholas, 
325000 tabacos peso neto 321 kiloi 
valor $4200. Idem para M. J . Dal-
ton 20500 id. peso neto 201 kilos, 
valor $2050. 
E X P O R T A C I O N D E F R I TAS Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano "Siboney", para 
N. York. 
J . L . Alcán para West Indies F . 
4 0 cajas pifias. 
Para E . Unidos. 
Havana Terminal, para W. J . Da 
venport, 481 hles. pimientos. Idem 
para F . Opolisky. 405 hles. toronjas. 
Idem para W. M. Gamblo 18 5 
Mes. berenjenas. 
Para New York. 
Pool para J . G. Rettig 111 cajas 
piñaas 35 id habas 2 id quimbombó. 
Dardet y Co. para A. Bennet, 79 ees 
tos habichuelas 9 cajas berenjenas. 
Para New York. 
C. Growers para Varios 4 69 btos. ve 
getales. 
Para E . Unidos. 
Godinez H. para West Indies F . 200 
hles. pinas 42 cestos frijoles 3 id. 
mangos. Dardet y Co. para A. Ben-
net 2 cestos habichuelas. 
Vapor americano " E . Palma' para 
, E . Unidos. 
¡ Godinez M. para West Indies F . 
j 10000 hles. piñas. 
PARA CHICAGO 
I M. Ledón para West Indies 400 ca-
; jas piñas. 
Vapor americano " H . M. Flagler" 
| para Key West. 
J . L . Alean para West Indies F . 
j 300 cajas piñas. 
I POLIZAS CORRIDA. 
Vapor americano "Gov. Cobb", pa 
i ta E . Unidos. 
American Express para Same 4 
bultos expresos. Co. Litográfica para 
A. Santaella 1 caja impresos. 
Vapor americano " H . M. Flagler" 
para E . Unidos. 
Standard P. para C. D. Pruden 1 
carro conteniendo armazones de hie-
rro. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A CON R E -
GISTRO A B I E R T O 
Vapor americano "San Juan" pa-
ra Progreso y escalas. 
Vapor americano "México" para 
New York. 
Vapor "Esperanza para N. York. 
Vapor noruego "Solvg." para N, 
York y Filadelfia. 
Vapor español "Cádiz" para E s -
paña. • 
Vaapor español "Reina María Cris 
tina* para Cristóbal y España. 
Vapor español "León X I I I " para 
España. 
Vapor español "Alfonso X I I I " pa-
ra Veracruzz. 
Vapor español "Antonio López", 
para New York y España. 
Vapor noruego "Karmon" para 
X. York. 
Vapor americano " H . M. Flagler" 
para Key West. 
PRONOSTICO DEL DE PALMIRA 
TIEMPO PARA HOY 
CASA BLANCA. Abril 30. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo, baró-
metro algo bajo, vientos variables. 
Pronóstico Isla: buen tiempo ésta 
noche y el martes iguales tempera-
turas vientos variables. 
Observatorio Naclonla. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Palmira, abril 30. 
DIARIO.—Habana. 
Ha terminado su molienda el Cen-
tral Portugalete con una producción 
de 5 7500 sacos siendo su estimado 
último 65000 la merma en los cam-
pos a causa de la sequía fué grande 
dos veces varió estimado. 
V I L L A R , Corresponsal. 
T l i 6 R o y a l B a n K o í G a n a d a 
rtrSTDADO EN 1869 
O F I C I N A . CENTRAL M O N T RE AL, CANADA 
CAPITAL PAGADO $ 20.400.000.00 
RESERVA $ 20.400.000.00 
ACTIVO TOTAL. • > $503.425.858.00 
700 Sncnrsales en «1 Mnndo 

























Habana, Ag-niar 75. 
., Belascoain 





























Sagua la Grande 
Sanctl Spírltus 
Santa Clara 





G I R O S A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
• SAN PEDRO, «. riroecfón VslegrAflea: "Umprenave". Apartado 1641, 
A-5316.—Información General, T F f FFflNft^* A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flete». 1 l . l . i - e \ P \ ^ X J f Z J m A.«2™—Contaduría y Pasaje». 
A-SOfiR--Dpto. de Compras y AlmacS» 
COSTA NORTE 
Los vaporea "PUEPTO T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A P E " saldrá 1 
de estr puerto todas semanas, alternativamente, para los da T A R A F A 
NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracaran al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 4 de Mayo, di-
recto para el de Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con los F C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laj Estaciones slírulenteii' 
MORON. EDEN, DEE1A. G E O R G I N K , VIOLETA, V E L A S C O . C U N A G U a 
C A O N A O . WOODIN. D O N A T O . J1QUI, J A R O N U . L O M B I L L O S O L A SENA 
OO. LUí.ARf^O. C I K O O DE A V I L A , SANTO T O M A S . LA R E J U N D A c£" 
R A L L O S . P I R A . C A R O L I N A . STLVf5IKA. J U C A R O . L A Q U I N T A PATRIA 
F A L L A . JAGUEYAL, CHAMPA «. SAN R A F A E L , T A B O R . N U M E R O frió 
FLORIDA LAS A L E G R I A S , N J S E Z . R A N C I I U E L O . A G R A M O N T E T c S m l 
PEDES. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 4 de Mavo 
para log de NUEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO DE C U B A " , " B A R A C O A " . " J U L I A N ALONSO" 
y "GIBARA" saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente, 
para los puertos de la Costa Norte. 
Reciben car^a en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p m de\ día de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de esta puerto el viernes 4 de mavo na 
ra los de GIBARA. (HOLGUIN). VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayar! Antilla Pres 
ton), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (Bo-
qlerón) y SANTIAGO D E CUBA. ' ( ^ 
COSTA SUR 
Salida? da este puerto todos los Tlernes. para los de CIENFUECOS P A . 
f>ILDA TUNAS DE Z A Z A . JUCARO. BARAGUA, SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA, GUAYABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA. NIQUERO. E n T 
SENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. íwucxvw, 
R^olher. carffn «t; *i P-sundr. Espiran Pa"lít. 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de este puerto el viernes 4 de mayo nara los puertos arriba mencionados. J > ra- a 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOLIN DEL COLLAnC 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las I n m. 
fVíVpSAvvABAM^ .Ha0N^^10 BLANCO. NIAGARA BERRACOS, PUERT^ 
^ i A m ^ Mr̂ LAS AGITAS, SANTA LUCIA. MINAS, (d. Matahambre). 
Río del Medio. DImaa, Arroyos da Mar f uá 7 La F«. «uiuro/. 
Recibiendo car?* hasta Inn 8 p m 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OA.IEABIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. raclblen-
ño carga a flete corrido para Punta Alspre y Punta San Juan, desde el mlérco' 
les hasta las 9 a. m. del dfa de la «llda. 
LnSTEA DB CUBA. HAITI, SANTO DCM7NO0 T PUERTO RICO 
(Viajes directo» a Gnantánamo y Santiago As Cuba) 
ñm h ^ m l * ^ ™ * VpU^TANAMO- y "HABANA" saldrán de < ale ouerto ca-
óa catorce días altfrnatlvHmente. 
10 ft^n0'^]^^" rSMíLít,?8*6 Puert0 61 ^bado día 11 de Mayo a las 
PRfÑCF rw.*Si? P £ f t 4 ' y ¿ U J A y / t M O t SANTIAGO DE CUBA PORT AU 
S A N mA^lVlv?^ m Í J 0 ^ P ^ T A - ^ONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D.). 
vieíneí 1S ¿ bíí 8 2 m PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el 
o i,Var<?r "GUA^TANAMO" saldrá deeste puerto el sábado día 2 6 de mavo 
nOMTvr-n* q^m dir^^pa^, (;L:ANTANAM0' SANTIAGO DE CUBA. SANTC 
ím-An^T I f A v J £ P £ P , £ K MACORIS, (R. D.) S A N JUAN, MA Y A C JUEZ 
AGLAD1LLA Y PONCE (p. R. -De Santiago de Cuba saldrá el sábado día í 
de junio a las 8 a. in 
M A Y i 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C Ü X T U R A Y N A V E G A C I O N ) 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por la Associated Presa) 
WEW YORK. Abril CO. 
Siguió reinando hoy la incertidum-
bre y la excitación nerviosa en el mer-
ca.io de azúcar a consecuencia de haber-
se iniciado el litigio del gobierno con-
tra la Bolsa y de haberse propagado 
el movimiento de boycott contra el 
azúepr. • 
La violenta baja y rápida reposición 
en el mercado de loa futuros tendie-
ron también a poner coto a los nego-
cios en el mercado de crudos, donde pa-
recía imposible obtener una información 
cc-recta sobre ias ofertas en firme, por 
má& que se decía que algunos de pri-
mera mano estaban ofreciendo los de 
Cuba al bajo precio de 6 112 cents, costo 
y flete, mientras los operadores lo ofre-
cían a G 1 1 * cents, y solicitaban propo-
siciones de 6 1|? cents, sin que los re-
finadores mostrasen interés. Los cables 
de Europa anunciaban que la situación 
que AHI prevalecía era bastante tran-
quila, y los compradores esperaban nue-
vos desarrollos de este lado. Al cerrar 
el día, corría el rumor de que los 
operadores hablan comprado azúcares 
de Cuba a 6 3 | 8 cents, costo y flete; pe-
ro era Imposible obtener una confirma-
ciór. completa de ninguna transacción 
de esa índole. Los refinadores parecían 
haberse retirado del mercado como com-
pradorca. El precio do los crudos cu-
banos del de entregra inmediata fué 
puramente nominal. 
puiiU-s en venias que se calculan en 
40.ut>0 toneladas. 
r j ruaos s b A X V C A J S . c b t t d o 
La actuación del gobierno contra la 
Bolsa qua empezó a desarrollarse hoy 
en el tribunal produjo bastante nervio-
sidad en el mercado de azúcares y esta 
maraña hubo una verdadera lluvia de 
ventas en liquidación que quebrantó el 
mercado con una baja de 20 a 42 pun-
tos, alendo los meses cercanos los que 
se hallaban bajo mayor presión. Duran-
te el resto del día los cambios en los 
precios fueron rápidos y las fluctúa-
cienes amplias. Se consideraba más 
tarde la manera como el mercado absor-
bió laa oferta» y por la tarde a prime-
ra hora las pérdidas se resarcieron y 
los precios de los meses más activos su-
bieron a nuevo alto terreno para el 
día. El mercado cerró 10 puntos netos 
más bajos hasta, un avance neto de 5 
Mes 
Mavo. . . 







Enero .. . 
Marzo .•. . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
5798 6.19 5.98 6.19 6.20 
6.15 6.31 5.95 6.30 6.30 
6.08 6.42 6.04 6.40 6.40 
5.71 5.89 5.68 5.89 5.88 
4.65 4.82 4.G5 4.82 4.80 
AZUCAR REFINADO 
Los embarques de azúcar refinado 
de loa puertos de New York para la se-
mar¡i que terminó el 21 de Abril ascen-
dieron a un total de 3.102 toneladas 
compuiado con 5.635 toneladas la se-
mana anterior y con 2.938 en el mis-
mu período del año pasado. La retira-
da del granulad" para la exportación ha 
sido regular. Los precios de exporta-
ción 3on más o menos nominales per-
manoráendo de vez en cuando los .refi-
nadores retirados del mercado. Hoy a 
primera ora A-buckle anunció una ba-
ja en los precios en lista para el refi-
nado doméstico hasta 10 cents., o sea 
una baja de 10 puntos y que la Ameri-
can. National y Warner siguieron des-
pués con una reducción de 10 .puntos 
hasta 10.15 cents., permaneciendo los 
demás sin cambio. La demanda del 
granulado en el país siguió siendo li-
gera; pero las retiradas fueron buenas. 
Indicando que los puntos do fuerza de 
la ciudad estaban recibiendo una regu-
lar distribución. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió a precios sin cambio y 
cerró a precios netos también sin cam-
bio. Los contratos de Julio se vendieron 







B O L S A D E L A H A B A N A 
Inaotlvo rl̂ IÓ ayer el mercado local 
de valores. 
En la cotización del Bolsín se ven-
dieron) cincuenta acciones preferidas de 
la Manufacturera Nacional a 15̂ 4 
También en la cotización oficial se 
vendieron cincuentta acciones de la In-
ternacional de Teléfonoa a 68% y 50 
acciones preferidas da la Manufacture-
ra Nacional a 15 valor. 
Flojas cerraron las acciones de lfa< 
Internacional de Teléfonos y encalma-
das laa de los Ferrocairlle» Unidos, 
Cuban Telephone y Jarcia da Matanzas. 
Con firmeza rigieron las acciones de 
la Nueva Fabrica da Hielo. Havana 
Electrio y Compafiia Navieras. 
Permanecen sostenidos los valorea de 
la Licorera Cubana, los bonos de La, 
República da Cuba, bonos da Havana 
Electric. 
De baja astviaron las acciones de la 
Cuhtv Cañe; las preferidas de 6914 ba-
jaron a 66 7 las comunes de 16 baja-
ron a 15. 
Hoy se cotisaron axdlvldendo las ac-
ciones de la Empresa Naviera de Cuba. 
Quieto cerró el mercado 
cOTXZA.cxoxr onciAi 
Bonos 7 obUraotonaa 
tnteré», % Comp. Tend. 
Rep. Cuba Spayer. 
R Cuba (D. int.). . 
5 R. Cuhk» (Morgan). 




82 x 90 
5 5 R Cuba 1917 (Tesoro) 94 100 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 88% 91 
6 Ayto. Habana la. Hip 90 100 
6 Id. id. 2a. Hip. . . Nominal 
B Territorial Serle A. Nominal 
Id. Id. Serle B. . . . Nominal 
Cervecera Int., la. Hip. 79 83 
Electric Stgo. do Cuba 76 
F . C. U. (perpétuas). 75 
Gas y Electricidad. . .101 
Havana Electric Ry. . 90 
H. R. L . P. Coy . 83 
Manufacturera Nac. . 62 
Matadero, la. Hip. . . 60 












Cervecera Int., pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire. ref. . . . 8 
Cuban Tire, com. . . . 3 
Cuba Cañe, pref. . . 60 60 
Cuba Cañe, com. . . . 10 20 
Calzado, pref 12% 
Havana Electric, pref. 98,,4 100 
Havana Electric, com. 87 89 
Inter. Telephone. . . 68% 68% 
Jarcia, preferidas. . . 76 78 
JoK-cia, comunes, . . . 17% 18% 
Licorera, pref. . . M 21% 22 
Licorera, com. . . . 3% 4 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Id. Id. comunes . . . 201 
Manufacturera, pref. . 14% 15 
Idem Idem com. . . 3 4 
Naviera, pref. . . . 60 65 
Naviera, comunes. . . 12 18 
Nueva Fea. Hielo. . 230 300 
Perfumería, pref. . . 69 100 
Perfumeria, com. . , 19 29 
Pesca, preferidas. . . . 78 100 
Pesca, comunes. . . . 22 30 
Teléfono, pref. . . . 93% 96 
Teléfonos, com. . . . 84 88% 
Unidos 64 68 
Union H. Am. Seguros 40 69 
Union H. Am. Seguros. 
beneficiarlas. . . •. 2% 12 
Union Nacional S y F . 33U 69 
Union Olí Co Nominal 
REVISTA DE CAFE 
(Por la Associated Press) 
NEV» YORK, Abril 30. 
El mercado de futuros de café abrió 
co". un alza de 4 a 8 puntos en vista de 
el tono más sostenido del cambio de Rio, 
pero pronto se aflojó bajo liquidación 
dispersa. Hubo notificaciones de Mayo 
para unos 3.000 sacos, y después de 
vender a 10.07 Mayo reaccionó hasta 
9.2ó. después de lo cual se anunciaron 
muy pocas transacciones en el mes 
cercano. Hubo rumores de que nuevas 
entregas pod-lan efectuarse antes de 
fin<;3 del próximo mes. Pin embargo, 
mie itras que los cables posteriores de 
Rí«. mostraban más flojedad y los con-
trarios de Julii aquí se vendieron de 
9.50 a 9.29, mientras Diciembre reac-
cio'üla desde 8.24 a 8.10. Los precios 
del cierre fueron los más bajos del día 
revelando pérdidas netas de 8 a 10 pun-
tos, î as ventas se calcularon on unos 
22.000 sacos. 
DE COLISEO 
Coliseo, abril 30. 
DIARIO.—Habana. 
E l central "Santa Amalia" termi-
nó la zafra el domingo de madru-
gada, con ciento tres mil setecientos 
noventa y cinco sacos. 













El café de entrega inmediata quie-
to. L'̂ s 7s de Río. de 11 3|8 a 11 1|2; los 
4s tií» Santos di- 14 1|2 a 15 1|4. Las 
ofer.as de costo y flete concluían los 
3s y 5s de San'os de 13.75 a 14.15 pa-
ra pronto embarque. Alguno de los ne-
gooMníes en café de )a localidad creen 
que si el gobierno brasileño restringe 
la» transacciones en los mercados de 
futuros en Santos esto tal vez pueda 
Intervenir hasta cierto punto con las 
i ofe^as para err.barque Inmediato. 
NOTAS DE WALL STREET 
(Por la Associated Press) 
NEW YORK, Abril 30. 
Iiomedios de. mercado de acciones: 
.'0 industriales: 
B e y 98.54 
Sábado 100.62 
Hace una semana 100.73 
20 ferrocarrileras: 
Hoy 84.89 
Sábado .. 85.97 
H.ice una semana 84.47 
î as acciones azucareras estuvieron 
pasadas al ab.-irse el mercado hoy co-
rrespondiendo a nuevas reducciones en 
el precio del azúcar refinado. La huelga 
de los compradores ha sido también 
un factor sentimental contra los altos 
pre-'i'j.s del producto refinado. 
La Mutual Ou Co. anunció hoy unas 
entradas netas de $3.272.452 para el 
aro oe 1922. Esto es equivalente a 
Jl.r4 por acción (valor a la ar $5) so-
bro las accioneb pendientes y se compa-
ra or.r. un sobrante de f72.375 en 1921. 
La Stewart-Warncr Kpeedometer 
muestra una ganancia neta de $2.072,400 
equivalente de $4.36 por acción, para 
el primer trimestre de 1923, comparado 
con ganancias de 95 cents, por acción 
durante el mismo período de 1922. 
La marina mercante del gobierno del 
Canadá tuvo u" déficit el año pasado 
do 59649.478.72 después de deducidos 
todos los cargos incluso depreciación 
e ii.tcrés según se desprende del In-
forme anual de los directores, que 
quedó sokre la mesa en la Cámara esta 
tarde. La pérdida en las operaciones 
nada más para 1923 fué de $2.384.189. 
La lana consumida por 610 manufae-
53.790.287 libras de las cuales 28 1 ojo 
ture-ios en Marzo llegó a un total de 
fué consumo del país, según anuncia 
hoy el Departamento del Censo. En 
Marzo del año pasado se usaron 52 mi-
llones 361 mil libras y en Febrero de 
este año 50.11V.518 libras. 
MERCADO DE BONOS 
(Por la Associated Press) 
NLW YORK. Abril 30. 
Notable pesadez en las obligaciones 
de laa compañías azucareras, petrole-
ras y del cobre fueron lo notable do las 
transacciones relativamente encalma-
das cel mercado de bonos. La tenden-
cia hacia más bajos precios de exten-
dido también al grupo ferrocarrilero; 
pero las pérdidas en esa división fue-
ron feeneralmente reducidas. 
Los bonos activos del gobierno de los 
Estaños Unidos después de abrir pesa-
dos se sostuvieron y o bien estuvieron 
sin cambio o con pérdidas de 1|32 a 5|32 
de punto al final. Se aflojó la demanda 
de la» emisiones extranjeras y algunos 
de los bonos fianccses cerraron frac-
clonaiinento má? bajos que las cotiza-
cloncts finales de la semana pasada. Los 
del 1 por ciento mejicanos y los del 8 
dei BraUI, sin embargo, subieron un 
punto cada uno. 
Los mvimientos de los precios en el 
grupo industrial siguieron por lo ge-
neral el curso descendente desplegado 
en ías acciones, registrándose pérdidas 
de 1 a 5 puntos por los del 7 1|2 y 8 
de Marland OH lo» del 7 de Punta Ale-
gre Sugar los del 7 1|2 de Eastern Cuba 
Sugar, los del 8 de Cerro de Pasco, los 
del 7 de Chile Copper ylos de 7 de Wic-
kwiro Spencer Steel. 
MERCADO DE AZUCAR 
AZOCARES REFINADOS 
Arbucklé 10.00, Federal 10.06; otros 
a 10.05 exceptuando Pennsylvania, Me 
Cahan, Savannah a 10.25. 
AZUCARES PUTUROS 
Hemos recibido el siguiente Cable de 
mic-str*» Presidente Mr. A. H. Lamborn: 
"Todo Indica que el piercado ha des-
contado ya la propaganda de reducir 
el consumo de azúcar, así como el movi-
miento gubernamental para prohibir a 
la Bolsa el operar̂  La posición estadís-
tica fundamental muestra las siguientes 
existencias para el resto del año comen-
zando en Mayo primero. 
De Cuba 1.700.000 toneladas, Hawaii 
260.000 toneladas. Puerto Rico 175.000 
toneladas, Filipinas 200.000 toneladas. 
Existencia de crudo en los puertos 
americanos 309.000 toneladas. A flote 
91.000 toneladas. Total 2.735.000 tone-
ladas. 
Los anteriores son estimados maxl-
mun. Deduciendo las exportaciones mí-
nimas de crudo y refinado de 200.000 
toneladas, las existencias obtenibles en 
los Etsados Unidos serán 2.535.000 to-
nelada». Basados en un consumo de 
4.500.000 toneladas por el año entero, 
contra 5.200.000 el año pasado, resulta 
que las necesidades de consumo de este 
país solamente para el resto del año 
será de 3.000.000 de toneladas. Siendo 
las existencias obtenibles solo 2.535,000 
toneladas, esto deja un déficit de 465.000 
toneladas, para ser cubierto por Lou-
sicna, remolacha doméstica y por .I.-t-
vas y otros azúcares de derechos ple-
nos. 
Creemos que lo anterior es extrema-
damente conservador, ya que mucho» 
intereses de este país y el extranjero 
esperan que Canadá, Europa, Reino Unl-
dp y otros países necesitarán un mínl-
mun de 600.000 tonelada» de crudo y 
refinado de Cuba y Estado» Unidos". 
(K.) A. H. Iriunborn. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, abril 30. 
El aspecto del mercado 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista.. .. 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos, belgas, a la vista 
Franco» suizos, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cabla . . 





































Plata en barras 
Pesos mejicanos. 
Extranjero. . . . 
Doméstica. . . . 





La más alta 






Aceptaciones do los bancos.. 
Préstamos a 60 días ,. ..5 114 a 
Préstamos a 90 día» .. ..5 1|4 a 
Préstamos a 6 mesea.. ..5 1]4 a 
Papel mercantil 5 a 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 30. 
Libertad 3 1|2 por 100. 101 9132. 
Primero 4 por 100, 97 3|8, 
Segundo 4 por 100, 97 112. 
Primero 4 ]|4 por 100, 97 3¡8. 
Segundo 4 1|4 por 100, 97 114. 












Cuarto 4 114 por 100, 97 11132. 
U. S. Velloria. 4 314 por 100, 100. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 30. 
Los prpecios se movieron irregulares 
en la Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del 8 x 100 a 57.75. 
Empréstito del 5 x 100, 75.60. 
Cambio sobre Londres, a 68.46. 
El dollar se cotiza a 14.77 1|2. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 20. 
Rrancos 30.33 
Esterlinas 44.45 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 30. 
DOLLAR «• 52 
BOLSA DE LONDRES 
LONDREÍS, abril 30. 
Consolidados por efectivo, 59 112. 
F . C. U. de la Habana, 70. 
Empréstito Británico, 5 010, 101 1|8. 
Empréstito Británico, 4 l \ Í 0¡0, 98 1|4. 
VALORES CUBANOS 
Las cotizaciones para los valoras cu-
banos son las siguientes: 
Cuba Exterior 6 x 100, 1904. . 96 
Cuba Exterior 5 x 100. 1340. . 87 112 
Cuba Exterior 5 x 100, 1540. . 87 
Cuba Exterior 4 i\2 x 100, 1949 82 
Cuba Railroad Cs. 5 x 100. 1952 84 1Í2 
Habana E. Cons 5 x 100. 1959 87 518 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, abril 30. 
American Sugar.—Ventas, 3,600; más 
alto. 79; más bajo, 77; cierre 77. 
Cuban Amor. Sugar.—Ventas, 13,400; 
más alto, 34 314; más bajo, 33 118; cie-
rre 33 114. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 900; más 
alto. 16; más bajo, 16 112; cierre. 15 l!2 
Cuba Cañe Sugar prf.-—Ventas, 13,400; 
¡más alto, 59 1|4; más bajo, 56; cierre, 
59 Iff. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 11,500; 
más alto. 65 114; más bajo. 61 i|2; cie-
rre, 61 518. 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
LAXANTE 
E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n ¡ a s m e j o r e s f a r m a c i a s 
MERCADO DE ACCIONES 
M E R C A D O MERCADO LOCAL 
P E C U A R I O J E A Z Ü C A R 
El mercado local de azOcar rigió ayer 
completamente encalmado y a la expec-
tación del mercado do New York 
Los precios rigen nominales. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
REPORTADAS POR LOS COLEIOS 
DE CORREDORES 
Cts. libra 
LA VENTA EN PEE 
El mercado cotiza los siguientes pre-
clos;. 
Vacuno de 6 112 a 7 centavos. 
Cerda de 12 a 12 1|2 los americanos y 
de 9 a 11 los del país. 
Lanar a 8 centavos 
MATADERO DE IiTJYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a loa sieulentes precios; 
Vacuno do 24 a 28 y 30 centavoŝ  
Cerda de 45 a 50 centavos 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero s ecotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 28 y 30 centavos. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos 




ENTRADAS DE GANADO 
De Manacas Ueearon 4 carros con ga-
nado vacuno para el consumo consigna-
do a Justo Rodríguez. P'ueron vendidos 
a la Piñaí 
También llegaron unos pequeños lo-
tes de bueyes que se venderán hoy. 
Matanzas. . . 6.32729 
Sagua 6.2461423 
Clcnfuegos . .1 6.175 
DEDUCIDAS POR E l . PROCEDIMIEN-
TO SEÑALADO EN E L APARTADO 
QUINTO DEL DECRETO 1770 
Cts. libra 
Habana . . . . . 6.1741774 
Cárdenas ,. . 6.2019774 
Manzanillo ' . 6.1644774 
NOTAS GANADERAS 
Las ventas del ganado vacuno en pie 
se sostitenen firmes a loa actuales pre-
cios. Se asegura que dentro de breves 
días no habrá suficiente ganado en el 
Matadero para el consumo de la ciudad, 
pues muchos criadores se resisten a 
vender sus reses por ahora, esperando 
hacerlo con ventaja dentro de un par 
de meses en que el ganado estará más 
sordo. 
Para entregar en Junio hay ganado 
comprado a más de 7 centavos en po-
trero, por lo que saldrá en plaza de 8 
a 8 1|4. 
EXPORTACIONES DE AZUCAR 
Las reportadas el día de ayer en la 
Secretarla de Agricultura por las Adua-
nas en cumplimiento de los Apartados 
Primero y Octavo del Decreto 1770, 
fueron las siguientees: 
Habana, 1.122 sacos; para New Or-
loans del Central San Cristóbal 
Matanzas, 13.500 sacos; para New 
York. 
Cárdenas, 10.992 sacos; para Balti-
more, de varios centrales. 
Sagua, 10.000 sacos; para New York. 
Nuevitas, 12.000 sacos; para Baltl-
more, del Central Jesús Nazareno. 
(Por la Associated Press) 
NFW YORK, Abril 30. 
Lc'5 precios de las acciones después 
de haber fluctuado dentro de un estre-
cho limite de 3 puntos desde principios 
de Marzo bajaron violentamente en la 
última hora dn la sesión de hoy del 
mercado de valores. Las emisiones in-
dustriales populares bajaron de 1 a 7 
puntos y las favoritas ferrocarrileras de 
1 a 6 puntos respecto de las cotizacio-
nes finales del sábado, muchas a nue-
vos bajos precios para el año. 
El no haber respondido según todas 
las apariencia'?, el mercado a las bue-
nas noticias d cías últimas semanas y 
los desfavorables incidentes en las In-
dustrias petroleras y azucarera alenta-
ron ias operaciones con miras a lavbaja, 
aunque no hubo nada de nuevo en las 
noticias del día que influenciase ma-
terialmente los precios. 
La rapidez do la baja, particularmen-
te la última hora en que aproxima-
damente el 40 o¡o de los negocios se 
llevó a cabo dió por resultado que 
se eliminas eun número de cuentas mar-
ginales debilitadas. Esta forzosa liqui-
dación junto con la recogida de los 
préstamos por los bancos anticipándo-
se a los primeros requisitos de Mayo 
aclaró el curso descendente. 
United Status Steel se quebrantó hasta 
llegar por debajo de 104 por primera 
vez este año estableciendo un nuevo 
bajo record a 103 lj8 o sea 2 518 pun-
tos por debajo de la venta f^ial de la 
semana pasada. Otras acciones que ba-
jaron a nuevo.3 bajos precios para el 
año Incluían United States Alcohol, x 
59; Famous Players, a 80; Brown Shoe 
a 57; Sears Rebuck a 81; Reading a 74 
112; 3t. Paul 20 112 y New Y'ork Cen-
tra', a 92 518, fluctuando las pérdidas 
extremas entre 1 y 6 puntos. 
Desde un principio se advirtió un 
tono pesado. Las reducciones de fines 
de semana en los precios del azúcar re-
finado y una creciente propaganda pa-
ra una huelga de compradores produ-
jeron ofertas libres de las acciones azu-
careras que celicron fácilmente a la 
preaión de ventas. 
Noticias de otra reducción en los 
precios del petróleo cruco del centro 
de! continente se utilizaron como pre-
texto para deprimir las petroleras. 
El dinero a demanda abrió y se re-
novó a 5 314 o\i.\ pero avanzó hasta 6 
ya Urde, cerrando a esa cotización. 
Nuevitas, 10.998 sacos; para Baltl-
more, do varios centrales. 
Nuevitas 36.000 sacos; para Quens-
town, de varios centrales 
Nuevitas, 15.000 sacos; para Boston, 
de varios centrales. 
Ñipe, 23.812 • sacos; para Boston. 
Ñipe, 20.168 sacos: para New York. 
Tunas de Zaza, 26.080 sacos; para 
Now York. 
Cienfuegos, 9.445 sacos; para Hall-
fax, del Central Portugalele. 
Cienfuegos, 16.000 sacos; para New 
Orleans, del Central Constancia. 
Júcaro, 19.000 sacos; para New York, 
del Central Baraguá, 
uantánamo, 8.645 sacos; para New 
York̂  
Guantánamo, 10.000 sacos; para Flla-
delfia. 
Manzanillo, 5.000 sacos; para New 
York. 
REVISTA DE TABACO 
(Por la Associated Press) 
NEW YORK, Abril 30. 
K'. mercado tabacalero de aquí empe-
zó muy tranquilo la semana, aunque 
las ofertas de Sumatra han atraído al-
guna atención de manufactureros pro-
minentes; los manufactureras qu,e usan 
la rama de Puerto Rico extensamente 
no pr,recen muy cententos ante la pers-
pectiva de los precios, aunque la cosecha 
promete producir bastante. Los impor-
taocres se han visto obligados a pafíar 
muy altóos precios por su rama, ha-
biéndose pagado en algunos casos 37 
cents, aunque las primeras manos han 
vendido cantidades regulares de 32 a 
35 cents. Se pietende que el piomcriio 
de» precio cs ahora de 6 cents, sobre 
la cotización del año pasado. En Puer-
to Hlf-o se pretendo que no hay exis-
tencias viejas y el mercado de New 
York se encuentra prácticamente des-
pojado. Los manufactureros hablan 
ahora, de la necesidad de un avance en 
sus artículos manufacturados. El mar-
cado de la rama del habano permaneció 
sin cambio. 
Noticias de los grandes centros ma-
nufactureros dicen que los negocios 
por lo general han mejorado de una 
manera considerable, aunque hay toda-
vía lugar para mayor actividad. La 
compra del tabaco de Pennsylvania se 
ha aflojado debido al hecho de que hay 
ahorn muy pocas existencias en manos 
de los agricultores. Se dice que la co-
secha ha producido al veguero de 17 
a 18 cents, con algún tabaco que 1c ha 
producido de 1 cents, a 2 cents, más. 
Laiicaster, Pennsylvania, anuncia que 
los vegueros S3 preparan para la nue-
va y ya han hechho su siembra. 
ETADISTICA TABACALERA 
(Por la Associated Press) 
WASHINGTON, Abril 30. 
El tabaco on rama en manos de loa 
manufactureros y traficantes en el piea 
de Abril ascendió a 1.846.555.0451ibras, 
comparadas con 1.491.300.988 el lo. 
do Enero de este año, y 1.784,550.7̂ 2 
el lo. de Abril del año pasado) según 
ar.unr'ó hoy el Departamento del Censo, 
el tabaco de ma«car, de fumar, el fie 
rapé, y los tipos do exportación sunia-
ron un total de 1.327.731.051 libras, 
comparadas c-.-n 1.068.011.784 el l<>. 
de Enero de este año y 1.303.225.393 el 
lo. de Abril del año pasado. 
Los tipos para el tabaco elaborado al-
canzaron un total do 441.590.228 li-
bras, comparadas con 346.603.961 el lo. 
do Enero de esve año y 401.632.666 el 
lo. ue Abril del año pasado. 
Los tipos importados formaron un 
total de 77.233.766 libras, comparadas 
con 76.655.243 el lo. de Enero de este 
año y 79.662.693 el lo. de Abril del 
año pasado. 
DISTRIBUCION DE VACUNAS 
Durante la semana pasada la Secre-
taría de Agricultura, por conducto de 
la Sección de Veterinaria y Zootécnla. 
ha distribuido entre los agricululores. 
panaderos y criadores que las han sol-I 
citado 1.700 dósia de vacuna contra el 
Carbunco Sintomático y 1.344 contra el 
Bacteridiano. haciendo un total de 3.044 
dóris de ambos productos inmunizantes. 
La distribución de estas vacunas las 
hace la Secretaría de prrlcultura gratul-
tamento, pudlendo todo propietario de 
ganado que necesite Inmunizar sus ani-
males contra las enfermedades carbun-
cosas, Interesarlas de ese Departamento 
en la seRuridad de que se le remitirán 
a la mayor brevedad. 
TJX TIMA HORA 
El pleito entra el oblerno y la Bolsa 
de Azúcar ha sido pospuesto para el 
Lunes próximo. Mayo 7. 
® El DIARIO DE LA MARINA ® 
íí* lo encuentra usted en cual- ® 
® quier población de la Repú- ® 
O blica ® 
G A S O L I N A S 
L O T 
E L M E J O R Y M f t S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C 0 . 0 F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todás laa farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 3 de junio de 
1923 
f AKMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY, MARTES 
Cristina No. 38. 
.Mercaderes 18. 
Jesús del Monte número í í l . 
San Francisco y Lawtoo 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 4f»8. 
Churruca número l í . 
Calzada, entre Paseo y 2, (Tt 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I 7 Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71, 
Corrales y Clenfuegoi. 
Aguila número 2 3 2 . 
Monte 32 8. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel», 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 1 8 8 . 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número S 2 4 . 
Jesús del Monte nomero 2 8 1 . 
Romay contiguo al No. 1 . 
Condesa V Campanario. 
3 5 y 2 . Vedado. 
1 0 de Octubre 4 4 4 . 
e r v e z a : j D e m e m e d i a " T r o p i c a l 
281. 
L a P r « n s a Aaoclada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut lUrar . 
para reproducirlas , las noticias qa-
b l e g r á f l c a s que en este D I A R I O se 
publiquen, asi como la I n f o r m a c i ó n 
local que en el mismo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e «1 A-6201 
A « e n t e en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
H E R O I S M O D E T R E S 
T R I P U L A N T E S E N E L 
C R U C E R O G A L V E S T O N 
R E C O R D D E M A T R I M O N I O S E N 
L A C I U D A D D E H A R R 1 S B U R G 
' s e r v i c i o r a d i o t e l b g r a f i c o . 
N ^ V S S i ™ * * * * f e s t i -
vo de a q u í q í e duró ISO minuto3 
^ " e x p e d i e r ó n 190 ^ e n c i a . m a n n e -
n í a l e s y se casaron 9 - parejas . 
B L J A P O N Y I U S I A 
M O S C O U , abri l 29. 
E l Ministro de Estado soviet anun-
cia que el J a p ó n lia propuesto reno-
var parcialmente las relaciones con 
Rus ia lo cual Moscou considera que 
64 equivalente a un reconocimiento 
de facto. 
H E R O I S M O O E 3 T R I P U L A N T E S 
S b Í < « Ü C B R O " O A U V E S T O N " 
S A L V A R O N A U N O F K T A L E N 
GUAN1'4 N AMO 
W A S H I N G T O N , abr i l 29. 
Tres tripulantes del crucero G a l -
•veston" han sido recomendados pa-
ra recibir medallas en reconocimien-
to de su valor a l salvar reciente-
mente a l oficial de un barco, que se 
ahogaba en l a b a h í a de G u a n t á n a -
mo. 
F á J i Í / E C Í M I E N T O D É U N A N C I A N O 
S E N A D O R 
H A R R I S B U R G , Penn. , abr i l 29. 
E l Senador Nelson, de Minnesota, 
f a l l e c i ó esta noche en un tren que 
&e d i r i g í a de Washington a Chicago, 
cerca de esta ciudad. 
T e n í a 90 a ñ o s de edad y h a b í a s i -
do senador desde el a ñ o 1895. 
B L R E C O R D D E R E S I S T E N C I A E > 
E L B A I L E 
J O H N S T O W N , abr i l 29. 
A lber t K i c h rec lama el record de 
resistencia mundia l en el baile. E s -
ta ' m a ñ a n a la p o l i c í a lo i n t e r r u m p i ó 
porque era domingo. H a b í a estado 
bailando 112 horas. 
M K J O R A L A S A L U D I)EI> P R O C U -
R A D O R G E N E R A L D A U G H E R T Y 
S E V I L L E , Caro l iua del Norte, Ab. 29 
E l Procurador Genera l Daugherty 
s a l i ó de a q u í hoy para Washington 
muy mejorado de la enfermedad que 
estuvo padeciendo durante los ú l t i -
mos dos meses. 
U R A C A S O D E L A H U E L G A 
M A R I T I M A D E N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K abr i l 29. 
S e g ú n la.s ú l t i m a s noticias, l a huel 
ga n u i r í t i m a de los trabajadores i n -
ternacionales del mundo ha queda-
do vencida , habiendo salido á su de-
bido tiempo todos los barcos, salvo 
l igeras demoras sufridas por algunos. 
E T R I B U N A L S U P R E M O 
D A U N A O R D E N S O B R E 
B E B I D A S A L C O H O U C A S 
W A S H I N G T O N , abr i l 30. 
L a s bebidas a l c o h ó l i c a s , aun se-
l ladas, no p o d r á n ser t r a í d a s a A m é -
r i ca ni en barcos extranjeros , decla-
ró e l T r i b u n a l Supremo, indicando 
que. sin embargo, fuera de las tres 
mi l las de la costa amer icana , pue-
den ser tenidas por los barcos ame-
ricanos y venderlas a los pasajeros . 
L a o p i n i ó n dada en diez casos por 
el juez Vandevanter gxpuso lo ante-
dicho como j u s t i f i c a c i ó n de la me-
dida tomada. E l juez McRaynolds no 
estuvo de acuerdo con esta o p i n i ó n . 
E l juez Suther land f u é de parecer 
de que en los barcos extranjeros 
p o d í a n traerse bebidas a los puer-
tos, no d e s e m b a r c á n d o l a s . 
E l T r i b u n a l a ñ a d i ó hoy que e l 
Congreso tiene l a fuerza para po-
ner r e s t r i c c i ó n a que los buques 
americanos l leven l icores aun a las 
tres mi l las . 
E l miembro L a s k e r de l a J u n t a 
de N a v e g a c i ó n , a n u n c i ó que por e l 
presente la p r o h i b i c i ó n en l icores 
s e r á guardada en todos los buques 
de l a J u n t a . 
B A R C O S A M E R I C A N O S S E -
R A N [ Q U A I i A D O S A L O S E X T R A N -
. I E H O S , S E G U N D E C I D I O E L 
S U P R E M O 
N U E V A Y O R K , a b r i l 30. 
L o s barcos americanos s e r á n co-
locados sobre una base igual a los 
Rxtranjeros . como resultado de l a 
d e c i s i ó n del T r i b u n a l Supremo que 
permite vender l icor m á s a l l á de las 
tres mi l las . 
No se sabe l a a c c i ó n que t o m a r á n 
los d u e ñ o s de barcos americanos 
con respecto a d icha d e c i s i ó n . V a -
r ias sugestiones se han hecho, pe-
ro no hay n a d a cierto. 
Se e s t á considerando un plan pa-
r a que los barcos se detengan en un 
puerto extranjero cercano como H a -
l ifax o Bermudas , donde pueden sur-
t irse de l icores para el v ia je . 
P R O P O S I C I O N E S 
D E A L E M A N I A A 
L A S P O T E N C I A S 
S I G U E D A N D O J U E G O 
T O D A V I A E N I R L A N D A 
E L ' C A S O ' D E V A L E R A 
I N T E R P R E T A C I O N A C E R C A D E 
L A P R O C L A M A D E L " L E A D E R " 
F U E E N V I A D O A Y E R Y T R A T A 
S O B R E U N N U E V O A S P E C T O E N 
L O D E L A S R E P A R A C I O N E S 
G U A R D A N A B S O L U T O S E C R E T O 
Y N O S E H A N P O D I D O S A B E R 
L O S D E T A L L E S P R I N C I P A L E S 
D E L I M P O R T A N T E D O C U M E N T O 
B E R L I N , abr i l 30. 
E l nuevo programa de reparacio-
nes de Alenuania, el cua l se insp ira 
en el reciente discurso pronunciado 
por L o r d C urzon , so e n v i a r á a las 
capitales de la Entente y a W a s h -
ington el p r ó x i m o martes por l a no-
che. S u acuerdo final se d e c i d i r á 
m a ñ a n a d e s p u é s do que el Canc i l l e r 
Cuno y el Ministro del E x t e r i o r V o n 
Rosembecg concluyan las del ibera-
ciones con los l iders del Re i chs tag y 
se anuncien los planes del gobierno 
hac ia los primeros ministros de los 
estados federales. 
L o s circuios gubernamentales con-
t i n ú a n - n e g á n d o s e a revelar lo m á s 
m í n i m o sobre l a naturaleza de las 
nuevas proposiciones, dando lugar a 
predicciones no autorizadas y a con-
je turas s in base a lguna . 
E n t r e los l iders del Reichstag re i -
naba esta noche l a o p i n i ó n de que la 
nueva oferta f i j ar la l a cant idad d( 
tre inta billones de marcos oro, y que 
se p r o p o n d r í a un pacto de no a g r e s i ó n 
por 99 a ñ o s , en e l cual p a r t i c i p a r í a n 
todas las potencias del R h í n . P r e -
viene a d e m á s l a c r e a c i ó n de una E n -
tente industr ia l franco-germana. 
H o y por l a noche no se pudo saber 
si a l proponer A l e m a n i a el pago de 
treinta billones de marcos oro s e r á 
porque haya tenido é x i t o en la con-
c o r t a c i ó n de un e m p r é s t i t o extranje-
ro, aunque se |ha dicho que el C a n -
c i l ler Cuno hab la recibido ofertas de 
que s e r á respaldado por los que re-
presentan los intereses f inancieros e 
Industriales . 
Como una a l ternat iva h a c i a l a 
nueva oferta, so ha sabido que el go-
bierno a l e m á n h a r á l a s u g e s t i ó n i n -
condicional de que l a tota-lidad del 
programa en el asunto de las r e p a r a -
ciones sea remitido a un j u r a d o de 
autorizados expertos e c o n ó ^ i i c o s , se-
g ú n f u é propuesto por el secretario 
de Es tado Amer icano , o bien ser la 
suficiente someter a una c o m i s i ó n 
neutra l las nuevas proposiciones y 
ou cuya c o m i s i ó n estuviera represen-
tada la Entente lo mismo que A l c -
niiania. 
L a i n e l u s i ó n de un pacto ant i -
agresivo a largo plazo se h a hecho 
con la i n t e n c i ó n de obtener seguri-
dades, y f u é insinuado por F r a n c i a 
sobre bases que requieren m u t u a con-
fianza por parte de todas las poten-
cias interesadas. 
Aunque se esperaba quo el C a n -
ci l ler h ic iera de esto una de las pro-
posiciones de su nuevo programa, no 
so han obtenido t o d a v í a detalles re-
ferentes al plan para una E n t e n t e 
industr ia l , s i bien se supone,que en 
él se i n c l u i r á n instrucciones p a r a un 
Inter-cambio de productos franceses 
y alemanes como acero, hierro, car-
b ó n y otros, c r e á n d o s e a s í una co-
munidad de intereses que i m p e d i r á 
se haga una competencia ru inosa , a l 
mismo tiempo que permita a Alema-
n i a cumpl ir sus deudas de repara -
clones. 
Se da por sabido que e s t á s o l u c i ó n 
de las dificultades industr ia les h a 
sido sugerida por Hugo S t i n í i e s y 
otros magnates de la Industr ia ale-
m a n a mucho antes de la o c u p a c i ó n 
del R u h r . 
; D U B L I N , abr i l 30. 
L o s pacifistas tienen tema otra vez 
¡ con el asunto de la proclama de E a -
j mon de V a l e r a . giendo de o p i n i ó n 
| quo dada la forma en que en e l la se 
re la tan los hechos y la t e r m i n a c i ó n 
de las hostilidades, ofrece una opor-
tunidad para una a m n i s t í a general . 
Mientras el Dait E i r e a n no se re-
una el p r ó x i m o m i é r c o l e s , se cree 
que el gobierno no haga declaracio-
nes; entre tanto, se dice que tanto 
el gobierno como fuera de é l hay dos 
corrientes de o p i n i ó n , una de el las 
irreconci l iable y opuesta a toda ne-
g o c i a c i ó n con los responsables de 
esta i rregular c a m p a ñ a , y la otra 
dispuesta a aceptar g a r a n t í a s razo-
nables. 
E l partido do la paz e s t á respa l -
dado por l a totalidad do los miem-
bros laboristas del D a i l y s e r á refor-
zado t a m b i é n por algunos miembros 
independientes. 
T o m Johnson, el l í d e r laborista , 
ha aceptado en principio las declara-
ciones de Do V a l e r a , manifestando 
que estos principios siempre han sido 
sostenidos por los laboristas. 
L o s miembros laboristas, con ex-
c e p c i ó n de uno que r e n u n c i ó , presta-
ron el juramento debido, pero pien-
san que esto no sea completamente 
esencial . Se cree generalmente a q u í 
que el asunto del juramento es una 
prueba, y quo si fuera repudiado l a 
controvers ia a c a b a r í a . 
A pesar de lo hecno por De V a -
lora, las medidas gubernamentales 
c o n t i n ú a n en vigor, pero el partido 
L a b o r i s t a interesa del gobierno que 
ordene la t e r m i n a c i ó n de las act iv i -
dades mi l i tares . 
U N T O R E R O T R A T O D E 
S U I C I D A R S E D U R A N T E L A 
C O R R I D A D E M E X I C A U 
M E X I C A L I , R a j a Cal i forn ia , 
abr i l 30 . 
F r a n c i s c o P é r e z R i b e r a , 
matador de la Ciudad de Mé-
j ico y de Barce lona , E s p a ñ a , 
r e c i b i ó una grave cogida do 
un toro furioso importado de 
Sonora en la corr ida que se 
d i ó a q u í ayer . 
Disgustado y fnera de s í 
por no haber podido dominar 
a l an imal , R i b e r a , s e g ú n so 
dice, t r a t ó de suicidarse en el 
mismo redondel, pero se lo 
impidieron los picadores. Des-
v iaron los ataques del toro y 
sa lvaron a R i b e r a . 
L o s espectadores ac lama-
ron f r e n é t i c a m e n t e a l loro In-
d ó m i t o y t a m b i é n aplaudieron 
con Igual f r e n e s í el acto de 
los picadores a l sa lvar a l ma-
tador. 
D í c e s e que el estado de R i -
bera es bastante grave. 
™ ™ f . s " ¡ N O I N V I T A R O N 
A C U E R D O E L A S U N T O . m T n T « n i D i 
D E L O S A R M A M E N T O S A K U M A " A K A 
L A G R A N F I E S T A 
D E L P R I M E R O D E 
M A Y O E N M E J I C O 
C o n t r a l o s 
d e l A í f a i r e 
A z u c a r e r o 
f Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
preguntar a sus d u e ñ o s c u á l e ra l a 
causa del aumento de precio, mien-
tras se esperaba que otras In ic ia-
sen un recorrido, m á s tarde en el 
mismo d í a , yendo de casa en casa 
p a r a obtener de las amas su con-
sentimiento y c o o p e r a c i ó n para e l 
boycott. 
V a r i o s centenares de mujeres pro-
n u n c i a r á n discursos esta noche en 
las esquinas, s e g ú n dice Mrs . W e l z -
mi l l er . 
E l v iernes se c e l e b r a r á un gran 
mi t in en City H a l l , y en este mit in 
se t r a z a r á n los planes para un boy-
cott m á s efectivo, recomendado por 
el A l c a l d e H y l a n en una proc lama. 
"Nosotros esperamos que esta 
c a m p a ñ a sea la protesta m á s r á p i d a 
y m á s beligerante que j a m á s hayan 
emprendido las mujeres contra los 
agiotistas, dijo Mrs. Welzmi l l er . 
" E l a z ú c a r no debe venderse a 
m á s de 7 centavos l ibra , y el acto 
de c iertos tenderos a l elevar el pre-
cio, a pesar de la proclama del A l -
calde y de las protestas de las m u -
jeres , h a despertado la i n d i g n a c i ó n 
de las amas de casa, cuya f u r i a no 
se a p l a c a r á sino cuando se r indan 
esos codiciosos medradores." 
S E S U S P E N D E R A D E H E C H O 
E L T R A B A J O E N L A R P C A . 
C I U D A D D E M E J I C O , A b r i l 30. 
E l cuarte l general de la F e d e r a -
c i ó n Regional del T r a b a j o anuncia 
que el D í a de Mayo se s u s p e n d e r á 
v irtualmente el trabajo en toda la 
r e p ú b l i c a . 
E l acto máa notable del d ía en 
é s t a c iudad s e r á la c o l o c a c i ó n de la 
piedra angular del monumento de-
dicado a las v í c t i m a s de los motines 
de H a y Market en Chicago. E s t e 
monumento se e s t á erigiendo en el 
suburbio de Tacuba . 
L o s p e r i ó d i c o s de la capital no se 
p u b l i c a r á n m a ñ a n a . E l servicio de 
t r a n v í a s se s u s p e n d e r á durante 24 
horas y los trabajadores de todos los 
oficios t o m a r á n un día de vacaciones. 
H a b r á una gran p r o c e s i ó n por la ma-
ñ a n a en ]a que t o m a r á n parte hasta 
los chauffeurs y conductores de ca-
rros f ú n e b r e s . L o s oradores socia-
l istas, comunistas y agrarios habla-
r á n por la tarde y por la noche en 
unos 20 motines. 
Ochocientos cincuenta grupos obre-
ros que pertenecen a la F 'ederac lón 
Regional en todo el p a í s , han mani -
festado su i n t e n c i ó n de adherirse a l 
programa de s u s p e n s i ó n del trabajo. 
P R O Y E C T O D E L T R A T A D O D E 
P A Z E N L A C 0 N F . D E C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , abr i l 30. 
E l C o m i t é de Armamentos de la 
Conferencia P a n - A m e r i c a n a presen-
tó hoy una enmienda a la proposi-
c ión hecha por D. Manuel ü o n d r á 
de P a r a g u a y , sobre el tratado para 
evitar la guerra , excluyendo !a par-
te re lat iva a que por una c o m i s i ó n 
se Investigue sobre las disputas que 
envuelvan mater ia constitucional de 
alguna n a c i ó n o en aquellos asuntos 
ya estatuidos por un tratado. E s t a 
enmienda es tina a d i c i ó n a la ya pro-
puesta, por la cual se e l imina la obli-
g a c i ó n de someter las cuestiones a 
un arb i traje . 
Se considera que la ú l t i m a reser-
va propuesta por Chi le p r e v e n d r á 
que el tratado sea Invocado en casos 
como el demandado por Bo l iv ia para 
una r e v i s i ó n del tratado mediante el 
cual dicha n a c i ó n perd ió en favor de 
Chi le el territorio en el P a c í f i c o . 
T a m b i é n se cree que la enmienda 
p r e v e n d r á investigaciones en casos 
como el ac tual de diferencias entre 
Méj ico y los Es tados Unidos, las cua-
les afectan a los preceptos constitu-
cionales de M é j i c o . 
H A N CONCJLU1DO L A S D I S C U S I O -
N E S S O B R E A R M A M E N T O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , abr i l 30. 
Debido a que se juzgase imposible 
un acuerdo de las v a r í a s delegacio-
nes en el asunto de la l i m i t a c i ó n de 
armamentos , las discusiones sobre 
é s t e asunto han sido definitivamente 
abandonadas. 
L O S E S T A D I S T A S S U I Z O S S E 
I N D I G N A N A N T E L A A C T I T U D 
Q U E H A A S U M I D O E L S O V I E T 
C A N D E N T E S D E C L A R A C I O N E S 
E L C R I T E R I O R U S O R E S P E C T O 
A L C A S O D E L O S E S T R E C H O S 
N O H A V A R I A D O NI U N A P I C E 
I N F O R M E S D E T E S O R O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , abr i l 30. 
L a T e s o r e r í a c o m e n z a r á inmedia-
tamente a poner en vigor las reglas 
dadas por e l T r i b u n a l Supremo en 
su d e c i s i ó n sobre bebidas. 
VA Secretario Mellon dijo que la 
i n t e n c i ó n no era actuar inmediata-
mente, sino proceder a promulgar 
las reglas a s í como l a fecha desde 
la c u a l s e r á n efectivas. Mr. Mellon 
a ñ a d i ó que es obvio e l pretender in-
terpre tar l a orden en el sentido de 
a p l i c a r l a a los buques extranjeros , 
a ñ a d i e n d o que seria injusto . 
Algunas autoridades del Tesoro 
dicen que esta d e c i s i ó n r e q u e r i r á la 
I n s p e c c i ó n de los barcos que entran 
y salen de puertos americanos . Mr. 
Mellon dijo que s e r í a material juen-
te Imposible abordar todos los bar-
cos, pero entiende que la gran ma-
y o r í a de los buques de pasaje obe-
d e c e r á n la nueva ley. 
E l objeto, a ñ a d e , es obtener me-
j o r resultado con la ley de prohibi-
c i ó n y con cuanto se refiere al con-
trabando de bebidas por mar. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO D E H A T O S D E C-BACE 
Caballos Jockey Dividendo 
.Tulla Abel . , 
Tldlngs m •• Rost . . . 
Liion d'Ord C J a v e r . . 
Mlss Cerina P o c l . . . . 
Genoríkl Thatcher Callahan, 



















HIPODROMO D S L . ^ I N G T O N 
Caballos Jockey Dividendo 
Antcnla F r o n k . . . . 
Battle Creck K e l a a y . . . . 
L a y o í í*eace McDermott. 
Minto I I Pool. . . 















S O B R E E L R E Q I E R I M I E N T O H E -
C H O P O R E l i G O B I E R N O A L A 
B O L S A D E A Z U C A R Y C A F É T>E 
N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , a b r i l 30. 
H o y f u é pospuesta hasta e l 7 de 
mayo l a s e s i ó n donde se d i s c u t i r á 
sobre la i n v e s t i g a c i ó n y requer i -
miento que el Gobierno n o t i f i c ó a 
l a B o l s a del C a f é y a z ú c a r de Nue-
v a Y ' o r k para que res tr ing iera las 
negociaciones en a z ú c a r e s futuros 
crudos. E s t a p o s p o s i c i ó n se hizo a 
p e t i c i ó n del Gobierno, con objeto de 
conclu ir varios documentos y ates-
tados. F u é denegada la p e t i c i ó n del 
abogado de la Bolsa en el sentido 
de posponer por una semana l a se-
s i ó n con objeto de presentar a J o h n 
W . D a v l s . 
T a n t o la Bolsa como su asocia-
c i ó n de C lear ing y 23 de sus fun-
cionarios pasados y presentes, as i 
como otros que han sido notif ica-
dos, no intervinieron en los procedi-
mientos de hoy, con e x c e p c i ó n ú n i -
ca de contestar en un documento a 
la p e t i c i ó n del Gobierno, negando 
los cargos de que las transacciones 
en l a B o l s a constituyen una conspi-
r a c i ó n p a r a res tr ing ir las negocia-
ciones, violando as í la ley tíherman 
contra los trust . 
E l ayudante del Procurador ge-
n e r a l A . T . Seymour y el ayudante 
especial J . A. F o w l e r , al presentar 
la p e t i c i ó n del Gobierno aseguraron 
que desde febrero 7 h a b í a u n a or-
g í a especulat iva en la Bo l sa y en 
c o n e x i ó n con é s ta , y agregaron que 
enormes cantidades de a z ú c a r c r u -
do, mucho mayores que la existen-
cia total actualmente en el p a í s , ha -
b ían sido objeto de ventas f ict icias 
en el "papel". Dando esto por resul -
tado que el precio del a z ú c a r crudo 
y ref inado hab ía sido aumentado 
en m á s de dos centavos por l ibra . 
E l comercio, tanto inter ior como 
extranjero , fué afectado por las ope-
raciones de la Bolsa y, c o n t i n ú a n 
diciendo, que el jefe de jus t i c ia Taf t , 
en las decisiones sobre el t r á f i c o de 
granos futuros d e c l a r ó que el co-
merc io Interior se obstruccionaba y 
r e s t r i n g í a por las ventas en "papel", 
lo c u a l e r a un instrumento de la 
Bo l sa , y que muchas veces aquellos 
que tomaban parte en las transac-
ciones no estaban relacionados s i -
q u i e r a en ese producto ni en el co-
mercio. 
E n dichas operaciones no era ne-
cesario pe für ni expresar acuerdos 
parr. « o t a b l e c e r una c o m b i n a c i ó n o 
una c o n s p i r a c i ó n . L a respuesta de 
que las operaciones de que se hace 
re ferenc ia eran autorizadas por los 
estatutos, no es defensa para ellos. 
Mr . Seymour, respaldando sus ar -
gumentos, p r e s e n t ó atestados del 
C o m i t é legislativo de Massachusetts, 
el c u a l recientemente I n v e s t i g ó los 
altos precios del a z ú c a r . Se h a con-
E S S B N , A b r i l 30. 
L o s social istas y los comunistas 
de Dor tmund y de Wit ten no aca-
tan la orden dada por las autorida-
des de o c u p a c i ó n pues c e l e b r a r á n 
el 1» de Mayo. 
Se dice que l l a m a r á n en s u ayuda 
a los s impatizadores con objeto de 
confeccionar el plan para efectuar 
una p a r a d a o asamblea. 
D O S N U E V O S M I E M B R O S D E 
L A A C A D E M I A F R A N C E S A 
D E B E L L A S A R T E S 
U N O D E E L L O S E S B E N L L l 1 R L 
P A R I S , A b r i l 29. • 
L a A c a d e m i a francesa de Bel las 
Artes h a nombrado a los escultores 
P a u l W e y l a n d Bart le t t , de W a s -
hington, y a l Sr . Ben l l iure , escultor 
e s p a ñ o l , miembros extranjeros de di-
cha I n s t i t u c i ó n . 
Sus nombramientos se hicieron con 
objeto de reemplazar las vacantes de 
P e t r u s Cuypers , de Holanda , y de 
F r a n c i s c o P r a d i l l a , de E s p a ñ a , 
f irmado, dijo, que las diez compa-
ñ í a s ref inadoras de a z ú c a r que ope-
r a n 15 r e f i n e r í a s en la costa del 
A t l á n t i c o y dos en la del P a c í f i c o , 
compraron muy poco o ninguno de 
su a z ú c a r crudo por medio de la 
Bo l sa . 
S e g ú n se opera en la Bolsa al pre-
sente no hay necesidad e c o n ó m i c a . 
Se han remitido datos que demues-
tran que de m á s de 1.550.000 to-
neladas de a z ú c a r crudo vendido y 
comprado en la Bo l sa durante fe-
brero, en la actual idad se han en-
tregado solamente 300 toneladas. E l 
resto de las transacciones se han 
arreglado por medio del C lear ing y 
mediante ventas compensativas a s í 
como arreglos redondos. 
H a sido remitido al Gobierno por 
E a r l D . Babst, presidente de la 
A m e r i c a n Sugar Ref in ing Co,, con-
tro ladora de la F r a n k l y n Ref in ing 
Co. , un atestado manifestando Mr. 
Babst que su c o m p a ñ í a p r o d u c í a el 
25 por 100 del a z ú c a r refino usado 
en los Es tados Unidos. 
A ñ a d i ó que n i n g ú n director o 
miembro de la c o m p a ñ í a p e r t e n e c í a 
a la Bo l sa y que ninguno de los 
a z ú c a r e s crudos usados en la refi-
n e r í a h a b í a sido comprado por me-
dio de la Bolsa. 
T a m b i é n dijo que, en su o p i n i ó n , 
los precios del refinado eran afec-
tados por las transacciones que se 
efectuaban en la Bolsa . E n el pa í s 
existe un amplio surtido de a z ú c a r 
refinado y los aumentos en su pre-
cio basados en la escasez eran des-
mentidos por los hechos. 
E n m i e n d a s s imilares a é s t a fue-
ron presentadas por e l presidente 
de la National Sugar Ref ining, Mr. 
James H . Post, por B . A t k l n s y 
C o m p a ñ í a , negociantes de a z ú c a r , 
por W i l l l a m J . Jamieson, de la A r -
bucklo Brothers , por el vicepresi-
dente de la F e d t r a l Sugar Ref in ing 
Co. . Mr. Pierce J . Smlth y un gran 
n ú m e r o de tiendas al por mayor. 
L o s defensores, en su contesta-
c ión dada hoy, niegan que T . S. B. 
Nielsen. Manuel E . R ienda , Char les 
A. Middendorf. August Schierenberg, 
George H , F i n l a y y F r a n k l y n E . 
Hoptkins hayan sido funcionarios de 
la Bolsa desde el 24 de enero de 
1923, s e g ú n se alega por el Go-
bierno, v 
Otro de los defensores. John W . 
Wiudels , m u r i ó antes del requeri -
miento del Gobierno. 
T u v o E x i t o 
e l P a r t i d o 
S o c i a l i s t a 
(Viene de l a pág . P R I M E R A ) 
celebradas en esta capital f u é la 
gran tranqui l idad con que a q u é l l a s 
t ranscurr ieron . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñor duque de Almodovar del Val le , 
a l recibir por la tard ea los perio-
distas se c o n g r a t u l ó por el compor-
tamiento observado por el pueblo 
de Madr id , que c u m p l i ó sus deberes 
electorales sin algaradas. 
L A C A U S A D E L T R I U N F O D E L O S 
S O C I A L I S T A S 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Se achaca el triunfo obtenido por 
los social istas en Madrid a la e n é r -
gica c a m p a ñ a que é s t o s hicieron con-
tra la guerra de Marruecos. 
A s í lo hacen constar hoy los d ia-
rios de l a tarde a l comentar el re -
sultado de las elecciones en Madr id . 
L O S S O C I A L I S T A S C E L E B R A N E L 
T R I U N F O 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Todos los c í r c u l o s socialistas, que 
existen en esta corte, aparecieron 
profusamente I luminados desde las 
primeras horas de la noche para ce-
lebrar el tr iunfo alcanzado. 
T R I U N F A N ' L O S R E G I O N A L I S T A S 
E N M A D R I D 
B A R C E L O N A , A b r i l 30. 
E n esta capital t r i u n f ó la candi-
datura regionalista. E s t a candidatu-
r a a l c a n z ó 19.353 votos. 
E l s e ñ o r Bat l l e obtuvo 16,528 vo-
tos, L e r r o u x 16.483 y R e v i r a V i g i l , 
separatista, 15.199. 
O T R A S N O T I C I A S E L E C T O R A L E S 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Por Alcoy s a l i ó electo diputado el 
actual minis tro de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, s e ñ o r Salvate l la . 
Por P a l m a de Mal lorca , don A n -
tonio M a u r a y Montaner. 
P o r Bande , e l conde de Mugal la l . 
Por Vigo . el ^ c u t a l ministro de 
Fomento, don Rafae l Gasset . 
P o r Orense , el s e ñ o r Pago, buga-
l la l is ta . 
F A L S I F I C A C I O N D E S < 1 1 B I E R T A 
M A D R I D , A b r i l 30. 
L a p o l i c í a de esta capital descu-
br ió una f a l s i f i c a c i ó n de sellos elec-
torales. 
Se asegura que los principales 
complicados en dicha f a l s i f i c a c i ó n 
no t a r d a r á n en caer en manos de 
las autoridades. 
E X C E S O S C O M E T I D O S P o n UN 
J U E Z 
O R E N S E . Abr i l 30. 
Se reciben quejas contra el juez 
de Carbal l ido , quien al parecer co-
m e t i ó algunos excesos. 
E n t r e los abusos cometidos por 
acue l la autoridad f igura el de haber 
encarcelado a! candidato d e m ó c r a -
ta, s e ñ o r G a r c í a Ramos, sin causa 
a lguna que ustiflcase el encarcela-
miento. 
E l s e ñ o r Garc ía Ramos a n u n c i ó 
su p r o p ó s i t o de querellarse contra el 
juez de Carbal l ido . 
E U G O B I E R N O L L E V A R A 
M A Y O R I A A L C O N G R E S O 
M A D R I D . Abr i l 30. 
E l Gobierno tiene asegurada la 
m a y o r í a en las p r ó x i m a s Cortes. 
Aunque a ú n faltan por conocer á l -
gunoe datos, se sabe que el Gobier-
no tiene ganados ya 223 puestos, 
cantidad que le asegura la m a v o r í a 
T R A S L A D O A M A D R I D D E L 
S E C R E T A R I O D E L A 
L E G A C I O N H E E S P A Ñ A 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Se ha ordenado el traslado, al mi -
nisterio de E s t a d o , del s e ñ o r E m i -
lio N ú ñ e z . que hasta ahora estuvo 
de Secretarlo de la L e g a c i ó n de E s -
p a ñ a en l a Habana , 
U N C A N D I D A T O Y UN D E L E G A D O 
G U B E R N A T I V O S E A P A L E A N 
T U Y , A b r i l 30. 
Con motivo de las eJeccionee de 
L A U S A N A , abr i l 30. 
L a R u s i a Soviet l e v a n t ó de nuevo 
la c ó ' e r a de los hombres de estado 
¿•uizos, los cuales e s t á n orgullosos 
de la imparc ia l idad de su p a í s . L a s 
autoridades de Su iza comentan con 
gravedad la queja, de R u s i a , hecha 
hoy por V o r p v r s k y quien decia que 
el correo ruso habla sido detenido 
en Suiza , demostrando con esto su 
parcia l idad en el conflicto entre R u -
s ia y algunas de , ia3 grandes poten-
cias. 
T o d a la controversia se produjo 
;por la d e c i s i ó n original de las po-
tencias, al inv i tar a R u s i a para la 
conferencia ' de L a u s a n a , s ó l o para 
d i s c u s i ó n del asunto do los estre-
chos, pero nunca para que part ic i -
para en las decisiones de paz con 
T u r q u í a . R u s i a cree que debe tomar 
parte en todas las convenciones del 
Cercano Es te , elTa se opone a la con-
v e n c i ó n de los estrechos entre los 
aliados y T u r q u í a y dice que como el 
tratado a ú n no ha sido firmado el la 
tiene perfecto derecho a estar en 
L a u s a n a . 
L o s funcionarios suizos d i jeron es-
ta noche que el Consejo F e d e r a l d ió 
las facil idades necesarias a las dele-
gaciones todas durante la pr imera 
conferencia, pero como so sobreen-
tiende, R u s i a no ha sido inv i tada a 
l a presente s e s i ó n no se d ió curso a 
las demandas rusas para revisiones 
s e g ú n el procedimiento usual lo cual 
s ignif ica que deben ser enviadas por 
las Legaciones Suizas a la oficina ex-
t r a n j e r a en B e r n a . Agregaron los 
funcionarios que cuando la conferen-
c ia considpra a R u s i a oficialmente 
invitada, su d e l e g a c i ó n será tratada 
Igual quo las otras. 
M. Ayrens que expuso estos puntos 
de vista , a ñ a d i ó : 
"Nosotros pensamos si los suizos 
d e p o r t a r á n a Y o r o s r s k y y a m í , nos-
otros estamos esperando los aconte-
cimientos." 
A l p r e g u n t á r s e l o si l a R u s i a del 
Sviet f i r m a r í a l a c o n v e n c i ó n de los 
estrechos, c o n t e s t ó : > 
"Nosotros no, anunciamos lo que 
haremos sobre f i rmar o no el trata-
do de los estrechos." 
L o cierto es que l a c o n v e n c i ó n 
a ú n no h a sido f i rmada y nosotros 
tenemos perfecto dcre;cho a estar 
a q u í porque l a d i s c u s i ó n de los estre-
chos puede ser reanudada en c u a l -
quier momento. 
diputados a Cortes celebradas aquí 
se or ig inaron algunos e s c á n d a l o s . E l 
mayor de é s t o s f u é el originado con 
motivo de haberse apaleado el can-
didato, s e ñ o r P ó r t e l a y el delegado 
gubernativo. 
Ambos resu l taron contusos a con-
secuencia de los bastonazos que se 
dieron. 
E L M K V O S E C R E T A R I O D E L A 
A L T A C O M I S A R I A 
T E T U A N , A b r i l 30. 
H a tomado p o s e s i ó n de su cargo 
el nuevo Secretario de la A l t a Co-
misar ia , s e ñ o r Saavedra Magdalena, 
L O S B U N H R H I A t a E L E S F U E R O N 
D E R R O T A D ! 'S 
M E L I L L A , A b r i l 30. 
Hoy se r e g i s t r ó un sangriento en-
• cuentro entre los beniurriagueles y 
i las fuerzas de los moros adictos Abfl-
el Maleck y H a m a r Amido. 
L o s beuiurriagueles fueron com-
: pletamente derrotados, habiendo su-
frido muy importantes bajas. 
E L G O B I E R N O E S T A S A T I S F E C H O 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del Jefe 
del Gobierno, s e ñ o r m a r q u é s de A l -
hucemas. 
E n el Consejo se t r a t ó especial-
mente de las elecciones celebradas 
en toda E s p a ñ a , c o n g r a t u l á n d o s e los 
ministros del resultado obtenido, que 
permite al Gobierno l levar una nu-
trida m a y o r í a a l Congreso. 
V E I N T I D O S H E R I D O S ' 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Comunican de P u i g c e r d á que a 
consecuencia de las pertinaces l lu-
jvias caldas a l l í se h u n d i ó un colegio 
electoral en los momentos en que 
los electores estaban depositando el 
voto. 
A causa del hundimiento resulta-
ron v e i n t i d ó s personas heridas. 
E L S R . Z U L U E T A R E S U L T O 
D E R R O T A D O 
M A D R I D , Abr i l 30. 
L o s ú l t i m o s partes recibidos de 
Vl l l a f ranca del P a n a d é s dan cuenta 
de la derrota su fr ida a l l í por el can-
didato reformista , s e ñ o r Zulueta 
V A R I O S H E R I D O S 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Se reciben noticias de algunos dis-
tritos dando cuenta de d e s ó r d e n e s 
ocurridos en ellos. 
E n E ibar , - Daimie l y Manzanares 
se regis traron algunas alteraciones 
de orden p ú b l i c o , reÉUltando varios 
heridos. 
L a fuerza p ú b l i c a r e a l i z ó deten-
ciones en todos aquellos lugares. 
L A S E L E C C I O N E S E N V A L E N C I A 
M A D R I D , A b r i l 30. ' 
E n Va lenc ia tr iunfaron los can-
aidalos s e ñ o r e s A z z a t l , B e l t r á n y 
G a r c í a G u i j a r r o . 
N O E S D E F I N I T I V O 
E L C O M I S A R I O D E 
F R A N C I A E N S I R I A 
S U S S E R V I C I O S R E S U L T A N 
N E C E S A R I O S E N S U N A C I O N 
P A R I S . A b r i l 30. 
E n o p i n i ó n de las autoridades mi -
l i tares francesas, debido a la com-
petencia del general Weygand , se 
hace necesaria su presencia en el pa í s 
y por lo tanto su m i s i ó n en S i r i a 
con objeto de resolver algunas difi-
cultades en aquel p a í s s e r á s ó l o tem-
poral , a menos de no ocurr ir algo 
Inesperado. 
E l general Weygand , d e s p u é s que 
vea las cosas en el terreno e inspec-
cione el frente, c o m u n i c a r á a l go-
bierno lo que en s u o p i n i ó n deba ha-
cerse para protejer los intereses 
franceses. 
"The Temps" dice: 
" S e r í a uno muy i u g é n u o en supo-
ner que el gobierno f r a n c é s comen-
zará por decirle a los periodistas 
que encontraba como una necesIcTad 
urgente el reforzar las tropas fran-
cesas en S i r i a , pero se supone que 
"si F r a n c i a e s t á s iempre amenazada 
en S i r i a , t r a t a r á de que sus adver-
sarlos se arrepientan enseguida de 
haberla provocado". 
Se dice que S i r i a se p r o t e j e r á de-
bidamente y existe plena confianza 
en la habi l idad del general Weygand, 
especialmente para evitar conflictos 
Inecesarios, siendo as í que muchas 
veces ha sido calif icado de tan buen 
d i p l o m á t i c o como soldado y que 
los franceses e s t á n igualmente con-
fiados que é l s e r á capaz de hacer 
frente a la s i t u a c i ó n , si algo grave 
ocurr iera a l l í . 
E n los c í r c u l o s del gobierno cau-
s a r í a m a l a i m p r e s i ó n el e n v i ó de 
gran cant idad de tropas, aunque 
siempre se m a n d a r í a n todas las que 
necesitase el general Weygand. 
E L T R E N E S P E C I A L P A R A 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
S A L I O D E B R U S E L A S 
B R U S E L A S , abr i l 30. 
E l tren especial s a l i ó de aqu í pa-
ra la frontera e s p a ñ o l a , v í a P a r í s . E l 
R e y y la R e i n a , a su l legada e l pró-
ximo jueves, s e r á n oficialmente re-
cibidos por la fami l ia R e a l belga. 
E n el programa de festejos se in-
cluye la v is i ta a l puerto de Antwerp . 
a las devastadas reglones de Char-
leroy y F l a n d e s . E l R e y Alfonso re-
c ib i rá a una d e l e g a c i ó n de cuatro 
prisioneros p o l í t i c o s que le expresa-
r á n su gratitul l por la p a r t i c i p a c i ó n 
personal del R e y en su favor. 
N U E V O R E C O R D D E B A I L E 
B A L T I M O R E , abr i l 30. 
Cinco de los ocho bai larines que 
Igualaron el record hecho el s á b a d o 
en Ohio, hoy a las ocho pasaban 'de 
las 144 horas marcadas . 
C U A R E N T A M I L L O N E S D E L I B R A S 
D E , A Z U C A R C R U D O S E R E -
C I B E N A Q U I P A R A 
R E F I N A R L A S 
V A N C O U V E R , a b r i l 30. 
D u r a n t e las dos semanas próx i -
mas se r e c i b i r á n en é s t a cuarentn 
millones de l ibras de a z ú c a r crudo 
para la r e f i n e r í a local , procedente de 
Cuba, y Sur A f r i c a , F i d j i . 
N O T A B L E D I S C U R S O 
D E U N I N G E N I E R O 
B E R L I N , abri l 30. 
E n un mit in de un Ingeniero ce-
lebrado en la C á m a r a de Comercio 
de Metz, M. de Wende l , presidente 
del C o m i t é de altos hornos, a s e g u r ó 
que tres cuartas partes de los hor-
nos de la L o r e n a h a n tenido que apa-
garse debido a la o c u p a c i ó n del R u h r 
y que s ó l o u n a quinta parte e s t á 
funcionando actualmente. 
E l corresponsal agrega que M. de 
Wendel c a r a c t e r i z ó de falsos los r u -
mores de que los industr ia les fran-
ceses promovieron l a o c u p a c i ó n del 
R u h r para e l iminar la competencia 
a lemana. Por el contrario , ellos ni 
pidieron n i fueron informados con 
respecto a l a o c u p a c i ó n , desde el 
principio. 
L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A 
L A U S A N A , abr i l 30. 
F r a n c i a i n f o r m ó a T u r q u í a que 
no desea la c o n c e n t r a c i ó n de tro-
pas turcas en la frontera s i r ia y 
que de continuar, r e f o r z a r í a las tro-
pas francesas en S i r ia . 
E l comisionado f a n c é s Pel le fué 
invitado a un lunch por I smad Pas-
há , como un gesto de amistad y tam-
bién I n f o r m ó que F r a n c i a e s t á esen-
tida por l a c o n c e s i ó n de Chester. 
L o s turcos explican la presencia 
de tropas cu S i l i c la como necesa-
ria para perseguir las bandas ar-
menias que cometen depredaciones 
al l í . 
L o s franceses informaron hoy a 
los periodistas turcos que F r a n c i a , 
lo mismo que Ing la terra , nunca acce-
d e r á a evacuar Constantlnopla mien-
tras ol tratado de L a u s a n a no sea 
ratificado. 
L A M A R Q U E S A D E T O R R E N U E V A 
H E R I D A 
S E V I L L A , Abr i l 30. 
H a ocurrido un desgraciado acci-
dente automovilsta, a consecuencia 
de ello resultaron con heridas l a so-
ñ o r a marquesa de T o r r e Nueva y 
un nieto suyo que la a c o m p a ñ a b a . 
E l estado de ambos enfermos 
es de gravedad. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , A b r i l 30. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 44,4 3. 
L a s l ibras a 30.3^. 
L o s dollars a 6.52, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 de 1 9 2 3 
A Ñ O K í 
E S P A N T O S O D E R R U M B E O C U R R I O A N O C H E 
E N E L F R O N T O N D E L O S A S E S 
B A J O L O S E S C O M B R O S G E M I A N " M A L F E R I D O S " L O S G A V I -
L A Ñ E S . — L L E G O A E S T A R E L D I N E R O C U A R E N T A A T R E S 
P O R L O S B L A N C O S . — D E S P U E S D E C O M E N Z A R M U Y P I F I O N , 
E L A R G E N T I N O S E E L E V O A L A S A L T U R A S S I D E R A L E S . 
Xlngtln partido de los celebrados has-
ta ahora en el Nuevo Frontón ha te-
nido la virtud de proporcionar tan enor-
me sensac ión como ese que se Jugó 
anoche en la segunda tanda entro Ca-
zalis Mayor y Gómez de un lado, vis-
tiendo de blanco, y del otro el A r -
gentino con Arnedillo de azul almen-
darista. Primera vez que veo una can-
cha cubierta de sombreros, como si 
- fuera un sembrado cubierto de coles, 
nunca vi tal enormidad de pajillas, 
de castores, a pesar de la es tac ión de 
fuego que nos abraza, y gorras de todos 
matices. Allí sobre el asfalto estaban 
-hermanadas todas las clases sociales 
por medio de sus distintivos capitales, 
al rendirle ple i tes ía al Argentino, cuan-
do l legó al tanto 29 después de quitar-
le a Cazalis varios remates y hacer que 
éste pifiara una pelota que resultaba 
Inccstable. Bien es verdad que Arne-
dillo mereció que le tiraran otra can-
tidad igual de sombreros por haber de-
fendido en esos momentos los cuadros 
de retaguardia como un león, cogió de 
aire cuatro pelotas seguidas que lo 
mandó Cazalis para enchular entro pa-
red y asfalto. E n el mismo extremo de 
retaguardia de H. cancha se s i tuó A r -
nedillo y desde allí devolv ió cuatro bo-
las en cuatro ondas sobre el frontis 
que mereció todo género do aplausos y 
do monumentos. 
M A L E l . A K 3 E N T I N O 
Empezó tan mal el pampero que la 
primera pelota que le va a la cesta 
la pifia ignominiosamente, pero Caza-
lis la iguala el tanto al no poder de-
volver, es la Igualada inicial, luego 
viene un buen remate de Arnedillo y 
llegan al cartón 2 los azules. Aquí da 
principio una tantorrea color armlfio 
de cinco cartones, el primero se mueve 
por pifia del pampero, el segundo por 
saque de Cazalis, el tercero por otra 
pifia argentina, el otro por otra Idem, 
el cuarto por otra pifia argentina y 
el quinto, por el segundo saque de Ca-
zalis, de esa manera se detallaron los 
cinco cartones que movieron seguidos 
los blancos, que unidos a l primero los 
puso en 6 para 2. 
Gómez comete dos pifias y a l cuatro 
los azule; Cazalis so va de hit, enehu-
la su primera el Argentino, pifia - el 
Argentino, corta de Cazalis, y as í tan-
to a tanto, llevando la peor parto los 
azules se llegan a poner a 17 tantos 
blancos por 12 azules. 
L O S G A V I L A N E S T R A G A N D O 
Cuando el partido so puso en esas 
coiXcioncs de 17 blancos por 12 azu-
les, comenzaron a operar los gavilanes 
y a ofrecer a las palomas el dinero cua-
renta a tres por los blancos, con tres 
pesos o tres centenes, apostados a fa-
vor do los blancos se ganaban cuarenta 
azules al término del partido, tal era 
la seguridad do que los azules ss en-
contraban vencidos. Así fué que las pa-
lomas, que siempre gustan de estos lo-
gros, comenzaron a tragar el anzuelo, 
y . los gavilanes a tragarse a las palo-
mas; al menos ellos pensaban que se 
las tragaban, poro oomo al freír serA 
el rcir, según decía Bigotee, so vió 10 
que más adelante contaré. 
C O M I E N Z A E L A R G E N T I N O 
Hay que decir que Cazalis Mayor es-
taba jugando verdaderos horrores; para 
él no había bolas malas, danzaba al 
través de la cancha, cesta en mano y 
siempre tenia la canasta debajo de la 
bola o sobre la bola. Y Gómez también 
jugando de manora que daba escalofríos , 
lo mejor de lo mejor. 
E l tanto 13 de los azules se realiza 
por pifia de Gómez al no devolver una 
bola de Arnedillo que no había quien 
la devolviera Arnedillo pifia una de 
reborde y al 18 los blancos. Argentino 
realiza un remates estupendo que arran-
E L C A M P E O N P A T I N A D O R 
D E M U N D O 
e l s a n l u i s h a g a n a d o L O D G E , E L G I G A N T E j u e g o s d e l d o m i n g o L A S G R A N D E S P E L E A S C R I O L L A S 
T R E S S E G U I D O S 
ca una salva de aplausos; Cazalis le 
contesta con otro. Argentino se crece 
y juega como si tuviera alas en los | 
pies, como si su cesta fuera de goma y j 
so estirara a medida de sus deseos, 
realza otro remata increíble y coloca | 
le pelota d© chula, llegando con esto al 
16; va a sacer el Argentino y pierde la 
bola delante de la cesta y van a l 20 los 
blancos; aquí continúan los azules con 
una contra ofensiva y hacen seis tan-
tos mientras los blancos llegan al 22 
y so empatan los dos matrimonios en-
tre estruendos de aplausos. Aquí se ar-
ma el gran corre entre los gavilanes 
(De nues tra i v d a c c i ó n en Now Y o r k ) 
Hotel W a l d o r f A s t e r i a , A b r i l 80 . 
E n los c í r c u l o s deportivos asegu-
r ó s e hoy que L u i s Ange l F i r p o , el 
famoso boxeador argentino, s a l d r á 
que buscan la manera de taparse, las I muy en breve para la H a b a n a , don-
SAN' L O U I S , abril 30. 
Apoyado de manera sensacional Jess 
Haynes, pitcher del San I^uis lo l levó a 
su tercera victoria consecutiva derro-
tando a los Pirabas 3x2 tn el primero 
de la serie empezada ayer. Los Carde-
nales realizaron 4 doble-plays, Glazner 
jonroneo. 
Score by innlngs: 
Plttsburgh 000 001 001—2 8 1 
St. Liouis 200 100 OOx—3 8 1 
Glazner, Hamilton and Schmidet; R a i -
nes and Ainsmlth. 
F I R P O V I E N E 
A L A H A B A N A 
D E M I N N E S O T A ^ m m P A R K 
boinas rojas so mueven frenét i camen-
te, pero viene un remate de Cazalis y 
una pifia de Argentino y se ponen en 
24 y vuelve la confianza en los arml-
flos. Cazalis pone una alta en la franja 
y al 23 azul; el Argentino una bajo la 
franja al querer hacer una dejada que 
le falla; esto da el 25 a . los blancos. 
Aquí vuelve a realizarse otro empale 
por una al colchón de Gómez y una que 
quulere devolver Gómez y es una colo-
cada del Argentino, Iguales a 25. 
So realizan dos Igualadas más , a 27 y 
28 y se termina por pifia de Cazalis, 
pifia que expliqué al principio prova-
cada por la estupenda labor de Arne-
dillo y lo mucho que jugaba el Argen-
tino y por Oltimo al mandar Cazalis 
una al colchón. 
Este fué un partido de emociones muy 
grandes en que hubo un enorme derrum-
be s int iéndose los quejidos de los ga-
vilanes bajo los escombros y el alegro 
aletear do las palomas en los amplios 
aleros del art íst ico y muy magní f i co 
palacio pamplonés 
de parece ser que desea enfrentarse 
con J a c k Johnson, a l que cree ven-
cerla f á c i l m e n t e , lo que, de ocurr ir , 
le p o n d r í a en condiciones de ser I n -
mediatamente el adversario de Demp 
sey. 
L o s admiradores del gran boxea-
dor argentino e s t á n seguros de la do-
ble victoria de éste , y recuerdan que, 
hasta ahora, a cuantos luchadores 
se le pusieron delante los v e n c i ó 
con la mayor faci l idad y, lo que es 
m á s lamentable, d e j á n d o l e s s iempre 
en grave estado. 
P o r su parte, los amigos de Demp-
sey no quieren dar importancia a los 
triunfos obtenidos por F i r p o hasta 
el presente, a t r i b u y é n d o l o s a la de-
bil idad de sus adversarios. L o cierto 
es que L u i s Angel F i r p o , aun no 
f i r m ó contrato alguno para pelear 
en la Habana , e s t á dispuesto a em-
barcarse con rumbo a Cuba en cuan-
to le acepten las condiciones e c o n ó -
micas que exige y que no son insig-
nificantes. 
E n los terrenos lo la Víbora so Ju-
garon tres match» de base ball el pa-
sado domingo, según anunciamos a su 
tiempo. Por la maflana se batieron los 
muchachos del campeonato juvenil 
Universidad y Atlét ico de la Víbora, 
ganando és tos ú l t imos en un juego 
muy apretado. Por la tarde perdió *1 
Fortuna con el Loma por una carrera 
de margen, 9 hicieron los blanqul ne-
D E L S A B A D O E N E L C O L O N A R E N A 
P E L E A R A E L C A M P E O N D E L A F L O R I D A , 0 T I S H Ü R S T . — M I K E 
C A S T R O Y A N T O N I O V A L D E S E N B U E N T R A I N 1 N G . 
E n las mejores condiciones se en-
cuentran los pugilistas cubanos que ga-
narán la cebada el próximo sábado en 
gres del Malecón y 10 los lomistas de | el rlnK Colón Arena. Mike Castro 
la Víbora. , se levanta muy tempranito y se lanza 
Esto es Farmor Lodge, el enorme hoa-
vy veight que se ha de enfrentar con 
Jack Johnson, en la noche del próxi-Y esto es todo lo que por hoy po 
demos ant ic ipar acerca del p r ó x i m o mo domingo e de Mayo, en ©l stadinm 
Agular y Charroalde ganaron el par-j acontecimiento de la p r e s e n t a c i ó n de j ae Marina. Aqní aparees disfrazado de 
tldo virginal a UiMUeta y Vega con ano- | F i r p o en la H a b a n a , donde no ha de cochero particular, él se cree que está 
tación de 25 por 21; resultó un partido 
muy bien peloteado, donde el Criollo de 
Alejandría jugó horrores. 
G U I I i L E H M O P I . 
contender con un cualquiera. 
ZARBÁGfA. 
N U E V O F R O N T O N 
F R O a K A M A O F I C I A I i P A R A L A 
2 UNCION D S HOY, M A R T E S , 
lo. 33(2 MAYO A L A S 8 12 
D E L A N O C H E 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S : 
Elorsa y CazáUs I I I , blancos 
contra 
Agular y Marqulna, á sa l e s . 
A sacar blancos y azules del cuadro 9 12 
P R i l v i E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Ansola; Echevarría; Juaris t i ; 
Casá,Uz H I ; Arnedillo y G-ómez. 
S E G U N D O P A U T I D O A 30 T A N T O S : 
Echevarría y Aneóla, blancos 
contra 
Jaaris t i y Martin, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Tabernllla; Angel; On a india; 
Yoga; Unzneta y Lorenzo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 4 3 
P R O B A B L E P E L E A D E J E S S 
W Í L L A R D Y L U I S A N G E L E D U A R D O L A S K E R G A N O E L 
convertido en un gentlemann cuando 
se le ve la trama debajo del f r a c i y 
de la bemba. Farmsr Lodge, qua no 
Intente aparecer otra cosa do lo que 
es, un atleta formidable, un boxeador 
muy crudo, y es bastante. 
Pol ic ía y Aduana tomaron el otro 
turno y ganaron una vez más los del 
orden a los del ancla, jugaron solamen-
te seis innlngs y la anotación fué de 
8 carreras el Pol ic ía y 4 el Aduana. 
A continuación damos el score del 
juego matinal entre los chicos del Cam-
peonato Juvenil, Universidad y At lé t i -
co de la Víbora. 
U N I V E R S I D A D 
F . Calftas cf. Jb. 
M. Cabal If. . . 
J . Uralles 2b. cf. . 
J . S. Martínez rf. „ 
F . Docal ss. . . 
A. Rodriguen c. . 
B. García 3b.- e. 
B. Bombalier Ib. . 
J . Pledraita p. . . 
J . Ramírez 2b. . 
as carreteras de Dios en deman-
Totales 33 
J . P i ss. . . . 
A. Maullnl If. . 
F . Storch cf. . 
R. Mlllán Ib. . 
P. Domenech 2b. 
P. Serranía 3b. . 
J . García c. .* . 
A Cañas rf. . 
O. Jordán p. . 
M. Rodríguez 2b. 
8 24 1S 
H. O. A. E 
A. S E L A V I B O R A 
F I R P O 
P r i m a r P a r t i á o 
B L A N C O S 
A G U I A R T C H A R R O A L D E . Llevaban 
83 boletos. 
Los azules eian Unzueta y Vega; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 70 
bolcío3 que se hubieran pagado a J4.01. 
H O U S T O N , Texas , A b r i l 30. 
Por L a A . P . 
L e o H a r m a n , de Houston, es hoy 
el posesor del record de patinadores 
con patines 'de ruedas del mundo, 
s e g ú n se dice a q u í . E s t u v o pat inan-
do 50 horas parando en la noche 
del domingo a las 10 y 40 minutos. 
F R A N C K P A L A D I N O se re-
t i r ó a las 2 y 40 de la m a ñ a n a del 
domingo quedando H a a r m a n solo 
uno dos pares de patines y no t e n í a 
ampollas en los pies cuando c e s ó de 
patinar. 
$ 4 , 1 6 
E L T E R C E R C O N G R E S O I N T E R -
N A C I O N A L D E A J E D R E Z 
' rnt l f en Ouiniei?» 
C A Z A L I S M t y o r 
Ttoa. Btos . Dvdo. 
Arnedillo 3 329 ? 3.97 
Arsolo 3 131 9.97 
Gón.ez 2 209 6.25 
C A Z A L I S (my) 6 314 4.16 
Argfntino 4 219 5,96 
Mártir. 2 335 3.89 
Segundo P a r t i d o ^ "5 O T 
A Z U L E S y O m Z ? J 
A R G E N T I N O T A R N E D I L L O . L l e -
vaban 128 boletos. 
Los blancos eran Cazálls mayor y 
Gómez; se quedaron en 28 tantos y lle-
vaban 149 boletos que se hubieran pa-
gado a ^3.46. 
Sef u n d a Quin ie la 
O N A I N D I A 
C A R L S B A D , abril 80. 
E l Tercer Congreso Internacional de 
Ajedrez que se efectuará bajo los aus-
picios de la ciuduad do Carlsbad, empe- | 
zó ayer en el Hotel Imperial . Los ti-1 
gulcntcs maestros contenderán en el j 
Torneo Internacional de Maestros Ajo-1 
drecistas: 
J . Bernstein, New York: Oscar Cha-1 
jes, New York; Alexander Alechln, Rus - ; 
ida; E . D. Bogoljubow, Ukrainla: E . . 
Cruenfcld, Austria; Goza Maroczy, Hun-
gary; A. Niemzowitsch, Denmark; R i - | 
rhard Reti. Czech SIovEÍtia; A Rublns-
tein, Poland; R. Splelmann, Germany; R. 
Seemisch, Germany; Dr. S. Tarasch, 
Germany; Dr. S. Tartakoer, Auustria; SIr p ^ I M E R 
Oeorge Thomas. Kngland; Franz T r y -
ball. Czecho-Slovakla; Heinrich Wolf, 
Czecho-Slovakia; F . D. Yates, England, 
nnd R Teichmann. Germany. 
Los incidentes principales del juego en 
$ 6 . 1 0 
Ttos. Btos . Dvdo. 
N U E V A Y O R K , abril 30. 
Ha Sido sugerido a Tcx Richard que 
la pelea que Jess Willlard celebrarla con 
Floyd Johnson se celebre en lugar de 
éste con L u i s Angel Firpo. Dicha pelea 
tendrá lugar en ésta el 12 de Mayo. 
L a sugest ión le fué hecha por el miem-
bro de la Comisión Atlét ica del Estado 
William Muldoon. 
Según Muldoon desde que Jonhnson 
fracasó decisivamente con Fred Fulton 
en la ciudad de Jersey, hay una deman-
da popular para una reforma en la pe-
lea que se celebrará el 12 de Mayo. 
D E C I M O C U A R T O J U E G O D E 
B A L T I M O R E S . abril 30. 
Eduardo Laskcr le ganó en la 45 j u -
gada el décimo cuarto juego de aje-
dres a Frank J . Marshall actual cam-
peón. E l juego que comenzó anoche fué 
parado a media noche cont inuándose en 
el medio día. 
Marshall ha ganado cinco juegas y 
Lasker cuatro y cinco son tablas, 
próximo juego 
hington 
Totales 34 10 
Anotación por entraads: 
Universidad . . . 005 000 010-
A. de la Víbora . 050 000 05x-
S U M A R I O : 
Three base hits: Cañas, Martínez.— 
Two base hits: Pí, Martínez, Mll lán.— 
Sacrifico hits: Maullnl, Cabal.— Sto-
len bases: Milián, Domenech, Caifias, M. 
Rodríguez.—Slruck outs: Jordán 7. Pie-
draita 6.—Bases on balls: Jordán 1. 
Piedraita 4.—Dead balls: Piedraita a 
M. Rodríguez .—Passed balls: J . Gar-
cía.— Time: 2 horas 20 minutos.—Um-
plres: P. Pérez (homc) M. Pérez, (ba-
ses).—Scorer: M. Hernández. 
E L T E A M D E A F I C I O N A D O S A M E -
R 1 C A N 0 S E N L O S J U E G O S D E 
F 0 0 T B A L L 
R Y E , I N G L A . , abril 29. 
E l team do golf de aficionados ame-
y j ricanos después do perder 4 de los 6 
E l matches de foot-ball que se jugaron ayer 
tendrá lugar en Was-1 por la mafiana recuperó lo perdido por 
i la tarde. 
Ctla Hurst . S i Campeón del peso ligero 
del Estado de Florida, vencedor do Sed 
Herrlng, que ha de pelear el prelimi-
nar del programa de este sábado en la 
Arena Colón sin cobrar un centavo, pa-
ra demostrar al público bu gran ca-
pacidad, el contrario d Otls Hnrst ha 
de aer A g u s t í n Ll l lo y la pelea será 
a seis rounds. 
" ü g a I m e r i c a n a 
C L E V E t a A N D L E 
D E T R O I T 
OAITO A L 
da del ejercicio necesario a sus múscu-
los, de ponerse en las condiciones ape-
tecibles para salir por la puerta gran-
de del stadium de Zulueta al ttrmiaar 
su encuentro con Antonio Valdés , «n 
opción a la faja del peso bantam. 
Y Antonio Valdés se encuentra como 
nunca, tan es así, que si vence a Mike 
Castro, es más que seguro obtenga un 
chance con Frankl Genaro, el campeón 
americano del fly weight que estuvo 
aquí para pelear con él, y tuvo que re-
tirarse sin hacerlo, debido a encontrar-
se entonces enfermo Antonio Valdés en 
la casa de salud del Centro de De-
pendientes, percance que todo» lamen-
tamos pues el criollo le hubiera dado 
una excelente demostración de su ha-
bilidad y pujanza al gran boxor Italo 
americano. 
Genaro Pino y Black Bi l l , eon los 
llamados a proporcionar el material pa-
ra el bout semifinal. Este encuentro 
ha de ser a ocho rounds por la faja fly 
weight de la categoría de Jnnlor. Pino 
que es el boxer clenfueguoro conquis-
tador de la faja ha de retenerla a todo 
trance, al menos as í lo hará, o lo pien-
sa hacer realizando sus mejores es-
fuerzos. Black con más wlnd y más 
pujanza quo nunca se va a la revan-
cha; sus grandes condlcloneB las de-
muestra todas las tardes en el ring 
del Colón Arena allí so puedo ver como 
es tá ahora el negrito, ¡campana! 
B E B A UNA GRAW P E L E A 
E l preliminar se encuentra a cargo 
de A g u s t í n Ll l lo y Otls Hurst, siendo 
és te un número del programa que ha de 
agradar sobremanera Hurst es el cam-
peón del Estado de FloHda, el que ven-
ció decisivamente a Red Harring (Aren 
que Rojo) uno de los m á s fuertes y 
c ient í f icos peleadores de la div is ión l i-
gera en los Estados del Sur, y tan con-
vencido se encuentra Otls de su sufi-
ciencia que va a saltar las sogas del 
ring sin ganar un centavo. Bolo por de-
mostrar aquí su capacidad y entonces 
pedir por su trabajo lo que en reali-
dad vale, para eso se somete a prueba 
con A g u s t í n Lll lo , vencedor por dos 
veces a Juan Oliva, un boxer de lo 
mejor que tenemos en el patio. 
Con esto programa se ha de levan-
tar el boxeo en la Habana, que a l día 
siguiente viene la pelea de Jack John-
son, y es en esa forma como los faná-
ticos vuelven a llevar sus entusiasmos 
y su dinero a los espectáculo» de pe-
leas. 
E l sábado no se cabe • « el Colón 
Arena. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
O f r e c e m o s 
U n a p r u e b a p a r a 1 0 d í a s 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
D e m u é s t r e l e s 
L o s e f e c t o s d e e s t e n u e v o m é t o d o 
mente los á c i d o s causantes de te 
caries. 
Multiplica t a m b i é n el digestivo 
del a l m i d ó n en la saliva, que di» 
giere los d e p ó s i t o s a m i l á c e a s d« 
l a dentadura, que, al fermentarse, 
forman ác idos . 
E s o s son los dos grandes pro-
tectores naturales de la dentadura. 
A cada apl icac ión de Pepsodenl 
se acrecienta su efecto. 
Elorza 1 165 
I O N A i N D I A 6 138 
Anerel 2 123 
Marquina 1 196 
TaLtrni l la 0 135 









F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
P H O G R A M A O F I C I A L F A l t A L A 
F UNCION S E H O Y , M A B T E S , 
10. D E A B R I L A L A S 2:33 
E S L A T A R E B 
T A N T O S : P A R T I D O A 25 
Lol l ta y Paquita, blancos 
contra 
Elena y Encarna. amleB. 
A sacar loi blancos del cuadro 10 y 
los asulea del cuadro 9. 
la primera contienda fueron la derrota | P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
E n c a m a ; Paqu'ta; Victoria; de Retí por Chajes; l a de Bernstein por 
Sppirlmann y la del Dr. Tarrasch por 
Bogoljubow. 
Los otros juegos tuvieron el slguiuen-
tc resultado: 
Niemzowitsch derrotó a Wolf. mientras 
Marcoczy y Teichmann. Tartakower y 
Tryball , Saemisch y Grundelf y Yates y 
Thomas quedaron tablas. 
E l juego más Importante del primer 
día: el que sa debía celebrar entre los 
dos favoritos Alcchlne y Ruubinstein 
fui aplazado. 
Lo l l ta ; Charlot y Carmen. 
SROUNDO P A K T I D O A 30 T A N T O S : 
Elbarres» y Consnelin, blancos 
contra 
Antonia y Gracia, azalea. 
A sacar las blancms del cuadro 11 y 
las azniea del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Consuelin; Lol ina; M. Conanelo; 
Gracia; Bibarresa y Josefina. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Chatlot y K . Consuelo, blancos 
contra 
Carmen y Lolina, mies. 
A sacar blancos y acales del cuadro 10 
N o hay madre que desee que sus 
hijos sufran lo que ella haya su-
frido de la dentadura. 
R e s é ñ e l e s el nuevo m é t o d o para 
limpiar los dientes. M u é s t r e l e s la 
belleza, blancura e higiene que le 
imparte a los dientes. O déje les 
que ellos hagan esta prueba, y vean 
y sientan por si mismos los resul-
tados. 
k l a y q u e c o m b a t i r l a p e l í c u l a 
L o s dientes sucios y la m a y o r í a 
^ e los males dentales se atribuyen 
ahora a la película. H a y que com-
batirla para evitarlos. 
L a peGcnla es esa capa viscosa 
que l id . siente. Se adhiere a los 
¿ e n t e s , penetra a los intersticios 
y al l í permanece. L a s manchas la 
descoloran, y d e s p u é s forma capas 
negruzcas y sucias. E l sarro pro-
viene de la pel ícula. 
Retiene también substancias de 
alimento que se fermentan y for-
man ác idos . Mantiene los ác idos 
«n contacto con los dientes, cau-
sando la caries. L o s microbios se 
reproducen en ella por millones, 
y é s to s , con el sarro son la cansa 
principal de la piorrea. 
L a s paitas dent í fr icas corrientes 
do combaten eficazmente la pelí-
cula. Por esto, usando los an-
tiguos m é t o d o s , pocos eludían los 
males de la dentadura. L o s dien-
tes hermosos se ve ían á n t e s con 
menos frecuencia que hoy. 
D o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
L a ciencia dental, tras largas 
investigaciones, descubrió dos m é -
todos para destruir la pel ícula. 
Uno la coagula, el otro la elimina, 
y sin restregar los dientes con in-
gredientes raspantes y perjudi-
ciales. 
Competentes especialistas com-
probaron la eficacia de estos m é -
todos. Entonces los dentistas de 
todo el mundo principiaron a re-
comendar su uso. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, basada en las in-
vestigaciones científ icas modernas. 
S u nombre es Pepsodent. E n ella 
e s t á n incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la pel í -
cula para uso diario. 
S u s n u e v o s e f e c t o s 
Pepsodent produce además otros 
efectos que anal í t icamente se han 
demostrado esenciales. Multiplica 
l a alcalinidad de la saliva," que 
sirve para neutralizar coustanta-
P a r a p e r s o n a s e l e g a n t e s 
Millones de personáis en el 
mundo entero usan Pepsodent. 
L a s personas cuidadosas de no 
menos de 50 naciones lo han adop-
tado, principalmente por consejo 
de especialistas dentales. L a s per-
sonas elegantes—que deseen tener 
los dientes más limpios y m á s 
blancos — nunca presc indirán de 
ella. 
E n v í e el cupón y recibirá un 
tubito para 10 días. Note qué lim-
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la pel ícula viscosa. V e a c ó m o los 
dientes se emblanquecen a me ida 
que desaparece la película. 
E n una semana tendrá U d una 
nueva idea de lo que significa la 
limpieza de la dentadura. L« 
señalará tanto a U A como a los 
suyos, el camino hacia una nueva 
era dental Recorte «1 c u p ó n ahora 
mismo. 
D E T R O I T , Abril 30. Por L a A. P. 
D e s p u é s de pitchear 27 Innings sin 
anotcaión ninguna Stanley Coveleskie 
permit ió dos carreras en el 9o. Innlnj? 
del juego de hoy entre el Detroit y 
el Cleveland, ganado por los Indios, 
ron una anotación de 4 a 2. Antes del 
día de hoy Coveleskie había ganado 
a Detroit diez innlngs en Cleveland y 
alcanzando una victoria de 3 a 0 so-
bre los White Sox en Chicago. 
Score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
Pamlesón , If. 
Wamby, 2b. 
Speaker, cf. 
Guisto, Ib. . 
Summa, rf. . 
Sewell, ss. . 
Lutzke, 3b. . 
O'Neill, c. . 
Coveleskie, p. 
Totales 34 4 9 27 13 1 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Blue, Ib 3 0 0 10 3 0 
Haney, 3b. . . . . 4 1 1 2 1 1 
Cobb, cf. . . . . . . 4 1 2 1 0 0 
Manush, If 4 0 0 2 0 0 
Hellmann, rf. . . . 3 0 l 3 0 0 
Pratt, 2b 4 0 0 2 4 1 
Rlgney, ss 3 0 1 1 3 0 
Bassler, o 3 0 0 5 3 0 
Collins, p 2 0 0 1 0 0 
Colé, p 0 0 0 0 0 0 
Veach, x 1 0 1 0 0 0 
( R E S U L T A D O D S L O S JT7EGOS D E 
A T B R ) 
(ler. Juero) 
C. H . B. 
Toronto . . . . 048 300 «80—11 I I 0 
E n Reading . 030 600 000— S 11 4 
Bater ías : Lynch, Glazler y Kenyon; 




el primer Juego terminó 
» C. H. E . 
Rochester . . . 000 OSO 020— 5 10 1 
E n Baltlmore . 020 051 l lx—10 11 4 
Bater ías : Keenan, Beall, Meadow, 
Judd y Lake; Parnham y McAvoy. 
Buffalo en Jersey City pospuesto a 
causa del gran viento. 
Syracuse en Newark pospuesto por 
terrenos mojados. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Totales . . . . 3 1 2 6 27 14 2 
x bateó por Collins en el 8o. 
Sore por innlngs: 
Cleveland . . . . 110 002 000— 4 
Detroit 000 000 002— 2 
S U M A R I O : 
Two base: Speaker, Guisto.—Three 
base: Lutzke.—Bases robadas: Jamie-
son, Wamby.—Sacrifice: Coveleskie, 
Hellmann.—Double play: Wamby y Gula 
to.—Quedados en bases: Cleveland (i; 
Detroit 4.—Bases on balls: Coveleskie 
1; Collins 2; —Struck out: Coveleskie 
2; Collins 4.—Hits a Cullina 9 St) S 
innings; a Colé 0 en un inning. Pitcher 
derrotado: Collins.—Umpires: Dinnten, 
Hildebrand y Ornisby. Tiennio l:ótí. 
C. H. E . 
Milwaukee « 9 0 
E n Minneapolie 3 10 6 
Bater ías : Pott y Shinault; Tlpple, 
Schauer y Mayer. 
C. H. E . 
Kansas City 5 6 1 
Sn St. Paul 4 9 3 
(10 innlngs) Bater ías : Caldwell y 
Skiff; 'Napier, Markle y Alien. 
C. H . E . 
Indiannapolis . . . . * t 11 15 3 
E n Toledo 13 22 3 
Bater ías : Cavet, Fitzsimmons. Pe-
tty, Seib, Hi l l y Dixon; Wrlght, Giard, 
Malone, Bedlent y Smith. 
C. H. E . 
Louisvil le • 7 8 2 
E n Columbus 2 7 2 
Bater ías : Dean y Mayer; Weaver, 
Ambrose y Hartley. 
R 6 T D A • 
M A R C A 
E l 4 f i n t i f r i c o m o d e r n o 
XSn «1e<»tm<«for cimtUlco de la poltenTi 
proteje lo» dientan í'f» rmplrtjr l. r.^r. 
Olqnpn el c^maUc. Jl'.JHiiniMiJiirio t>-v lo 
Ari mundo mi two. !>© rentm o:i tutn* di 
AOfN-En txciui'.vo-
lalnmrnere y 
ti» » peria* 
tuK (Ir-.iUKta* 
en tcwiaj. Las 
C O S M O P O L I T A N ! T R A D I N G C O . 
9ah freso ta 
H A B A N A 
U n t u b i t o g r a t i s p o r a 1 0 d i a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y 
tJFTtSSK i"" Tubit0 de PePsodent par» 10 días a la siguiente direcc ión: 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
jintriblfo par. rada" fVmlVial" 
E L F I L A D E L E Z A L E 
BOSTON 
OANO A L 
BOSTON', Abril 30. Por L a A. P. 
Singles por Meusel y Miller y el 
doble de Galloway dieron al Filadelfla 
dos carrera» en el l io. y una virtoria 
de 4 a 2 sobre el Boston hoy. Harria hi-
zo un home run en el' lo. 
Score por Innings; 
C. H. E . 
Philadelphin 000 001 MO 02 4 10 0 
Boston . . . 1 0 0 000 100 00— 2 8 1 
(11 innings) Baterías: Naylor y Per-
kins; Perguson y Pic inkh. 
E L K E W Y O K K D E R R O T O A L W A S -
H I N G T O N E N E L P R I l H E R 
J U E G O D E L A S E R I E 
W A S H I N G T O N . Abril SO, Por la A. P. 
E l New York ocupó segundo lugar 
en la L i g a Americana hoy derrotando 
fác i lmente al Washinston en el primer 
juego de la serle, 17 a 4. 
Score por Innings: 
C. H. 
F U N E S T O M A T C H D E F O O T 
B A L L E N L O N D R E S 
L O N D R E S , abr i l 28. 
Aproximadamente 1,000 resulta-
ron last imadas durante los desór -
denes ocurridos en un match de 
foot hal l : , como 50 fueron conduci-
das a los hospitales y varias mu-
jeres fueron aplastadas contra la 
r e j a y pisoteadas cuando se esfor-
zaban para entrar. k 
Warmouth, Russell , McGraw y 
ty, Ruel. 
Gharri-
SAN L U I S D E R R O T O 
C H I C A G O 




. . 000 116 045—17 17 0 
. . 300 100 000— 4 10 4 
Jones y SchanK. Hofrimtt, 
C H I C A G O , Abril 30. Por L a A. P. 
E l San L u i s amontonó hits detrás 
de los error s de Sheely y Elsh y de-
rrotó al Chicago, 7 a 3 en el primero 
de la serie. 
Score por innings: 
C. H . E . 
St. L u i s . . . 000 
Chicago . . . 000 
Bater ías: Shocker y 
Cvengros y Schnlk. 
310 003— 7 10 0 
201 000— S 10 2 
Severeld; Faber, 
A R O X G D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
i « i 
9 3 
vell y 
[L 4 DE JULIO J 
E L T E R C E R O L O G A N O S . M . L O L I N A Y E N 
E L U L T I M O T R I U N F O L A I N M O R T A L 
L L E N O P O R L A T A R D E Y L L E N O P O R L A N O C H E . — U N P A R T I -
D O S U P E R I O R Y U N P A R T I D O M A L O . — E N O R M E S , A N G E L I -
N A Y L A E 1 B A R R E S A . 
P O R I . A T A R D E 
Como hoy es d ía pprimero de m a -
yo d ía de fiesta gloriosa para loa 
obreros de todo el mundo, y los obra-
ros del D I A R I O , mis caros c o m p á s 
de fatigas rematan y paren el tanto 
a laa 12 p m., antes que me ences-
ten y me rematen la c r ó n i c a , me 
adelanto, entro de aire , cojo, giro 
l a c intura , me voy de pared a pa-
red y tanto que hago con la bre-
vedad que las exigencias del d ía , me-
j o r dicha de la noche de hoy me 
imponen. 'Seamos breves, y l impios, 
brevea y c l á s i c o s , breves y elegan-
tes. Voy a l saque, ante un lleno 
rebosante de entusiasmo que l lena 
- e l Habana-Madr id totalmente, por 
la tarde. 
Debaten el primero de 25 tantos, 
las blancas, L o l i t a y C a r m e n c h u , 
contra las azules, E l e n a y E n c a r n a . 
U n gran partido el r e g a t ó n hasta el 
pufio, porque las cuatro chicas es-
jtán p a s á a . Iguales a í , 2, 15 y 16. 
Y nada m á s . Ganaron las azules. 
L a s blancas se qedaron en 21. E n -
c a r n a s o b r e s a l i ó . 
E n l a segunda tanda pelotearon 
las blancas, Angel ina e Ibarresa , con-
t r a C o n s u e l í n y Antonia . Nada de 
empates ni de esas t o n t e r í a s que les 
dicen emociones. Nada. Todo m á s 
blanco que el v iva lo blanco. U n a 
faena enorme de la I b a r r e s a y otra 
faena enorme de Angel ina , que puso 
tontas de remate a C o n s u e l í n y A n -
tonia. L a s dos estaban m á s f lojas 
que la flojedad. Se quedaron en 15. 
De entenderse con el tercero se 
encargaron, las blancas, Char lo t y 
L o l l n a , contra las de azul , P i l a r y 
G r a c i a . Y como las chicas pertene-
c í a n a l margen fenomenal, la pelea 
f u é peloteada a tono fenomenal. G r a n 
peloteo; jugadas briosas, derroches 
c l á s i c o s y un hermoso v a i v é n de la 
pelota. Algunos empates de cuyas 
c i fras no recuerdo ni un pitoche, 
pueg agnesico que ando de l a ca -
beza. E l triunfo fué de la Charlot 
y de L o l i n a ; pero P i l a r y Grac ia se 
quedaron en 27, que es donde que-
dan los m a g n í f i c o s . * 
P O R L A N O C H E 
E l lleno de la noche superaba en 
m u j e r í o bonito y gracioso al de por ¡ 
l a tarde. 
Sal ieron a pelotearlo. C a r m e n y 
E l i s a , de blanco, contra los de azul , 
Ange l ina y Paquita . Otro partido 
bravo que tuvo un f inal a l a r m a n t í -
s imo. L o ganaron las blancas; pero 
s u trabaji to y su susto pasaron. Pues 
las n f ñ a s de azul , que si se descui-
daron en la entrada, en la sal ida, 
en la sa l ida empataron en 27, em-
pate que puso fr ío en los corazones. 
No ganaron. Se quedaron en el lu -
gar de la grave ocurrencia . 
Con el quinto, f inal del lunes, se 
entendieron las blancas, He lena y 
Josef ina, contra las azules P i l a r y 
M a r í a Consuelo. G r a n peloteo; bue-
nas las blancas; buenas las azules; 
un empate en dos, otro en tres y el 
otro en cinco. Y ni pregunten uste-
des por el empate de m á s a l l á . E l 
partido se redujo a lo de s iempre; 
a l dominio colosal de Josefina y a 
la defensa brava de María Consue-
lo, que a mi ju ic io hizo m á s de lo 
que pudo para quedar en 25. 
— ¡ C a b a l l e r o s ; la Imorta l r e v e n t ó 
tres raquetas . Su pelota si lbaba. 
Quien p u é p u é . 
i^AS Q U I N I E L A S 
L a pr imera quiniela de la tarde 
se la l l e v ó Mati lde, a quien R e g ó , 
gran devoto, l l a m a Matilde, l a santa . 
Y la segunda, Mar ía Consuelo, que 
f u é nuestro desconsuelo. 
Y ppr l a noche la pr imera , A n -
gelina.' Y la segunda: Ibarresa . 
D o n F E R N A N D O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P O R L A T A R D E 
V A D E N U E V O A N E W 
Y O R K A N D R E S P E T I T 
E n el vapor "Slboney?' de la Ward 
Lln© partió el sábado para la gran me-
trópoli americana, nuestro particular 
amigo y fanát ico hípico de primera ta-
lla, Andrés Petlt, que va deseoso de 
que la mejoría que se inició con su pri-
mer tratamiento por el radio en New 
York, prosiga. 
Todo induce a creer que esto sea así. 
siendo ese nuestro deseo para tenerlo 
en la próxima temporada compitiendo 
con Andrés Alonso en la conjugación 
del verbo "Ramonmarinear". 
m m F U T B O L I S T I G f l 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E L P R O X I M O E N C U E N T R O 
D E T E N N I S D E L O S 
A R E N A L E S 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 6 7 
E L E N A T E N C A R N A . Llevaban 63 
boletos. 
Los blancos eran Lol i ta y Carmen-
chu; se qf.edaron en 21 tantos y llevaban 
62 boletos quo se hubieran pagado a 
?3.72. 
pnfnera Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 6 . 8 8 
retos, u tos . Dvdo. 
Angelina 0 130 $ 4.49 
Paquita . . 0 37 15.80 
E l i s a 2 159 3.67 
Pi lar 1 49 11.93 
Antonia 2 228 2.56 
M A T I L D E 6 85 6.88 
B L A N C O S $ 3 . 0 2 
A N G E L I N A Y E I B A R R E S A . Llevaban 
96 boletos. 
L o s azules eran Consuelín y Antonia; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
53 boletos qu-í se hubieran pagado a 
$4.81. 
Segunda n u i n i e l a 
M . C O N S U E L O $ 7 . 0 6 
Ttos Btos. ?Jvdo. 
C o n s u e l í n . . . . . . . . 2 133 | 4.56 
Gracia 2 127 4.78 
M. C O N S U E L O 6 86 7.06 
L o l i r . a . . 4 110 5.52 
Eibarresa 2 115 6.28 
Josefina 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
3 144 4.22 
$ 2 . 9 3 
J A C K D E M P S E Y Y 
GÍBBONS P E L E A R A N 
a C U A T R O D E J U L I O 
C h i c a g o , Abri l so. 
Jack Dempsey, el campeón del mun-
é o defenderá su titulo contra Tom Gib-
boná, el 4 de Julio en una pelea a 1S 
rounds. en Shelby. Monatana. 
101 próximo miércoles o jueves se fir-
marán las capitulaciones para la pelea 
en Nueva York o en Chicago. Se espe-
ra que Kearns concluya las formalida-
dse de las capitulaciones. 
C H A R L O T Y L O L I N A . Llevaban 87 
boletos. 
Los azules eran Pilar y Gracia; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 48 
boletos que se hubieran pagado a ?5.08. 
P O K L A N O C H E 
P r i m e r par t ide 
B L A N C O S $ 2 « 6 3 
C A R M E N Y E L I S A . Llevaban 78 bo-
letos. , 
Lus azules eran Angelina y Paquita; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 29 
bole.os que se hubieran pagado a $6.57. 
P r i m e r a Quinie la 
A N G E L I N A $ 7 . 7 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M A N U E L A L O N S O L U C I O 
M U C H O C O N T R A T I L D E N 
Hartford, Conn., abril 30.—Willlam i 
Tilden, campeón norte-americano venció j 
ayer a Manuel Alonso, el notabi l í s imo 
jugador hispano detennis, en un sensa- ¡ 
cional match de exhibición en los courts 
del Hartford Golf Club. 
Alonso ganó el primei' set, 6-2; Tilden 
el segundo y el tercero por el mismo 
score; el cuarto set fué una victoria pa-
ra Alonso 6-4. pero el decisivo, después 
de una gran lucha, correspondió a T i l -
den 7-5. 
Se anunció que los adversarios de hoy 
competerían en los Campeonatos de 
Nueva Inglaterra en el mes de Junio, 
tomando parte en los singles y jugando 
de compafieros en los doubles 
E l i s a 1 108 $ 4.81 
Paquita 3 64 8.12 
A N G E L I N A 6 67 7.76 
P i l a r . . 2 53 9.81 
Mat'lüe 2 106 4.90 
Antor ía 6 !14 2.43 
$ 3 . 1 6 
S e c u n d o o a r t i d o 
B L A N C O S 
E L E N A Y J O S E F I N A . Llevaban 99 bo-
letos. 
Los azules eran Pi lar y M. Consue-
lo; se quedaron en 25 tantos y llevaban 
68 ooletos que se hubieran pagado a 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E I B A R E S A $ 5 . 3 0 
Ttos. B t o i . Dvdo. 
Consuelín 2 47 $12.18 
Lol i . ia 2 119 4.81 
Josefina 5 192 2.98 
M. Consuelo 3 60 9.54 
E T B A R R E S A 6 108 5.30 
Gracia 0 148 3.87 
r 
FARA L O S TOJIEIOS 
Tenemos el mas completo surtido en trajes interiores 
y calcetines de lana, muy finos, en todas las tallas y muy 
propios para sorportar los cambios de temperatura a que es-
tán expuestas aquellas personas que acostumbran a viajar 
en esta é p o c a . 
Nuestras existencias en gabanes, bufandas, guantes y 
cuantos art ículos puedan ser necesarios al viajero precavido, 
nos permite satisfacer el gusto mas refinado y las deman-
das mas exigentes. 
L a u r e a n o L O P Z Z 
ftnC, 
J 
L a entusiasta sociedad estudian-
til " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , que en el 
pasado campeonato intersocial cele-
brado, f u é ruidoso el tr iunfo, se pro-
ponen fomentar el segundo, que se-
r á el m á s completo por contar con 
algunos "asea" del tennis y por la 
organizadora c o m i s i ó n ; m á s abajo 
mencionamos las bases acordadas por 
la s e c c i ó n de sport, pendiente a la 
pronta a p r o b a c i ó n de la j u n t a d irec-
friva. 
l o . L a Sociedad E s t u d i a n t i l "Con 
c e p c i ó n A r e n a l " convoca a un C a m -
peonato extraordinario de Tenni s 
entre aus asociados, constando de 
Dobles de Cabal leros , pr imera y se-
gunda c a t e g o r í a . D a r á principio es-
te Campeonato el d ía 20 de Mayo 
de 1923. 
2o. L a cuota p a r a poder ingre-
sar s e r á de $1.50 por Jugador, que 
s e r á Ingresada a l tiempo de solici-
tar la i n s c r i p c i ó n . 
3o. E l plazo para i n s c r i p c i ó n que-
d a r á cerrado a las 10 p. m., del d ía 
10 de Mayo, r e u n i é n d o s e e l d í a on-
ce del mismo mes a las 8.30 de la 
noche l a C o m i s i ó n de Tennis , para 
determinar las diferentes c a t e g o r í a s 
a hacer el sorteo correspondiente. 
4o. L a so l ic i tud de i n s c r i p c i ó n 
debe hacerse por escrito dentro del 
plazo s e ñ a l a d o , y d e b e r á ser acom-
p a ñ a d a del recibo del mes en curso. 
5o. L a s solicitudes de i n s c r i p c i ó n 
d e b e r á n dir igirse a la S e c r e t a r í a Ge-
neral (Pa lac io del Centro Gal lego) 
a nombre del Presidente de la Sec-
c i ó n de Recreo y Sports. 
6o. L o s juegos de este Campeo-
nato t e n d r á n efecto los domingos y 
j d ía s de fiestas Nacionales, dando co-
¡ mienzo a las 2.30 de la tarde con 
los juegos de pr imera c a t e g o r í a y 
siendo de tres "Sets" el que gane 
Dos, con e x c e p c i ó n de cuando e s t é n 
empatados una o m á s parejas , que 
se d e c i d i r á n de C I N C O "sets" el 
que gane T R E S de ellos. 
7o. L a s citaciones para los jue-
gos s e r á n f i jadas en los cuadros de 
aviso del T e r r e n o y S e c r e t a r í a , o 
en s u defecto, comunicados a los 
jugadores con cuarenta y ocho ho-
ras de a n t i c i p a c i ó n . 
8o. L a p a r e j a que no concurra 
al Terreno e l d ía que se le s e ñ a l e 
para ello, le s e r á declarado el jue-
go " D E F A U L T " en favor de su con-
trario . 
9o. L o s juegos suspendidos por 
cualquier causa , s e r á n jugados 
cuando la C o m i s i ó n a s í lo acuerde. 
10o. L o s premios a discutir se-
r á n cuatro, uno para cada jugador 
de la pare ja que triunfe en cada 
c a t e g o r í a . 
Y a es C A M P E O N de 1923 el equipo 
de foot ball del "Iberia", el mismo que 
ganó el año pasado el "trapo" cham-
pionable y a quien entonces compará-
bamos con el "España" que había Ido 
a defender el pabellón gualda y rojo 
a Amberes. E s t a vez rto vamos a re-
petir el disco, porque no queremos 
amargar aún más la vida de algunos 
fanát icos "hispanófi los", a quienes tan-
to ha mortificado esa calif icación. 
E l que esto escribe, que siente un 
amor entrañable por la bandera depor-
P R I M E R A V I C T O R I A D E L A S 
E S T R E L L A S D E L A N G E L 
gallego, un delantero de los que entran 
pocos en libra. E l domingo, "Mella" 
no pudo jugar, y con su ausencia se 
convenció la mayoría de los fanát icos 
todo el valor da ese delantero, que es 
codicioso como pocos y que necesita 
dos, que sean también de los buenos, 
para "marcarlo". Y entre un delantero 
que necesita para s i dos, y o.ro, que 
no necesita ninguno, vean la diferen-
cia grande que hay. esto lo pudimos 
presenciar los que vimos el match del 
Iberia-Fortuna. 
Por eso lució tan "pobre" 'en su jue-
go el "Fortuna". Enriquito Fernández, 
que es excelente como guardameta, co-
mo "forward", es tá como Wenceslao. 
Barrosito, Orobio, Fornés , cualquier 
otro hubiera hecho más que Enrique 
en el ataque. Pero conste, que cualquie-
ra que hubiera sido el sustituto de 
Mella, el "Fortuna" hubiera perdido, 
si mucho fué lo que jugó el "Fortuna" 
en el penúlt imo match que le ganó al 
"Iberia", és te lo superó en la tarde del 
domingo, en la cúal el trio defensivo 
Guil lermo-Díaz-Paquito trabajaron co-
mo obreros del alcantarillado. 
E l equipo del "Iberia", sabiendo que 
para retener su t í tulo de Campeón te-
nía necesarianente que ganar el par-
tido, desarrolló un juego a todo tren 
apenas el señor Cangas dió la señal do 
salida, que di f íc i lmente lo hubiera po-
dido contener el "Fortuna", aún con el 
mismo Mella en su linea delantera. Eos 
iberos dominaron con el juego por alto 
aprovechándose de que no habla aire, 
era una tarde calurosa de esas en que 
Febo parece que se complace en "achi-
charrarnos" como (ti fuéramos chicha-
rrones de pellejo. Además dándose cuen-
ta el "Iberia" do lo flojo que se en-
contraba el ala derecha de los blanqui-
negros, por ahí desarrollaron ellos casi 
toda su ofensiva, que por lo mismo dió 
tan fruct í feros resultados. 
No hemos querido esta vez reseñar 
el partido porque suponemos que sería 
ello una monotonía para el lector que 
se cansaría de leer tanta ofensiva il^é-
rica y tan poca, fortunista. Solamente, 
al final del primer tiempo los "blan-
qul-negros", dieron señales de vida ha-
ciendo mover a su ex-portero de se-
gunda que ya con ésta, es dos veces 
campeón. E n el segundo episodio fué 
"embotellado" el "Fortuna" de tal ma-
nera que cuatro o cinco debierno haber 
sido los goals y no dos, gracias a la 
buena actuación de "Kilómetro", que 
hizo derroche de buen juego como para 
desquitarse del desliz que tuvo al prin-
cipio y que mot ivó la primera anota-
ción por una salida extemporánea. 
Además del trio defensivo podíamos 
citar entre los que sobresalieron a I s -
mael López, que estuvo toda la tarde 
muy trabajador y tratando de multi-
plicarse, pero dice el dicho que cuando 
k i , CAMPEON P A D R E uno est4 ¿e n i a l a s . . . hasta los perro 
le ladran. 
J e s ú s Hormo, caballeroso Capitán del Decir que,en el "Iberia" todos se dis-
"Iberla", que por dos años seguidos • tinguieron serla ello una redundancia, 
ha llevado para sn "home" la bande- pUes «je 'no haber jugado todos tan 
ra championablo del Campeonato Na- \ h i e n como i0 hicieron no hubiera luci-
cional de Poot BaU Association. Hermo ¿ 0 tan grande el equipo y no hubiera 
es uno de los jugadores de fútbol que : sido tampoco, tan aplastante, la derro-
con m á s nobleza Juega a pesar de te- ta de los fortúnalos , mis compañeros 
ner unas condiciones at lé t icas inmejo-
rables. Por todas estas buenas cuali-
dades es por lo que no hemos titubea-
do en bautizarlo aquí como el "Cam-
peon-Padre". 
R E S U L T A D O I>H L O S J U E G O S 
D E A V E R 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k , 4; B r o o k l y n , 3. 
Boston, 13; Ph i lade lph ia , 3 . 
C inc innat i , 6; C h i ^ ^ o , 4. 
St. L o u i s , 7; P i t t sburgh , 5 . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k , 17, Washington, 4 . 
Ph' ladeiphia , 4; Boston, 2 
(21 inninge) . 
St. L o u i s , 7; Chicago, 3. 
Cleveland, 4; Detroit , 2 . 
« « T A R O D E L O S ( X I B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave. 
tiva del "Fortuna", que sabe ser "for-
de infortunio. 
Vidal poco lució por lo poco que an-
duvieron por su territorio sus antiguos 
compañeros; la defensa: superior, Sa-
rraín y Perico Herrera no lo hubieran 
hecho mejor; los medios: :los que más 
lucieron por la cantidad grande de ba-
tunlsta" y al mismo tiempo sabe ser | iones que slrvleion a sus compañeros 
"sportsman" declara aquí, solemnemen- j de ataque y é s t o s o séanse los delan-
te, que la victoria del equipo del "Ibe-
ria" sobre el "Fortuna", con el cual 
ha conquistado el triunfo definitivo, ha 
teros, como verdaderos "leones" y deci-
mos ahora leones porque al terminar 
el partido, "Fray Modesto", henchido 
sido una victoria no sólo merecida por- i de gozo, nos l lamó para decirnos: "Pe-
E l pasado domingo se enfrenta-
ron por pr imera vez en loa terrenos 
del A r e n a l los fuertes teams semi-
juveij i les "Mundiales de la H a b a n a " 
y " E s t r e l l a s del Ange l" . 
L o s angelitos, dirigidos por Mr. 
U r q u í a , que se r e v e l ó como un ma-
nager de a l t u r a , derrotaron f á c i l -
mente a los boys de Oswald , quienes 
solo pudieron pisar el home dos ve-
ces, por ocho que lo hicieron los an-
gelitos. 
De las E s t r e l l a s del Angel se dis-
t inguieron todos, y especialmente el 
pitcher H . C é s a r , que secundado ad-
mirablemente por el receptor S ierra , 
" s t r u k ó " a doce bateadores mundia-
les, p e r m i t i é n d o l e solo tres hit, ais-
lados. De los Mundiales merecen es-
pecial m e n c i ó n A r g u d í n , Pons y E s -
cudero. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E 
E . del A . . 301 110 002—8 11 0 
M. de la H . 000 100 010—2 3 2 
L a s " E s t r e l l a s del A n g e l " retan 
para el p r ó x i m o domingo d í a 29 a 
cualquier novena infant i l o semi- ju-
venil y especialmente a l Boston, P r o -
greso Stars , Cerro C a r d e n , Mar ía -
nao, H a b a n a Stars , E s t r e l l a s de L a w -
ton, Cleve land, N e w Y o r k , etc., en 
los terrenos del A r e n a l , o en cua l -
quier otro. 
L o s retos a l Manager , s e ñ o r A m a -
dor U r q u l a , E m p e d r a d o n ú m e r o 11 
Ciudad. 
¿ Q u i é n recoge el guante? 
^ 1 S r í a ? T c t a ~ 
( C O M O V I E N E ) 
Ceiba, 26 de abr i l de 1923. 
Sr . Redactor de Sports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Deseando tuv iera usted l a bondad 
de publ icarme en eu amena s e c c i ó n 
lo siguiente: 
" E l B . B . C . " V i c t o r i a " de la Ce i -
ba, reta por este medio a cualquier 
novena que desee medir sus fuerzas 
con él en sus terrenos de la Ceiba. 
T a m b i é n se reta a las novenas del 
Interior, tales como: el " G ü i r a " , 
"San Antonio de los B a ñ o s " , "Alqui -
zar", "Liceo de Cata l ina" , "Matan-
zas", " C a s a Verde' de t ^ a n a j a y , 
"Punta B r a v a " , "Panteras Ual-
mlto" etc. 
S in m á s s e ñ o r Cronis ta quedo de 
usted atto. y b. s. 
L u i s P é r e z de Alderetc . 
Nota: L o s retos deben contestarse 
por conducto del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
que fué el que mejor jugó sino tam-
bién de esas que hacen é p o c a Somos 
sinceros y reconocemos que, de no ha-
ber defendido el "marco" fortunista 
Guillermo Pérez, los goals hubieran 
tenido que apuntarlo en una libreta el 
señor Cangas, para no perder la 
cuenta. 
E l club "Fortuna" se presentó flojo. 
Fal tó en su l ínea de ataque "Mella" 
ter, esos son los leones"? Y como yo 
gusto de dar al César lo que de él es, 
aquí lo repito: "Los muchachos que 
defienden el pabellón azul y blanco 
del "Iberia", son los verdaderos leo-
nes. Los "leones" nuestros, los del 
"Fortuna", si es verdad que lo son, nos 
lo han amaestrado, palabra que si. 
Reciban por este conducto mi más 
sincera fe l ic i tación todos los iberistas, 
un delantero que ha probado todo lo ! desde su entusiasta Presidente hasta el 
que vale precisamente en un juego en ' diminuto Benitln. A nosotros los "for-
el que no tomó parte. Mella, que no 
tiene en su contra m á s que e1 juego 
personallsimo que a ratos desarrolla, es 
uno de esos buenos jugadores que pa-
san casi Inadvertidos porque es de los 
que muy pocas veces anota el goal, 
tunistas" no nos duelen prendas, re-
conocemos que hemos sido vencidos en 
buena lid, y sin que nos quede nada por 
dentro, a mi al menos, nos sentimos sa-
t i s fech ís imos de que de no haber sido 
el "Fortuna" haya sido el triunfo In-
y aquí por lo regular se considera co- ! dudablemente son los mejores y a és tos 
mo un jugadorazo, como una estrella casi siempre corresponde el laurel en 
de primerá magnitud a aquél que ha las competencias. 
tenido la suerte de marcar más goals. 
Por eso "Mella", no es considerado to-
do lo que vale. Pero los que sabemos 
apreciar a los buenos bajo otro punto 
de vista muy distinto a como lo mira 
la afición, reconocemos en el noblote 
No quiero cerrar esta charla sin an-
tes tener una frase para los vencidos, 
ya a algunos de ellos los abrazó des-
pués del, juego, somos sus amigos y sus 
compañeros en las victorias y lo justo 
y honrado es que lo.seamos también 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
y 
îuM.iMinrTVÍinTitjHiui!«ii 
~ ' ' ' iqrexSois 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es u n t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , for t i f i cante y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e d e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s en l a a f ecc iones d e l c e r e b r o , d e l o s 
n e r v i o s y en t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , fort i f ica los m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
todo el o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . \ 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
New Y o r k 10 4 714 
Cinc innat i 7 6 538 
Chirago 7 « 538 
Boston 6 6 500 
F i ' a a e l f i a 5 5 500 
P i U s b u r g 6 7 462 
St. L o u i s 6 7 462 
B r j o k l y n 3 9 250 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave. 
L I G A N A C I O N A L 
L O S G I G A N T E S D E R R O T A R O N A L 
B R O O K L Y N 
N E W Y O R K , Por L a A. P. 
Después de perder tres juegos con-
secutivos los Gigantes derrotaron al 
Brooklyn en un juego rápido hoy 4 a 3. 
McQuillan estuvo efectivo después del 
primer inning mientras que Reuther 
fué muy mal secundado. 
Score: 
r a o o K X Y K 
V. C. H. O. A. E . 
Olson, 2b 4 0 0 
ohnston, ss. . . . . 4 1 
T. Griffith, rf. . . 4 1 
Wheat, If. . . . . 3 1 
Batber, cf. - , . . . 4 0 
Schliebncr, Ib. . . . 4 
High, 3b 4 
Neis, x 0 
DeBerry, c 4 0 1 









Cleveland 10 3 
N0w Y o r k . . * 8 4 
Detroit 
F i lade l f ia 












J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A O O N A I i 
Brooklyn en New Y o r k , 
t o s t ó n en IMiadelfia. 
Chicago en Cinc innat i . 
P i t l s b u r g en St. L o u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k e i Washington. 
F i l a d e l f i a en Boston. 
St. L o u i s ne Chicago. 
Cleveland en Detroit . 
L O S J 0 N R 0 N E R 0 S 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Totales . . . . 3 3 3 8 24 16 Z 
x corrió por Hlgh en el 9o. 
N E W T O R K 
V. C. H . O. A, E . 
Bancroft, ss. . . . 4 0 2 0 5 0 
(íroh, 3b 3 0 0 1 0 0 
Frisch, 2b 3 1 3 5 4 0 
Meusel. If 3 1 0 0 0 1 
Shinners, If 1 0 0 3 0 0 
Young, rf 4 1 1 3 0 0 
Kelly, Ib 3 0 í 12 0 0 
Cunningham, cf. . . 3 0 1 2 0 0 
Gastón, c 4 0 0 1 1 0 
McQuillan. p. . . . 4 1 2 0 2 0 
Totales 32 4 10 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . . . . 200 001 000— 3 
New York . . . . 012 010 OOx— 4 
S U M A R I O : 
Two base: Yung, Reuther, F r i s c h . — 
Three base: Kel ly ,— Home run, Wheat. 
Sacrifice, Cunningham.—Double plays: 
Olson, Johnston y Schllebner; Hlgh, 
Olson y Schllebner; F r i s c h y Kel ly .— 
Quedados en bases: New York 8; Broo-
klyn 5.—Bases por bolas a McQuillan 
2; a Reuther 3.—Struck out: McQui-
llan 1, Reuther 1.—Wlld pltches: Me 
Quillan, Reuther.—Umpires: Klem y 
Hart.—Tiempo 1:23. 
E l . 
C H I C A G O , Abril 29. 
Charles Hartnett, del Chicago Nacio-
nal, y Kenneth Wllliamf, outfielder del 
St. Louis Americano, se hallaban em-
patados esta noche en el número de 
home runs dados en las Grandes L i -
gas, con cuatro batazos de largo metra-
je por cabeza E n la L i g a Nacional cua-
tro jugadores tenían tres home runs en 
su haber. E l record de home runs de 
ambas Ligas, con inclus ión de todos 
los jugadores que tengan dos o más 
home runs es el siguiente: 
L i g a Nacional: Hartnett del Chicago, 
4; Blades del St. Louis. 3; Kelleher, del 
Chicago, 3; Grlmm del Pittsburgh, 3; 
Will iams del Filadelfia, 3; Statz del 
Chicago, 2; Friberg del Chicago, 2; 
Miller del Chicago, 2. 
L i g a Americana: Wil l iams del St. 
Louis, 4; Dykes del Filadelfia, 2; Ruth, 
del New York, 2. 
en las derrotas, sobre todo en las de-
rrotas como las del domingo, que aún 
siendp aplastante, supieron saber per-
der y aceptaron su derrota sin provo-
car ningún escándalo como han hecho 
otros. 
Eso se llama "sportsmanhip". Y eso 
tienen que aprenderlo del "Fortuna"' 
muchos de sus colegas. 
Por eso es tan grande el "Fortuna". 
C I N C I N N A T I E S GANO A ü 
C H I C A G O 
C I N C I N N A T I , Abril 30. Por L a A. P. 
L a labor sensacional del Infield del 
Cincinnati permitió al team ganarle dos 
juegos consecutivos a l Chicago con una 
anotación de 6 a 4. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Chicago . . . . 021 001 000— 4 9 1 
Cincinnattl . . 210 102 OOx— 6 9 1 
Bater ías : Cheeves, Fusse l l y O'Fa-
rrel l ; Rixey y Hargravc. 
F I L A D E L F I A , Abri l 30. Por la A. P. 
E l Boston ganó el juego inicial de 
la serie al Filadelf ia ahoy, cuando los 
visitantes arrojaron fuera a dos pit-
chers locales y acumularon una ano-
tación de 13 a 3. 
Score por Innings: 
C. EL E . 
Boston 103 303 030—13 15 2 
Philadelphia . . 001 000 101— 3 11 3 
Bater ías : Marquard y Gowdy; Heal, 
Grant. Betts. y Henline, Wilson. 
E L SAN L U I S L E GANO A L P I T T S -
B U R G H 
S A N L U I S , Abri l 30. Por L a A. P. 
E l San Lui s ganó 4 consecutivos de-
rrotando al Pittsburgh hoy 7 a 6. 
Poco antes de empezar el juego los 
miembros de ambos teams se agruparon 
alrededor del píate y se descubrieron 
durante dos minutos como mudo t r i -
buto de respeto a l umpire Setelles que 
fal leció el viernes. 
Score por innings: 
C. H . B. 
Pittsburgh . . . 100 100 030— 5 8 2 
St. Louis . . . 302 000 l l x — 7 11 2 
Bater ías : Boehler, Carlson y Gooch; 
Doack, North, Sherdel y Clemons. 
S 1 7 i 
D R I L N i l O O 
L I Q U I D A C I O r i D E T R A J E S D E ^ 
D R I L B L A N C O A ^ 9 . 0 0 , ^ 1 0 . 0 0 
S 11.00 Y 12 .00 . A P R O V E C H E UD, 
h U E 5 T R 0 5 P R E C I 0 5 B A J O S . HA-
G A S E UD. h U E S T R O C L I E I i T E . 
B A Z A R I N G L E S 
A O U I A R 9 6 . T E L . A 
7 ^ 
F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O X C 1 
M a y a 1 d e 1 9 2 3 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
E V V T T A C I O X A C E L E B R A R D E V O -
T A 3 1 E . \ T E E L M E S D E > L \ R I A 
¡Oh j ó v e n e s que a m á i s a Mar ía co-
mo a la m á s t i erna de las madres 
y a la m á s p u r a de las vlrgeues! ¡Ob 
vosotras que c o n o c é i s su inefable 
t ernura para con aquellos que la In-
vocan! A vosotras t a m b i é n que has-
ta ahora j a m á s la i n v o c á s t e i s ni le 
demandasteis favor alguno, Mar ía os 
l lama. Unios con todo el afecto y con 
una plena confianza a tantas almas 
santas que la obsequian en este mes 
consagrado a su memor ia ; dejad a 
quien v a en busca de ellas las locu-
ras del mundo y las falsas delicias 
de la t i erra ; a los pies de M a r í a en-
c o n t r a r é i s los m á s dulces y precibsos 
consuelos. ¡ D i c h o s o s , s i , mi l veces 
dichosos aquellos que sepan corres-
ponder d ó c i l e s a esta i n v i t a c i ó n ! SI 
a n h e l á i s l a c o n v e r s i ó n de vuestra 
propia a l m a ; si a n s i á i s a lguna gra-
cia importante para vosotros o pa-
r a vuestros padres, hermanos y ami-
gos, dirigios l lenos de confianza a 
M a r í a , nuestra piadosa Madre, y a 
que su val iosa i n t e r c e s i ó n cerca de 
s u divino H-ijo nunca se e m p e ñ a en 
vano, n i s u c o r a z ó n rechaza j a m á s 
a alguno. E s t e mes, en verdad santi-
ficado, v o l v e r á para vosotros rico 
cié favores y bendiciones! ¡ V e n t u r o -
sos aquellos que lo h a y a n esperado! 
E L M E S D E M A R I A E X L O S T E M -
P L O S , C A P I L L A S Y C O L E G I O S 
E n todos los templos el ejercicio 
del mes de M a r í a . L o mismo se efec-
t ú a en los colegios c a t ó l i c o s . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos Re l i -
giosos. 
ARQtrTTECTtri tA, T A J S J L T B , V I S A PO-
P U L A R D E E S P A S A 
Hermosa colección de 304 soberbios 
grabados er; acero, color sepia, repro-
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Se lo Ueraron de 1» ventAnil la , de Aven ida de 1̂  R e p ú b l i c a numero 
' leudarlos s e ñ a l a n a San Pe legr ln en duciendo todo l o j n ^ i b e n o g m « É M * a l a p o l i c í a d e n u n c i ó Pedro Max- 236. por aparecer complicado en los 
el 30 de a b r i l , pero no es as í ¿ » 0 l ^ l ^ T ' ' J y I t í n e * y Chavez. residente en Mazo- .ucesos de la S e c r e t a r í a de Gobernai 
e: primero de mayo, s e g ú n lo senaia , E s p A S A . ¡KCOONITA «• el produc-, rraf que estando ayer en l a sucur- c i ó n . en lo que se refiere a la expe--
|to del trabajo asiduo durante^ cinco ^ que ¿j Banco Nueva E s c o c i a tie- d i c i ó n de cartas de pago falsas pa-
j^g tía í»n P*rirA Varó lo v Avonirfa do rn la nhtonííifSn ñn HcpncLaS nara DOT-
 
E s o s calendarios copiaron a V i v a - años, de Kurt Hielscher, al q 
denelra, que e s t á equivocado, y ^ ^ g ^ ^ g J S S en-
p i á n d o s e unos a Otros, sigue la equl-: Cjerra España, recorriéndola desde los 
Pirineos hasta las playaa de Tar i fa ; y " ' V " Ao ^ v " " I T " * ' 
desde los bosques de palmeras de E l - ¡ baba de cobrar 730 pesos 
ne en ad e á e a y e d  e a o b t e n c i ó de l i e ci s p po: 
M é x i c o , le hurtaron 2 57 pesos que l . i rarmas de fuego, 
t e n í a junto a la ventani l la donde acá - DI doctor Z u ñ i g a fué instruido de' 
E N L A A U D I E N C I A 
I N T E R E S A N T E P L ^ T O ^ ^ f f l ^ ^ l ^ ^ ^ 
NLMA " C O M P A Ñ I A D E ^ A i J ^ B E S A D A S P O R E L M I N I S T E R I O 
P K ( > ( J U R A D O R . — P E N A S I 1 1 - a t M A i f A o 
F I S C A L . 
D R . F E L I P E C A B A L L E R O 
V i 1 ^ - - » » • « ou ^3uS. cargos, quedando en l ibertad por no 
che, hasta los olvidados habitantes! Ref iere M a r t í n e z que junto a e1. nparecer m é r i t o s suficientes para dc-
;de las Hurdes, dándonos a conocer las j v :¿ a individuos colocando uno cretar su detencin. 
Son hoy los d í a s del d i g n í s i m o bellezas que encierran ciudades, como , , . . n e n ó d i c o inntn a la M u 
n o a „ ^ol V T Pahi ldn Catedra l de Granada, Córdoba. Sevilla. Toledo. Se- ^ euos uu penooico JUUtO a la ven 
Dean del M. 1. uaonao ^ a t e a r a i ae ^^^.^ cuenca, etc. tan l l la donde t e n í a el dinero, por Pztjcesados. 
la D i ó c e s i s de la Habana , doctor F e - , KSpAi;-A I N C O G N I T A es una obra, lo que supone que fueran los que 1c 
Upe A. Cabal lero . que por las bellezas que encierra. d*be i hurtaron T-nr 1n« íhopoo do i n s t r u c c i ó n fue-
PLle8ue has ta el docto P r e v é a l e « J g ^ ^ ^ J ^ r S m L , D I » lafanto , « p l . i n de ^ ^ s í Z s ^ ^ V r l T e ^ T y 
del Cabildo C a t e d r a l , n u e s i r a mas e s p a s a I N C O G N I T A forma un vo-j P o l i c í a , d e c l a r ó que por las s e ñ a s D u r a n , en causa por atentado, con 
Ma-
itati-
L A U E ( ' L A > L 4 C I O N D E U N 
C A P I T A N D E M A R I N A 
Contra ' R a m ó n P a g é s por estafa. 
Defensor Ponce. -
Contra Manuel A lvarez por estafa. 
Defensor M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Angel Arozarena por rapto. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F i e s t a Mis iona l 
Mayo 6 . — A las siete y media Misa 
de C o m u n i ó n general de las M a r í a s 
del Sagrar io celebrada por el i lu«-
tr is imo s e ñ o r Obispo de C a m a g ü e y , 
doctor E n r i q u e P é r e z Serantes. A 
las nueve l a solemne con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta. P r e d i c a r á el re-
ferido s e ñ o r Obispo de C a m a g ü e y 
sobre las necesidades de nuestra mi-
s i ó n de Chens i Septentrional en C h i -
na. Se supl ica la as istencia a los de-
votos de las misiones c a t ó l i c a s y una 
l imosna para la sobredicha m i s i ó n . 
L A A N U N C I A T A 
F i e s t a P a t r o n a l 
Mayo de 1923 
E n el nuevo templo de R e i n a se 
c e l e b r a r á n los cultos siguientes en 
honor de nuestra excelsa Patrona la 
Virgen M a r í a . 
Del 7 a l 1 2 . — P r e p a r a c i ó n . — C o n -
ferencias D o g m á t i c o - R e l i g i o s a s a las 
8 y media de la noche, por el R . P . 
. E s t e b a n R i v a s , Superior de la Res i -
dencia. 
D í a 1 2 . — V í s p e r a de la F i e s t a . — 
Salve cantada, d e s p u é s de la ú l t i m a 
conferencia. 
D í a 1 3 . — L a F i e s t a P r i n c i p a l . — 
C o m u n i ó n general a las 7 y media 
de l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á la Misa el 
E x c m o . Sr . Delegado A p o s t ó l i c o . 
Misa Solemne y S e r m ó n , a las 9 
a. m.; c a n t a r á la Misa e l R . P . Rec -
tor del Colegio de B e l é n , y pronun-
c i a r á e l p a n e g í r i c o de l a V irgen el 
mismo orador do las Conferencias. 
Nota 1 ? — A la Salve , C o m u n i ó n y 
Misa Solemne, los congregantes asis-
t i r á n con la medal la , ins ignia de la 
C o n g r e g a c i ó n . 
2 » — E l mismo d í a 13 a las doce 
del m e d i o d í a h a b r á u n almuerzo í n -
timo, recuerdo de la v ida del Cole-
gio, p a r a congregantes solamente. 
jeado el aprecio de sus companeros i tituye un verdadero poema en pros*, 
en el sacerdocio y de l a sociedad ha-1 Precio del ejemplar $5.00 
b a ñ e r a . NOTA I M P O R T A N T E : 
¡Ad multes amnos P. Cabal l ero! a u n q u e e l p r e c i o D E E S T A I N -
T K R E S A N T E O B R A E R A D E $15.00, 
E l L d o . s r . Eeon icnaso nos nizo • g ^ ü s E h e c h o C A R G O D E 2 . / i .o JJL. 
entrega de un l ibro esmeradamente n E S T O d e L A E D I C I O N 
impreso titulado " L a Comedia F e - - ü x t i m c s l i b b o s r e c i b i d o s 
menina" con c a r i ñ o s a dedicatoria i n f e c c i o n e s POR G E R M E -
que mucho agradecemos por ser de ¡ N E S DESCONOCIDOS. T r a -
amiol mifi aun ruando ha escalado tado de Pato log ía médica y 
aquel que aun cuanao na estaiaao > de TerapéutiCa aplicada, pu-
las altas c imas p e r i o d í s t i c a s no se blicado bajo la dirección de 
d e s d e ñ a de descender de ellas para ¡ ios Dres. Sergent, Ribadcu-
e n s e ñ a r al p e q u e ñ o y h u m ü d e « ^ ¿ ^ ffiS^lfeW 
so continua su magisterio. D í a tras C 0 M p E N D i 0 a n a t o m í a 
día viene c o n s a g r á n d o s e a la ense- y D I S E C C I O N . Tomo I I . T6-
ñ a n z a de las s e ñ o r i t a s . Pero él quiso rax, Abdomen. Pelvis y miem 
avanzar un paso m á s y se d e c i d i ó en ' ^ V ^ e u I Z t ^ p ^ S t . 
el periodismo a educar a la sociedad t r t a d o d e m e d i c i n a l e -
femenina, h a c i é n d o l e ver entre m i é - G A L . Tomo I- Por L . Thoi-
de los Es tados Unidos, que se dedi-
ca a esa clase de hurtos. 
l 'n barreno. 
z a ; ; R a f a e l P é r e z y G a r r í a , por te-
nencia de instrumentos destinados a l 
robo, con f i a n z i de 200 pesos y L a -
dislao B i sba l , por lesiones graves, 
con mi l 'pesos de fianza. 
N i mumbles ni dinero. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n todos los templos da comienzo 
el ejercicio del mes de mayo. 
E n los de B e l é n , San Franc i sco , 
Santo Ange l y Pas ionis tas los T r e -
ce Martes en honor a San Antonio 
de Padua . 
les de exquisi ta y cr is t iana car idad, 
con Ingenio y s á t i r a del Siglo de Oro 
de las letras castel lanas, los extra-
v í o s a que la conduce esa misma so-
ciedad. 
E s a labor de prensa no d e b í a per-
derse y él una vez convencido de ello, 
la r e u n i ó eh un libro y la a u m e n t ó 
con nuevos escritos que no son solo 
una f i l igrana de l i t era tura y un 
ejemplo viviente, m á s bien Irrebat i -
ble de que se puede sat ir izar hasta 
lo m á s escabroso de los actos socia-
les o de las acciones humanas sin 
descender a l a cloaca de la l i teratu-
r a , que mancha el cuerpo y envene-
na el a lma. 
E n esta parte es la que nosotros 
felicitamos al estimado amigo y cr i s -
tiano cabal lero, por el acierto en pu-
blicar su l ibro en una é p o c a en que 
apenas se concibe l i t era tura , sino 
va e m p o n z o ñ a d a con la baba impu-
r a de la deshonestidad m á s indecen-
te. E l L d o . Ichaso ha dado una lec-
c i ó n p r á c t i c a de que se puede escri-
bir, deleitar y e n s e ñ a r s in recursos 
de erotismo y carnal idad . L a propie-
dad con que Ichaso pinta y expresa 
los efectos del a lma, las pasiones y 
los sentimientos, a s í de las mujeres 
de las clases m á s elevadas de la so-
ciedad como de las m á s humildes , 
con lenguaje ameno y crist iano, son 
argumentos irrebatibles , porque son 
demostraciones p r á c t i c a s . 
Muchas gracias por el e jemplar de 
" L a Comedia' F e m e n i n a " , que para 
nosotros tiene el inmenso valor de 
la prueba irrefutable de que se pue-
de escribir con s a l y pimienta y en 
crist iano. 
C O N S A G R A C I O N E I N A U G U R A -
C I O N D E L A I G L E S I A D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N O E J E S U S D E 
R E I N A 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á la consagra-
c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del templo que 
la i lus tre C o m p a ñ í a de J e s ú s , levan-
t ó en la calle R e i n a , conforme al si-
guiente programa: 
M i é r c o l e s 2 de mayo. A las 7 a. m. 
C o n s a g r a c i ó n de la nueva Igles ia por 
el E x c m o . y Rdmo. S r . Obispo de la 
H a b a n a . 
T e n d r á l a a l o c u c i ó n prescrita por 
el ceremonial , e l R . P . Pedro Abad 
S. J . 
Misa Solemne por los R R . P P . del 
Colegio de B e l é n . 
A las 5 y media p. m. T r a s l a c i ó n 
del Smo, desde la Ig le s ia de B e l é n 
a la del C o r a z ó n de J e s ú s . 
Quedan invitadas para este acto, 
cuantas personas deseen a c o m p a ñ a r 
en sus m á q u i n a s a Jesucr is to Sacra-
mentado. 
E x p o s i c i ó n solemne. T e Deum. 
b e n d i c i ó n , y Reserva . 
L a C o n s a g r a c i ó n dura de 5 a 6 
horas. L a Misa v e n d r á a ser a eso 
de las doce en cuyo momento puede 
as ist ir el p ú b l i c o , pero no h a b r á 
asientos pues para la C o n s a g r a c i ó n 
hay que deí fpojar el templo de ban-
cos y confesonarios. 
" E L M E N S A J E R O C A T O L I C O " 
Hemos recibido " E l Mensajero 
C a t ó l i c o " , de las E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa, ó r g a n o oficial de la 
A s o c i a c i ó n de Nues tra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n . 
Contiene el siguiente sumarlo: 
E n el Ca lvar io , por Prudencio So-
ler, Sch. P . — S e c c i ó n P i a d o s a . — 
Crónica Rel ig iosa , por J . S. Sch. P . 
— F i n de una tormenta ( L a Comu-
n i ó n , por Romualdo Zugast i , Sch , 
P . — Acotaciones, por F r a n c i s c o F á -
brega, Sch , P . — L a s mujeres del 
Evange l io , por X . — - Fasc i smo o ma-
s o n e r í a . — María protectora .— V a -
r iedades .— B u z ó n de " E l Mensaje-
r o " . — Nuevos asociados Nuestros 
difuntos.— V i v a J e s ú s Sacramenta-
do. 
Tomamos del expresado n ú m e r o 
las siguientes notas del culto cele-
brado en marzo, en la ig les ia de las 
referidas escuelas: 
Culto a Nues tra S e ñ o r a t 
Se siguen celebrando invariable-
mente los cultos a Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n en Guanaba-
coa, y en los templos de la H a b a n a , 
con las p l á t i c a s mensuales de mi -
sa captada y p l á t i c a . E l P . Director , 
Rdo. P a d r e ' P r u d e n c i o Soler, c e l e b r ó 
el cuarto jueves de marzo en l a 
Igles ia de la C a r i d a d y el Padre J o -
s é Ca lón je en la P a r r o q u i a l del E s 
not. Segunda edición española. 
1 tomo en pasta española 
ilustrado con SO l á m i n a s . . 
LOS M E D I C O S A L E M A N E S 
E N L A ( G U E R R A M U N -
D I A L . Su actuación y ex-
periencia. Obra publicada por 
el Prof. Dr. W. Hoffmann 
con la colaboración de los 
más eminentes médicos ale-
manes. Edición ilustrada con 
numerosos gráf icos , cuadros 
y figuras. Traducción directa 
dol alemán. 1 grueso tomo en 
4o. mayor, rúst ica 1.00 
LOS F U N D A M E N T O S F I S I C O -
QUIMICOS D E L A B I O L O -
G I A con una Introducción a 
los conceptos fundamentales 
de la Matemática superior, 
por los doctores Eichwald y 
A. Fodor. Traducción directa 
del alemán, ilustrada con 119 
figuras y dos tablas. 1 tomo 
en 4o. rús t i ca . . . . . . 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A , por el 
doctor Lorenzo García Tor-
nel. Edición profusamente 
ilustrada, 2 tomos encuader-
nados en-tela '.50 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . Intro-
ducción al tratamiento (la 
infección tuberculosa y las 
relaciones orgánicas ) .—El cl i -
ma. E l reposo. L a alimenta-
ción, por Ramón Villegas 
Bermúdez de Castro. 1 to-
rao rúst ica . 2.40 
A R T I C U L O S , D I S C U R S O , CON 
F E R E N C I A S Y C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S I L V E L A . To-
mo I I . Edición anotada por 
Fé l ix de Llanos y Torrglla. 
1 grueso tomo en rúst ica . . . 1.50 
MAQUINA Y T U R B I N A S D E 
VAPOR. Descripción de los ti-
pos más modernos de las má-
quinas y turbinas de vapor, 
por H. Dubbel. Traducción 
directa de la quinta edición 
alemana ilustrada con profu-
sión de grabados. I tomo en 
4o. mayor, encuadernado. . «.00 
I N S T A L A C I O N E S D E T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . E s -
tudio y descripción de las má-
quinas más modernas desti-
nadas a la trituración y mo-
lienda de toda claso de pro-
ductos, por Cari Naske. E d i -
ción prófugamente ilustrada 
y traducida directamente del 
alemán. 1 tomo en 4o. mayor, 
encuadernado i . 00 
D I C C I O N A R I O M I N I A T U R A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A -
NA. E l dccionarlo m á s pe-
queñp que se ha publicado de 
la lengua castellana y que 
a pesar de su tamaño contie-
ne m á s de 15.000 palabras de 
voces usuales en tlpop per-
fectamente legibles. Precio 
del ejemplar, encuadernado 
en tela 0.40 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " » B S I C A S * 
S O T E X O S O 
Gallano 63, (esquina a Ifeptniio). Apai» 
tado 1115. Teléfono A-4')58. Habana. 
Ind. 28 m. 
Antonio Caste l l y Balborechi , ve 
c i ñ o de E s p a d a 16. d e n u n c i ó que Tr ipu lante , 
ayer le pusieron junto a la cerradu-
r a de l a puerta de su casa un ba-l P í l l l s D i F r a n c o , n a t u r a l de I t a l i a , 
rreno. ir ipulante del vapor Zacapa , se cau-
só ayer lesiones graves en l a mano 
izquierda, a l estar ayer ese buque 
efectuando maniobras para a tracar 
Dice E m i l i a M a r t í n e z y De iTaz , ¡&l Muelle de Santa C l a r a , 
vecina de S u á r e z 102. que hace d í a s ' 
er .oargó a l carpintero Pablo Govau- Valent ino robado, 
les, vecino de V í c t o r M p ñ o z 43, unos 
muebles valorados en 102 pesos, e n - ¡ F r a n c k Valent ino , n a t u r a l de los 
5-25 t r e g á n d o l e a cuenta 60 pesos; pero Estados Unidos, vecino de Zenea 33, 
I qne transcurren los d í a s , y como Go se q u e j ó a la p o l i c í a de que ayer vi -
vantes no le dá n i muebles ni die- s itaron s u h a b i t a c i ó n los ladrones 
ro, se considera perjudicada. l l e v á n d o l e ropas y otros objetos, con-
6.25 E l vigilante n ú m e r o 1606. E . D í a z , s i d e r á n d o s e perjudicado en 400 pe-
I p r e s e n t ó en J a pr imera E s t a c i ó n de!sos. 
p o l i c í a a Salvador Rosales , s in domi-1 
cilio conocido, el que f u é arrestado X o d e d n r á ladeúc la . 
por haber robado de lia j o y e r í a sita 
en P í y Margan 106, dist intas alha-
jas por valor de 230 pesos, las qus 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
: juic io de menor c u a n t í a que en co-
bro de pesos p r o m o v i ó en el Juzgado 
i r i ñ a Mercante, vecino de esta c iu- ro. Defensor Pmo. 
i dad contra la sociedad a n ó n i m a i ^ t r» r r v r í 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n de Cuba | S A L A D E D O C I V I L 
t a m b i é n domici l iada en esta c iudad; | - , ^ H ^ l a S a l a de lo 
'cuyos autos se encontraban en « - ViflM* ^ ^ ^ ^ J í a de hov-
, cho T r i b u n a l de lo C i v i l , pendientes C i v i l para el d í a <le hoy . 
de apelaciones oidas en ambos efec- , »-¿mÁ« nprn^rai 
tos a ambas partes contra s e n t e n - ¡ Á u d l e t t C t e - A d ^ i ^ ^ ^ W g 
cia que teniendo por confesa a 14 d ¿ , Es tado contra ^ ^ ^ ^ J * 
demanda en la certeza del hecho de | Junta de Protestas. Contencioso an 
haber prestado servicios el deman-1 ministrativo. 
dante durante el mes y 23 d í a s que 
rec lama por el precio de 200 pesos 
mensuales, d e c l a r ó con lugar en par-
te la referida demanda y c o n d e n ó 
a la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a 
a pagar a l actor la suma de 348 pe-
d e m á s dicha demanda; no hizo espe 
cia l condena de costas ni daclarato 
r ia de temeridad ni m a l a f é : H A F A 
Í S e E c h e v e r r í a I ^ - d o * i . 
zugaray. Procurador Miranda . 
Juzgado S u r : 
Bernardino Alvarez contra J u a n 
. pagar a l actor la suma de 3 4 » pe- Sol,er. Menor c u a n t í a . Ponente Lcne -
o.s 39 centavos en moneda of ic ia l , ! verr ía . Le trados , Garceran y ^ n a r -
ntereses legales y sin lugar en lo ¡ d0i procuradores G . V é l e z y nouco. 
in Xs Harrtonrla- n ri h i 70 PSne- I 
Juzgado Oeste: 
r ia de te eridad ni a l a f é :  - 1 Benigno Alvarez F o j a c o contra 
L L A D O . declarando con lugar la de- ¡ j a m e s W . Beck y otro. Ejecut ivo , 
manda y condena a la C o m p a ñ í a a ponente E c h e v e r r í a . Le trados Cam-
Aure l io Pedrales y S e r l r a , vecino 
de Rie la n ú m e r o 1, a c u s ó ante la 
fus trajo de la v idr iera rompiendo P o l i c í a de Marlanao a J o s é Martf-
esta, con un corta vidrios. , lnez, que f u é d u e ñ o de u n a bodega 
L a d e t e n c i ó n la l levaron a cabo los s U a en Santa R o s a y R o b a u , R e p a r -
p ° r e n o s Pablo F e r n á n d e z y F e r n á n - to la Seraf ina, porque en diciembre 
dez, vlcno de ^ol 72 y Antonio Pe- p r ó x i m o pasado v e n d i ó l a bodega 
laez, residente en C á r d e n a s 4. que que p o s e í a en Pocito y C a i m á n , de-
scitprendieron a Rosales , p e r s i g u i é n , c larando no temer deuda a lguna , 
dolo hasta darle alcance en P r e s i - cuando a é l le debe 39 pesos por v e r 
dente Zayaa y P l á c i d o . 
E l encargado de la joyerfa, s e ñ o r 
Adolfo D í a z , est ima e l d a ñ o causado 
en la v idr iera en 150 pesos. 
L a s joyas fueron ocupadas, siendo 
Rosales remitido al V i v a c . 
C a d á v e r identificado. 
E l s e ñ o r B e n j a m í n Vega F l o r e s 
i d e n t i f i c ó ayer el c a d á v e r de l indivi-
c a n c í a s que le e n v i ó . 
De esta causa ha de conocer el 
Juzgado de la S e c c i ó n Segunda, por 
haberse f irmado la escr i tura d e com-
pra venta en u:i/a n o t a r í a de la ca-
lle de A l d a m a . 
Disparo casual . 
E l doctor Bisbal a s i s t i ó en el P r i -
mer Centro de Socorro a J o s é R o d r í -
duo que en la carde del domingo fué U ^ g y D{az< nat.Ural de l a H a b a n a , 
e x t r a í d o del a g i u . ahogado, frente a l ; ¿u? 25 a ñ o s de edad, vecino de Z a r a -
l i toral de la fortaleza de la P u n t a , j^or proyecti l de a r m a de fuego una 
cerno del americano S u m m e r Dorsey, presentaba dog herlda.s producidas 
y Steward, de Í S a ñ o s de edad, re- g0za> ¡¡etra E , en el Cerro , e l cua l 
sidonte en Wes i fort , y que se encon 
traba en la H a b a n a de t r á n s i t o , ere 
t n la r e g i ó n infraclavioula;r izquier-
da, orificio de entrada, y otra deba-
y é n d o s e se haya suicidado por estar Ipo de la r e g i ó n a x i l a r ' d e l propio la 
enfermo 
L a causa de G o b e r n a c i ó n . 
Por el agente de la P o l i c í a Secre-
ta Armando H e r n á n d e z , fué presen-
do, orificio de sal ida, siendo su es-
tado grave. 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó R o d r í g u e z 
que necesitando un revolver, m a n d ó 
I a buscar uno a la casa del S r . Mar 
tado ayer ante el Juez de I n s t m c - j ' t í n K h o n , y cuando lo staba exami-
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a e l doc- nando se le d i s p a r ó un t iro, que la 
í o r J o s é Z u ñ i g a y B a r r e r a s , v e c i n o ' c a u s ó las heridas que presenta. . 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
8 E A L Q U I L A L A CASA B E L ASCO A I K , 
223, Jtitos, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios. L a llave en el 225, bajos. 
15930 S My. 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A C A B A D O 
da reedificar, Agustina entre Andrés y 
Benito Lagueruela, Víbora; consta de 
dos terrazas semicirculares, gran salón 
de ^rece-pelones, dividido por columnas, 
hall central y seis habitaciones, come-
dor, baño, cuarto de criados y cocina, 
garage. L a llave enfrente. Informan: 
Concordia 47, altos. Teléfono A-4361. 
1T036 3 m. 
16949 4 m¿,' 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra do Obispo, casa esquina 
de altos, muy fresca, todo con vista a 
la calle. Informan Monte 2 A, esquina 
a Zulueta. Sr . F u g a . 
17024 4 m. 
S E A L Q U I L A 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Recordamos al crist iano lector 
que el viernes cuatro, como prime-
ro de mes, es d ía consagrado a l Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E s d í a de c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n . 
L o s socios del Apostolado de la 
O r a c i ó n , no tienen su C o m u n i ó n en 
B e l é n , sino en el templo del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s de R e i n a , a las sie-
te y media, y aunque un tanto a des-
hora para los socios del Apostolado 
por ser d ía de trabajo , se ruega ha-
gan cuanto e s t é de su parte por asis-
t ir por ser la pr imera en el referido 
templo y en a t e n c i ó n a d is tr ibuir la 
el I . y R . Sr. Obispo de C a m a g ü e y 
doctor E n r i q u e P é r e z Serantes. 
b l ó de la muerte moral del a lma y 
de su r e s u r r e c c i ó n a la v ida de la | I 2 T s . ^ E m V d r a L r ^ o " bVjos^ 
gracia , tomando pie del Evange l io , ¡ 
que nos refiere la r e s u r r e c c i ó n de 
L á z a r o , por Nuestro S e ñ o r Jesucris -
to. 
Cada Viernes han asistido m á s 
concurrentes a estas p l á t i c a s de re-
l i g i ó n y piedad crist ianas , que tanto 
contribuyen a la f o r m a c i ó n del es-
p ír i tu creyente, cooperando a la ac- Casa esqul al má 
c i ó n divina, como medio muy pode- Habana con hermosa vista al mar todas 
roso de s a n t i f i c a c i ó n para las almas. 1 las habitaciones, sala y comedor con 
E l V i e n e s de Dolores se flolem-ivista a la c»11*- Narciso López 2 y 4 
p í r i t u Santo. E n Guanabacoa tiene j ^ la m a ñ a n T ^ n r n ^ a ! v ?,nt?s E n n a frente a l muelle de c ¿ b a -
lugar todos los primeros d o m i n g o s ' ™ 0 ' miSa* ^ "erfa E n la misma informan. Encar-
comuniones muy concurridas , s o b r e - ¡ g a d o . 
saliendo la Misa de C o m u n i ó n ge-
neral de nuestros al lumnos. Por la 
Cunde la d e v o c i ó n por los diver- i T ^ J ^ 0 f ^ " f ! las es-
sos templos y s ó l o falta que cada ^ ^l*L ^ " ^ " « ^ o 
te en a p ó s t o l , que conquiste nuevos no j ^ i o ~* • mA*~*~Z «-rk.,I.A^TJI 1 , " , l a d e v o c i ó n del Septenario Do oroso adeptos, secundando la labor de la uto^ío „ j ^ ^ , „ , . , " 
D i r e c c i ó n de l a A r c h i c o f r a d í a y los 1 ufr TCl ^ ^ d r / f p l f o l p "V1 Do-
arrestos de las celosas camareras . ! 0 / n H ^ ^ ^ 
V a y a desde estas l í n e a s la m á s c a - ; ! ^ i 5 , 1 ^ " 1 * M^dre del a l -
lurosa f e l i c i t a c i ó n del cronista h a - £ ^ , 1 ? * ? ^ ? Cunle l 33 R i -
cia la nueva C a m a r e r a de la Parro-^ p 0 ' ^ " ? ^ ^ ^ 01" T ^ ' 7 61 
quial de l a C a r i d a d , la s e ñ o r i t a C o n - : ̂ Z ' ^ l ^ n 7 Prefdicó mag-
chi ta Bandujo y T r o n c ó s e , tan Inte- i t " " ^ / / ™ 0 ^ , Jei"0*trando la in-
ligente como d e v o t í s i m a de nute tra o l ^ í ^ ^ i A l 1 1 ^ . ^ , 0 ' ^ n u ^ t r a 
P A E A E L D I A 16 S E A L Q U I L A L A 
nueva casa, estilo chalet. Calzada de 
Je.'íús del Monte 369, al lado de la bo-
t t j . t «TT-r-r . c ̂  _ it ica de Princesa. Portal, sala, recibi-
E N $40 A L Q U I L A S E J E S U S P E R E - cior> cuatro buenos y ventilados cuar-
f r i 0 , ^ l i i > L l e n . n C l w 6 A - P u e f t o : de|tos. hermoso baño, fresco comedor, co-
cina de gas de primera, pantry. garage, 
dos cuartos de criados con doble servi-
cio, lavadero, lavabos en las habita-
ciones. E s muy cómoda y ventilada por 
no tener arrimos. Puede vers© de 9 a 6 
Telefono 1-26-15. 
16953 10 m. 
de mes. E n la Ig les ia de San Nico-
lás , el tercer jueves, c e l e b r ó el P . 
Franc i sco R e v i r a . 
A L Q U I L O C O N T R A T O CASA N U E V A 
21 cuartos, próxima Mercado Unico. 
Propietario Dr . Calzada. Consulado de 
HMpafia. 
^ 1 7 0 ^ 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones, respectivamcmte con vista a 
la calle. Orden y moralidad. 
17025 4 m 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
S B A L Q U I L A UNA C A S A E N R E A L 12 
esquina a'Asbert, tiene tres cuartos, pa-
tio, sala, comedor y servicios sanitarios 
L a llave al fondo, 
17032 6 m. 
V A R I O S 
Madre, D u e ñ a y S e ñ o r a del Sagrado 1 ? " ^ ?.« 5 Í dol0fos0ís imo 
Corazón 6»auu trance de l a C r u c i f i x i ó n del Sa lva -
dor, T e r m i n ó el acto religioso, can-
t á n d o s e a dos voces, por el coro de 
la Comunidad el "Stabat Mater". 
Honrando a San J o s é , Esposo de 
M a r í a . 
L o s Siete Domingos en honor del 
glorioso P a t r i a r c a San J o s é , se han 
practicado regularmente en su her-
moso altar, con misa y los E j e r c i c i o s 
correspondientes. E l d ía de la fies-
ta, 19 de marzo, a las ocho a. m., 
ante numerosa concurrencia , se can-
t ó una solemne Misa y p r e d i c ó un 
UN C A T O L I C O . 
D I A lo. D E M A T O 
Este mes es tá consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
Jubileo Circu lar—Su Divina Majes-
'nd e s tá de manifiesto en la Irlcsia 
R . P . F R A N G A M L L O B A L B O A S. J . 
Celebra hoy sus d í a s un sabio y 
virtuoso j e s u í t a , reconocido como 
nno de los primeros a r a n ó l o g o s de 
la r a z a lat ina. E s u n s a p i e n t í s i m o 
b i ó l o g o . Dirige actualmente el L a b o -
ratorio b i o l ó g i c o del Colegio de Be-
lén . Sus conferencias c i e n t í f i c a s en 
ei Colegio de B e l é n , en la Univer-
sidad y en la A c a d e m i a de Ciencias , 
I« han granjeado el u n á n i m e aplau-
so de nuestros hombres de ciencia. 
E l P . Pe legr ln F r a n g a n i l l o Bj^I-
boa, S. J . como todo sabio cristiano 
es humilde . 
L o s momentos que sus tareas le 
dejan l ibres los emplea en el aposto-
lado de la c o n v e r s i ó n de los chinos 
que con nosotros residen. H a conse-
guido algunas. 
Rec iba el estimado j e s u í t a nuestra 
f e l i c i t a c i ó n . 
Debemos advertir que varios ca-
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s naves, con hana p 
altos, propias para industria, a l m a c é n ^ Í m m 
o garage, calle de E s t é v e z con frente 
y salida por Santa Rosa , a dos cua-
dras de Monte. Informan: Cerro 458. 
T e l é f o n o A - S O I O . 
17012 ^ 20 m. 
P A R A V E R A N E A R E N E L CAMPO, 
alquilo barata casita nueva de mani-
postería, amueblada, con tres dormito-
rios, garage, baño completo, agua po-
table corriente, etc. en finca Inmediata 
a San Francisco de Paula, lugar fresco 
y saludable, a pocos minutos de la Ha-
or magníf ica carretera o tranvía, 
an: Teléfono F-5017. 
I m. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O 307 
bajos, en $115, L a llave e informes en 
los altos. 
16964 3 my 
H A B I T A C I O N E S 
U N C U A R T O G R A N D E , P R E S C O Y 
. . I - , I claro con luz y llavln a una cuadra de 
A l comercio, en m ó d i c o alouiler la ,1a Terminal: es casa d¿ moralidad. 
. J - . ^ k • J r- ^ i 110 J iPaulua "9. altos, departamento No, 4. 
planta baja de Compostela 113 entre 16992 3 m. 
Muralla y Sol, como de 200 metros c a s a " d e h u e spede: - . ' t i l l e o a s 3 i 
de superficie montado sobre c o l u m n a s ^ " h A i l ^ n ^ 5 ^ , ^ , a l r ü a n he,rmo-
, ugas naoitaciones amuebladas con lava-
con dos grandes puertas m e t á l i c a s y hos de afua corriente para personas de 
' moralidad. Casa nueva y limpia 
    l  . . . 
pagar al actor 348 pesos 39 centavos 
hizo otros pronunciamientos y de-
c l a r ó las costas en la forma ordina-
r i a , confirmando en lo conforme la 
sentencia apelada y en lo que no la 
revocan. 
E X A M E N D E P R O C U R A D O R 
Ante el T r i b u n a l designado . al 
efecto, se e x a m i n ó el s e ñ o r Miguel 
Angel R a m í r e z R o d r í g u e z para ob-
tener el t í t u l o de Procurador P ú -
b l i c o , — E l T r i b u n a l h a aprobado al 
s e ñ o r R a m í r e z , e x p i d i é n d o l e c e r l i i i -
cado de aptitud. 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para el procesado F é -
lix Bes y L l a n o por rapto. 
Igua l pena para Miguel Ange l Cos 
Nogueras por igual delito. 
1 a ñ o S meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para Celestino F e r n á n -
dez Sanchas ( a ) E l H i j o del F e r r e -
tero, por lesiones graves. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para Arsenio Reyes 
Avalo por lesiones graves. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para Arsenio Reyes 
Avalo por lesiones graves. 
2 meses de arresto mayor para 
Feder ico Mesa R u i z por delito de 
encubrimiento de hurto. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional para J e s ú s B a r r i o s H o r -
ta por rapto. 
I g u a l pena para Santiago L a z o 
A v i l a por i gua l delito. 
1 a ñ o 8 meses 21 d ía s de p r i s i ó n 
correccional para Antonio Osorio No-
voa por disparo de a r m a de fuego 
contra cualquier persona. 
Igua l pena para R a m ó n L ó p e z Del 
ro por igual delito. 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s para A n -
tonio F lores V a l d é s por rapto. 
2 a ñ o s 4 meses 1 d í a de p r i s i ó n 
correccional para Conrado Pino H e r -
n á n d e z por amenazas de muerte. 
A b s o l u c i ó n y entrega a sus padres 
del procesado R a f a e l M a r t í n e z P a r -
do por v i o l a c i ó n de corresponden-
cia. 
3 a ñ o s 6 meses 21 d í a s de presi-
dio correccional p a r a J o s é H e r n á n -
dez Gregori por robo en casa habi-
tada s in armas . 
4 a ñ o s 2 meses de presidio co-
rreccional para Diego del Va l l e S i -
m ó n por igual delito. 
6 meses de arresto mayor para 
E m i l i o Soroa sin otro apellido por 
hurto continuado cualificado por ser 
d o m é s t i c o el procesado. 
A B S O L U C I O N 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
ha dictado sentencia absolviendo a 
los procesados Agapito V a l d é s y J u -
lio Wong de los delitos de hurto que 
se les acusaba. Los d e f e n d i ó e l doc-
tor Ju l io F . Duma?. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
M A R T E S 
S A L A P R I M E R A 
Contra R a m ó n F e r n á n d e z por es-
tafa. Defensor L ó p e z . 
Contra Claudio Miranda , por hur -
to. Defensor Valenzuela . 
Contra R a m i r o E d e l m a n por esta-
fa. Defensor Arango. 
Contra Miguel Sauite por cohecho. 
Defensor Sainz. 
Contra Jul io R a m í r e z ' por robo. 
Defensor R o d r í g u e z . 
Contra Jul io R a m í r e z por h 'Tto . 
Defensor R o d r í g u e z . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Antonio Castro por robo. 
Defensor Zaydin. 
Contra Rodolfo Miranda *por es-
tafa. Defensor I l l a . 
Ponente E c h e v e r r í a . Le trados Cam-
pos y del Pino. P r o c u r a d o r a Cár-
denas y Pino. 
Juzgado Oeste: . , J . ^ , , 
J u l i a Alvarez Ortega v iuda de J i -
m é n e z contra Eduviges Velaais . Me-
nor c u a n t í a . Ponente E c h e v e r r í a , 
Letrados V a l d é s y Giberga. P r o c u r a 
dor L l a m a . S e ñ o r F i s c a l . 
Juzgado S u r : 
Pablo A r a n g u r e n contra Eduardo 
F u m a r a d a . I n t e r d i c t ó obra nueva. 
Ponente E c h e v e r r í a . Letrados Pino y 
Aldecoa. Procuradores C á r d e n a s y 
R o d r í g u e z . 
Juzgado S u r : 
J o s é Má'yoz contra Ce l ia L ó p e z de 
Vivigo, sobre otorgamiento escritu-
ra . Incidente. Ponente V a n d a m a . L e -
trado doctor L ó p e z . 
Juzgado E s t e : 
P ieza separada a las diligencias 
preparatorias en v í a 'ejecutiva So-
ciedad C r é d i t o Comercia l e Industr ia l 
contra E n r i q u e t a R i g a u de S u á r e z . 
Ponente E c h e v e r r í a . Letrado S á n c h e z 
Procuradores de la L u z y Y á ñ i z . 
Juzgado Norte: 
G . Bu l l e Company S. A . contra 
Urbano F e r n á n d e z . Mayor c u a n t í a . 
Ponente E c h e v e r r í a Le trado L l i t e -
ras Procurador Reguera . Pocúrado'r 
Roca . 
Juzgado E s t e : 
E l Banco Prestatar io de Cuba 
contra R a m ó n Ochoa sobre pesos. 
Menor c u a n t í a . Ponente E c h e v e r r í a . 
Letrados doctores R e v i r a y P ino . 
Procurador C á r d e n a s . 
N O T I F I C A C I O N K S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones «en el d í a hoy, en 
l a Audiencia , S e c r e t a r í a de lo C i v i l 
y de lo Contencloso-adnii i i istrativo: 
L E T R A D O S 
Antonio L . Va lverde ; Nemesio del 
Busto; Salvador Juncade l la ; J o s é 
R . Chiner; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; A l -
berto J . G a r c í a ; F . Garc ía C a r r a t a l á ; 
Jul io Dehogua1?; Pol icarpo L u j á n ; 
Armando Gobel; Adolfo Ovies; Ma-
nuel E . Sa inz; Fe l ipe E s p a ñ a ; M. F . 
Superviel le; G . A . M e j í a s ; J . J . P ó r -
tela; Miguel A C é s p e d e s : Manuel A. 
M i r ó ; J u a n A . B e l t r á n Moreno; A l -
berto Oft iz; Oscar M i ñ o z o ; F r a n c i s -
co O. de los Reyes ; Adolfo N ú ñ e z ; 
Jul io F . D u m a s ; Oscar R a m í r e z ; o J a - ' 
q u í n Pardo; Gabr ieT P ichardo; Luía 
A. M a r t í n e z ; J o s é D. P é ñ a t e ; J . 
Jus t in F r a n c o ; Rafae l G u a s ; R i c a r -
do T . V i u r r ; Alexander W . K c n t ; 
Benito A. de L a g e ; Pedro H e r r e r a 
P R O C U R A D O R E S 
I l l a ; C á r d e n a s ; S p í n o l a ; Len.nés; 
Rouco; S i e r r a ; Castro A. Campos; 
E s p i n o s a ; A . Garc ía R u i z ; Grana-
dos; Dannes M i r ó ; L l a m a ; M e n é n -
dez; R o s ; L ó s e o s ; C a r r a s c o ; F . de 
la L u z ; O'Re i l l y ; R o c a ; Hurtado; 
B a r r e a l . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E Í 
.Rosario M a r í a G o n z á l é z ; Bernardo 
Arroyo; E d u a r d o V a l d é s , R o d r í g u e z ; 
Eve l io J i m é n e z C a b r e r a ; P a b l ó Gó-
mez G a r c í a ; Ernes to . A l v a r e z - R o -
may; Antonio Comoglio; "Pedro 
Greuuj iueras ; Antonio R . Quintana; 
Franc i sco Zabarte ; J o a q u í n H . Gar-
c í a ; R a m ó n I l l a s ; E n r i q u e Rodrí -
guez Pulgares ; E n c a r n a c i ó n Alfonso 
Naranjo ; A b r a h a m Molinar' E . Gon-
z á l e z Vispo; Mar ía F e r n á n d e z ; Ma-
nuel E n t r a l g o Romero; Domingo 
Acosta; Domingo A r o c h a ; Antonio 
G o n z á l e z ; I saac Regalado;. • César 
Campos; T . Aure l io Roy; Ju l io Te -
xldor; J u a n R, Quintana; J o a q u í n 
M. Saenz; Vic tor ia R a m í r e z ; J u a n 
M. H e r n á n d e z ; Augusto E . Canosa; 
Severino M a r t í n e z ; J u a n A. B e l t r á n . 
en $22.00 un alonci o planta b a j a , 
con alambrado e léctr ico . 
-IJO19 4 m 
4 m. 
a p r o p i a d í s i m o s e r m ó n el R, P . E s t e - ^ Santo (,risUj-
han P l a n a , enalteciendo cumpl ida- Santos I>Hp<* y Santiapn. t i m«nor. 
mente las glorias del Santo Patrono anft,'toles: Jer(>niías, pro fer í y sogi , . 
de l a Ig les ia Universa l . F u é el d e : ^ " ™ ^ ' j í * ,r-ért,rí>»: Amador y Or*n-
San J o s é , el pr imer s e r m ó n que p r e - ¡ C ^ n 0 n ' ^ r 0 S : K ? n t a Pac,ercla-
d icó el referido P a d r e en nuestro f „• 7°r' P0 y confMor- De 
templo. familia cristiana y piadosa, nació en 
Cunrosmales . j Francia el Ilustre obispo San Amador. 
C o n t i n u á r o n s e en los Viernes de r * ^ 6 ™u>' " '«o se hizo dlstnpair por, A - — , a „ « r , D 
Cuaresma los piadosos ejercic ios ^ ^ « ^ l ^ E«tudi6 la8 cien. fiS^^^^S^Sj^ E I Prado ! Se alquila u n aparta-
nocturnos del Santo Rosar io , V í a - Clap saprad3S ron crande aplicación, y y 13, Vedado, ruede y¿rs'e de 10 a 1 •Wrto con frente al paseo. Interiore». 
Cruc i s , motetes y c á n t i c o s de peni- ;,dqu,ri6 un ri-PO caudal de conoclmlen-
tencia y p l á t i c a doctr inal que d e s - ¡ t o s que emple6 en P^rfecconar sus vir-
V E D A D O 
AI.QUIX.ASZ: H A B I T A C I O N P R E S C A , 
con balcón a la calle a matrimonio sin 
niños o persona sola, casa de familia. 
Arnmburo No 20, altos. 
17011 3 m. 
arro l laron durante los V iernes . t e r - ¡ t u d e s 
cero, cuarto y quinto de Guares - San An:,ador recibió la» órdenes sa-
ma, respectivamente, los conocidos'pradas del sacerdocio. Fueron tan emi-
oradores sagrados de estas E s c u e l a s "cntes la8 vlrtude8 qu« desplegó, que 
P í a s , Rvdos. P P . J u a n Pu ig , Manuel fué aclam3do n r unanimidad, obispo 
Mar ín y J u a n Se l laré» . ide la Ifflesia de Auxerre. por espacio 
Informan T e l . F-2117 
170n4 13 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SH A I . Q U I I . A 1̂ 4. CASA M I L A G R O S 34 
Muy oportuno y p r á c t i c o estuvo de treinta aft^- n i n r r . ó San Amador ci •nt''« Delicias y 1 
desde 50 pesos, con comida y asisten-
c ia . Moralidad y aseo. Prado 65 , al-
tos, esquina a Trocadero. 
i-o^s i m. 
UNA H A B I T A C I O N , G R A N D E , F K E S -
ca, servicio cómodo con azotea al frente 
se alquila en Suárez 105; en la misma 
informarán también, se necesita un so-
ê  P . Pu ig . al d e s e n t r a ñ a r el «ent i -1 rebafio <lue » su celo pastoral so en-j f ond^^osd a 
do de aquel las palabras e v a n g é l i c a s T 0 ™ 0 ^ " * . Pract icó , comv verdadero muy fresca. Informan'TeíéY(in¿WM 'o8-| _ 
" D e u « malos male perdet", a loaisuceEOr d« 1(>s apósto les , toda» las vir-1 17002 7 m • « • n a « t t t » n 
malvados los c o n f u n d i r á el S e ñ o r , ^ t s evangél icas . E r a saludado Kenc- |8H T S S a X L A M T T y ' b a Í i a t o E i T c h T M A S A N u N C I f l S 
F á c i l y elocuente O] P. M a r í n , al glo raímente con las dulces v tiernas acia-I let de dos Plantas. Golcurfa entre Miia" • « m i w a w a y M 
sar el s e r m ó n de la S a m a r i t a n a . , niaclones de padre y pastor amant ís lmo. i ̂  fabricar F f ñ W n M í r í K E M I A 
abundando en aplicaciones del "SI Rico en santidad y amado de todos, ! f . m ü U . " ^ ^ : U ^ O ^ F ^ T Z V s l ^ U N U l n l U l a t N L A 
SCires donum Del , ¡ o h ! si conocle- descansó en el Señor el día lo. Je M a - i a V I " horas. Informes: Tels. F-3546 T) 1 P f l T I ffMnninvnmn 
ras el don de Dios! E l cronista ha- yo del año del Señor, de 41 s 0 1VflR.,V1- r A G I N A D I E C I S I E T E 
6 m. 
i o n D E m i V í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x & u s t v o s 
• « c o K a R e p ú b l i c a - • 
. CI1 ouarez íuo; en la misma 1 imU— whml, ea. f a * - ,, ¿ m * 
i. CASA M I L A G R O S 34 "Jformarán también, se un so- E B b H » A B H ^ á 0 & i * 1 j T l k 
Í E I — M ^ ™ P R A S S E & C O . 
T c í A - I é 9 4 . . 0 b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
M i 
A ^ O X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
M a y o 1 d e 1 9 2 3 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
^ S E ^ N E C E S F I A N n * * * y ™ ™ * i f i n c a s u r b a n a s 
r a s 
Cr iadas de mano 
y m a n í 
d a d ^ d e ^ acera. 1 niuy 
1d¿6S 
5 My. 
TTiíA CSXAX)A P A B A las u n a . ottJ-»^^^ (iue Bea 
Calle 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
\ D l i E E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
I'paño.a para cuartos y zurcir, no le irn-
i porta salir para el extranjero, con fa-
j inilia. de moralidad. Informan: O'Reilly, 
I í>'¿ . Departamento, 15. 
| 16987 8 My. 
D E S E A C O i O C A R S E UNA J O V E N D E 
tíantHiider de criada de cuartos o mane-
dera es cariñosa con loa niños y tiene léfono M-
 buenas referencias. Informan por 
el te léfono A-3378, a todas horas. 
I(j983 . 3 My. 
P A R A L A S D A M A S 
" L A C A S A D E E N R I Q U E " 
Sombreros para señoras y niñas, aca-
bamos de recibir los ú l t imos modelos de 
P a r í s . También tenemos un extenso 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E l doctor Sandoval , p i d i ó a l s e ñ o r 
Pres idente de la J u n t a de Puertos, 
el proyecto del Dragado del puerto 
de " L a Colonia" , en la costa Sur 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
B N $10,500 S E V E N D E I . A E S P A C I O -
sa casa antigua. Corrales 108, titulo 
limpio. Informan do 10 a. m. a 3 p. m. 
su dueña en Primelles 25, cuadra y me-
dia del paradero d© los tranvías del 
Cerro Trato directo. 
17005 6 m. 
número 74, Teléfono M-6761 
16i»41 30 My. 
surtido e_n sombreros de luto. Neptuno, | de P i n a r del RÍO, con el p r o p ó s i t o 
de ordenar el pronto comienzo de 
las obras, s e g ú n o f r e c i ó a la comi-
s i ó n de congresistas que con tal fin 
lo v i s i t ó . 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
H a sido aprobada el acta de re-U S T E D , S E Ñ O R A 
f, ' 1 • j i c a p c i ó n , de las obras de estacada, 
E s t a e x p e r i m e n t a n d o las mo-1 l levadas a cabo en el muelle de 
en Matanzas. 
V E N D O E N I . A STCJOS C U A D K A D E 
la calle do Omoa dos casas que miden , r r-, > 
su terreno 18x42 metros y las doy casl jes t ias d e l l e v a r u n L U K b h q u e no ¡ ^ttDrocK 
repeladas en $9.000 las dos y dejo parte i - , . . C A L L K S R E P A R A D A S 
rteca. J l m e n » . Condesa 60. Te- fUe h e c h o e x p e r a m e n t c p a r a SU H a n quedado t e r m l V a d a s I L ob^ 
s m.i_ l c u e r p o s ino p a r a l a p r i m e r a q u e ' de r e p a r a c i ó n de las calles C . B . y j 
• • TÍ3.fíos 
o q u i s i e r a c o m p r a r 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
o » . 1 1 , b , j ¿ i ^ " i , , , i J { ^ 1 ¿ q 
G O N Z A L O G . ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
i l , esquina u . Teléfono j. ^ 3 My 
1690 
C R I A D O S D E M A N O 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se venden dos bueñas casas; una de dos 
plantas y otra de esquina de tres plan-
tas. Trato directo con el dueño . Infor-
mes en el M-7664. 
17023 3 W 
^ o u n . A i r R e p á s t a m e n t o s j o v e n e s p a s o i . d e s e a c o i o c a » - i " • " " " " • " " ^ ^ " " ^ 
„ ^ r r T o s de dos habitaciones, a Ju p̂ - se de camarero yabe servir la mesa a i Q M A n P O V i T D J W r i C 
" f e o n ^ s o n d e s e o s y j ^ n ^ ^ « pretcnsiones; no S O L A R E S YtKfflüJ) sos con iux,, ^ " ^ r f i cerca, Fuen Jesús del Monte, la6, cerix* 
Wulce- 4 My 
16940 -—- 1 
S E S O L I C I T A T m Á ^ C ^ 0 ^ ^ ^ 
isalc de la Habana. Informan Habana 
S u . 65. altos o llamen al T e l . A-8473 
y pregunten por Agus t ín tíolls. 
T6989 4 m. 
S E O F R E C E U N 3SATHZMOHfTO E S P A -
T S A S P A S O D E U N S O L A R . G A N G A 
de oportunidad. A dos cuadras del Par-
mpieia, algo de coc'u/Í ^ ' " D i a - S a n E M R I N I - que Mendoza. O'Farri l y Juan Delgado, 
.Sueldo veinte pesos >'J0.rfi ,noderno I ñol de mediana edad; él para criado de comprado antes de la danza a cuati o 
Joaquín. 14. antiguo y -a 5 My manos y su señora para las habitacio- pesos v i r a . Hoy vale doble. Tiene bue-
nos o manejadora; saben cumplir bien na cerca de madera y alambre, ci • 
con su obl igación; han estado en las i mientos hechos, agua pagaiía Q«5«*0 
mejores casas del Vedado. Darán ra- del solar, caseta para maten'-les 
zón en la calle D 207, Vedado. 
1.6948 
17044 m. 
¿ ¿ N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A , 
b ^ n " para un niño de 3 anos. Sucl-
hÍT^So 00 ropa limpia y uniformes, 
rio $20.00. rop vedado 
Calle K Np. 
Teleé íono F-2408, 3 m. 
mm SODICXTA x m A m u c h a c h a p a r a x 
h a r t o s que sepa surcir. Calzada de la , , 
Hay 
« a s t a d o s más de 500 pesos en el so-
lar . I J O traspaso por lo que tengo en-
tregado a la Compañía por tener que 
ausenlnrme. E s verdadera ganga, v ién-
dolo se convencerá . Informes, en A m í s -
1 tad 126. Pregunte por Bragat . 
16968 ^ 4 lriy 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ' C E D O * E L C O N T R A T O D E U N S O L A R 
peninsular en casa de moralidad. Sabe1 de 7.06x43.63 varas; tiene alcantari-
su obl igación. Informan en Tejadillo liado, agua, luz y aceras; entregando 
C O C I N E R A S 
Víbora0 660° c l t í e Gertrudis y Josefina. 
1 7029 3 -m — 
¿ Í C B S I T O U N A C R I A D A P A R A C o -
medor, sueldo $30.00; otra para cuar-
í^t $30.00: otra para caballero solo; 
uná sirvienta para clínica $35 00:. dos 
oamaroras para hatcl y ™ a e ^ S a d a 
para Casa de Huéspedes . Habana U 6 . 
17046 -? 111 
C R I A D O S D E MANO 
6994 3 m. 
•OJO' N E C E S I T O E U E N C R I A D O D E 
manok, sueldo $40.00; un camarero 20 
•nesos: un cocinero $40.00; un fregador 
$50 00: dos maestros de panadería, un 
aperario panadero, un aprendiz y un 
deepondiente. Habana 126. 
1 7046 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
española. Sabe cocinar a la española y 
a la criolla; l leva tiempo en el p a í s . 
Tiene referencias. Apodaca 17. 
16997 3 m. 
$250.00 y el resto a la Compañía a 1N 
pesos mensuales. Romero. Tel. 1-200» 
17016 3 m-
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero, en casa particular o co-
mercio; cocina a la criolla y a la es-
pañola. Informan en el teléfono A-8755. 
16965 3 my 
C H A U F F E U R S 
V E N D O S O L A R E S D E 7.07x29.48 V A -
ras en la Víbora, punto saluduablc y 
cerca de la Calzada con alcantarillado, 
agua, luz, y aceras en construcción, en-
tregando $125.00 de contado y $14.28 
¡ m e n s u a l e s . InforrQes: Romero. Te lé fo-
no 1-2003. 
¡ 17015 ? 'ti . 
I V E N D O E N A R R O Y O A P O L O , U N T E -
irreno con dos casas y una cuartería de 
'madera dura y tejas francesas. Rentan 
$150.00 en $6.500. Pérez . Lampari l la 
No. 84. 
1 7026 , 3 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C H A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E 
paira casa particular. Sabe manejar 
cuaf iuier máquina que sea; tiene inme-
jorables referencias da las casas que 
trabajó . Informan; Teléfono A-5210. 
17030 ' 3 m 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N 
L A M E D I D A , nos p e r m i t e o f r e c e r 
a u s t e d : 
U n C o r t e i r r e p r o c h a b l e 
U n a C o n f e c c i ó n e s m e r a d a 
U n a D u r a c i ó n i l i m i t a d a 
Y u n P r e c i o b a r a t í s i m o 
H a c e m o s a l a m e d i d a : 
C o r s é s p a r a n o v i a s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s . 
F a j a s a b d o m i n a l e s p a r a seno 
r a s e n e s t a d o o h e r n i a d a s . 
M A R G A R I T A G . D E L O P E Z 
G A L I A N O , 7 5 , l o . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 5 0 0 4 
W 0 L T E R , F R E Y R E 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo<J los días h á b i I " i i . , ' . 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial 
mente del corazón y de los pulmones.^ 
Partos y enfermedades de n100*' ,^, 
pan-.rio. G8. altos. Teléfono M-.t71-
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas ¿ ^ 1 8 4 . Especialista en r U s 
u. narias. e^rechez de la orina, vené-
reo hidrocele s í f i l i s : su tra^mlento 
po' inyecciones, sin dolor. J e s ú s Maria, 
S3. Tcléfom, A-17b0. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas. 
Lunes, Martes y Jueves; de i a ¿ . i j * -
gunas, 4o. esquina a Perseverancia, ino 
hace visitas. Teléfono A-446&. 
l'eléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
•Wolfrego". Ü'nciUy. núm. 114 
altos. 
1680: 5 My. 
E N C A S A Q U E S E C O S A 
S E V E N D E UW G A R A G E CON V E N T A 
de accesorios cu lugar muy céntr ico . I n -
forman a todas horas en San José, 1-8, 
altop. 
16'i»7C 6 My. 
P A R A D O S P E R S O N A S , S E S O L I C I T A 
vna coemera que duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo. Se paga él carro 
para ir a tratar. Milagros 122, entre 
Fig-ueroa y Cortina, Víbora. 
17006 ?_.ru-— 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N * PENXN-
«ular para cocinar y limpiar. Sueldo 30 
pesos v ropa limpia. Teléfono F-5349. 
Calle Ñ No 1S6 esquina a 19. 
17018 3 m. _ 
Escobar 90 , altos. Se solicita una co-
cinera. Tiene qne hacer l a l impieza. 
Trabajo para un matrimonio. P r e s é n -
le«e d e s p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
4 m. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C H A U P P E U R , i S E V E N D E U N A G R A N 
con práctica y que sabe su deber: es j huéspedes , punto céntrico 
español y se llama Jos^ Trozada. Pue-
den llamar al T c L A-5492. 
1 7040 s m. 
LHHmMumn iimwiiwuiiii iiiwiwii i -«» 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
CASA D E 
una cuadra 
del Parque Cantral, con 36 habitaoio-
ncs. alquiler $500. Tres años- de • con-
trato. $10.000. O'Reilly 9 1|2, Habana 
15, A-3070 
C3278 6 d 10 
no e n t r a e l D i a b l o , n i l a M i s e r i a 
t a m p o c o 
P E R O . . 
p a r a c o s e r b i e n h a c e fa l ta 
u n a c o s a : 
U N B U E N M A N I Q U k 
en el Vedado, en las cua 
dras comprendidas , entre las calles 
21 y 23. 
D B G R E T O S & T.A F I R M A 
E l doctor Sandoval , ha llevado a 
la f irma del Jefe del Es tado , doo 
Decretos, autorizando las obras de i1^-
a m p l i a c i ó n de una caseta de baños , 
en "Cayo M a m b í " , en el puerto de 
SantiagQ de Cuba, y confirmando al 
s e ñ o r Roberto Berna l , el permiso 
provis ional que le f u é concedido pa-
r a construir una caseta de madera 
en el Club N á u t i c o de C a i m a n e r a . 
H A C E S A D O I V E L C A R G O D i : 
t N O B N I E R O J E ¡ F E D E L A C I U D A D 
E L S E A O l t B K R I Q C E M O N T O L ' L I E U 
E l s e ñ o r E n r i q u e MontDulieu, pre-
s e n t ó hace algunos d ía s la renun- i " ' 
ola del cargo de Ingeniero Jefe de i n D D i r A D n n I I I A V V H A D ñ 
^ ( l a C iudad , que Interinamente v e n í a U K . K l t A K D Ü I L L A I V 1 L A I V U 
d e s e m p e ñ a n d o . 
Has ta ayer no se c o n o c í a en fir-
me, si lo ser la aceptada. E n la Se-
c r e t a r í a se f a c i l i t ó una nota en la 
que se anunc ia la c o n c e s i ó n al de 
un mes de l icencia, al s e ñ o r Montou-
l ieu, y ayer mismo hizo entrega del 
puesto a l ingeniero Jefe de Cal les 
y Parques , interino s e ñ o r J . Beato, 
que ha pasado en igual forma a la 
Je fa tura de l i Ciudad. 
E l s e ñ o r IViuuloulieu, se d e s p i d i ó 
c a r i ñ o s a m e n t e de los empleados de 
la Je fa tura y de las r e p ó r t e r s que 
a l l í se encontraban. Estos saludaron 
al s-sñor Beato, en su nuevo cargo. 
E N L A J E F A T U R A D E C A I í L E S Y 
P A R Q U E S 
Con c a r á c t e r interino, ha sido 
D R . A N T O N I O B . A I N H A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
AHOGADOS 
R A F A E L V I G 0 N 
P P O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, desnau-
c'o i y toda. cla.ce de rpclaiuacionea. 
Chacón. 23. í e l t - fono A-5692. 
C2í¡«8 Ind 7 Ab. 
ABOGADO 
CuLa 54. Teléfono M-5413. 
C4984 «O d 29 Jn 
nombrado para sust i tuir al s e ñ o r 
Beato, el ingeniero s e ñ o r J o s é R. 
F r a n c a , que prestaba sus servicios 
en el mismo negociado. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E TE3ÍDE U N A R M A T O S T E PINO 
| blanco de 2-JO in. alto por 3 m. largo, 
j tablas de 1" grueso por 12" largo por no 
I necesitarse. Informan: Rodríguez, 129. 
t Teléfono 1-4 8ÜU. 
! 16931 s My. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d - s z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A-S31S. 
E S T U D I O D E L D R . M A R L \ N 0 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ooisuo nUm. 5t>. e squ ía* * Comv<»s"«í»-
T ^ é f o n o A-7967 
De d a 12 y 2 a 6 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARDOS G A R A T E B R D 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estomago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 ?n(5 ' 8•'' 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Esr cmalista én las enfermedades del 
e s tómgo e intestinos. 
CoRbti'ta: de 8 a 10 a . m. de 1 a 3 P . m. 
v a ñoras convencionalss. Eamparilla, 
74 Teléfono M-4252. 
'.o'JJO 20 My. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L 1 5 
nír-ecioUst,; 6 t i Hospital S A I N T 
TiOTTIS du Pbxis. 
Ea íermedades d* la PZED. 8 X F S i I 0 
y V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O l D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2Í ln.Tecclon»>ií, absolutamente mo* 
fensf!vas< cura'; la Infección Blfilítica, 
en cnalqalor?. dt sus períodos, aun en 
los eáoor. O» aonritls óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento r a -
dica, v científ ico. 
Consulta» ($&), de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a ó p. m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8226 
D R . T h . B U S Q U E T 
Coi.sulti^ y tratamientos de Vías C r i -
narías y Electricldid Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
t't:. De 12 a 4. Teléfono A-44.'4. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niftc.s. Consultas de 13 a 3, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro. 
51J. Teléfono A-3715. 
l?,05i « J l . 
Cuba, 19. 
Abogado 
Teléfono A- M81. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
B O O R E E E P E R : T O U N G M A N W I T H 
sorao knoledge of Englisb wanted by _ 
American f irm. Apply Room 312 R o y a l ' na 
Bank of Canadá, after 5 o'clock. 
17014 • 3 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A CODOCAR-
so con familia que vaya a España, pa-
N E C E S T T O tTNA COCTNERA T U N A | ra el cuidado de niños o señora Tiene 
criada par^ el campo. Sueldo 530.00 ca- buenos informes. Dan razón en San 
da una y otra cocinera para la Habana | Salvador, S, esquina a San José, Cerro. 
$.30.00. "Hbana 126, bajos. | 16955 3 my _ 
4 m. 
S E V E N D E TTNA PONDA Y C A P E E N 
Obispo y San Pedro, con buena cliente- | 
la. Precio muy barato. Por tener que 
embarcarse. 
16969 15 my 
_17046 
N E C E S I T O C O C I N E R A S . C R I A D A S V 
manejadoras. Ofrezco varios muchachos practica en general, desea colocación 
para oficina y casas de comercio o par- i apropiada. I . de M . Máximo Gómez 8. 
i lcular. Llame al M-9578 y será ser-1 Candelaria. 
Tldo: Agencia E l Roque. Aguiar 14 o 16991 _'m,_ 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . — 
E n lugar muy céntrico (Galiano), se 
vende un pequeño establecimiento ya 
acreditado y en marcha por ausentarse 
el dueño necesariamente; Quincalla, Per-
P E R I T O M E C A N I C O - E D E C T R I C I S T A I fumería. Novedades y art ículos do pun-
de la Escuela Indiistria) de Madrid, con to. Detalles e informes: Cristo 25. solo 
por Sol 
17047 
V A R I O S 
V E N D E D O R A C T I V O T B I E N R E D A 
cionado, se solicita para trabajar enjdega. 
plaza, una ImportaTite Unea de Trajes 16998 
pan» Caballeros, jóvenes y n i ñ o s . Tam- i 
bién se solicita un hombre de idén-
ticas condiciones para hacer frente a 
la venta de Tejidos en general a los 
almacenes importadores. Inúti l pre-
sentarse stn reunir condiciones. Jurick 
and Feinman. GuJiano, 79. 
16969 3 my__ 
A G E N T E D E H O T E D , E S P A S O D - I N -
glés , que haya trabajado en la ]ia,ba-
na. Informan: Prado 65. altos, 
a Trocadero, de 1 a 2 y de 6 a 
17028 
ItTNA M U C H A C H A E S P A S O L A D E S E A 
| encontrar ropa para lavar en su casa 
Informan: calle 8 No. 37 A a l fondo, 
izquierda, entre 13 y 15, Vedado. 
16995 | 3 m._ 
¡ J O V E N E S P A ^ O D S E O F R E C E P A R A 
cualquier trabajo. Para informes Je-
s ú s del Monte, cali© Pocito No. 10, bo-
de 7 a 9 1|2 do la noche; no hay pre-
ferencias ni prórroga de espera. 
17037 6 m: 
3 m 
C o m p r a y Ven ia de F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o » 
osnuina 
StfP. ni. 
S E S O L I C I T A XTN M U C H A C H O D E 15 
a 18 años, para preliminares de alma-
cén con buenas referencias. Cuba 90. 
170S9 3 m. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de mano 
y mane 
V E D A D O . S E V E N D E D A CASA N U M . 
176 ae la calle 16, entre 17 y 19, tiene 
toda clase de comodidades. E s de cons-
trucción moderna, agradable y muy só-
l ida. Buenos patios y situada, en punto 
de gran porvenir. Informes en el la. 
10537 15 My. 
S E V E N D E E N D A CADDE l a . E N T R E 
8 y 10, Reparto L a Sierra, al lado de la 
caRi de esquina a 8, moderna y cómoda 
casa, módico precio y facilidades de pa-
go. Informan en la misma su d u e ñ a . 
16984 3 My. 
r a s 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de mane-
jadora, o criada de cuartos que sabe co-
ser y que sea casa de moralidad. Mve 
en el Hotel Camagüey. Habana. 
16386 3 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha de criada á c mano o de cuartos. Ca-
lle 17, número 54, entre 16 y 18. 
16981 3 My. 
V E N D O H E R M O S A C A S I T A P A R A U N 
matrimonio a tres cuadras transporte. 
Víbora, toda cielo raso, precio 2,200 pe-
sos, ú l t imo y tengo otra antigua entre 
Habana y Compostela, a dos cuadras de 
la calle Paula, con 140 metros superfi-
cie . Precio 6,500 pesos. Informes en Se-
rrano y San Leonardo, bodega, carrito 
de Santos Suárez . 
16982 3 My. 
V E N D O U N A B O D E G A D E E S Q U I N A , 
seis años contrato, poco alquiler y con 
comodidades; so da en $2,300; vendo 
otra en esquina, buen barrio en $800.00 
esto es • buen negocio para cualquier 
amigo que quiera establecerse con poco 
dinero. Para informes: C García. Agua-
cate 7, por Tejadillo. Vendo un kiosco 
en un paradero de tranvía-s con cantina 
tabacos y cigarros y dulce; buen con-
trato, poco alquiler; precio: $450.00; 
esto es-un buen negocio; so vende por 
el dueño tener otro negocio. Para in-
formes: García. Aguacate 7 por Tejadi-
llo. Vendo café y fonda en buen punto 
en $1.400; buen contrato y módico' a l -
quiler; vendo una fonda en el barrio 
comercial con 30 abonados, 5 años ds 
contrato; vendo café y fonda en $2,400: 
la posada deja $10.00 diarios; 6 años 
de contrato y $75.00 de alquiler. P a r a 
informes: García. Aguacate 7, por Te-
jadillo 
16999 3 m. 
M U E B L E R I A . V E N D O U N A A C R E D I -
tada, en magní f ica calle, no paga a l -
quiler, es un gran negocio por lo acre-
ditada; la vendo por retirarme del giro, 
entrego todo en la misma forma que 
ha ienldo trabajando durante muuchos 
añob. Para más informes ver a J i m é -
nez en Condosa 60 r Teléfono M-2134. 
17020 3 m. 
S E V E N D E A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
hotel, situado en barrio comercial con 
treinta habitaciones llenas de huésne-
dos, alquiler reducido, quedan siete a ñ o s 
de contrato públicfr>. Deja de $400.00 a 
$500.00 libres de utilidad mensual. Ne-
gocio serio y se da en $10.000. Te lé -
fono M-3444 y A-5032. 
16957 15 m 
M a g n í f i c a tienda totalmente prepara 
da con m a g n í f i c a s habitaciones inte 
riore* para vivir c ó m o d a m e n t e , con 6 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
" B A Z A R I N G L E S " 
L O P E Z Y R I O , S . e n C . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
central y dos de lan 
más medio gabinete 
de uso Precio 36. 35, 32. 20 y 15 pesos. 
O'Reilly, 53, esquina a Aguacate. 
16951 c my 
l e ñ e m o s e l m e j o r sur t ido de a v i s o , s e v e n d e n m a q u i n a s d e 
— I , y i r• • j coser Smsrér, tros nuevas, ron sus pie-
A P E B I E N S I T U A D O E N DA H A B A - m a n i Q U i e S . LOS h a y I1JOS y d e e X - ^ s , una de ovillo 
a vendiendo 80 pesos diarios, lo ven- . , ' i i • £ L - zadera; hay tres 
t e n s i ó n , d e los m e j o r e s t a b n c a n - • 
tes. C o n nues tros m a n i q u í e s , h a s t a 
l a m e n o s e x p e r t a en c o r t e y c o s -
t u r a p u e d e h a c e r s e sus t r a j e s , t a n -
to los d e c a s a c o m o los d e sa l i r . 
C o m p r e su m a n i q u í a h o r a , p a r a 
q u e le q u e d e b i e n h e c h o su t r a j e 
de v e r a n o . 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. 
a 12 a . 
C P E 
na 
do o acepto un socio con tres mil pe 
sos. E s buena oportunidad para perso-
eria. Su dueño en Virtudes, 149, a l -
tos, casi esquina a Gervasio 
16966 3 my J U E G O D E C U A R T O N U E V O CON DOS hermosos sillones do mimbre y cama 
Simons; es de colar caramelo; lo vendo 
barato, una maquinita de escribir Co-
rona y una plancha eléctr ica de sastre. 
San Rafael 114. 
_17022 8 m. 
S E V E N D E U N B U R O M I N I S T R O , UNA 
caja de hierro casi nueva y una mesa 
d¿ caoba de 3 1|2 metros de largo por 







m. y de 2 a 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. akos 
i7o: m. 
C3290 lOd-lo. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una sistema Royal; tiene re-
troceso y cinta bicolor; puede verse a 
todas horas en Indio 39. Se da casl re-
galada, 
17004 3 m. 
COCINA D E GAS, S E V E N D E M U Y 
barata una cocina de gas. casi nueva; 
tiene cuatro hornillas, reverbero y hor-
no Puede verse a todas horas, en Agui-
la 1)4. E n la misma informan de su 
precio. 
"0*2 g m. 
•BBNB 
AÜTOMOYÍLES 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
fian Ignacio 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático da la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
& Tas y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind 13 ab 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga'" y del 
Hospital de Dementes de Cuba Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287; 
13933 9 m. 
T N O T A R I O 
40. altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-S701. 
S E V E N D E U N AUTOPIAN© Q U E E S -
tá oasi nuevo, se da barato. Calle l a . , 
entre 8 y-10. Reparto L a Sierra, (al la-
do de la casa, de esquina a 8). 
1*984 , 3 Mv. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i d o . L a v a d o s de c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s j 
v e n d e m o s t o d a c l a s e d e t r a b a j o s _ 
j 1 r" n • J J 1 I S E ^ N ^ E U N AUTOMOVID D O D G E 
fle pe lO . L O r t e y n Z a d O de pelO a Brcther en magní f i cas condiciones. In-
i - •. T forma Mantecón, A-1384 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s , l e - l 16952 3 my 
n idos d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e S E j d n d e u n b u i c k c a s i nuevo". 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y " 
v e n d e m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y 
e l e g a n t e s . P e i n a d o s p a r a b a i l e y 
t e a t r o . P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r 
l a s u ñ a s y e l cut is . A v e n i d a de I t a -
l i a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C 3289 3 ¿ lo . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, a-lministración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. 
14777 14 my 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E U Z P A G E S 
C I B U J A N O D E DA Q U I N T A DH 
D E F E N D I E N T E S 
C i m g í a General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad do París. E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepfeia). Consultas de 8 a 
I 1C a. r% y de 1 h 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. • • ' • .;• 
" D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores e-bdomin»-
les (es iómago, hígado, rlftón. etc.) en-
fe-rmedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Sol, 15. hotel Se da en un buen precio, 
por tío poder trabajarlo su dueño. 
3 my 16D60 
P E R D I D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O E N J E S U S D E D M O N T E T B E S 1 -
casas modernas, a prueba do Ingeniero, i 31105 y medio ÜC Contrato, ante INota-
una a dos cuadras do la calzada, en v alnníl^r rMin^farío C e A n w a -
í i o . s o o : otra a una cuadra con d o r m i - 1 ^ aiqmier reajus'aao. M!ao me-
torios altos, <mi si4.ooo y otra a c u a d r a ; o í a n t e p e q u e ñ a rega l ía . S a n R a f a e l 
y media en $8.500. Informes: Teléfono 1 tu i j a 
M-9333. I " O . 140 
S E D E S E A N C O D O C A E DOS J O V E -
nes "espafióla." de criadas de mano o pa-
r a todo el serv icio de un matrimonio. . 
desean casas morales, llevan tiempo en el ^otro: .otra do esquina en Neptuno, 
V E N D O E N D A H A B A N A G U A T E O CA-
sas, una de esquina en Monte con 380 
metros en $55.000; otra en Muralla, con 
566 metros, de dos plantas, a $135.00 
el p^ís . Informan: Calle Luz , 48, altos, 
cuarto, 8. 
16979 3 My 
en $38.000 y otra de dos plantas, que 
renta $330.00. en $35.000. Informes a 
domicilio. Teléfono M-9333. 
S E D E S E A CODOOAB U N A J O V E N C O M P E O E N J E S U S D E D M O N T E A 
peninsular para criada de mano y ayu-jdos o tres cuadras de la Calzada, una 
dar a la cocina o para la limpieza casa que sea moderna y no pase do 
solo. No duermo en la colocación. ln- |$9-000. Informes a l Teléfono M-9333. 
forman en San l á z a r o , 269. Te lé fono 
A-7313 
16971 my 
COMPRO E N E D V E D A D O P A R C E L A S 
d© tereno de 10, 12 y 15 de frente por 
22.66 de fondo. También un solar do 
esquina o de centro si conviene el pre-
cio. Informes: Teléfono M-9333. 
TOMO D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
Repartos, doy mucha garantía , pago 
buen Interés . F u s t é . Lampari l la 84. 
17026 3 m. 
D O Y E N H I P O T E C A D E N T R O V P U E -
ra do la Habana, la cantidad que deseen 
hasta $80.000. desde $1.000 en adelante. 
Je sús María 42, altos. Teléfono M-9333. 
Trato directo. 
17032 3 m 
J O V E N B S P A S O D A D E S E A CODOCAR- ; T H l V i n í l f i OAfl A I fi 
so d© criada de manos o criada de cuar- Ci0. i  33 ^ l O . U U U A L O 0 | 0 
tos. Informan en Marqués González 20 _ \ c o n buena garantía sobre casa moder-
esquina » Salud, ( V E N D O E N E D V E D A D O M E D I A K A N - na; tiene 800 metros superficie y m á s 
16988 3 m. 'zana ds terreno que da a las c.'iUes 17 jd© 600 fabricados. No trato con corre-
S E - D E S E A CODOCAR U N A SEÑORA y 15' al Precio d© 10. 12 y 14 pisos el ^ dores ni intormediarios. Para más in-
española de mediana edad. Necesita quo nietro dando toda clase de facilidades formes llame al 1-4291 
1© enseñen un poco; no exige mucho Para el pago. Informan Teléfono M-9333 j 1'03S 
sueldo; desea una familia que la trate _ _ „ ___ _ _ _ . 
bien; lio hace mandados ; en casa todo =N V E D A D O U N A C A S A 
lo que pueda ayudar. Calle Espada es- jardín, portal, sala, saleta, tres ha-
qulna a Vallo No. 38, bodega. jbitaciones y demás servicios, patio y ¡ 
" ica«n a m ¡traspat io , a media cuadra de la l ínea, I 
— L Z l l I — i en $10.000. Informa, Mirabal. Teléfo-I 
O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O - no M- 9333. A C A D E M I A D E C O R T E Y C 0 S -la para criada de manos o para los . 
quehaceres de corta famil ia. Sabe cum- V E N D O E N E D V E D A D O U N M O D E R -
plír con su obl igac ión. Salud No. 86, „o chalecito d© jardín, portal, sala, hall, 
habitación No. 13. i saleta de comer dividida por columnas. 
17001 3 m. -tres habitaciones bajas, gra 
B E D E S E A CODOCAR U N A C R I A D A 
de manos y una cocinera; no les im-
porta salir a l carrlpo. pero las dos Jun-
tas. Callo J entre 7 5' 9 NTo. 11, Vedado 
17009 3 m. 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señera Angela G. , viuda de 
n cuarto de i Rañón, corte, costura, corsets, sombre-
baño, dos grandes habitaciones altas con ! ros' Pintura Oriental y Oleo, confeccio-con 
servicios, cielo raso de primera, en 
$18.000. Informan: Teléfono M-9333. 
B E D E S E A CODOCAR U N A M U C H A -
V E N D O E N E D V E D A D O . P E G A D O A 
23. una casa moderna, en los bajos jar -
dín, portal, sala, saleta, cocina, cuarto _ 
cha peninsular, para manejadora o cr ia - ' de criados y sus servicios, garage, es- S f ^ r f E 
da de manos; si es para corta familia; | calera de mármol: altos: treg g r a n d e é ' ? t i n M 
se coser algo: deseo casa do formalidad, I dormitorios, gran cuarto de baño y una 
tengo buenas referencias; prefiero l a magníf ica terraza. Precio: $20.000 I n -
Víbora o J . del Monte. Informan San forman: Teléfono M-9333. 
Ijeonaxdo No. 23 entre San Benigno y 
San Indalecio, J . del Monte 1 V E N D O E N E D V E D A D O V A R I A S 
3 ni. iparcelas í e terreno de 12 o 14 de fren-
nes y toda clase de labores, se garanti-
za la enseñanza rápida por este siste-
ma. Lia alumna puede confeccionarse sus 
vestidos desde el primer mes. Se hacen 
ajustes para terminar en dos meses. 
I^os corsets en ocho d í a s . Se prepara 
para el t í tu lo . Precios reducidos. Zan-
mero 65. Por Cerrada del Paseo. 
30 My. 
B E D E S E A CODOCAR U N A J O V E N tf> por 22-66 de También vendo 
Informan i F: aref! d í esclnina ^ centro de más me-dida. Informan: Telé fono M-933C española de criada d© manos en Oficios 68, altos. 
_ I I 0 1 S 3 111 - ¡ C O M P R O E N E D V E D A D O G U A T E O 
S E D E S E A CODOCAR P A R A o R I A D A ¡ f i sw s. una de 30 a $35.000; otra de 20 r 
de manos o niñera, joven española, tie-j 25.000 pesos; otra de 15 a 18.000 y otra 
ne referencias. Informes: Lealtad 123,(mi© no pa^e de 11.000 pesos Informan 
cuarto No. 21. TelAfnno M-9333. 
1'030 4 m. • 17033 3 m 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora Pi lar A. d« Fernán-
dez, corte, costura, corsets, so.ftkreros, 
pintura Orienta- y Oleo, confecciones y 
toda o íase de labores, se garantiza la en-
señanza rápida por este sistema. L a 
alumna puedT «onfecclonarse sus vesti-
dos desde el primer mes. Se hacen 
ajustes para telminar en dos meses 
L o s corsets en ocho días. Se admiten 
Internas. 
1*'' SO My. 
L A N U E V A M O D A 
MueLJes baratou, juegos de c i | rto 
desde 100 pesoa> en adelante id. de 3 
cuerpos, con celuloy id. Esmaltados uno 
de señorita, uno de meple, juegos de sa-
la esmaltados con espejo de 8 piezas a 
80 pesos, uno de 15 piezas 90 pesos, uno 
entapizado con espejo, 90 pesos, juegos 
de comedor, desde 95 pesos en adelante, 
juegos de lecibidor y piezas suHtr.s, es-
caparates, camas, coquetas, mesas, la-
vabas, cómodas, chifoniers, vitrinas, bu-
ros, libreros, sillas, lámparas, todo a 
precios baratos en San José, 75, entre 
G?rvasio y Es-cobar. Teléfono M-7429. 
1C865-916 . 30 My. 
E D J U E V E S A DAS 8 A. M , AD D E -
jar el carro á s Velado y Muelle de Luz 
y tomar un Ford en la esquina de la 
Beneficencia para dirigirse al Colegio 
de Belán dejó olvidado una caja de car-
tón que contenía 16 paros de aretes de 
coral, en construcción en unos sobres 
de la casa Venecia de Obispo 96. E l 
que los devuelva en la platería de Com-
postela 49 1|2 ontre Obispo y O'Reillv 
s e r á ^ b k n recompensado'. Ernesto A r a . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D r . B E N I T O V I E T A 
E N F E R M E D A D E S D E DAS E N C I A S T 
D E DOS D I E N T E S 
Puentes, coronas, dentaduras postizas 
etc. Perfección y garantía. Horas fijas. 
Teléfono M-1545. Monte, hoy Máximo 
Góm -z 394, esquina a San Joaquín. 
10259 25 My. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano de'/ hospital Municipal Freyr» 
de Andradf>. Efpecialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones d© Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p . m. en 1* 
! calle d© Cuba número «9 . 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
K E M O E E O I D E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C2CN 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudicmdo e' enfermo seguir sus ocu-
pacionts diarias. Enfermedades de la 
pi^i en toda.» sus formas y manifesta-
ciooes. Tis i s pulmonar en todos sus 
periodos. Tratamientos de es tómago © 
intefatinoa. médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayo' ultra violeta, etc. Cu-
racone.v p a r í los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Euárez, 32. Te-
léfono M-6233. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
altos. Teléfono M-3657. 
15199 17 m. 
B R I L L A N T E S B A R A T I S I M O S 
R e a l i z a m o s p o r R e f o r m a s 
Un tesoro mayoi que el de T U T - A N K H -
A.MEN en brillantes y piedras preciosas. 
"LOS R A T O S X " 
20 POR" C I E N T O D E D E S C U E N T O de 
los precios de fábrica 
G A L I A N O , SS-A: 
Los primero-? se l levarán lo mejor. 
"LOS R A T O S X " 
SEÑORA: Estamos liquidando todas 
las existencias durante el mes de Ma-
yo. po,ra hacer las reformas que den ca-
bida a las ú l t imas novedades que nos 
llegan de Europa; y tenemos la seguri-
dad que una visUa le convendría. 
G A L I A N O , 88-A 
E s una oportunidad* para usted, poder 
comprar en E S T A OCASION la jova de 
ore o brillantes que usted necesite. 
"LOS R A Y O S X " 
S E V E N D E U N PIANO, A D E M A N , 
propio para estudio, es tá nuevo, en 180 
pesos, además juegos de cuarto, s<-Ja 
y comedor, en varias formas v' colo-
res, buró y toda clase de muebles, lám-
paras prendas, entre ellas un solita-
rio magní f ico de brillantes. L a Inven-
cible. Compostela, 148, entre Conde y 
4 m r 
M I S C E L A N E A 
Aviso. Pueblo, compre su c a r b ó n en 
L a Carbonera C a b a n a , porque da a 
$1.90 los sacos g r a n d í s i m o s , de 11a-
na y lo reparte a domicilio por toda 
la ciudad. Haga hoy mismo su pedido 
Telf. M-4334. 
16855 ' 7 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a lo s pobres 
D r . J . Frayde, Profesor d i i * Escue-
la Normal, Ex-Médico de ¡a Clínica 
Núflez Bustamante. Especialistas en 
ct 'ermedades de señoras y nifios. ve-
nérto^s. piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
e ngene'-al. Inyecciones intravenosas 
par.- e[ asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Análisis rie esputos y orina. Examen 
db HanjEre para la «ífi l is (Reacción d<í 
G a t o . $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 ti C 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catfsdráticn de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado b1: gabinete a Gervasio, 126, 
altos entft San Rafael y Sar José, Con-
sulta» do 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de loa s eñoras . Aguila 72. 
De 2 a 4. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades da los 
ojos, garganta, narix y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas ?10.00. 
N K P T U N O 2̂ ( A L T O S ) . 
C 2448 SOd-ln. 
my 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D R . B I E N V E N I D O G I R O U D 
Medicina moderna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urge-ncia. íCleetricidad 
médica. Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Burean of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 123. Te lé fono A-7580. 
14528 12 m. 
Los precios de coste marcados en ca-
da art ículo, L E S E R V I R A N D E garan-
G A L I A N O 88-A 
MAS 20 P O R C I E N T O D E S C U E N T O 
COMO E X T R A 
No pierda esta oportunidad que es 
muy barato. H 
"LOS R A Y O S X " 
Gahano, 88-A Teléfono A-3571, en-
t regan Rafael y San J o s ó . 
16d-lo. 
M á q u i n a s de escribir. Se desean com-
prar varias que sean visibles, las com-
pramos en cualquier estado que e s t é n . 
Llamen a l T e l é f o n o M-3535 y en el 
acto voy con el dinero. 
17000 6 m. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medi'Mu.i Inic i i ia . Especialmente .enfer-
medades de! p-.cho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
14228 13 My. DASCOS P O B m i T U S O : MAJTUAIi D E 
correspondencia comercial en ing lés v 
español adaptado al comercio entre Cu-
ba y los E . Unidos. 1 tomo Teneduría 
de libros partida doble, explicada para 
estudiar sin maestro. ] tumo, Cuba en ¡ Prolesor de Optomología de la Uní-
la cartera, con J o s nombres de los puc-1 versld-2^ de la Habana. Aguacate 27, 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General, « n -
fermedades do señaras y niftoc. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Lftd.-» « 
D R . L A G E 
Medlclw general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 12a. entrada por A « -
geles. 
C9676 Ind-3S d 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n j 
Catedrático de Operaciones de la P a -
cultad da MediHniu Consultas de 2 a 5. 
los martes. Ju x j s y sábados. Amistad, 
34. teléfono A-4644. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. rn., diarias. Correa, esquina a üan 
D R . C . E . F I N L A Y 
Indalecio. 
blos de la Is la y lugar donde se "ha-
llan, 1 tomo y un plano con las vistas 
de los puertos de la isla. Todo por un 
peso. Los pedidos a M . Ricov, Obisno 
No. 31 1|2, l ibrería. Tek'fon¿ A-8178 
Mandamos lista de libros cubanos a 
quien la pida. 
17010 4 m. 
DAMOS P O B XTÍT P E S O S E I S L I B E O S 
diferentes que enseñan lo que es la ma-
sonería Los pedidos a M. Ricoy. Obls-
1¡2, l ibrería. po 31 
17010 4 ín. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
altos. Teléfonos A-Í611, F-1I78. Con-
sultas de 11 a 12 y ¿e 2 a 4, 6 por con-
venio brevlo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M1ÍDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C32«l Ind-23 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I O B E S D E MAYO 
Todos los días del mes do Mayo a las 
7 1|2 do la noche se hará el "Mes de 
María ^con el rezo del santo rosario, 
ofrecimiento de flores y cánt icos por 
un escogido coro. Los días festivos ha-
brá sermón. 
17007 g „, 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista de! Sanatorio Covad^ga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Eínfermedades de 
los oíos , nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2.'í20. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmon^A, 
Nerviosas, Piel y enfermedades s e c u -
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la -
borables. Salud, núm. S4. T e l . A-541S., 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Mc^elna y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
che y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-
Kfis María, 114. altos. Te lé fono A-S4Í8. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrflrglcas. 
Ubertad, 60. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ios niflos. Médicas y Qui-
rúrgica Cont.ultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y O Vedado. Tel. F-42S3. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
ael pecho exclusivamente. Consulus: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas d« 
- a 3 p m. Monte. 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l a . : F-2:36 y M-7as6. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 ¿ 
P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBTTJANO 
f médico d» visita de la AaoclaclOn de 
dependientes. Afecciones venérea» . Vías 
urinarias y Enfermedades de sefioraa. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a 
Obrapla. 61, altos. Te lé foao A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enferraedadas de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
he ha, trasladado a Virtudes, 14$ y me-
aio. altos. Consultas: de 3 a 6. Te lé -
fono A-9203, 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 1S a 2 
<2.00 ai mea. San Nico lás . 62. Te lé fo-
no A-8627. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhldrla. ente-
T'jcolitís, jaqumas, neuralgias, neu-
rastenia, hisUTis-mo pará l i s i s y demás 
«nferme iades nerviosas. Consultas: de 
8 a 5. Escobar 105. antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Clrujana ae la Facultad de la I 
Habana y Escuela Prác t i ca de P a r í s , i 
Especialista en enfermedades de seño-1 
ras y partos. Horas do consulta de • | 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m . Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-342S. 
Z A L D O Y C O M P A W A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y «Jan cartas de 
crédito sobrs Londres, Pa i i s . Madrid. 
Barcelona. New York, New Orl^ana, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi com^» sobre todos los pueblos 
de Espafla y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina Interna. Sefloraa y nlfios. Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, Delga-
dea. Dlaoeto<i. Artrltlsmo. Aparato di-
gestivo. Sangra y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entr» San Rafael y San José 
Consultas da 11 a 3 : 'especiales, a ho-
raa f i jas . Teléfono M-4714., 
1S530 « My. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Naw 
York. Londres. Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compaflla do Seguros contra Incendios 
"Royal". 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L Í N I C A 
Do medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cooatütas da 1 & 5 de la tarde y de 7 
a l de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos-
E n í erra edades de señoras y n i ñ o s . 
Garganta. Narla y Oídos. ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas. Es tómago , Co-
razón v Pulmones. V í a s urinarias. 
Enfermédadea de la piel . Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos. Hemorroi-
dea. Diabetes y enfermedades menta-
les eto. «to . Anál i s i s en general R a -
yos X . Masages y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
p la»cs . Teléfono M-6233. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do. número 31., 
13058 81 Jl 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pí'U/'ylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
me l la . Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
67S2. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 5 p . m. , menos 
Bácados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San MlgueL 
C7684 30d-6 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E l t P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jafe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
P a r a los señores socios del Centro 
Gallego, d e S < i 6 p . m.. d ía s hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oxusa afeccione» 
de las encías y dientes. Extracciones 
pin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149. altos, antro Angeles a 
Indio. , 
llí>15 13 My. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado sii do-
micilio y consultas a Oajnpanariü, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad e i extracciones. Aneste-
sia locaf y g-íneral. Consultas, áo 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30, a Chacón, 18; en-
tro Habana y Agular. Consultas, de 8 
a 2 a . m. y da 7 a 9 p. m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E XiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefloraT, señor i tas y nlfios. Nep-
tuno, 166 altos. De 8 a 10 a . m . y do 
1 a 4 p. m . Hora f i ja para los turnea 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 108, esquina s Amargura. 
Hacen pages por el cable: facilitan car-
tas de crédito y giran letras a c°rta-_/ 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a certa y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi cemo sobra todos los pueblos de E s -
pafla Dan cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfla, New Orleans. San 
Fi-anclscr. Londres, Par í s , Hambnrgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que so 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
i m p í e o s 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l . 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : Olasta. 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 
8 D E M A Y O 
admitiendo carga y pasajeros, pare : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canarias , $60.00. 
Id . id. id p.ara los d e m á s puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082-
Habana 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
G A R D O Q U I , s a l d r á d e es te p u e r t o 
sobre e l d í a 1 0 d e M a y o , a d m i -
t i endo c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , C O R U J A , 
G I J 0 N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a 
c lase , $ 7 8 . 8 0 , i n c l u i d o s los i m -
pues tos . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . e n C 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Clrugrla Dental y Ora l . Sinocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hom fija al paciente. 
Malecón 25 entre Industria y Crespo. 
Teléfono A-40^1. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A SSSZICAXTO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras especiales p»r 
lanoche. Trocadero, 6 8-B, frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
CoKfraltas, S a 12 y d« 1 a 6. Oltel l ly, 
69. por VUleg^a. Teléfono A-6730. 
C48 Ind.-3 • 
C A L U S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QTJIROPED1STA 
Dnlco en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n e' despacho, J l . A domicilio, precio 
segtli» dlstaftcla. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
12994 S m. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O K A S B O I T A S 
Mucho» aflos de prActica. Los Ultlmos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
12994 í m. 
O C Ü U S T A S 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l t o s 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
HABANA 
A N U E V A Y O R K 
Precios Espec ia l -« 
de I d a y R e g r e ; » 
$ 
V a p o r e s c o r r e o s d e l a c o m -
p a ñ í a T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Piovistos de ta T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse • 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar su» 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos] Telf . A . 7 9 0 0 
E l vapo» 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
>brc el 
B A R C E L O N A 
lo . de M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o so 
admite en la Admin i s t rac ión de Co» 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: D e 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bnltos de ra equipaje, t a 
nombre y puerto de destino, con todas 
sos letras y con l a mayor c lar idad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X H 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
D I A 19 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
H A M B Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ! I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de \ a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros í e b e r á n escribir robre 
todos los bnltos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignado, 72, altos. Telf . A-7900 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Navl«:atlon Co. 
The Royal Malí Stcan Packet Co. 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V I G O , C O R Ü N A . S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y U V E R P O O L 
Vapor "OROPESA", el 7 de Mayo. 
Vapor "ORITA", el 19 de Mayo. 
Vapor " O R T S G A " . el 11 de Junio. 
Vapor "ORO"iA", el 27 d« Junio. 
Vapor "ORIAN'A". el 25 de Julio. 
P a r a C O L O N , p u e r t o » de P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B o e n o s A i r e s 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 2 de Mayo. 
Vapor "OROYA", el 13 de Mayo, 
Vapor " E B R O " , el 30 de Mayo. 
Vapor "ORIANA", el 10 do Junio. 
Vavor " E S S E Q U I B O " , el 27 de Junio. 
Precios económicos • para pasajes de 
cámara en estos modernís imos y rápl-
doi. trasat lánt icos y excelentes comodi-
dades para el acomodo de pasajeros de 
tercera clase. 
{servicios combinados a puertos de Co-
lombia. Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
HonJMras, Salvador y Guatemala. 
Para Informes: Dussaq y Cía. Oficios, 
30. Te lé fonos A-6540. A-7218, A-7219, 
Dfe usted ateclamente 
C311í3 Ind. 27 Ab. 
( H a m b n r g - A m e r i k a L i n i e ) 
T A P O X K S C 0 B K E O 3 A i E M A N M 
I A COBUÍTA. S A N T A I T D S B T 
H A M B U S Q O 
: Vapor T O I . E D O , fijamente el 5 de Mayo. 
Vapor E O X S A T Z A , fijamente • ! 18 d« 
Junio 
Vapor TOZiSSO, fijamente al 14 de 
Julio 
Vapor HOIfSATIA, fijamente el 25 de 
Agosto 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor "HOIiSATIA", Mayo 23. 
Vapor T O L E D O , Junio 24. 
Magníf icos vapores de gran tonelaje, da 
K E W Y O X X a E U B O F A 
Para más Informes dirigirse ai 
H E I L B U T & C L A S I N G 
altos. Teléfono A-4878 
Apartado 729. San Ignacio número S4. 
H O L L A D A M E R I C A U N E 
( U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
ZiA F B E F E R Z S A E E l i nTHCCGBAKTB 
E l luloso trasatlAntlco Holandés de 28.700 tonelada.-, y doble hél ice 
" R Y N D A 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U 7 
sobre el 
2 D E M A Y O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de biDelea: De 8 a TI de 
la m a ñ a n a y de I a -4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n ex* 
didos hasta las diez del d í a de la sa-
l ida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bnltos de sn equipaje, sn 
nombre y puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor cla-
ridad. 
que efectuará so viaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos da 
R O T T E R D A ¿ O R U Ñ A * S A N T A N D E R . P L T M O U T H . B O U L O G N E S U R - M E R y 
P R O X I M A S s a l i d a : 
P a r a V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holandés -SPAARNOAM** 12 de Maro 
» h m " R Y N D A M " . , so de Mayo 
r * „ "MAASDAM" 29 de Mayo 
" E D A M ' 23 de Junio 
a „ " L E E R D A M " . 14 de Julio 
* " S P A A R N D A M 4 d e Agosto 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM". . . . .29 de Mayo 
P A R A V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O : 
Vapor Correo Holandés ••RYNDAM" 12 do Maye 
» m m "MAASDAM'*. 6 de Mayo 
"EDAM" 27 de Mayo 
j - .. L E E R D A M 15 de Junio 
* . ? " " S P A A R N D A M " 8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A ECONO-
MICA y de T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Cernedor con asientos Individuales. 
E X C E L E N T E COJHID A « ZiA E S P A D O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R , D Ü S S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 , alto$. Tel f . A-7900 
1 3 0 
Lo* precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletlne», 
validos por ealsj 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n ; A P A R I C I O 
saldrá p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A , C U R A -
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A . P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O . L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E M A Y O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: de 8 a 11 da 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o cof l trato p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
Ú h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s * * C U B A M , d e n u e v a c o n s l r u c * 
c i ó n . e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i ene todos sus c a m a r o t e s ex -
ter iores . No los h a y i n t e r i o r e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R Ü Z : 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro GaUegro. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 10B. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
Ojos, g a r l a r ta. narl i y o ído . Consultas 
¿ a 4. 3 pesos por las tna&anas. a 
horaa previamente concedidas 15 pesos, 
ísrpiuno, 32, ai tos. 
meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por lee gáleos & la Ward Líne 
También lal idas todo» to» L a n t i de Hahamm 
a ProgrtMo, Vera Cruz y Tampice 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a Mafl S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo áT. Marti 118. 
ta y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido eeq- a Paula 
Afancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General . 
S ó l o admite pasajeros para C m l ó -
bal. Sabani l la , Curacao, Puerto Cabe-
llo, L a Guaira , y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao . 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ricíad. / 
Vapor correo francés "ESPAGNIC, el 4 de Mayo. 
M M M "CUBA", el 19 de Mayo. 
m „ H " F L A N D R E T el 4 do Junio. 
m m » " E S P A G N E . el 4 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los p u e r t o s s igu iente s : 
V i g o , C o r a n a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v r e 
P a r a C O R U R A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
m „ " E S P A G N E " , el 15 de M a y a 
« - « "CUBA", el 30 d» Mavo. 
- » h " F L A N D R E " , el 16 de Junio 
V I A J E E X T S A O & S n r A J U O 
deL tIa5atlA,ltlc0 frfncé,B " E f P A G N E - q n o vendrá tínicamente a la Habana t saldrá de esto puerto el 30 de Junio para Espafla y Francia. « a n a n a y 
Vapor correo francés 
P a r a V I G O , G I J O N y el H A V R E . 
Vapor correo francés 
'CUBA" saldrá el 15 de Julio 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de agosto. 
D E L A S A L L E " , el 12 de J u l i a 
Vapor correo 
u o . i f m. 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
francés " M l S S O U R r saldrá el 20 de May 
Í M P C I T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A tie-
n e n c o m e d o r c o n as ientos i n d i v i d u a l e s y s o n serv idos en la" m e s a 
C a m a r o t e s p a r a 1. 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e e s , c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E l vapor francés 
P U E R T O R I C O 
sa ldrá de Santiago de C u b a , sobre el 5 de Mayo, para puertos de Hai t í 
Santo Domingo, Puerto R i c o , C o r u ñ a y Havre . ' 
U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
L a C o m p a ñ í a bo admit irá b u h j P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e . 3 5 0 0 0 ton I 
alguno de equipaie que no lleve c l a ^ d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e . L a U r r a i n e . R o c h a m b ^ a u . * L a f a v ^ f ! " 
ranente estampado el nombre y apo. i L e o p o l d i n a , e t c . L a n i v e t t e . 
Ilido de su d u e ñ o , a s í como el puer-
to de destino. Demos pormenores ira-¡ P a r a m a s i n f o r m e s , d i r í g t n c a : 
pondrá su consignatario. 
1W. O T A D U Y 
S a n U n a c i o , 72 , altot. Te l f . A-7900, | O f i c i o s , No. 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A . 1 4 7 S , 
H A B A N A 
A R O X C I 
Ai*UNCIO. S I . P T r B I . l C A D B CUBA, 
Sec-etar ía de la Guerra y Marina, Ejér-
cito Departarr.pnto de Administración. 
Habana 25 de abril de 1923. Hasta las 
9 a m. de los tílas que se señalan más 
adelante, se recibirán en esta Oficina, 
situada en Diaria y Suárez, proposicio-
nes tn pllcgroc cerrados para el sumi-
nistro v entrega al Ejército, durante el 
afio fiscal de i;t23 a 1924. de los artlcu-
lod oue comprenden los siguientes plie-
íros F O R R A J E , T E L A S P A R A UNI-
F O R M E S Y R O P A I N T E R I O R . V I V E -
R E S Y C A R N E el día lo. de Junio de 
iStaíj A R T I C U L O S D E C O S T U R A Y 
M A T E R I A L E S , H I E R B A V E R D E Y 
V I A N D A S , el día 2 de Junio de 1923; 
M A T E R I A L E S D E C O S T U R A , COM-
B U S T I B L E , LEÑA Y H I E L O el día i 
de Junio de 1928 A R T I C U L O S D E C O C I . 
NA Y COMEDOR, el día 6 de Junio de 
Í923- M E D I C I N A S , el día 7 de Junio de 
1923.' E F E C T O S D E OFICINA,e l día 8 de 
junio de 1923; V E S T U A R I O . CAPAS, 
S O M B R E R O S , etc. Y M E D I C I N A S E 
I N S T R U M E N T O S D E C I R U G I A D E N -
T A L , el día 11 de Junio de 1923, y enton-
ces las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
quien ]o solicite. José Semidey. M. M. 
Brigadier General. Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor General. Jefe del Depar-
tamento de Adminis trac ión. 
C3262 2d-lo. 2d-30 My. 8d-lo. Jn . 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
Vaporea PAIiACZO 
" R E S O L Ü T E " y " R E L I A N C E " 
salidas cada 15 días 
l o s M A R T E S 
para P L Y M O U T H (Inglaterra). C H E R -
B O U R G (Francia) , H A M B U R G O (Ale-
mania). 
V a p o r e s d e C l a s e U n i c a 
para H A M B U R G O , D I R E C T O ; salidas 
semanales 
l o s J U E V E S 
Servicio combinado 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , I n c . 
H A M B U R G - A M E R I C A N L I N E 
Agencia General para F a s a j e i 
H E I L B U T & C L A S r N O . H A B A N A 
Apartado 728. San Ignacio, 54. 
T E L E F O N O A-4878. 
C2579 alt . Ind . - t ab 
T ^ — I Z r ~ ^ Z I r Z ñ ' ' T ~ , 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n en l a 8. L Cate-
d r a l de l a H a b a n a , dorante *4 
pr imer semestre de 
M a j o 10. L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r 
M. I . S r . Penitenciar lo . 
Mayo 19- V í s p e r a ae la V . 4e Ul 
C a r i d a d . M . I . Sr . Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo da Pentecos-
t é s . M. I Sr . Magis tra l . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. 1. S r . Arcediano . 
Mayo 81. S m u m . Corpns C h l s t l . 
M. I . S r . Magistral . 
J u n i o S. Jubi leo C i r c u l a r . M . I . 
Sr . Arcediano. 
J u n i o 17. Domin ica tercera. M . I . 
Br . L e c t o r a l . 
H a b a n a . Dic iembre S I de 1921 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a d ó n 
d e I m p u e s t o s 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o co-
r r e s p o n d i e n t e a l E j e r c i c i o 
d e 1 9 2 2 - 2 3 
T E R C E R T R I M E S T R E 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes que el cobro sin recargo, di 
I las cuotas que corresponden al Tercei 
Trimestre del ejercicio de 1922 B. m 3 
por el concepto de " P L U M A S D E AGUA 
D E L V E D A D O " , quedará, abierto desdi 
el l o . hasta el SO de mayo de 1923, en 
los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, Co-
lecturía número 2, todos los días hábi-
les, y en las horas comprendidas de I 
a 11 a . m. y de 1-1|2, a 3 p. m. excepU 
los sábados que serán de 8 a 11 a . m. 
apercibidos los citados contribuyente» 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus cuotas, Incurrirán en e) 
recargo del 10 por ciento, y se conti-
nuará el cobro de acuerdo con lo quí 
previene la L e y de Impuestos Munici-
pa'es. 
Durante este plazo también podrár 
satisfacer los recibos adicionales que 
correspondan a T R I M E S T R E S anterio-
res que por altas, rectificaciones u otraj 
oau93.s no hayan estado al cobro ante-
riormente, y con el fin de facilitar el 
pago, se hace saber que deben presentai 
el ú l t imo recibo satisfecho. 
Habana, abril 25 de 1923. 
( F . ) J . m. ornssTA, 
Alcalde Municipal, 
c a i r a 6d-29 
R E P U B L I C A D E C U B A - — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y 
A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E -
R I A C A L L E D E CUBA. H A B A N A . — 
Habana 28 de Abri l de 1923. Hasta laa 
dos de la tarde del día 14 de Mayo de 
1923, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcc ión y colocación de vallzas en 
los canales de l a I s la de Pinos, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán porme-
nores a los que los soliciten. E . J . Ba l -
bln. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gac ión . 
CS165 •*d-29 Ab. 2d-lS My.. 
V i s t a la distntmclfln d» s e r m o n e » 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
bar la y la aprobamn"!, concediendo 
c incuenta d í a s de inaulgencia , en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren derotam^nte la 
d i r l n a pa labra . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r mandato de S. E . R 
D r . Alberto M é n d e z 
Secretario 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A M I S I O N A i 
Mayo 6.—A las 7 1|3 Mis» de Comu-
nión general da las Marías del Sagra-
rlo celebrada por el Iltmo. Sr. Obispo 
de Oemagüey, Dr. Enrique Pérez Seran-
tes A las nueve la solemne con acom-
pañamiento de orquesta. Predicará el 
referido Sr .Obispo de Camagüey sobre 
las necesidades de nuestra mis ión de 
Chensl Septentrional en China. Se supli-
ca l a asistencia a los devotos de misio-
nes cató l icas y una limosna para la 
sobredlcha. 
16498 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S . 
- — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
HABANA.—Cerro , 440-B.—Habana, 28 
de Abri l de 1923.—Hasta las 10 a . m. 
(Meridiano de la Habana) del día 9 de 
Mayo de 1923, se recibirá en esta Ofici-
na, Cerro 440-B y en el Negociado de 
Caminos y Puentes de la Secretarla de 
Obras Públ icas , Chacón y Cuba, altos, 
propslciones para el suministro de 
160,000 litros de Tarv la "B" y en el 
regado de l a misma, a razón de dos l i -
tros por metro cuadrado, en la carrete-
r a de Habana a Pinar del Río, entre los 
k i lómetros 14 y 34, inclusives. L a s pro-
posiciones serán abiertas y le ídas p ú -
blica y s imul táneamente en esta Ofici-
na y en el Negociado de Caminos y 
Puentes, se faci l i tarán al que lo solici-
te, ¡os pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueran ne-
cesarios. Alejandro Barrientes. I N G E -
N I E R O J E F E E N COMISION. 
03129 6d-28 Ab. 2d-7 My. 
6 m. 
Q U I N C E J U E V E S 
Del Sant í s imo Sacramento Que se Mete-
brarán en la Iglesia da Santa Catali-
na. (Calle 23 y Paseo). 
Darán principio el 19 de Abril y ter-
minarán el 26 üe Jul io . Todos los días 
a las 5 p. m. habrá Exposic ión de b. D . 
M . , Estación, Rosarlo, Ejercicio de los 
Jueves y sermón que predicará el M . I . 
señor Doctor Santiago G . Amigo, C a -
nónigo Penitenciario de la S. I . C . 
T E B N A K I O DB £ 0 8 SBHMCONES 
Mnyo 3, Jueves í .—Sobre el mismo 
asunto. 
Mayo 10, Jueves 4.—Bienaventurados 
los mansos. 
Muyo 17, Jueves 5.—Sobro el mismo 
te o e.. 
Mayo 24, Jueves 6.—Sobro el mismo 
tema,. 
M-iyo 31, Jueves 7.—Bienaventurados 
los que lloran. 
Junio 7, Jueves 8 
tema. 
Junio 14, Jueves 
tema. 
Junio 21. Jueves 10.—Bienaventura-
dos les misericordiosos. 
Junio 28, Jveves 11.—Sobro el mismo 
tema . 
Julio 5, Jueves 12.—Sobre el mismo 
temei. 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los lirapios corazón. 
lul'o 19, Jueves 14.—Sobre el mismo 
tema. 
Julio 26. Jueves 15.—¿Me amas m á s 
que é s to s? 
ZTota.—Las personas que deseen tomar 
a lgún Jueves del Smo. o contribuir con 
alguna limosna para el mayor esplendor 
de estos cultos podrán entregarla al 
Rdo. P . F r . F é l i x del V a l . 
So suplica traigan flores naturales 
para el adorno de altar. Un escogido co-
ro dft señor i tas de l a distinguida socie» 
dad se harán cargo de la parte musical. 
!<. D . A . 
C2920 alt. 30d-18 
—Sobro el mismo 
9.—Sobre el mismo 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
" L A C U B A N A " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a d ó i i 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de e » 
ta Compañía, de acuerdo con lo esta-
blecido en el articulo 5o. del Regla' 
m e n t ó general en sesión celebrada en 
el día de hoy, acordó convocar a los 
señores accionistas para la Junta Ge-
neral regulada en los art ículos 26 y 
27 de los estatutos, acto que tendrá 
lugar el Jueves 10 del próxipao mes de 
Mayo, a las cuatro de la tarde, en 
Agular, número 102. 
Habana, 26 de Abril do 1923. 
£ 1 Secretar!». 
P z . Domingo X é n d e i Capote, 
CS1S0 Bd 28 
" L A a J E A N A " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a d ó n 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Administración de ee-
ta Compañía, en sesión celebrada en el 
día de hoy, de conformidad con lo es-
tablecido en los articiiios 16 y 18 de 
los estatutos, y con vista del resultado 
de las operaciones sociales, acordó re-
partir entre los acclonistaa que lo sean 
el 9 de Ma?o del corriente año, un divi-
dendo de C U A T R i ) por ciento, pago que 
comenzará a realizarse el día 22 del pro-
pio mes de Mayo. 
A los efectos oportunos, los libros de 
transferencias de acciones so cerrarár 
el día nueve de Mayo citado. 
Habana, 26 de abril 1923. 
S I Secretarlo. 
Dr . Domingo Méndez Capote, 
C 8130 6 d 28 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S S E P T I M O D E S A N A N T O N I O 
Primero de mayo: A las 7 y media 
misa de comunión general, seguida del 
e j é r c e l o correspondiente. A las nueve 
la solemne a intención de la Srta. Jo-
sefina Gelats con acompañamiento de 
orquesta y sermón. 
16;6* 1 My. 
O F I C I A L 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E 
C U B A 
T e s o r e r í a , C o n t a d u r í a y P a g a d u r í a 
M a z o r r a 
A N U N C I O 
Secretarla de Sanidaa y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
P 6 1 ^ , 6 8 ^e Cuba- Mazorra. Abril 23 
^ 1*23. Hasta las 10 a . m. del día 
4 0*: Mayo de 1923. se recibirán en est^ 
oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos» p^ra realizar obras de albañilerla en 
la dolonla Agrícola de este HolpUal? 
& ' J £ * . 0''c|na se darán Informes ¿ 
P i a d o r del Hospital de Dementes d¿ 
^ " ad-2« Ab. 3<Ho. MVo-
H A B A N A 
G E R V A S I O , 1 8 0 
Se alquila el alto, sala, «aleta , co-
medor, seis habitaciones, b a ñ o moder-
no, cocina, dos habita-dones de cr ía -
dos y servicios. Prec io: $130 y fia-
dor. Informan F - 2 1 3 4 . 
C A R L O S H Í , 1 6 - B 
S e alquila e l b a j ó , sala, comedor, 3 
habitaciones, b a ñ o moderno intercala-
do, coc ina y servicios de criados. Pre-
c io $ 9 5 y fiador. Informan F-2134. 
V I R T U D E S ^ 1 4 4 - B 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alqoQa el 
'alto, sa la , recibidor, seis habitaciones, 
I con lavabos de agua corriente, come-
: dof, pantry, cocina, b a ñ o moderno, 
| cuartos de criados, servicios. Precio 
i $180 y fiador. Informan F-2134. Pue-
I d e n verse de 2 a 6. 
* M a y , 1 
a ñ o x a D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 3 
/ A U N A D i E C i N ü E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— : xo t i t t .A PBQXTEiíO I.OOAI1 D B ' S E A L Q U I L A N L O S ITÜETOS 
8B 1 a DarapeQuefta Industria o comer- I dernoa altos independientes de 
cfo. Dtsagüe- 69. esaul 
iitao alquiler 
U bodega del frente. . f . 
1C978 , i 16/45 
Y MO-
Estrella, 
miña a Franco ni6- ¡ 87, coquina a Mañrlqua, con baño Inter-
• informan: A-6635. L lave ' calado y demás comodidades para fami-
j Ha de gusto. L,a llave en la misma. I n -
Concordla, 61. 
8 H i S T } a hHsa en 70 pesos, Últl-
de ecqulna a la onsa, en 'v r , , ^ ' tr»<i 
ŵ- nrecio modernos sala, paleta, tres 
^ n o e s habitaciones con balcón a la 
Kalerla, comedor al fondo, bafio 
S e S c o c l n l t electricidad, escalera 
¿aru io l , •« Barallti2ia ,el_agU^ 




a, ci a-e »•—• — - , 
Llave en los bajos 
5 My. B E A L Q U X L A EW $30 TJJT » a F A * T A ^ 
mentTcompuesto de dos habitaciones, 
S.n vista a la calle, propio para mo-
dista o matrimonio. Sol, 
16972 
Se alquila un departamento con bal-
c ó n a la calle y dos habitaciones y 
sala con sus ventanas y su cocina en 
$30. H a y abundancia de agua. Fralay 
128-4 , antes Z a n j a , entre A r a m b u m 
y Hospital. 
16470 2 my 
i my 
S E ALQTTXLA» E N 130 P E S O S L O S , 
m^aeTTos bajos de San Lázaro, número 
™ 6? con 5 cuartos, calentador, cocina de 
¿ a s y lujoso baño. Llave en la bodega, 
Í Perseverancia. P n ^ ^ 
S E ALQTTILA E L flBOTWEO P I S O D E 
7. Ohisno 97 para familia o para 
n e g ó l o i n f o r m é ' e n los bajos. Tienda 
"Al Capricho". , M 
16907 g My-
S E A L Q U I L A BIT L A P L A N T A B A J A 
de la casa calle de Vig ía No. 50 un de-
partamento corapuopto dfe sala, comedor, 
tres cuartos y servicios modernos. In-
forman Maloja No. 71 esquina a San 
Nico lás . 
16835 6 m. 
C á r d e n a s , 52 , acera de la brisa, se 
alquila el segundo p » o , sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuarto de 
b a ñ o y servido para criados. Renta 
$90 y fiador. Se es tá pintando. Infor-
mes: Amistad, 81 , altos, t e l é f o n o A^ 
0480 . 
16858 4 " Y 
S E A L Q U I L A E L P B E S C O Y V B W T I -
lado segundo piso de Prado, once, infor-
man en el principal. 
169G9 10 My. 
S E ALQTTILA U N A H E E M O S A OASI-
l a sala dos cuartos, cocina, servicios en 
Puerta Ce? rada, número 1, all í Informan 
15 pesos dos meses, 
16879 8 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a d u d a d , 
e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s t a -
b les d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s ta -
r á u s t e d m e j o r q u e e n s u c a s a p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
ind. 
A l comercio. Se alquila amplio alma-
c é n de 300 metros sobre columnas, dos 
puertas de hierro a la calle, el mejor 
punto comerc ia l C u b a , 108 y 110, en-
tre So l y Mural la . Informes en el 
mismo. 
16458 4 my 
Espaciosa nave. A una cuadra de Be-
l a s c o a í n y otra de Carlos I I I , se alqui-
l a en condiciones ventajosas, para de-
p ó s i t o de marieriales de c o n s t r u c c i ó n o 
m e r c a n c í a s que no ofrezcan peligro de 
incendio. Informa: S r . Piedra, Zulue-
ta , 10, t e l é f o n o Ar2114 . 
14963 6 my 
S E ALQTTILA E L PWDBTCrPAL U B V l r -
tudfcf, 80, con 8 habitaciones, doble pa-
tio v doble servicio. Propio para fami-
lia acomodadav Informan: Teléfono M-
16609 1 My-
S E A L Q U I L A MAXTMO O O K E Z , 204, 
entrfc Rastro y Belascoaín, sala, come-
dor, tres cuartos muy grandes. Dueño: 
Castillo, 99, de 12 a 2 y da 5 a 7 p. m. 
16859 6 My. 
S E A L Q U I L A L O C A L COV H A B I T A -
clone.o y azotea, propio para cualquier 
negocio, hay gas y luz eléctrica, sitio 
lo m á s céntrico, pasan por la puerta to-
dos ios carritos de la Habana, pequeño 
alquiler, se da contrato. Informan: C a -
lle Sol, número 47, a todas horas. 
16054 9 My, 
Se alquila l a casa Empedrado, 6, pro-
pia para a l m a c é n , escuela o colegio. 
Informan en Aguiar , 86, altos del Ame-
rican B a n k , S r . Julio Arcos, abogado. 
16433 4 my 
H A V E D E A C E B O V CBMETTTO CON 
402 metros de superficie en Belascoaín 
frente a Lealtad, se alquila. Tiene 14 
metros de frente a la calzada, propia 
para establecimiento. Informan en la 
misma. 
16358 1 nv 
P a R A E S T A B L E CIMXEirTO, S E A L -
qulla rarat í s imo un local en sitio" cén-
trico, propio para relojero, platero etc. 
Informan en Monserrate, 95. Barber ía . 
16108 1 My. 
Se alquila, propio para industria o a l -
m a c é n , un hermoso local de 500 me-
tros, muy claro y fresco, en Subirá na 
entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . Informa: 
Antonio Fandifio. D e s a g ñ e , 72 . 
15638 5 my 
S E A L Q U I L A L A CASA P O B V E B I B , 3, 
los dos pisos Juntos o separados. Precio 
convencional. Informan en la misma. 
16432 30 A b . 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y T B E 8 -
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua fría y callente, cocina, 
despensa v cuarto y servicios para cria-
dos. L a llave e informes en el ú l t imo 
piso. 
14527 12 « • 
Se admiten proposiciones sobre un es-
p l é n d i d o local acabado de construir, 
en Obispo, 46, enire H a b a n a y Com-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e n e c e s i t a n v a r í a s c a s a s e n e l V e -
d a d o , p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s , 
g r a n d e s y c h i c a s , d e s d e $ 1 0 0 a i 
postela, con 150 metros de superficie. 
- . m e s h a s t a $ ¿ 5 0 , c o n tres c u a r t o s , Puede verse a todas horas. P a r a i n 
formes, t e l é f o n o F-4629 . 
16422 11 my 
S E A L Q U I L A E L SEGUITOO P I S O del 
moderno edificio O'Reilly, 40, esquina a 
Aguiar. con ascensor y propio para ofi-
cina chica o gabinete profesional. Se 
puede ver en horas hábi les e informan 
en el mismo lugar. 
15807 _ J ra/ , 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I K A P A B A 
cualquier clase de establecimiento, aca-
bada de fabricar de mamposterla. Re-
parto Buena Vista, Marianao, calle 4, 
esquina Segunda. L a Jlave en la bodega 
de la esquina. Informa: Hospital y Con-
coruia. bodega. . ' 
16063 o My. 
V I L L E G A S 39. E N T B E C B E I L L V T 
Progreso, se alquilan los altos con sa-
la cumedor, tre.s habitaciones, baño mo-
derno, serviclon de criada y cocina. L a 
llave en la bodega de esquina Progreso. 
Informes: Te lé fono 1-7656, se e s tá aca-
bar.co de pintar, si falta agua se pon-
drá bomba y motor. 
16383 6 My. 
Se alquilan seis naves cerca de C a r -
los I I I , adecuadas para cualquier co-
mercio o industria; tres de ellas con 
chucho de ferrocarril . Informa: C a . 
Importadora L a Vinatera, Arbol Se-
co y P e ñ a l v e r . 
16074 2 my 
Buen local preparado para estableci-
miento, oficinas o a l m a c é n , se alqui-
la en Acosta, 79 . Lugar c é n t r i c o , co-
mercial . Informan en los altos. 
15767 ' my 
S E A L Q U I L A » P A B A C O M E B C I O O 
deposito los modernos bajos, Progreso 
21 Llave en e? número 18, t intorería . 
Informes: 23. nümero 273. Teléfono F -
1456 y en la misma de 3 a 5. 
16239 1 My-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O L O S B A J O S E S L A CASA 
Calzada de Jesúb del Monte, 556, A, con 
portal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes con lavabos de agua corriente y ao-
blcs servicios. L a llave en los altos. A l -
quiler 75 pesos. _ , r 
16889 6 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A U S A D A D E 
Concha, 236, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos y servicio sanitario. I n -
forma Grove, Mercaderes, 4, de 10 a 
11 n. m. Te lé fono A-8511. 
16975 B my 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON BA-
la y dos grandes habitaciones y sus 
servicios y gran patio, en Pedro Per-
nas número 7, y Calzada de Concha, 
Luyanó. Gana $35 
16958 4 my 
h a s t a o c h o o d iez . S e a l q u i l a u n 
e s p l é n d i d o p i so e n M a l e c ó n , a l tos , 
c o n m u e b l e s d e l u j o , $ 2 0 0 ; o t r a , 
O ' R e i l l y , a l tos , s a l a , c u a r t o y b a -
ñ o p r i v a d o , $ 1 2 5 ; c a s a A l m e n d a -
res , $ 9 0 , c o n s u g a r a g e y c u a t r o 
c u a r t o s ; C a l z a d a d e l a V í b o r a , 
$ 1 5 0 , c a s a c u a t r o c u a r t o s , g a r a - ' s e a l q u i l a u b a c a s a e b l a l o 
i i ~ I C i? I ma de Luz, en J e s ú s del Monte, en lo 
ge, b u e n b a ñ o ; c a s a L a S i e r r a , 5 
c u a r t o s , g a r a g e , b a ñ o , e tc . , $ 1 2 5 ; 
b u e n a c a s a . B u e n a V i s t a , V í b o r a , 
V e d a d o , G e r v a s i o , a l tos , c o n m u e -
bles , $ 1 3 0 . B e e r s a n d C o . , O ' R e i l l y 
9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . ¡ V á m o n o s a 
l a c a s a d e B e e r s ! 
3144 8 d 21 S E A L Q U I L A L A C A S A E E U B A plan-
ta, calle 6, esquina a 25, Vedado, con 6 
habitaciones, sala, gabinete, comedor y 
coc na, con los demás servicios y cuar-
tos de criados y chauffeur, garage y jar-
dín, su precio, 200 pesos, ]a llave al la-
do, para tratar al te léfono 1-7542. S r . 
Ignacio González . Calle 6, entre 3a. y 
l a . Reparto " L a Sierra". Marianao. 
16702 8 My. 
C A L L E 17, E B T B E P Y O, V E D A D O , 
casa sala, comedor, baflo, cocina, tras-
patio; el alto, 4 cuartos, hall, servicio 
75 pesos. Te lé fono F-1969. 
lo735 8 My. 
S E A L Q U I L A EW $65,00 L O S M O E E B -
nos altos de Salud 163. Informes Paseo 
No. 273 entre 27 y 29. Teléfono F-4008 
16482 30 a-
Se alquilan dos naves para industria o 
comercio, tienen 700 metros cuadrados 
de capacidad. E s t á n situadas en Infan-
ta entre S a n Miguel y S a n R a f a e l , con 
frente por ambas calles. Informan en 
S a n Rafae l , 238 , moderno. 
15758-59 1 my ^ 
S E C E D E U B L O C A L C O B E O S V I -
dne'-as a la calle y armatostes en pun-
to céntr ico . Contrato por cuatro a ñ o s . 
Informan: Habana, número 95. 
16139 80 A b . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O «TCO A L -
to, cuatro habitaciones, sala, comedor, 
cocina, bafio completo, servicio criados, 
agua abundante. Cuba, 110, entre Sol y 
Muralla. Informes en los bajos. 
16458 4 My. 
P A U L A 98, A T B E Z B T A M E T E O S D E 
la Es tac ión Terminal, se alquilan los 
2 K E B C E D , 63, S E A L Q U I L A L A planta 
alta de esta casa con espléndidas habi-
taciones. L a llave en los bajos. Infor- . j 
man on Egldo 4 y 6. Te lé fonos A-4296 I tres ú l t imos pisos, salones de 200 m. c. 
y A-3131^ o los seis, propios para almacenes, in-
16598 5 My. ! dustr ías , escritorios, y arreglándose con 
_ _ . f el dueño para un hotel de 50 cuartos. 
S E A L Q U X L A B L O S P B E S C O S T g r a i - con' devador y todos los servicios. L a 
des altos de San Lázaro 69, entre Gres- llav6 en el tren de lavado. Paula, nú 
po " 
cuartos, 
gas y carbóm cuarto y servicio 
criados.. L a llave en los bajos. 
16574 6 My. 
industria, con sala, recibidor cinco mero 10o.. informes su dueño: 1-7656. 
t comedor, buen bafio. cocina de 16383 6 My. 
para 
Comerciantes. Se alquila e s p l é n d i d o lo-
c a l nuevo, Virtudes, 79 , entre Gal ia -
no y S a n N i c o l á s , en $90 mensuales, 
c o n contrato. Informes, telefono F -
4629 . L a llave el portero de enfrente. 
16423 11 my ' 
S E A L Q U I L A B L O S B A J O S S E B E -
tnedios, 75, una cuadra de la calzada, 
frente a la nueva iglesia, muy amplios y 
con garage. Precio 70 pesos. Informan: 
en Universidad, 15. Teléfono A-3061. 
16615 7 My. 
S E C E D E C A S A M O D E B H A D E DOS 
pisos, con 18 apartamentos alqullables, 
casi toda e s t á ocupada; se da barata. 
Informan -9857. 
16418 S mv 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O L O C A L S i -
to en J ú s t l í número 3, propio para a l -
macén de v íveres . Informan: te léfono 
A-8376 y A-3284 y en el propio local, 
de 8 a. m. a 4 p. m. 
16542 2 my 
I O A B O A ! PBOXT1ISA A B B L A S C O A I B 
casa moderna, po tal , sala, saleta, tres 
cuartos, bafio Intí balado, saleta al fon-
do, patio, traspaao, servicios de cria-
dos, cielo raso. $3.500 y $4.000 al 7 1[2. 
Figarola. Empedrado 80, bajos. 
16670 1 m. 
A l Comercio. Se alquila la planta b a -
j a de Compostela 113 entre So l y 
Mura l la , montado sobre co lumiu* con 
dos grandes pr *rtas m e t á l i c a s como 
de 200 metros de capacidad, padien-
do dar hasta 400. Alquiler m ó d i c o . 
16659 1 m. 
S E A L Q U I L A , E B U B T V E B S I O A D 15, 
un¿, nove alta, con fuerza motriz y va-
rios aparatos Teléfono A-3061. 
1S612 7 My. 
S E A L Q U I L A E L S E G U B O O P I S O D E 
la c i s a Crespo, 4, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Infoiman: San Migue,! 117-A. Teléfono 
A-5688. 
15774 1 My. 
S e a l q u i l a n n p i s o a l to e n If 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a ca l l e 
G e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s in for -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M. 
S E A L Q U I L A B L O S B A J O S D E BSuB-
te, 72, entre Indio y San Nicolás , tie-
nen mucho frente a la Calzada, son pro-
pios parr. una gran industria, a lmacén 
de forraje, tiene entrada para automó-
viles, servicies sanitarios e tcé tera . L a s 
llaves en los altos donde informan y su 
dueño en San Miguel 86, altos. Te lé fo-
no A-6954. 
14878 1 My. 
S E A L Q U I L A B L O S M O D B B B O S A L -
tos de la casa San Rafael número 120 
y S.4 esquina a Gervasio, sala, saleta, 
decorados, 3 buenas habitaciones bue-
nos y modernos servicios sanitarios. 
LáJ llaves en la carnicería. Informan 
en la misma. 
16114 2 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Gervasio, 141, altos y bajos. Prado, nú-
mero 86, altos, in formarán. 
15958 8 My. 
S E A L Q U I L A C O B B A L E S 97, A L T O S , 
esquina a Aguila, con sala, saleta, y dos 
habitaciones y demás servicios. $70.00, 
llave en la bodega. Informan Neptuno 
No. 61. altos. Sr. Garl . 
16811 1 m. 
S E A L Q U I L A B A P A B T A S C B B T O S Mo-
deraos, cómodos, capaces y limpios con 
balcón a la calle y entrada independien-
te a SO pesos mensuales. Jovellar, 45, 
cerca de la Universidad ^ 
16265 10 My. 
S e alquila fresco y ventilado segun-
do piso alto esquina de fraile, en C a m -
panario, 46 , compuesto de sala, co-
medor, recibidor, cuatro habitaciones, 
dos b a ñ o s y cocina. Todo completa-
mente nuevo. L a llave en la bodega 
de enfrente. Informes: Neptuno, 106. 
16610 2 my 
' P A R A C A R N I C E R I A 
Se alquila, sin regalía, con licencia y 
todos los enseres, un local en una gran 
barriada. Informan en J e s ú s María 45. 
16632 1 m. 
C a s i lista para alquilar y si ha visto 
algo hermoso, elegante v c o ñ u d o y de-
sea vivir como el m á s rico, no fije su 
residencia sin antes hacer una visita 
a l Edificio Recarey , en Avenida del 
Padre V á r e l a numero 95 , (antes Be-
l a s c o a í n ) , entre Salud y Z a n j a . All í 
p o d r á veranear y vivir en el punto m á s 
c é n t r i c o de l a c iudad, y poder dis-
frutar de las Alturas de l a L o m a del 
Mazo , y ver m á s alto que todos. T ie -
ne el elevador m á s moderno, qne lo 
puede manejar hasta un n i ñ o . De lo 
d e m á s , vista hace fe. Se puede ver 
en horas laborables. 
16274 25 my 
Se alquila la casa Pasaje " A g u s t í n 
A lvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta corri-
da , tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. E l papel dice d ó n d e e s t á l a l la-
ve. Informa su d u e ñ o S r . Alvarez, 
Mercaderes 22 altos, de 10 a 12. 
16838 5 m. 
S E A L Q U I L A B E B E L V E D A D O , L i -
nea, entre la calle G y la calle H, en 
un gran edlflc'o acabado de construir, 
seis casas, cada una de portal, sala, 
cuatro cuartos, un gran baño intercala-
do con todos leí- aparatos modernos, de 
baftndera de loza, videl, lavabo de co-
lumna, inodoro de tanque bajo y ducha 
y el cuarto lujoso, un gran comedor, co-
cina espaciosa^ cuarto de criados y ser-
vicio de criados, con lavabo, ducha e 
Inodoro, todo nuevo y sin estrenar, te-
chos con decoraciones elegantes, propio 
para personas y familias de gusto y po-
s ic ión . Precios razonables, en la misma 
informan. 
16752 6 My. 
E L D I A 10 E E M A Y O S E D E S O C U P A 
y BQ alquila amueblada, fresca casa ca-
lle Once, esqirr.a a I , Vedado, compues-
ta de jardín, portal, terraza, sala, bi-
blioteca, comedor, 1 cuarto con servicio, 
cocina y servicios de criados, escalera 
de marmol, los altos, hall, 4 cuartos, ba-
fio completo, terrazas al frente y al fon-
do; sótano, garage, cuartos de criados, 
para verse de 6 a 6 p. m. Para tratar: 
Calzada, esquina a 10, número 128. Te -
léfono F-1959. 
16684 1 My. 
V E D A D O , C A L L E QUXBTA E B T & E D 
y E , se alquilan los cómodos y frescos 
altos con gran portal, sala, pasillo, co-
medor, 6 hermosas habitaciones con pa-
langaneros de agua corriente y baño, 
cocina, azotea al fondo y servicio de 
criados; la entrada independiente, des-
de la calle. L a llave en los bajos. I n -
forman: su duefla en Calzada 167, bajos 
16649 6 m 
en J e s ú s aei jaonie, en 
más saludable de la Habana, de dos 
plantas, para personas de buen gusto, 
e s tá rodeada de jardines, tiene ganije 
y cuarto para chofer. Informan, en la 
misma. V i l l a 1921. De 12 a 1. 
^169 4 7 8_ a b _ 
B B L U T A B O , S B A L Q U X L A B T E E S 
catas con portal, cuatro cuartos, sala, 
comedor, cuarto de bafio Intercalado, co-
cina y garage, en Santa Felicia, entre 
Cueto y Rosa Enríquez . L a llave en la 
carnicería esquina a Cueto. Informan 
en San Celestino, número 2. Marianao. 
T v l é t o n o 1-7501.. 
16742 « My. 
S E A L Q U I L A B DOS CASAS E B L A 
parte más fresca .de la Víbora com-
puestas de portal, sala y comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de bafio completo, 
patio y traspatio y la otra cuarto de 
criados y servicios. Park m á s informes 
su dueño en la misma, calle Segunda 2C 
a dos cuadras de la Calzada. 
16642 1 m. 
S E ALQTTILA E B 65 P E S O S A L M E S 
y tre vende al m'.smo tiempo la casa calle 
Zape tes, número 66, entre Dureje y San 
Julio, en Santos Suárez, consta de tres 
cuartos, cuarto de bafio, cocina, come-
dor, sala y servicio de criados; todo 
con «e iv ic io sanitario moderno, tiene hi-
poteca de 4,000 pesos. L lámese a l A-
0203, Vlctorero. No corredores. 
1G417 11 My. 
H A B I T A C I O N E S 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
H A B I T A C I O N E S 
S B A L Q U I L A O S B "VBBDB U B A E s -
paciosa casa Martí, número 64, en Gua-
nabacoa. Informan en el F-4468. 
I b f W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j y ^ 
MARIANAO, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOTTI 
BLABIABAO C O L U M E I A . S E A L Q U I L A 
el magníf ico chalet, acabado de cons-
truir con dos pisos independientes, uno 
del otro, entradas separadas, con todas 
las comodidades moderna» y garage; 
pintoresco, frente al 
entra Ori l la y Co-
al lado. T e l . 1-7691. 
1 m. 




E B M A B I A B A O . S B A L Q U I L A L A E s -
pléndida y cómoda casa L u i s a Quljano, 
número 32, esquina a San Juan, com-
puesta de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, bafio Intercalado, pantry, coci-
na, cuarto y servicio sanitario para 
criados y garage. L a llave en el 34 y 
para informes en San Celestino, 2. Ma-
rianao. Teléfono 1-7501. 
16742 « My. 
MABXABAO. A L Q U I L O B S P L B B D X D A 
casa tíamá No. 16; cuatro grandes cuar-
tos, dos baftos. comedor, sala, cocina, 
patio y gran portal. L lave en la mis-
ma. Informes F-4283. ?65.00. 
1G711 8 My. 
A dos cuadras del t ranv ía ds Jesús 
del Monte, Princesa, 3 , se alquilan 
elegantes y frescos altos de esquina a 
la brisa. Loe doy muy baratos por la 
s i tuac ión del p a í s ; v é a l o s y se conven-
cerá . S a l a , recibidor, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y doble servicio y 
b a ñ o . L lave e informes: Tel f . M-1981. 
16585 1 my 
P B E P A B A D O P A B A C I B E U O T E O 
establecimiento, se alquila un hermoso 
y bien situado local de m á s de 300 me-
tros. J e s ú s del Monte, 156. Informan: 
Monte, 350, altos. Teléfono M-1365. 
16599 7 My. 
S B A L Q U I L A U B A X E B V O S A T fres-
ca nave o parte de ella, propia para in-
dustria por tener acometimiento eléc-
trico y armazón independiente para tra-
saciones. Francisco Leony. Calzada 
Concha y Villanueva.. 
16471 2 My. 
B E P A B T O L O M A , L L A V E S E B L A 
partt más alta y más alegre, frente al 
paradero calzada y frente a la gran Ave-
nida del Hipódromo, se alquila casa mo-
derna de esquina de brisa muy fresca 
y ventilada, ron jardines, portal, terra-
za, sala, hall, cuatro habitaciones un 
baf o lujoso con todos los aparatos, agu% 
fr^a y callents, un gran comedor, cocina 
y despensa, toda pintada en colores al 
temnle. garage para dos máquinas y 
cuartos y servicios de criados, precio 
100 pesos. Para m á s informes en la 
misma, G . Mauriz. Te lé fono 1-7231. 
Calle Loma, esquina a la Calzada Real 
de Ma/inao y frente al paradero Calza-
da. 
15240 9 My. 
VARIOS 
E U E B A O P O E T U B I D A D . A L Q U I L O 
una magní f ica casa acabada de cons-
truir de mampesterfa, con todas las co-
modidades apetecibles, su buen portal 
con verja de hierro, amplia sala, sale-
ta, tres habitaciones, su cuartos de ba-
fio completo Intercalado, su buen patio 
y cecina en 35 pesos a media cuadra de 
1 aestac lón y frente al teatro. Calabazar 
de la Habana. Informa al l í mismo. Je-
s ú s Rlvero. 
16870 15 M y . 
Se alquila en Alturas de Ahsjendares, 
a una cuadra del Puente de la Cal le 23 
una m a g n í f i c a casa con salones, c in-
co cuartos, dos b a ñ o s , cuatro cuar-
tos criados, garage, jard ín . Informan: 
N. C á r d e n a s , a l lado, t e l é f o n o 1-7605. 
16541 7 my 
Vedado. Alquilo los bajos del chalet 
Calle C , 147, cerca Colegio L a Salle, 
con garage. Precio $150 y t a m b i é n se 
vende. Informes en el mismo. 
16581 1 my 
S e alquila un hermoso local situado 
en l a calle de S a n J o s é , 128, entre 
Soledad y A r a m b u m , propio para cual -
quier industria o garage. Pueden colo-
carse hasta ochenta m á q u i n a s . L a lla-
ve e informes, en L a Central . A r a m -
b u m 8 y 10, t e l é f o n o A-4776. 
16798 6 my 
VEDADO 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B L O S B O B I -
tos altos acabados de pintar, calle 6, es-
quina a 13, compuestos de sala, hall, co-
medor, cuatro cuartos criados, garage, 
etc., en los bajos de la misma está la 
llave e informan: Teléfono 1-7926. 
16463 1 My. 
S E A L Q U I L A ECEBKOSO C E A L E T D E 
dos plantas con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, bafio Intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la calle 14 esquina 
a 3a-, Reparto Alnjendares. Por la C a -
lle 14, pasa la doble l ínea de t r a n v í a s . 
L a llave al lado por la Calle 3a. I n -
forman Teléfono A-4358, altos de la Bo-
tica Sarrá. 
16372 2 m. 
Se alquilan dos bonitas casas acaba-
das de fabricar, para corta familia y 
m ó d i c o alquiler, en la calle de S a n 
Bernardino esquina a Durege. Infor-
man en S a n Bernardino y Avenida de 
Serrano, bodega, y en Mural la y Com-
postela, ( c a f é ) . 
16243 3 my 
S E A L Q U I L A L A E 8 P L E B D I D A CASA 
Porv- iár , 29, entre San Francisco y 
Concepción, compuesta de sala, antesa-
la, tres hermosos cuartos, comedor al 
fondo, gran cuarto de bafio, pa-
tio y traspatio, garage y servicios com-
pletos para criados. Informa: Mariano 
Fernández . Te lé fonos F-4578. A-1540 y 
A-2772. 
10126 2 My. 
S O L A M E B T E P A B A E S T A B L E Cimien-
to, se alquila la casa Calzada de Jesús 
del Monte, nümero 602., 
1E669 5 My. 
S E A L Q U I L A N DOS E O B I T A S CASAS 
acabadas de fabricar por módico alqui-
ler en San Bernardino y esquina a Dure-
je. Informan en la bodega de Avenida 
Serrrnc- y San Bernardino. 
ib» 13 1 My. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N AUCUEBLA-
dos por cuatro o seis meses los hermo-
sos y frescos altos B, 87, entre 9 y 11. 
Informan en la misma. Teléfono F-4283. 
16882 10 My. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D B B B O S A L -
TOS de Salud, número 103, con sala, sa-
leta. 4 cuartos, buen baño y salón de 
comer al fondo y un cuarto de criados. 
I n í o i m a n en la misma y en 19 y 6, Ve-
dada. Teléfono F-4567. 
16425 3 My. 
S E A L Q U I L A , A M I S T A D 10, B A J O S , 
en 70 pesos con sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor a l fondo, bafio, cocina 
y servicio de criado, patio y traspatio, 
verse de nueve a cinco. L a llave en 
los altos. 
18704 2 My. 
Se alquila un hermoso y moderno piso 
compuesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, dobles servicios, cocina y 
luz, en S a n N i c o l á s 130 entre Salud 
y Reina . Informan en la misma y en 
el Rastro Habanero de Monte 50. T e -
l é f o n o A-8032 . 
16521 1 m. 
S E A L Q U I L A E B L A A V E N I D A D E 
Wilson esquina Avenida de los Presi-
dentes, antes L ínea y G, un lujoso 
departamento alto de cinco dormito-
rios con dos baños intercalados, dos 
habitaciones de servicio con baño Ejie-
xo, ves t íbulo , hall, sala, comedor, pan-
try y cocina, portal y dos terrazas. 
E n los bajos, informan. 
16973 3 my 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la calle C, número 4, frente al Par-
que VUlalón, casa moderna, con jardín, 
terraza, portal, recibidor, sala, cinco ha-
bitaciones, hall central, baño Intercala-
do, comedor, cocina, pantry, cuarto de 
criada y bafio, garage, cuarto para 
chauffeur, dos barbacoas, despensa, pa-
tio al fondo. Informan en la misma. 
16924 15 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta. 108, entre San Miguel y San R a -
fael, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, tie-
ne cocina de pas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altes.. 
16454 4 My. 
S e alquila e l primer piso de la casa 
Neptuno, 28 , esquina a Industria, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n . S a l a , tres cuar-
tos, comedor, cocina de gas, bafio in-
tercalado, todo a la moderna y de-
M a l e c ó n se alquila lindo piso alto, 
fresco y claro, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, b a ñ o , mucha agua. 
Informes A-5254 . Preciosa vista, 
16421 1 my 
SE5ÍOBITA M E C A N O G B A P A D E S E A 
empleo en casa de comercio u ofici-
na formal. Tiene referencals. Para más 
informes, llamen ají M-2025. 
16974 5 my 
S E A L Q U I L A U B 
let en el Reparto 
Sierra, frente a la 
en la calle 9, entre 
E E B M O S O C H A -
AI momia; rs o L a 
l ínea del tranvía, 
y 10. Se divide 
M U K A L L A 87, S E A L Q U I L A E S T A ca-
sa en la mejor cuadra, se hace contrato 
con arreglo a las obras que en ella se 
ejacaten. L a s ¡ laves al lado, n ú m e r o s 
, te 3 t i i 83 y 85. Viuda de Humara. Informes: 
corado. Intorman en el cate de ios ba-i Teléfono 1-7656. 
16,iS3 6 My. jos y en Prado y Dragones, c a f é , te-
l é f o n o A-1268 . 
16770 4 my 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Corrales 245, con sala, comedor y 
tres cuartos. Precio módico. Está, pró-
ximo al Nuevo Mercado. Informes en 
Monte 103. L a Democracia. 
16662 2 m. 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Corralea 245, pegado al Nuevo 
Mercajlo. Tiene sala, comedor y tres 
cuartos. Informan on Monte 103. L a 
Democracia. 
16662 2 ra. 
S E A L Q U I L A UNA P A B T E G R A N D E 
de la casa Zanja, 137. esquln-». a. Soledad, 
propia para exhibición o lo que -«e quie-
ra, so da en proporción. L a llave «n 
Reina, 82. Telf. A-1S05. 
14912 2 my 
en l'i/ siguiente forma: seis habitacio-
nes bajas, una alta, biblioteca, pantry, 
cocina, tres habitaciones bajas, gara-
je paar dos máquinas y tres servicios 
je para dos máquinas y tres servicios 
dos. Precio, $200 mensuales. E n el 
mismo. Informa Francisco González . 
16962 15 my 
V £ D A D O . C A L Z A D A 107, E N T B E I y 
J , se alquilan los frescos y hermosos 
altue con gran portal, sala, hall, seis 
hermosas habitaciones con palanganero 
de agua corriente, cuarto de baño, come-
dor, terraza al fondo, cocina y servicio 
de criados, entrada independiente desde 
la calle, en la misma se vende una mesa 
de mucho gusto de ajedrez. Informa su 
duefo en los bajos. 
16151 2 My. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A C A -
sa alio y bajo con 6 habitaciones altas 
con b i ñ o y sala, saleta, comedor, portal 
y Jardín al frente. Once, entre L y M . 
L a llave la botica, precio 115 pesos. 
16088 2 My. 
V E D A D O , C A L L E T E B C E B A , B U M E -
ro 290, contigua al parque Vil lalón, 
magní f ica casa amueblada con toda cla-
se dr- comodidades. Se cede en alquiler 
toda o parte a un precio razonable. I n -
formes en la misma o teléfono A-5086. 
151'4 8 3 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A TrNA~~OASA 
moderna, calle D No. 223 casi esquina a 
23, con sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones cuarto de bafio completo y 
cocina de gas. Informan en 23 No, 278 
y medio, casi esquina a D . 
15014 i m. 
S B A L Q U I L A , A M U E B L A D O , E L L X B -
do chalet de construcción moderna, en 
Estrada Pa lma 49 esquina a José María 
Heredla. Tiene garage, sala, comedor, 3 
habitaciones de dormir y cuarto de cria-
dos. Está, todo amueblado y se alquila 
hasta Septiembre por irse la familia a 
pasar el verano al extranjero. No quere-
mos enfermos. E s t á solo a tres cuadras 
de la calzada. Precio $160.00 al mes. 
E s el mejor punto de la Habana para 
pasar el verano. 
16832 1 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C O B C E P -
clón, 50, Víbora, compuesta de sala, sa-
leta cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño completo con todas las piezas, lo-
za. zaguá.n y cuarto de criado con ser-
vicio» para los mismos. Informan en 
la misma, de 8 a 11 y do 2 a 5, su due-
ñ o . Delicias, 41 en la misma informan, 
de una casita interior; con sala y tres 
hatiiaciones y todos sus servicios com 
pletos e independientes. 
ÍC675 3 My. 
T I E N D A D E B O F A . S E A L Q U I L A L A 
mejor esquina este pueblo, es un gran 
negocio, antes había 7 tiendas, boy so-
lamente una, tiene armatostes. Alquiler 
30 pesos. Informa: José L Bravo . Ve-
gas. P r o v i n í ! » Habana. 
16758 1 My. 
C A P E Y PONDA, S E A L Q U I L A G B A B 
esquina, tiene armatostes, gran negocio, 
alquiler 30 pesos. Informa: José Y . 
Bravo. Vegas. Provincia Habana. 
1<5 768 1 My. 
S B A L Q U I L A B B C A B D E B A S T C o -
rrales, local propio para comercio, módi-
co alquiler. Informes en La carnicería . 
1*010 1 My. 
H O T E L ^ A L P E S " 
V i y a e n lo m á i a l t o d e l a C i n d a d ; | 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i U a f e* 
t a b l e * ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r c 
e n c o n t r a r á u s t e d u n I n g a r t ranqu i -
lo e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e i 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
es e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e mo-
r a l i d a d y d e b u e n gus to . P o r e s o e i 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a j 
m á s d i s t ingu idas . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e r a de! 
P i l a r . 
S E A L Q U I L A N DOS BAB1TACIONEÍ 
en el segundo y tercer piso JemiMti 
Roy 76 con todas las comodidades, vis-
ta a la calle, luz, a g u » corriente. Ha v í a 
Precio veinte y veinticinco peso». Oo« 
meses. Informan: Teniente Bey 76 prin-
cipal. 
l es ie 1 •SL^ 
P B A D O 29, A L T O S , CASA P A B T I C U -
lar, alquila habitación amueblada con 
tono servicio para dos personas decen-
tes, preferible matrimonio, . 
i6¡56 n y i r -
S E ALQUXLAJT C U A B T O S A L T O S A 
hombres solos, absoluta moralidad, $10 
a $14, dos meses en fondo. Be lascoa ín , 
número 31, por Concordia. 
16807 
S E A L Q U I L A U B A B S P L E B D L D A XA» 
bltoclón en San Miguel, 5 y en Misión, 
67, habitaciones grandes y baratas; loi 
encargados a l fondo. 
16790 2 ^ . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Concor-
dia, t«quina a Campanario, La. casa m á s 
vent'lada de U Habana, construida, con 
todoí- los adelantos modernos para per-
sonfvs de moralidad reconocida. Habita-
cion-s con servicios privados. Agua ca^ 
lleritt a todas horas. Espléndida comi-
da. Precios r e d u c i d í s i m o s . Te lé fono M-
3706. 
16717 5 My. 
V I V I E N D A S Y O F I O K A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado, 42. E n « t a moderno y txm-
íortable edificio de seis pisos, con as-
censor, teléfono y luz ,encontrarán, am-
plias y frescas habitaciones y departa-
mentos con agua corriente, a precfoe 
módicos. Pago adelantado y mea; en fon-
do o fiador. » 
16619 » « T 
S E A L Q U I L A U B A HA HITACXOB A L -
ta en casa de fn™^1», con muebles o ala 
ellos. Informan en los bajos. Sastrería 
y Camiser ía . C R e f l l y 59, 
1C63S I m-
K O T E L E E L V E D E B B , C O N S U L A D O T 
Neptuno. Habitaciones frescas y bien 
ventiladas con bafio privado, exteriores 
e interiores a precios de verano. 
16635 27 ra . 
" B I A R R I T Z " 
S E A B B Z E B D A U B A P I B O A B U E B A 
para vaquería y cualquier otro cultivo, 
tierra de primera y llana, casa y pozo 
palmares y fruía les , a catorce ki lóme-
tros de la Habana, carretera y ferroca-
rril, en la misma se desea un socio con 
algún capital, para disfrutar una cante-
ra r.̂ mo tambléi! para una v a q u e r í a . I n -
formes en E l Volcán de Gómez y Chao. 
Melreles número 24. Calabazar. 
16C97 2 My 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
« a 
S E A L Q U I L A E B 30 P E S O S D U B E O B , 
30-A, entre Santos Suárez y Enamora-
dos punto alto sala, dos cuartos, bafto 
co-.iua. L a llave al lado, 2 meses. A-
5890. San Lázaro, 199, altos, 
16712 5 My. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
casa calle C No. 10, con entrada inde-
pendiente por l a C a l z a d a , con sala , 
comedor y cuatro cuartos, cocina y 
servicios. Informa el s eñor Alvaro R a -
gusa. T e l é f o n o F -1596 . 
16024 3 
S E A L Q U I L A C B A L E T D E E S Q U I B A , 
Víbora, a una c;.adra calzada y paradero, 
calle Jenaro Sánchez y Primera, con 
Jardín, portal corrido, saja, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto baño lujo, 
lavabos agua corriente. Precio 70 pesos. 
Puede verse de 2 a 6 tarde. Informes 
en ei mismo y San Ignacio, 72, altos. 
16749 l My 
S E A L Q U I L A B A B A T O , E L C H A L E T 
de Milagros y Avenida de Acosta, en ]a 
Víbora, con muchas comodidades y un 
gran garage. Informan en el teléfono 
A-1!0C1. L a llave en la bodega del fren-
te. 
15P16 7 My. 
m. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A E L E G A N -
te y espaciosa casa calle D, número 14, 
entre 3a. y 5a., acera de la brisa; a me-
dia cuadra del Parque Vil lalón y a cua-
dra y media oe los b a ñ o s . L a llave en 
el número 9, a l frente. 
16857 6 My 
S E A L Q U I L A E B E L V E D A D O E B la 
calle 12, casi esquina a Línea, unos pre-
ciosos altos muy cómodos y frescos y 
bastante baratos. Informan en los mis-
mos. 
16751 1 My. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A ^ A S T A 
el 30 de octubre, amplia casa a tres 
cuadras de los baftos de mar. Línea, 
90, entre Paseo y Dos. F-1065. 
16772 4 
CERRO 
S E A L Q U I L A E B P B E C I O MODICO la 
casa Cerro 574 1|2, portal, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartqs. L a llave al la-
do. Informes, A-5179. 
16967 4 ab 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I B A D E A G U A 
Duice y Carbaja;, Cerro, con sala, sale-
t a . í . i r e 8 cuartos para familia. 
-6o<0 1 My. 
' T A L A C E H O T E L " 
C a l z a d a y J , V e d a d o 
L a mejor Casa de Familii-vs de la Ca-
pital, fresca e higiénica, grandes halls, 
portales y terrazas, edificio de cuatro 
pisos, todas su3 habitaciones con vis-
ta c.1 mar. 
Panorama delicioso que permite ver 
todo el l itoral. 
Cocinas, española y criolla. Precios, 
económicos . 
T E L E F O N O S : F-2434, r-1126 
16949-85 J my 
L A D E S E A D A " 
Casa de huéspedes , Marqués González, 
84, habitaciones frescas, agua corrien-
te y lavabos sanitarios en todas ellas, 
servicios y baños especiales Teléfono 
A-75G3. C. Braña. 
15603 30 my 
S E A L Q U I L A 
en Oquendo 9. 
16070 
U B D E P A B T A M E B T O 
3 my 
S E A L Q U I L A U B D E P A B T A M E B T O 
con su gran terraza delante, para hom-
bres solos que sean de moralidad. Te-
niente Rey4 90, tercer piso. 
16961 3 my 
Gran casa de huéspedes . Habitactones 
desde 25. í y 40 pesos por persona 
incluso comida y d e m á s servicios. B a -
ñ e s con ducha fr ía y caliente. S« ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensualef en adelante. Trato in -
mejorable, eficiente servido y rigurosa 
moralidad. Sa exigen re í eren cas. I n -
dustrla. 124, altoa 
S E A L Q U I L A U B A E S P L B B B I S A H A -
bitación con lux y te léfono, módico 
precio. Habana, 91, esquina a Amargura, 
altos. Teléfono A-fl841-
1R754 1 My. 
S E A L Q U X L A B DOS H A B I T A CIO B E S 
con balcón -a la calle, a hombres solo^ 
señoras o matrimonio sin niños , en 
Aguila número 117, entrada por San Jo-
sé, es casa de moralidad. 
16744 1 My. 
S B A L Q U I L A U B D E P A B T A M E B T O 
con ¿os habitaelones muy fresco con 
balcón a la calle. Informan: Monte» n ú -
mero 63, altos. 
16C91 2 My. 
D E P A B T A M E B T O I B D E P E B D I E B T E 
compuesto de dos habitaciones, una con 
vista a la calle, amueblada a l gusto de 
la persona que lo tome, 50 pesos men-
suales, en la casa se sirve comida ai 
que desee comer. Be lascoa ín , 98. 
16699 6 M y . 
C O B TODAS L A S C O M O D I D A D E S D E 
la casa alquí lanse dos m a g n í f i c a s habi-
taciones en Concordia, 167, altos, entre 
M . González y Oquendo a matrimonio o 
familia de moralidad. No hay inquili-
nos. 
16743 1 My. 
S E A L Q U I L A E B P B A D O 7 B E P T U -
no. comlcillo de la Unión Castellana de 
Cuba, un departamento en la azotea, 
completamente independiente, compues-
to oe tres habitaciones y servicios sa-
nitarios, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, precio económico . Para in-
formes: Diríjase a la Secretarla de la 
mi^ma a todas horas. 
16800 1 My. 
' T L O R I E N T A L 
Teniente Bey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precloa 
razonables. 
Pa lm Beach House. Lampari l la 64, en-
tre Aguacate y Vi l legas , Se alquilan 
habitaciones j departamentos lujosa-
mente amueblados con b a ñ o privado. 
Precios razonables. 
\ ? 9 3 S 9 m y . 
H O T E L Y B E B T A U B A B T A L V A H A D O 
con agua caliente a todas horas. Se ha-
cen abonos desde |25.00 mensuales y 
diarlos desde $1,20 con derecho a cama, 
desayuno y comida tres platos hechos, 
uno a la orden, ensalada, postre, café 
y pan a la carta y sin hora f i ja en el 
restaurant; se hacen abonos desde 16 
pesos, se sirven cubiertos desde 4 cen-
tavos, abonos por tickets. Empedrado 
No. 75, casi esquina a Monserrate. Te-
léfono. A-7898. 
13957 9 m. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
los señores huespedes. Paseo de Mar-
tí, 117. T e K í o n o A-7199. 
16936 16 My. 
my 
S E A L Q U I L A U B PISO P B I B C I P A L , 
Calle San Lázaro, 14 y 16, esquina a 
Prado. Informan en la misma el porte-
ro, l e l é f o n o F-1279. 
16*44 4 My. 
B U £ N B E Q O C I O P A B A U B C O C 1 K E -
ro. se alquila !& cocina de una casa de 
h u é s p e d e s con abonados y todos utensi-
lios de la cocina. Informan en Reina, 
77 y 79, altos. 
16C98 2 My. 
S E A L Q U I L A P B O F I O P A B A E S T A -
blerlmiento un local en la calle de I n -
i fanta, 106-F, entre San Rafael y San Mi-
guel, propio para el giro de pe le ter ía . 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
16461 4 My. 
P a r a a l m a c é n o industria, alquilo na-
ce con ebucho de ferrocarril en la 
puerta. Precio m ó d i c o . Apartado 1917. 
T e l é f o n o A-9382. 
16747 ^3 my 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
Esq-jina de fraile fresquís imo a San 
Miguel, en el edificio moderno de es-
tructura de acero, altos del Banco del 
Canadá, se alquila el piso principal con 
vista a Belascoaín , compuesto de hall, 
cocina para gas, cuarto de bafio, con 
dobl* servicio, recibidor, saleta, sala y 
cuatro aposentos a familia decente y es-
table sana. 100 pesos. Informan: Telé-
fono F-6685. Puede verse a todas ho-
ras del d í a . 
1CS03 s M y , 
Se alquilan bonitos apartamentos, aca-
bados de fabricar, todo a la moderna, 
dos habitaciones, r^rvicios cocina y 
alumbrado, todo indepenidente a 25 
pesos, en lo m á s alto del Vedado, 
Zapata No. 2 1 , entre A y B a 10 mi-
nutos del Parque Central . 
16815 1 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, es-
quina a 4, Ved-sdo, cinco habitaciones 
grandes en los altos, sala, comedor, re-
cibidor y servicios en los bajos, garaje 
y cuarto chofer. L a s llaves e infor-
mes, en la misma. 
_ 16780 1 m y _ 
S E A L Q U I L A E B E L V E D A D O E B L A 
calle !<, esquina a 22, una casita muy 
iresoa. Precio 30 pesos. Informan al 
lado sn el puesto de pan. 
i My. 
Se alquilan los frescos altos de la C a l -
zada de Buenos Aires, 9 , Cerro, con 
sala, tres hermosos cuartos, saleta de 
comer, cuarto de b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Informan: Cerro, 532, t e l é fono 
1-1083. 
^ 7 8 8 2 my 
m. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A D E S D E el 
16 de junio hasta el 15 de noviembre, 
la casa Línea 113, entre J y K , (altos) 
compuesta de portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, con dos baños, dos 
de criados con su bafio, cocina, repos-
tería, garage, con dos cuartos más pa-
ra criados y su bafio. Informan en la 
misma, de don a cuatro, o por el teléfono 
F-1508. 
16701 15 m y 
S B A L Q U I L A L A C A C * C A L L E 2, N U -
meru 254, entre 25 y^Tr, compuesta de 
ja i din, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos con baño intercalado, saleta de 
comer al fondo dos patios, buena coci-
na cen saleta, dos cuartos de criados 
ron su bafio, ualida para el aervidío 
L a llave en la bodega al frente. Infor-
mes: 2, número 185, entre 19 y 21 T« 
léfone F-1708. A^ 
16682 6 my 
S E A L Q U I L A L A E S P L E B D I D A CASA 
25, entre 4 y 6. número 419, con vest í -
bulo, sala, hall, cuatro hermosos dor-
mitorlcS etn l a ñ o d<> lo mejor, reclbldo-
hermoso comedor, pantry, cocina, gara-
ge y en los aUos dos habitaciones con 
baPo complete y cuarto para criados 
Intorman en la misma. 
1^09 3 My. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n da L04 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y nn patio gran-
de. Informan en Zulueta 36 , letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059 , 
. lod 6 f 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
e sp lénd ida y ventilada casa , Calzada 
575 , esquina a C a r v a j a l , en la parte 
m á s alta del Cerro, a cuatro cuadras 
de la Esquina de Tejas , con todos los 
adelantos modernos, pisos de márrocl , 
acabada de pintar. Se compone de por-
tal, sala, saleta, r?cihidor. un gran 
corredor, cuatro g r a a d n cuartos ba-
jos con dos m a g n í f i c o s cuartos de ba-
ñ o , dos habitaciones altas; tres para 
criados con dos b a ñ o s para los mis-
mos; garage para dos m á q u i n a s , un 
gran «alón, j a r d í n , patios, e tc . Infor-
man en la misma o por e l t e l é f o n o M-
3923. 
15873 3 
S E A L Q U I L A E N L A CASA C B E I L L V 
número 23, entre Aguiar y Habana, un 
dQivriamento propio para oficina, pre-
cio treinta pcfos. 
1^60 6 My 
H a b i t a c i ó n con comida y d e m á s ser-
vicio para dos c o m p a ñ e r o s a $30.00 
cada uno. Departamento para familia 
en condiciones aceptables en Prado 
No, 123, 
16839 2 m. 
my 
P A R A V E R A N E A R , S E A L Q U I L A R 
laó r a d e m á s y amplias casas Cerro 530 
y Tullnán número 1, compuestas de sa-
la, hah, comedor, seis grandes habita-
ciones, garage, cuarto chauffeur y jar-
dín . L a llave en la bodega. Informan: 
San Rafael y Gervasio, carnicería . Te-
léfono A-S101., 
15*71 4 ^ 
S E A L Q U I L A EKT $15.00 A C A B A L L E -
ro coa referencias, habitación fresca, 
servicio independiente, único inqulino. 
San Mlgyel 179 A, segundo piso. 
188<3 p i ta. 
N E P T U N O 162, B A J O S , E N T R E E 3 C O -
bar y Gervasio, se alquila a matrlmo-
no sin nlflos un departamento compues-
to de una gran habitac ión y un amplio 
comedor y con derecho a la cocina 
. 16640 2 ra. 
E K L A E L E G A N T E Y F R E S C A CASA 
de Consulado 92 A se alquila una her-
mosa habitación en la azotea, propia 
para matrimonio o dos caballeros, bien 
amueblada, magníf ica, comida solamen-
te a personas de moralidad. 
18663 3 m 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos, amuebladas, para m^. 
tnmonio y hombres solos y también sin 
mueo;es. Señor Roig . 
16:m 6 My. 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A T A S , es-
pac ió las , claras y ventiladas, con lava 
manos de agua corriente, luz eléctrica 
y telefónica v demás adelantos moder-
Sa* en SoT ^ Para vlvienflas u oflci-
16539 27 My. 
O b r a p í a , 9 6 y 98 , se alquilan fresquí 
simas habitacionse con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas comodidades. L o mejor de l a H a -
bana para oficinas u hombres solos. 
Informes el portero. 
16677 2 my 
E H E M P E D R A D O N U M E R O 31, S B 
alquilan magní f i cas y ventiladas habi-
taciones amuebladas a personas de mo-
ral, dad con ventanas a la calle e Inte-
rioras 
_ J ^ l i _ 2 M y . 
B5T R E I N A 77 Y 79, S B A L Q U I L A N 2 
habUaolones, una con balcón a la calle 
y otra interior, muy frescas con mue-
bles c- sin ellos, es casa seria a matri-
monio o persona sola. 
1^98 . 2 My. 
E N A G U A C A T E , 47, S E A L Q U I L A N ha-
niuteiones amuebladas a 20 pesos para 
hombres solos. 
16726 4 My, 
C A S A B U F F A L 0 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l , L-a mejor casa para famil ia» . No 
dejt, de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
16551 27 My. 
t a s a de h u é s p e d e s . Obrapta n ú m e r o 
53. Se alquila una h a b i t a c i ó n mny 
fiesca, con b a l c ó n a la ca^e, a per-
senas de moralidad, 
16593 ] my 
S A N IGNACIO N U M E R O 98, A L T O s T s e 
alquilan dos habitaciones, comedor y co-
cina . Informan en l a misma. 
1"5-15 3 My. 
S E A L Q U I L A N 
her-E n Monte 2-A, esquina a Zulueta mosos departamentos de dos y tres ha-
aciones, reHDecMvnTnentí» nnn 
la -alie. 
15431 
Orden y moralidad. 
S E A L Q U I L A F R E S Q U I S I M A 
taclón con muebles, agua muy abun-
dante. Vll lesaa 113. altos, antigua! 
2 ra. 164S3 
P A G I N A V E I N T E D Í A R i Q D E L A M A R I N A M a y o 1 d e 1 9 2 3 
AÑO X C l 
H A B i T A C I O N E S 
! AKABGXTBA 8, A L T O S , S E AXiQUUiA 
un detiartamento Interior muy fresco y 
- •— cómodo a matrimonio sin niños o cor-
- — — E S T A a E S i B O S A ta familia, casa de pocos inquilinos, pre-
ejiegante casa e s tá completamente re-1 cir. mC-üco. 
157j9 29 A b . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
CCiTStJ1,ADO 92 A. 
formada y su nuevo dueño ofrece am-
Pl)as y frescos y bien amuebladas habi-
taciones, magnifica comida, precios re-
nucidos; matrimonios con toda asisten-
Ci »<íesde 560-00: una persona sola des-
de 5 40.00, solamente a personas de mo-
ralidad. 
16C63 2 m. 
M O I Í S E B S A T B 7, M O D E B U O , A X T O S , 
liübi taciones muy frescas, próximo P a -
lacio Presidencial, ideal personas de-
cenas, trato d i famil ia. Teléfono A -
:tÍT».7 ¿ My. 
S E A L Q U I L A XTUA H A B I T A C I O N muy 
fr^-si-i y ventilada con luz eléctrica a 
l!or>;orss solos en Teniente Rey, &2-A, 
azoica. 
I .ÍCO 30 Ab. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N 
amueblada con o sin comida, casa de 
señora sola, muchas comodidades y buen 
baño. Calle L , 192, entre 19 y 21. Te-
léfono F-Í526 . 
1CV47 4 My. 
S E S O L I C I T A F A B A U N MATBIMOnio 
una cocinera. E n O'Karrill , 17. Loma 
del Mazo. 
1C7Í4 1 My 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, que sepa cocinar a la criolla y sea 
aseada. Informan en F , esquina a 
número 260. Vedado. Te lé fono F-412S. 
lí-753 4 My. 
F I N F A S U R B A N A S S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A N 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que U N B U E N C B I A U O O F B E C E SUS cjones< EsClíbir a l ApariadO VJU 
en cinco minutos facilita tpdo el per-; servicios en casa de familia, practico en j 
C O C I N E B A Q U E B A G A L A L I M P I E -
za '-í un matrimonio que sea limpia y 
duirma en el acomodo en 2ú pesos, nú--
mero ¿33, entre A y B, Vedado. 
Io707 1 My. 
sonal con buenas referencias. Para den-! todo lo que requiere un buen servicio, 
tro y fuera de la Habana. Llamen al i puetje nresentar referencias. Informan 
' A-3318. Habana 114.. 
dad. 
Teléfono 
168Í 1 Teléfono 16S44 
!1S. 2 m. 
E N CASA D E F A M I L I A H O N O B A 3 L E , 
dcndft no hay más inquilinos, se alqui-
lan una o dos habitaciones espaciosas, 
c l a n j y ventiladas, con luz, a una o dos 
señoras de mediana edad o a matrimo-
nio -ospetable. Se exijen referencias, 
«"'aiiano. 114. per Zanja, segundo piso 
izoui<»rda. 
•jitaas i My. 
E N ¿ U L U E T A 44, A L Q U I L O A F E B -
8ona3 de moralidad, habitaciones altas, 
vista a la calle, do 15 a 20 pesos, e in-
tericres. de 10 a 13. en la misma. I n -
forman: Te lé fonos A-D729. I-49S4. 
1>:¿? 2 My. 
CASA D E H U B S F E D E 3 , C O M F O S T E -
la, )0, esquina a Chacón, casa muy tres-
ca. t^das las habitacione« con vist^ a 
calle, propia para familias establea 
w c v económica y muy buenas comidas 
Con todr, asistencia. • 
16014 23 My. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R F U E R A 
D E L B U L L I C I O ? 
| Viva en Calzada, número 76, entre 
¡D y E . espléndida casa de planta ba-
j a donde se alquilan frescas habi-
tan.ones para familias de orden y respe-
to, con y sin muebles, baño con agua I „ „ - m t i n e r a con r e f e e n 
callente, teléfono, v i s í t enos y verá que ae necesita una cocinera con reiercn 
bien se vive aquí por ]o cómodo de la i c ías , CU Zulueta 36 F . , OajOS. 
casa tranquila y sobre todo económico . | j ^ j j _ j j 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F A B A 
Niqu^ro. Manzanillo, para 3 de fami-
lia . Sueldo 30 pesos, viaje pagado. I n -
formarán: Industria, 130. Habana. 
l l ' b ó - 2 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A . B E I N A 
Xo. 131, altos, derecha. 
16643 1 m. 
A G E N C I A E L B O Q U E M-9578. N E C E -
slto varias cocineras v varias criadas 
$30.00 y $25.00, muchacho oficina me-
canógrafo y ortograf ía y un bu .^ coci-
nero. Vengan temprano. Aguiar No. 140 
por ol. 
16837 1 m. 
ibl09 4 My. 
G B A N A O E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. Es tá usted 
|sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si quie-
ren estar bien servidos pidan todos sus 
servidumbres al señor Sosa. Amargura 
Xo. 77. Teléfono A-1673. 
16501 6 m. 
C R I A D O D E MANO ESFAifrOL, J O V E N 
v muy práctico en el servicio de mesa, 
limpieza y planchar ropa de caballero, 
desea colocarse no tiene pretensiones 
pa-a trabajar y da referencias de las 
casas que ha estado. Informan: i c ie -
foTio A-9976. Hotel E l Cubano. 
16767 2 My. 
S E A L Q U I L A N DOS F B E C I O S A S H A - i S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A F E -
bitacicnes modernas, luz eléctrica, ser- I ninsuiar para muy corta famjlia, en 
vic;o. Calle 2, entre 33 y 35, pueden ver- Obispo, 32, altos. 
Se a todas horas, para tratar: B y 19. i 16544 1 ni y 
bodega. Te lé fono F-1571. 
10Ó93 1 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA K A E I -
tación con dos ventanas a la brisa y 
ventana, amueblada con todas las co-
modidades necesarias, incluso teléfono. 
Calle 21 No. 313 entre C y B . 
1S527 1 ra. 
S E A L Q U I L A 
U.i departamento de tres habitaciones 
coa zu servicio y espléndida azotea, en 
de dos 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
los altos de Monte No. 157 a hombres t la misma planta baja otro 
solos o señoras solas o matrimonios sin ¡ grandes habitaciones con entrada inde 
penn>£-nte. precios cómodos, v i s í t enos y 
verá que hallar» aquí lo que desea. Cal-
zada. 76, casi esquina a D. 
16109 4 My. 
S O L I C I T O C O C I N E B A F E N I N S U L A B 
de mediana edad, que haga la limpieza 
de la casa de corta familia. Puede re-
tirarse a líis ?eis. Sueldo, $30.00. .Figu-
ras. 7 8, cerca cíe Monte. 
16538 1 my 
C H A Ü F F E Ü R S 
niQos. No bay rnás inquilinos. 
16163 2 m. 
C A S A D E H U E S F E D B 3 , tí-ALIAN O 117, 
altos, esquina a Barcelona. Se alquila 
una hermosa habitación, amueblada y 
con vista a la calle, propia para hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
Tambián so da comida a precios cconó-
mioos. Te lé fono A-90S3. 
1S361 5 m. 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Mwjte aúmer^ 10. te léfono A-22S1, es-
te hermoso notei ha sido completamen-
te amueblada ledo nuevo, todas las ha-
bitaciones tienen lavabos d« ajena co-
rriente con haÉos da agua cali en lo y 
fría y d e m á i servicios sanitarios, se 
admiten ahon^tíoa a precios reajusta-
dos, excelenf comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y s'n muebles. 
Sn la misma se aivienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S MUST F B E S C A S , L u -
josamente amuebladas, mucha limpieza, 
con servicio, de u p a y criados, a pre-
cios reajustados. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Se sirve comida si 
se desea. Hay radio para los huéspe-
das. Manrique 123, entre Reina y Salud. 
13«S9 14 m. 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
Uiuca casa para familias estables por 
sus precios y ermodidades. punto salu-
daMe y tranquilo cerca de la Univerai-
dai Nacional Neptuno, 309. 
1j4S5 4 My. 
E f f i H a O " C A L L E , f 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o de i ra 
g r a n s a l ó n de A c i a s p a i á ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e l e , 
s e a l q m i a i i a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r b m e B i i H p a r a 
o f i c i a s , e e s m a g n í f i c o s er -
t í ó o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
sos . P r e d a s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e s e l m i s m o . T e l e f o -
n o A - 5 5 S Ü . 
Clf i lSi Ind. 1«d 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Baneiro y García . Precios económi-
cos. Ksta casa está situada en el pun-
to ooAs «-éntrícr) de la población, próxi-
ma a la CenU-al del Ferrocarril y a las 
administracione? de Automóvi les a San-
tiago. ¿Jan Ar.cirés, 120. L a Coruña. 
14403 13 J l . 
E N É C É S Í T A N 
E S C U E L A " K S E E Y " E S C U E L A A U T O -
movllista de la Habana, Parque de Ma-
ceo. L'nica escuela automovilista auto-
rizada e.i la Repúbl ica . Para dueños de 
automóvi les cursos especiales. Clases 
dl¡x3 y noctes. Tenemos los mejores 
Instructores do: norte. Hay cursos rá-
pidos p^ra jóvenes que desean colocar-
se. Ba el oficia mejor pagado de todos 
e indispensable en casas de comercio. 
Mandan j sellos de correo a 3 centavos 
para j rospect-) Avenida de la Repúbli-
ca, número 249, frente al parque de 
Maceo. 
11ÓS2 13 My. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O'Hellly. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen ber\icio de 
criades. ;-am£>reros, cocineros, fr^ga-
dorc^:, ayudantes, jardineros, dependien-
tes f i e , etc.. i lamei a esta antigua y 
acreditada Agencia *ue conoce el. perso-
nal v p'.H'd-» recomendarlo por sus apti-
tudes. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se 'randa- ^ toda la I s l a . 
1C177 2 my 
C O C I N E R A S 
D E L E A C O E C C A B S E U N A S E í í O B A 
peiUUMifcr de mediana edad de cocinera, 
prcDfcro a lmacén o casa de comidas, en 
la misma una joven para cuartos, en-
tiende algo de costura, tienen referen-
cia¿3. Informan: J e s ú s María, número 
120. 
ibgrs " -
S E L E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular casa de comercio o particu-
lar, sabe su obligación, cocina a la crio-
lla v a la española, sabe de reposter ía . 
Indio, 39, queda entre Gloria y Corra-
les. " 
i;;y20 * My. 
16696-97 8 my 
cione¿ y toda oíase de trabajos de con 
Ubil.dad implanto e t e r n a s america-
nos í;* ra que urted mismo P"edav 
sus libros. Informes: Carcía y 
Aguacate, 7, por Tejadillo. Teléfono A 
16604 "0 AP-
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Bxpeito en toda clase de trabajos, deseo 
llegar libros par horas Informan. í^éi-
v l y García, almacén de panos Kl Ca 
fión* Muralla, número 111. Teléfono A-
476í!. 
ír:? 31 5 My. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, liquidaciones, balances, etc.. 
en san na.ia.f¡i, uc uanajio a ueiaBcoaín 
de dos plantas con sala, comedor y tres 
caartos, cada « n a rentan 120 pesos bu 
valor 12,500 pesos; otra casa en la'ca 
lie ce Florida, cerca de Vives, mide 
seis por quince, nueva de altos y baje-
gana 100 pesos, se da en 10,000 pesos"' 
Tongo varios chalets en la loma del Ma-
zo y en la loma de Chaple que han cosí 
tado justamente el doble, de lo que 
venue. Un gran chalet en la entrada del 
Vedado, por la línea de abajo, es el cha-
let de más lujo y el mejor lugar, que 
existe en esta barriada costó 150,000 pe. 
sos, se da en SO,000, pudiendo dejarse la 
mitad en hipoteca. Sabás Labrador M 
5251. Rt-ina, 153. 
168S7 8 My. 
V E N D E UNA E S Q U I N A P S A C s 
establecimiento, ochocientos metro-? 
S E 
Con tro i .uicv;iiiiAcin,u, w;iiut:icxi lub etros
de terreno, seiscientos fabricados. Dov 
todo a 19 pesos, para realizar. Infor-
mes: Miramar y O'Farri l l , A. Gonzá-
lez 
16929 10 my 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
L E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA es-
pañola para la cocina, sabe cumplir con 
su obligación, no duerme en el acomodo. 
Intocman: Inquisidor, 25, bajos. 
16Ü13 . 3 My. 
L A M O D E R N A , C U B A 46. T E L E . M-6559 
Kmpleos y colocaciones. Proporciona-
mos toda clase de personal idóneo pa-
r a oficinas. P ídanos el personal que 
necesite para cualquier clase de traba-
jo para el campo o la Habana. Todo 
el personal que enviamos tiene buenas | d j j & E A C O L O C A R S E 
referencias; dependientes de todos los 
giros, camareros de 
huéspedes, cocineros 
Jadoras y toda clase 
tico. Si necesita col 
pasar por esta, casa 
46. entre Tejadillo y Empadrado. 
15S74 13 my 
U N A SEÑORA 
Dnf^ai» . Í9« H<» nrimi»ra cuantas nttic- Compro una casa de ?6.000; otra d« Kcterencias OC primera guamas i «g 000 v también compro otra aunque 
ran. T e l é f o n o M.2857 . 
15154 17 my 
E X P E r C T O T E N E D O R D E L I B R O S con 
larg^ práctica, se encarga de llevar con-
tabi Klades per horas hace balances y 
relaciones para el cumplimiento de las 
leyes de 4 por ciento y 1 por ciento, l i -
quidaciones de sociedades mercantiles, 
cali.uja facturas, se encarga de toda cla-
se de correspon-iencia en españlo, ing lés 
y francés v gestiona créditos comercia-
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E S D E P E D R O G A S -
cía Casitu, natural de Libardón, Astu-
ria?. para un asunto de familia. P i r i -
girbo a Belarmino Vigil, 27 de Noviem-
bre, nfrnero 3. Regla. Te lé fono I-S-5299. 
167¿0 13 My 
S E S O L I C I T A N P I N T O R E S D E ABA-
nicos, en L a Industrial Abaniquera. 
Calzada del Cerro, 559. 
15867 1 ma 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R íttUY 
limpia para cocinar, española y criolla, 
casa particular q comercio. Tel. M-76S4 
Informes a sat i s facc ión. 
16S16 1 m. 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C O L O -
oarse en casa particular, si se 1© per-
mite una niña de tres meses. Tiene 
referencias de fanlilias respetables don-
de ha prestado sus servicios. Infor-
man 23 No. 202. Teléfono F.-4023. 
Pregunten por Mcregilda. 
16836 1 m. 
esté en malas condiciones de $5.000 a 
$10.000. Se desea tratar con sus due-
ñ o s . Dirigirse a Belascoaln 54, altos, 
de 9'a i r a. m. y da 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-0516. 
1CS26 8 m. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA B E . 
cién construida, se da por la mitad de 
su precio por embarcarse su dueño . In-
forman: Angeles, 64, altos; hortx de 10 
a 2 a. m. y de 6 a 9 de la noche. 
16790 2 my 
UNA J O V E N ESPAÑOLA P I N A , ACOS-
tumbrada a ser/icio fino, se ofrece pa-
ra viajar acompañando señora, señori-
tas o niños, sabe coser y da las mejo-
ren referencias, prefiere familia que va-
va al Norte, les meses de verano. I n -
formes: Rubalct ba, 13, enrte Antón Re-
cio y San N i c o l á s . 
18939 3 M y . _ 
1 My 
S E S O L I C I T A U N A CRXADA B L A N C A 
que sepa, cortr.r y coser y ayude a la 
limpieza o que lave y planche y ayude 
a la limpieza, que sea de moralidad y 
duerma en ]a colocación, buen sueldo si 
es trabajadora. Trocadero, 59, casa de 
prés tamos . 
16799 1 My. 
S E N E C E S I T A N , CRXADA P I N A P A R A 
cuidar niña d i i2 años, 35 pesos, criada 
de mano blanca 25 pesos, muchacho pa-
ra poca limpieza, y hacer mandados 15 
pe«os y mantenc ión . Lavandera blanca 
25 pesos, cocinera 30 pesos. Beers and 
Corapany. O'Reilly, 9 y medio. "Vamos 
a la casa de Bckt»". 
16805 1 My 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A S A 
comedor que tenga referencias de don-
de ha servido. Calzada de Columbiá, 
esquina Mendoza, pregunten por señor 
Gas-.oná Gango. 
1«T37 1 My. 
P A S A U N XTAXRIMONIO S E S O L I C i -
ta pftninsular para cocinar y hacer la 
limpieza de la casa. Si no sabe cocinar 
que no se presente. San Julio y Santa 
ilmil-'a. J e s ú s del Monte. 
1S699 1 My. 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA SEÑORA 
blanca, en casa de corta familia cuba-
na, uo tiene pretensiones, duerme si lo 
desean, tiene referencias. Dirigirse a 
Delicias, 43, cuarto número 2, Víbora, se 
Informará, sabe cocinar. Señora Ri ta de 
Cárdenas. 
16723 l My. 
S O L I C I T O C R I A D A B L A N C A P A R A 
las habitaciones que entienda, de costu-
ra y tenga referencias. Sueldo 25 pe-
sos. Teléfono F-4550. 
16719 i My. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E a esta acreditada c a s a hay habita» 
canoes con todo servicio» agua corriea-
te, b a ñ o s fr íos y c a l k n i e s » ¿ o $25 a 
Í S 0 por mes. Cuatro C a a i a o j * T c l f a 
M-3569 y 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A CO-
| medor, sueldo $30.00; otra para cuar-
tos $25.00; otra para caballero solo; 
una sirvienta para cl ínica $35.00; dos 
camareras y una encargada. Habana 126 
16671 1 m. 
C R I A D A PENXNSTOAR^ P R E P E R I -
hle Castellana, para Alturas do . A l -
merdaics, que entienda algo de cocina, 
dormir en la colocación; 25 pesos, ropa 
limpia. Informan: Villegas. 81, bajos. 
H>óS8 1 My. 
H O T E L E S 
" B R A M " Y " E L C R I S O L " 
T e d a s sos b a b i i a d o c e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , los m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
Necesito una buena cr iada de cuartoj 
que tenga referencias. S r a . de F o r -
cade. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
C3136 4cl 28 
H O T E L " R O M A ' 
S E ¿OLICITA U N A C R I A D A Q U E S B -
pa servir, sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. También se solicita una costurera 
por o í a s . Informan: Campanario, 106, 
segundo piso. 
TG6C1 3 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
E s t J hermoso y antiguo edificio ha si-
do ccmplet í irctnte reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietariT Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Uoraa. 
A-1630. Quinta Avonida. Cable y Telé-
grafo "Romotel". 
C V R E I L L T , 88, A L T O S , H A T H A B I T A -
cicnes para hombres solos y se admiten 
abonados, comi la española a precios re-
ducidos. Teléfono A-6631-
16293 3 My. 
PRADO 87, A L T O S D E L C I N E L A R A , 
se alquila una babltación amplia y fres-
ca en 30 pesos, otra m á s pequeña a per-
sona sola en 12 pesos. 
16162 2 My. 
S E A L Q U I L A N DOS E A B I T A C I O N E S 
paia hombres Dolos. Informan en Luz, 
48. Bafts de B e l é n . 
162j0 B My. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
E d i f i c i o m o d e r n o y d e a r t í s -
t i ca f a c h a d a c o n s e r v i c i o s s a -
n i tar io s p r i v a d o s e n todos 
sus d e p a r t a m e n t o s . S e a l q u i -
l a n t re s de estos p a r a of ic i -
n a o v i v i e n d a . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r , p o r 
C o m p o s t e l a , 6 5 . 
1 My 
B E F A R T A M E N T O BEAGNIPICO, A 
prepósi to para profesional, con tres bal-
cones, entrada independiente. También 
para familia decente. Neptuno, 183, a l -
tos. 
ití605 2 My. 
U N C R I A D O P E N I N S U L A R D E D I E -
ciocho años, activo, limpio, se necesita 
en Teniente Rey 76, principal. 
16816 1 m. 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MANOS 
sueldo $40.00: un camarero $25.00; un 
dependiente $20.00; un muchacho para 
criadito $18.00; y otro para fregador, 
$15.00: Habana No. 126. 
16841 * 2 m. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A , S E D E S E A U N A Q U E S E A 
de mediana edad y ayude en los queha-
ceres de una casa de corta famil ia. 
Sueldo 30 pesos. Informará, en Vis ta 
Alegre, entre Mayla Rodríguez y Ooicu-
ria, a una cuadra cdl Parque Mendoza. 
16»73 3 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V Q U E 
ayude a la limn'eza de la casa, es corta 
familia, que sea española . San Rafael, 
109, altos. 
16&C3 3 My. 
C O C I N E R A Q U E L I M P I E CASA D E 
matrimonio solo se desea en 19. entre 
13 y 14, número G07. 
16896 33 My 
Se solicita u n a cocinera e s p a ñ o l a . 
Sueldo, $40 . C a l z a d a del Cerro , 523 , 
(esquina de T e j a s ) . 
1691 3 my 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E MANO, 
formal, para la limpieza de toda la ca-
sa. Sueldo $20. Se pagan los viajes. 
Calle 10 númoro 21, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
16926 4 my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , T I E -
ne que ayudar algo a los quehaceres de 
la casa, que tra:ga referencias. Sueldo 
30 pesos. Calle Tercera, entre 8 y 10. 
Vtdado. 
16861 3 My. 
CASA H U E S P E D E S L A T R O P I C A L C O C I N E R A 
Sari Nicolás , 122, se alquilan hermosos ' 
dei-.irtamentoíi para familia y buenas 
frescas habitaciones, se desean socios 
de cuarto, precios más baratos que na-
lb.'¡34 25 My. 
< i L A V I L L A L B E S A 
Espléndidas habitaciones a la calle; In-
teriores con todo servicio y sin él des-
de $10.00 a $30.00: habitación y comi-
da. Teléfono M-424S. San José 137, mo-
derno, altos. 
15203 17 m. 
CON R E F E R E N C I A S V 
vergüenza; se solicita para corta fami-
lia. Buen sueldo. Calle 4 No. 14, iz-
quierda, bajos, casi esquina a Calzada. 
Vedado. 
36812 i m. 
S O L I C I T A M O S 
tres. Cerro, 865 
16874 
O P E R A R I O S SAS-
My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para una corta familia de criada 
do mano. Compostela, 2-1. 
10877 3 My. 
S E S O L I C I T A N M A E S T R O S BARNXZA-
dores que hayan trabajado en mueblería. 
L a Casa Americana. Neptuno, número 
113. 
16904 4 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A pe-
ninsuiar en casa de buena familia. In-
fbn.ian: Dragones, 98. Teléfono M-2399. 
16884 3 My. 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E 
entienda algo de maquinaria y herra-
mientas, sepa tbcribir en máquina y lle-
var un libro do existencia. Tiene que 
hablar y escribir ing lés y español . Dirí-
jaso a Zaldo. Martínez y Co . Mercade-
res, número 4. Habana. 
16938 3 Mv. 
CASA A M E R I C A N A , D E S E A J O V E N 
vendedor, español, que hable i n g l é s . 
Trciga referencias después de las 5 de 
la tarde al Edificio Royal Bank of Ca-
nadá, número 312. 
Jii8§3 3 My 
^eU2iQ S P A N I A B D S P E A K I N & «IN-
glish (.and havlng .had sales experlen-
P-i) wtinted by American firm. Bring re-
fere-iiees ta Room 812 Royal Bank E u l l -
díng any jifternoon after 6. 
l|;Si>¿ 3 My. 
Se solicita u n joven ayudante de car-
pe ta que sepa escribir bien a m á q u i -
na y que haya tenido experiencia en 
la r e d a c c i ó n de cartas comerciales. 
Sueldo $20.00 semanales. Escr iba al 
Apartado 701, dando detalles coro-
tos de edad, nacionalidad, experien-
cia , etc. Buenas referencias, indis-
pensables. 
16769 • I my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
do mano española en casa de moralidad, 
ti.ene buenas reierencias de las casas 
dónde ha trabajado. Informan en Prín-
cipe, 11, letra C. habitación, 31, altos. 
16317 .3 My. 
D E S E A C O L O C A R S E S E S O R A E s -
pañola de mediana edad, de criada de 
mano. Entiende algo de cocina. Ideva 
tiempo en el país , tiene quien la reco-
miende y no se coloca menos de 26 o 
30 posos. Informes a todas horas. Te-
niente Rey, 69, cuarto núm. 7 
16927 3 my. • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
criada de mano, sabe trabajar y es for-
mal, desea casa decente, San Ignacio, 
número 84. entre Muralla y Sol, altos de 
la barbería. 
1^935 3 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 00-
ciner.i peninsular, tiene referencias re-
postera. Informan: J e s ú s Peregrino, 76, 
accesoria, 11. 
. 16700 l - M y . 
S E A L Q U I L A U N DBPARTAMIANTO 
alto balcón a la calle, dos habitaciones 
y Sdl.-t y dos ventanas, es fresquís imo 
y tiene su cocira y luz eléctrica, se da 
barato ñero tiene que ser gente que le 
guste saber respetar y ser respetada. 
Informan: Fin'.ay, número 12S-A. antes 
Zanja, entre. Ai-amburo y Hospital , 
16470 30 Ab. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero que t.-abajó en las mejorés ca-
sas particulares con buenas referencias 
de las mismas. Informan: Teléfono F -
169J. 
16S72 31 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de color para todo el servicio de un 
matrimonio sin niños, estuvo trabajan-
do 7 años con una familia americana. 
Informan en 11, 314, entre B y C . Ve-
dado. 
lo941 3 My. 
C O C I N E L O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad con bastante tiempo en el país , 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio, cocina francesa, española y 
criolla, sabe de reposter ía . Informan eii 
San Miguel, 133. Teléfono A-4179. 
16897 3 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
cinero, sabe a la criolla. Buenos infor-
mes. Sabe hactr helados de todas cla-
ses. Intoriiies: Teléfono M-1642, 
16854 3 Mv 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular, para cria-
da de mano o para los quehaceres de 
casa de moralidad, lleva tiempo en el 
país , tiene referencias y pide referen-
cias. Calle Inquisidor, 17. 
loa46 . 3 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero a la española, francesa, 
criolla y americana, paste ler ía y pan a 
la americana, muy limpio y cumplidor; 
no tiene familia: sale a cualquier par-
te. Informes: Teléfono A-234S 
16S34 1 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
rec.én llegada de España de manejadora 
o criada de m i ü c Informen: Santa Cla -
ra, 4 . M -7223. 
16854 3 My. 
S E N E C E S I T A SOCIO P A R A U N CA-
fe tn la Habana, con 6.000, seis años 
contrato, no paga alquiler. Trabadelo. 
Crespo, 82. café, de 1 a 3 y 8 a 10 no-
che, no palucheros. 
16729 1 My. 
S E S O L I C I T A M E C A N O G R A P A P R A C -
tica sin grandes pretcnsiones en Cuba 
No. 90. 
1682S ! i tn. 
J . V I D A L . S O L , 11.~ N E C E S I T O COS-
C O C I N E R O , R E P O S T E R O , S I N P R E -
tenslones, hablando inglés , ofrece tra-
bajar aquí o fuera. Dirigirse: San R a -
fael. 65; cuarto, 21. 
. 16784 ¿ V h. 1 my 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
recién llegada d>. criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Lealtad, 166. 
16S03 . 1 My. 
J A R D I N E R O , D E S E A T R A 3 A J O P A R A 
arreglar jardines o cuidarlos, lo mismo 
so coloca, tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado, rae hago car-
go de replantar jardines y hacerlo de 
nuevo. Llamen a] jardín " E l Pensi l . F -
1538. 
16902 3 My. 
DOS SEÑORITAS M E C A H O G R A P A S V 
M Ü W Z 
Si en casas y solares quiere hacer ope-
ración feliz, haga negocio con Muñiz . 
Referencias a s a t i s f a c c i ó n . Manzana 
de G ó m e z , 330, t e l é f o n o A-9384 , de 
9 a 12. 
155145 19 my 
S E V E N D E CASA D E MAMPOS T E R I A 
en la cuarta ampliación del Lawton, 
muy cerca del Convento de Santa Clara 
y están los planos para pasar el tran-
vía por la misma calle y la doy más 
barata que lo que me costó fabricarla. 
Razón: Villegas 69. • 
16S29 B m. 
Se venden las casas Calle 13 número 
110, entre 14 y 16, Vedado, y Figu-
ras, 91 -B , entre Vives y F lor ida . T r a -
to directo con el comprador. Infor-
marán Merced, 69 . 
16760 8 my 
CASA D E T R E S P L A N T A S E N $18400 
practicas en oficinas, desean colocación vendo en Campanario, cerca de Reina 
en casas o compañías formales. Dan 
reft-réncias. Dirección: Marqués Gonzá-
lez, 5í;. 
16SS0 ,30 My. 
P E N I N S U L A R , H O M B R E D E M E D I A -
na edad, desea portería sereno, limpiar 
oficinas por horas, cuidar enfermos o 
mandadero, limpiar jardines o cualquier 
trabajo análogo, lo mismo va al campo, 
dnh razón: Calle Cristo, número 37. Te-
léfono 3366. José Martínez Lamas. 
16349 3 My. 
M O D I S T A S : J O V E N ESPAÑOLA, D E -
sea .colocarse con una modirfta formal 
para aprender ti corte, etc. sabe coser y 
es curiosa en el trabajo. Informan: Te-
léfono M-2036. 
16802 1 My. 
Rfvnta $150.00 como barato. Informes 
Belascoain 54. altos de 8 a 5 y de 2 a 6 
pasado meridiano. Tel. A-05Í6 . 
16825 8 te. 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes 
Teléfono A-4358. 
16843 8 m. 
M U Ñ I Z V E N D E 
$ 1 0 0 . 0 0 0 esquina con 5 casas en el 
Vedado. E n 2.500 metros, f í j e s e bien, 
a $40.00 terreno y f a b r i c a c i ó n , pun-S E O P R E C E P O R POCO S U E L D O F A -
ra trabajos que no requieran grandes céntr ico , buenas facilidades. 
esfuerzos a los que no puedo dedicarme 
en un corto tiempo un buen carpintero, 
joven, que entiende de albañilería, pin-
türas e instalaciones de agua, gastos 
pa$,os, admite proposiciones en cual-
quier lugar. Narciso López . Carmen y 
Monasterio. Cerro. Habana. 
I6'i57 ' ' 1 Mv. 
D E d E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español da 20 años, conoce el ramo 
de c a l é con 6 años de práct ica . Calle 
Maioja, 213-A. Teléfono M-5605, esquina 
Arool Seco, habitación, número 9. 
.6750 2 My. 
J A R D I N E R O 
C R I A N D E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E D E S E A 
Colocar de criada de mano y sabe cum-
plir con su obl igación. Informan: Ho-
tel "iJniverso'. San Pedro, número 22. 
16674 1 My. 
tureras prácticas en camiset-:^ de ere- bitaciones Tiene 
pé para dar a domicilio y con referencias, 
de l¿s casas donde han trabajado. 
_16779_ 28 m y _ 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E 25 A 
35 aros para ei departamento de crédi-
tos de una importante corporación, de-
be saber ing lés y español correctamen-
te. E . E . S . Apartado, 644. 
16763 i 1 My. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A V I V E R E S V 
licores en buena casa, pudiendo ser ad 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o ha-
quien la recomiende; 
la misma familia donde es tá : por ellos 
embarcarse. San Rafael 142. primar 
piso, altos de la. Botica, entre Belas-
coain y Gervasio. 
16661 2 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha española d¿ criada de mano o ma-
reladora, sabe cumplir su obl igac ión . 
Inforn-.an: Aguila, 114, altos. 
Id731 L_My-
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Sur in^orf i"^! 0 capital que lo peninsular, do criada de mano, o para 
t i in^ nnt/cl d ^ «l"6 existe' todo, para un matrimonio solo. B a tor -
V611?.. Quenas referencias. Informan mal v trabajadora-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, lleva dos meses 
en el país, tiene su leche reconocida por 
los médicos do la Sanidad, tiene su niña 
y puede presentarla si es preciso, igual 
salo para el campo y tiene buena repre-
sentación y tiene quien responda por 
ella, Lnyanó. Pedro Pernas, número 20, 
preguntar por José M. Cortes v ai quie-
ren iiamar por teléfono 1-2110. 
3 My. 
Bfi D E S E A O O L O C A R U N A C E I A N D E -
ta. a media leche, tiene buena v abun-
dante leche. Dirigirse a Galiano" 90, al-
tos. Pregunten por la criandera. 
16813 i m. 
José Mosquera, se ofrece para arreglar 
y cuiaar jardines, tiene 10 años de prác-
tica, garantiz.-v su trabajo, tiene plan-
tas, tierra y abdno, precios baratos, no 
coi i í ien en muchos que no saben lo que 
hacen. Informes: F-1993 . 
1^5dl 12 My. 
M E C A N O G R A P A Y TAQUIG-RAPA que 
tenga buena letra, sueldo 10 pesos se-
manales, se solicita en casa de Alvarez y 
Blanco S. en C. Egido, 67 y 69. Habana. 
10466 . 30 Ab. 
en la Vidriera de tabacos y cigarros 
del Café de Amargura y Mercaderes. 
_ 16667 l ni. i 
SOCIO. D E S E O UNO P A R A S E P A R A R 
al otro que tengo, que por necesidad 
Uene que marcharse a España. Infor-
man en la Vidriera del Café Habana 
en Amargura y Mercaderes. 
^16667 . i . m . 
UNA L A V A N D E R A S O L I C I T A UNA 
casa para lavai rn la misma. Infor-
man: Suárcz, 31. altos. 
16576 30 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra topañola que tiene buena leche y 
abundante y certificado de la sanidad. 
San Lázaro, número 296, se le puede ver 
su niña. 
16683 i My. 
U N S R . D E 27 AÑOS, Q U E H A T R A -
bajado siempre en el comercio, desea co-
locnri-e de ayudante de carpeta en agen-
cias o de cobrador, tengo muy buenas 
rer-ornendacionts para garant ías , me 
conformo con poco sueldo, necesito tra-
bajar. Para informes: Galiano. 127, a l -
tos, habitación número 22, también en 
Figuras, número 12, altos, preguntar 
por Caste l ló . 
Id. 
$21,500 casa 8 por 21 , zag. , salM r e c , 
3 hbs., com., c o c , ba . , comple., en 
altos, 3 hbts., barrio Monserrate, casi 
moderna, muy c ó m o d a . 
$22,410 terreno barrio Mon*erra*e, 
acera brisa 8 1 2 por 34 a $65 .00; 
vale $100.00 metro; si estudia esle 
negocio no se le T a , puede vender 
con f a b r i c a c i ó n al costo y ganar 
franco $12,000. 
Casas , chalets, fincas de campo, dine-
ro en hipotecas y establecimientos. 
Donde usted me pida. Referencias a 
sa t i s facc ión . Muñiz» Manzana de Gó-
mez No. 330. A .9384 de 9 a 12. 
16786 8 m 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E ITI5ÍOS Y 
señora.s. Corta, rizado, arreglo de cejas; 
quito horqüeti l las . masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra la caída del 
pelo, teñidos, decoloración a dcmicillo. 
Teléfono 1-2944. 
14542 12 m. 
A $ 2 5 S O L A R F A B R I C A D O 
Vendo en la calle 29 y Paseo. Renta 
$80.00. Informa su dueño en Belas-
coain 54, altos, de 8 a 12 y de 3 a 6. 
Teléfono A-0516. 
16825 8 m. 
V E N D O E N V I B O R A , CASA CON 8A-
la saleta, 4 cuartos y demás servicios, 
precio $7,500.00 .en Vedado, calle 23, 600 
metros todo fabricado. Precio 35,000 pe-
so©, l inca en Wajay de una caballería 
con frente a la carretera, agua, luz. 
Precio 22,000 pesos. Te lé fonos A-3070 
y M-32S1. Navarro. 
16804 1 My. 
M Ü Ñ I Z 
Manzana de G ó m e z , 330 . T e l é f o n o Tiene quien la re 
C0?ií£íldei Campanario, 121, bajos. ¡ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A D A . ue-! SESíOR D E E D A D . P U E R T E , A C T r ^ O , i V QQfii O - 12 a m 3 0 0 
i my : sea colocación de criandera a media le- I de buena conducta e instruido, desea ! A ;'007» « e » a a. m. o w casas 
C R I A D A D E MANO, D E S E A COLOcar-
so una señora de mediana edad para los 
quehaceres de la casa, también sabe co-
ser, tiene buenas referencias, dirección: 
Animas, 189, entre Aramburo y Salud 
1G7 66 i My. 
che o leche en.e ra con abundante leche, i enci ntrar empleo como administrador ! para la Venta, entre ellas buenos UC-
tiene certificado de sanidad, puede verse de c i sas o de otros bienes cuyos due- . j j : j j 
e] niño que tiene, no le importa salir al ! flí>a no puedan prestarles inmediata v gOCIOS, Vertíaúeras oporiUnidades, para 
oan.po; Calle J . número 23, bodega L a | constante atención. Informará L . F . | renta 0 fabricar. 22 chalets SUU-Palmera. 
1667« 1 My. 
Apartado, 2171 de esta ciudad. 
13124 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de manos o mane-1 
jadora. Tiene r¿ferencias . Sabe cumplir j j ?nte ^ ' ' •c >' Certificado de Sani-1 it'sUtutriz pan) viajar. Inmejorables-rc 
75 altos. uad . Jnformau Mercaderes 12. altos ! ferenclas. Dirección Inforipes en Obrapía 
16630 
S O L I C I T A M O S S U S C R I P T O R E S P A R A 
la importante Revista Bohemia, mande 
su orden por $1.50 al mes al agente se-
ñor Tomas Potestad. Santa Ana y Cue-
to. Luyanó. Habana. 
l f ^ 5 6 My 
30 a. 
Agente vendedor. Los mayores y me-
jores conocidos manufactureros de So-
baqueras, Gorras de Goma para b a ñ o , 
telas de goma para s á b a n a s y cubren-
p a ñ a l e s para n iños , desean entrar en 
negociaciones con un representante ca-
pacitado para trabajar su l í n e a en C u - ' 
ba a la base de c o m i s i ó n . Dirigirse al 
Aparlado 997 , Habana. 
16227 3 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada do manos o manejadora. Infor-
man §n Estre l la 22 altos. Tel. M-6556 
• • • . 4 d 28 a_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de crin da de mano en casa de 
moralidad, en la capital, tiene quien ga-
rantice su homadez.-Oficios, 7, departa-
mtnto número i . informan. 
16579 2 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A i í O -
la para criada de mano, desea casa de 
moralidad, se dan referencias. Infor-
man: Virtudes, número 4. 
. ^ 2 6 3 My. 
So l i c i to r e p r e s e n t a n t e s e n 
t o d a l a I s l a p a r a l a v e n t a d e 
l a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V e g e t a l , i n s t a n t á n e a y p r o -
g r e s i v a y p a r a e l T ó n i c o P o -
d e r o s o rízador d e l c a b e l l o . 
C o n d i c i o n e s f á c i l e s . M . C a b e -
z a s . I n d u s t r i a , 1 1 9 . H a b a n a . 
9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra manejadora o criada de cuartos con 
buena recomendación. Informan eu 
Monte. 405. 
16428. 3 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA UCUCHA-
cha para cuartos y coser, sabe coser de 
blanco y color, vive en San Ignacio, nú-
mero 24, departamento, 19. Habana, pre-
íierf: el Vedado, es peninsular. 
16900 • 3 My. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H O P E R , D E S E A C O L O C A R S E E N ca-
sa particular o comercio, tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forma: Teléfono A-92S8 y A-6S94 
16008 •> -friy 
S E 
ga alguna practica de drog 
buena letra y s. pa escribir en máqui 
na. Dirigirse por escrito a Droguería 
Taquechel, Obitpo, 27. 
16251 SO ab 
S E O P R E C E C H A U P P S U B E S P A & O L 
sm protensiones para casa particular o 
ía'¿ner<;"J- ^ f o r m a n : 0*&e- 15. núme-
S o ^ V e d a ^ 12 y 14- ^ ^ n por Pe-
J ^ 2 3 Mv. 
7 
tu osos, oportunidad excepcional; 80 
i s e d e s e a c o l o c a r u í r a " j o v e n ! s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , i n s t r u i d a I solares, puntos es tratég icos de porve-
e&panoia de criandera. Tiene buena y se otrece como señorita de compañía o . . , 
undante loche y Certificado de Sani- InsUtutriz par - viajar, inmejorables rc- i UIT y presente; Cinco tincas QC campo, 
1635Tílf0rirIan •Marcadcres 12. altos. | g r « £ ! a 8 . Dirección; Malecón, 6-B. a l - terenos> p a j ^ se ímbra O gana-
nniiBiiwii inmiiiMiiM 16462 c My. do; tres colonias en Santa C l a r a y 
s o l i c i t a u n a j o v e n q u e t e n - I Camaguey, buenas; 18 establecimien-
alguna práctica de droguería con . . . . j . . i rx-
ios comerciales e industriales; Dinero 
para hipotecas al 7 0:0, forma liberal. 
N o t a . — S i usted me da su encargo, lo 
de jaré satisfecho. Referencias, a sa-
t i s facc ión . M u ñ i z 330. Manzana de 
G ó m e z , de 9 a 12 a. m. 
15148 19 m. 
CASAS P A R A R E N T A C U A T R O CASAS 
modernas en la Víbora, media cuadra 
de la calzada y línea, compuestos de 
P . S . S . tres cuartos y buenos servi-
cios. Rentan $250.00 en $24.000. Infor-
man: I-1S12 de 7 a 8 a. m. y de 7 a 8 
pasado meridiano. 
16 795 1 m. _ 
VE1TDO DOS CASAS V C U A T R O A c -
cesorias; rentan $102 mensuales; cos-
tó iu fabricación $6,000. Se dan en 3,b00 
pesjs al contado y ; airar $2.000 a 10 
mcnauales, sin interés . M . Jesús Ama-
dor. Caserío de Luyanó, 15-A. 
16S06 2 M>-
^ i J O V I Í W D E S E A P R E S T A R SUS 
p ira caLn6. a > u ^ chauffeur o. 
var m ^ lero 8o10- También para la-1 
n f m ^ v Q h ^ a S c:' easa Particular. Tle - ! 
t k h l ¿ < ^ referencias de donde ha 
iraoaiaclo. Informan T e l . F-3176. 
1 "m. 16831 
F I N C A S , 
Y E R M O S Y 
É f f i N T O S 
Oitima casa donde trabajó y desea fa-
milia de mocaiidad. Para informarse. 
v l ' r ^ f } * ^ 6 ' 2 - P r e S ^ t e por Kliseo Fernández 
lft6S 6 My. 
16138 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
L e ofrecemos oportunidad de ganar di-
nero fác i lmente . Escríbanos pidiendo 
folleto y condiciones, Bureau Nacional 
do Gestiones. Apartado, 2330. Habana 
__ÍLÜ2 29 Ab. 
C K O i ' E R ESPAÑOL, S O L I C I T A P L A Z A 
en casa particular o comercio, tiene ! 
buenas recomendaciones. Informan- i 
Calle 25, númerr, 289. Teléfono F-5742 
]uirg2 2 My. 
COMPRO E N L A H A B A N A S O L A R D S 
esquina o de centro qu-? no rmn* Of. lor, 
'metros. AgUar 10?. Teléfono"Al5420 
29 a. * 
16196 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de cuartos o maneja-
foTmanabCorr0al1r4 Vs?0 icferencias. I n - S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P P E U E 
iC-spanol, joven, cr. casa particular: tlc-
¡ne referencias en las casas donde lia 
s servicios. Avisen al tclé-
16912 3 My. 
SEÑORITA P E N I N S U L A R , D E S E A CO- P1"*"^0 SU 
locarse para cuartos y coser cos^ ñor ; fono ^ ' " " ^ 
fÍgilQi'V Informau: Condesa, número ü i 16627 ibsiy . « «r,, t~ —— 1 my 
S O L I C I T O C O C I N E R A , R E P O S T E R A . 
peninsular o de color, que sepa muy 
bien su obl igación y sea muy limpia. 
Buen sueldo. 17 No.-265 entre D y K . 
16833 l m. 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su oficio. Calle H , entre 21 y 22, 
V E N D E D O R . S E S O L I C I T A UNO Q U E 
terga conocimunto en los estabieci-
mieuí^E de v íveres para encargarle de 
la venta de u - art ículo del ramo L l a -
me por teléfono A-3798. ' 
D E S z , A C O L O C A R S E UNA MUCHA-" 
cha forma, «sin pretensiones para lim-




C O N D I E Z M I L P E S O S 
M I N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique. 120. Teléfon M-ólóI». Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesca al mes y 
para d... * personas, 30 
p--. admite sociedad en hotel acredl-




S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es 
| panola para habitaciones y sabe cose? 
y t.cne referencias. Informan: San l e . 
na^io, número 96, altos 
• | - * 0 ' 1 My. 
C R Í A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
joven, sin hijos, él de chauffeur v ella 
de cocinera; los dos con buenas referen-1 
cías de cas-as reppetables. Se colocan I 
t J ? ^ 8 O1k?c?oaJ-?d0S- Dejen direcc ión. Telé íono M-2806 de 9 a 12 y de ' 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares ea la 
Habana y Vedado 
Habana, 82 . T e l é t o n o A . 2 4 7 4 
C 9119 ind , d 
U R B A N A S 
my 6 m. 
Personas de moralidad. Todas a la bri 
sa y con todos sus servicios. 
15123 17 my 
Si l N E C E S I T A C O C I N E R A E S P A D O -
pisos al mes. I la tíe mediana edad, tiene que hacer pía-
S250.00 M E N S U A L E S O MAS, S E G U N 
aptitudes. Se solicitan agentes vende-
za > ser aseada en la cocina para Agui-
la. K C . 
l-6i>5 2 Mv 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
inglesa para criada de mano o maneja-
a' m- , .mero 98. Pregunta por RosaT^ la'8* 1 m. | 168SO 5 My 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L A 
i esquina de Tejas, casa con sala, saleta 
' y tres cuartos, tiene cielo raso y azotea 
de ronstrucclón moderna, puede verse 
en la calle Vcláztiuez. entre Infanta y 
¡z del ^Padr^ trato directo, su dueíio: 
casi esquina Toyo, pre-
sos. 
10 My. 
T E N E D O R D E L I B E O S , A C E P T A r o j T 
tabmdades por horas, con el compro^ d S t Z . £ * t t í í ? t * ,as operaciones al día. 
CaralmilbrMa,a,raSad.0S y mmi llevados^ 
^ y f 6 m a - Maioja, número 7, Teléfono 
^ 3 My. 
S E V E N D E CASA D E M A M P O S T E R I A 
en la cuarta Ampliación de Lawton 
muy cerca del Convento de Santa Clara.' 
y están los p anos para pasar el tran-
s í a por la misma calle y la dov m á s 
S n * îeile1g0a3qUe64rae ^ 
16829 ' 12 my 
H O R R O R O S A GANGA- P R E C I O S O CHA 
l-t Ue esquina tn lo mejor de San f r a n -
cisco, en la Víbora, compuesto de jar-
dín por ambas calles, portal, sala, sale-
ta de comer, dos habitaciones, masull i -
co cuarto do baño, cocina y su corres-
pondían to patio. Construcción de pn-
mtr^. Ultimo precio $6.200. Otra Igual 
en $;>.50O. Puede dejarse algo eu hipo-
teca, tíu dueño . Telefono 1-1120. 
16S24 1 m. 
E N 1 1 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo una hermosa casa de dos plan-
tat, nueva, rentando cada planta, $60.00 
ticnt> portal, sala, comedor, tres grandes 
cuartos, baño moderno, cuarto de cria-
dos y baño, para los mismos, patio; 
es tá en el Reparto ampliación de Bue-
na Vis ta . Se puede quedar a deber. 
¡fa.000 por dos años si se desea. Infor-
mes: su dueño, en Belascoalu 54, altos 
de 8 a 12 y de 3 a 6. 
16823 8 m. 
E N 4 . 5 0 0 P E S O S 
Vendo una hermosa casa de mamposta-
ría y azotea, nueva, en la calle tíu; M • 
bacoa. cerca de la Calzada, se comp ^ 
de sala, dos cuartos, grande^ baño mo-
derno, comedor al fondo, cocina, patio 
y traspatio. Informe* su dueño en Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 12 y de 3 a • 
pasado meridiano. 
16825 | 
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rAGINA VEINTIUNA 
S E * 
FINFAS URBANAS FINCAS URBANAS 
C A L Z A D A . A N T E S S ^ S ^ S ^ f f i 
y a i fondo en $30,000. 
C A i Z A D A D E S D E S D Ú » ¿ » g S ? £ 
; 14.50 metros do frente por *5 " iec l¿° tado 
fondo, con j a r d í n a l t r e n t e ^ " V " r U l -
^er^n^sa g a l e r í a , con ^ r ™ s ° f 0 T 
j m e n t ó en los a l t o s j m 2D,000 p e s o » . 
C A J - X E D E E U Z . f ¿ l a f S 
V A J U E E , h e r m o s o c h a l e t <Je ^ ^ „ de 
! con j a r d i n e s , fe^age a u n a C ^ a a 
l a C a l z a d a y a i a b r i s a en 2b,uuu v 
C A E I S A D A E S O D I Ñ A A A V D A . A C O S -
r A A B . E A O U E R U E L A , e s t a s a o s 
« q u i n a s de f r a i l e , p r o p i a p a r a J a ^ W W 
p a r a e s tab l ec imien tos a prec ios ^entaJo 
j sos. 
A N T E S D E E PA»a"dEBO, A 
D B A D E I i A C A L Z A D A , en l a " 
l a b r i s a , dos Ci .sas j u n t a s , con s a l a re 
¿ i b i d c r . tros c u a r t o s , comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s , toda de azotea. ^'d;ennPfl25 f » 
d a u n a s e i s m e t r o s de f rente por 25 de 
fondo en M O ^ pesos, c a d a una . 
R E P A S T O S A N J O S E D E • f l * * * * ? ? : 
? A . s o l a r de e squ ina con f r u t a l e s a 55.üO 
m ó t r j . 
C A J E A D A E N T R E " C O N C E P C I O N "JT 
S A I T J T R A N C I S C O , c a s a a n t i g u a p a r a 
f f b : c a r " o p l ! . p a r a e s t a b l c c . m i e n t o 
en prec io m u y barato. 
C A E E E O ' P A R R I E E : C a s a con J a r d í n . 
' ? ^ T Í s a l ^ c i b i d o r . ^ l e t a de comer 
a l fondo 3 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o I n -
í ? ¿ r c a l a d ¿ . g a l e r í a , pat io y t r a s p a t i o en 
13.500 pesos . 
C A L Z A D A D E E A V I B O R A , entre G e r -
: u-udis y J o s e f i n a , s o l a r a l a b r i s a con 
13.08 metros de frente por 48 de fondo 
| en 7,500 pesos. . QO 
D i n e r o p a r a h ipotecas en l a s m e j o r e s 
[ condic iones . 
M í c n e l P . M á r q u e z C u b a , 32, da 3 a 5. 
. • 5d-29 A b . 
E Y E L I O MARTINEZ 
H A B A N A 66 
C o m p r o y vend-* f i n c a s u r b a n a s ; f a c i l i t o 
d inero en h i p o t e c a en todas cant idades . 
ESQUINAS EN VENTA 
A g u a c a t e , de a l tos , moderna , $37 .000; 
M a n r i q u e , $30.000; C o n s u l a d o , con 338 
metros , $60.000; I n d u s t r i a $40 .000: 
A n i m a s , $42.000; Monte, dos c u a d r a s del 
C a m p o de M a r t e , $55.000; C a m p a n a r i o , 
$25 .000; E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 
ü a 11 y de 2 a 5 . 
CASAS EN VENTA 
L u z , de a l tos , a n t i g u a , 333 metros , a g u a 
r e d i m i d a , $35 .000 . T r o c a d e r o , a l tos , mo-
derna , $20 .000 . M a l e c ó n , ' d e a l tos , con 
250 metros . $40 .000 . I n d u s t r i a , $30.000. 
B l a n c o , $175.000. M a l o j a , $9.000. O ' R e l 
l )y . $55 .000 . SuArez , $13 .500 . F a c t o r í a , 
$9-.500. C o n c o r d i a , $17 .000 . E v e l i o M a r -
t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
EN E L VEDADO 
Kn l a c a l l e 23 vendo u n a c a s a en $55,000. 
D o s c a s a s en l a c a l l e Dos , m e d i a c u a d r a 
de V e i n t i t r é s a $13 .500 . O t r a en B a ñ o s 
c e r c a de V e i n t i t r é s en $28 .500 . C a l l e 4 
c a s i e s q u i n a a V e i n t i u n o $60 .000 . E n 
V e i n t i s i e t e c e r c a de A en $17 .000 . U n a 
e s q u i n a en 19 c j r c a de l a I g l e s i a en 
$70 .000 . Y u n s o l a r de e s q u i n a en F 
de 25 por 24 a $35.00 e l m e t r o . pSvelio 
M a r t í n e z . H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 
dos a c i n c o . 
16 709 2 M y . 
S E V £ N D B E A G R A N E S Q U I N A D B 
Monte . 158, o sea c a l l e M á x i m o G ó m e z , 
m u y barato , p r o p i a p a r a f a b r i c a c i ó n de 
v a r i o s pisos , teniendo en s u f r e n t e el 
h e r m o s o E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , y 
otros d i v e r s o s que se e s t á n c o n s t r u y e n -
do . I n f o r m a r á : L . I g l e s i a s : C a l z a d a de 
L u y a n ó y. P a m p l o n a , de 8 a 12 a . m . 
1C587 2 M y . 
E N 1 . 4 5 0 P E S O S 
V e r d o en el repar to B u e n a V i s t a , u n a 
de madera] f a b r i c a d a en ^ti e r r e -
no de 7 por 27; tiene por ta l , s a l a , co-
medor v t re s c u a r t e e ; e n t r a d a I n d e p e n , 
d iente; e s t á c e r c a de l a l í n e a ; e s t a r e n -
tando,. $30.00 a l mes . es ^u(>" 
iroclo. I n f o r m a su d u e ñ o . C a l e B e l a s -
coa in 61, a l tos , , de 8 a 12 y de 2 a 6 
p a s ^ d ó mer id iano . T e l é f o n o A-Oal f i . 
16825 , j j 8 ni -
PARA DISOLVER COMUNIDAD 
V e n d o c a s a , O t l z a d a del Monte, c e r c a 
M e r c a d o , moderna , u n a p l a n t a con 222 
m e t r o s , dos c u a r t o s a l tos , prec io 22 m i l . 
O t r a , Z e q u e i r a . dos p l a n t a s , moderna , 
con,' 142 metros , r e n t a 90 pesos , p r e -
c io 11 m i l . O t r a , V i g í a , f rente O i J z a d a 
C r i s t i n a , azotea, u n a p l a n t a con 174 
m e t r o s , 10 m i l . Y un terreno con 320 
metros , c a l l e C á d i z , prec io 2,700. I n -
f o r m a n : M a r t í n e z . H a b a n a , 06. 
16713 2 m y 
V I B O R A 
V e n d o . u n a c a s a de. s a l a , t r e s c u a r t o s , 
comedor, c o c i n a y b a ñ o en l a ca l l e S a n -
t a C a t a l i n a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte. P r e c i o $6.000 I n -
f o r m a su d u e ñ o . B e l a s c o á i n 54, a l tos , 
de 9 a Tt a. m. y de 2 a 4 p. m. T e l é -
fono A-0516 . 
- ' - ji; 8 m-
V E D A D O 
Vendo m a g n í f i c o c h a l e t en l a c a l l e 13 
en $70.000 y se pueden d e j a r en hipo-
teca $45.000 a l 7 0f0 por 5 a ñ o s . S u 
d u e ñ o B e l a s c o á i n 54, a l t o s . T e l . A-or.16. 
16826 ; S ^ m ^ 
V e n d o e n l a A m p H a c i ó n d e A l n w n d a -
r e s , p r e c i o s o c h a l e t de dos p l a n t a s c o n 
4 6 8 rae tos e n $ 2 6 , 0 0 0 . E n M i r a m a r , 
c a l l e 1 6 y Q u i n t a A v e n i d a , u n s o l a r 
de e s q u i n a de 2 9 V 2 p o r 5 3 v a r a s a 
$ 9 . 5 0 y c u a t r o s o l a r e s de c e n t r o , j u n -
tos o s e p a r a d o s a $ 8 . 7 0 l a v a r a . S o l a -
r e s y c a s a s e n e l V e d a d o e n los m e j o -
r e s l u i r a r e s . A m a d o Nie to . H a b a n a 9 3 
e n t r e O b d s n o t O b r a p í a . 
16801 " 1 3 1 - . 
V A R I A S C A S A S B E Q U E f í A S , V E N D O : 
M u n i c i p i o , mide 168 metros , g a n a $4o; 
prec io , $5.000. A r a n g o . 139 metros , g a -
n a Sfll pesos ; prec io $3,500. D o m í n g u e z . 
2 a c c e s o r i a s y 13 c u a r t o s . mide 360 
m e t r o s . p.ana <fcl50; precio . $14.000. Z e -
que irU, mide 150 metros , s a l a , s a l e t a , 
t r e s . c u a r t o s , e t c . azotea, g a n a 50 pe-
s o s . P r e c i o . . $6.500. I n m e d i a t o e s q u i n a 
T e j ' : ^ , c a s a p o r t a l , s a l a , s a l e t a - c o r r i d a , 
4 cnarto»; , romedrtr, g r a n b a ñ o , p a r a f a -
m i l i a ; Értro' ele c r iados , pablo y t r a s p a -
tio. $9,000. No pago c o r r e t a j e . S a n 
J o s é . 180, b a j o s ; de l a 3 p . m . 
16776__ g . 
V S N D C C A S A S B A R A T A S , B A R R I O de 
C o l ó n , o s p K ' m U d á c a s a moderna , s a l a , 
sal'-lA." c u a t r o c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
intcncala'Jo. 1 -ruarlo y s e r v i c i o cr iados , 
l o S a l t o . s - f f c u a l , r e n t a 245 pesos , prec io 
30,900 posos, e s q u i n a p r o p i a p a r a co-
merc io , s a k i , " comedor. 3 c u a r t o s , los 
a l to s icrual,- prec io $26i600 pesos, o t r a 
p a r a v i v i r c ó m o d o , z a g u á n , s a l a , r e c i b i -
dor. 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , come-
dor y , 3 c u a r t o s a l tos , prec io $21.000, 
o tra c e r c a del P r a d o , s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , comedor, b a ñ o , c u a r t o s y s e r v i -
cio" de cr iados , t re s sa lones a l tos , con 
200 "metros, prec io 26,000 pesos y v a r i a s 
m á s . J u l i o C . P e r a l t a . A m i s t a d , 56, de 
9 a 2 . 
UjtTM 2 My. 
U R G E L A V E 15 T A D E U N A E S Q U I N A 
con e s t a b l o c i r h i é n t o . u n a c u a d r a de l a 
A l a m e d a de P a u l a , t iene 8 a ñ o s de con-
t r a t o y L2a pasos de a lqu i l er , un solo 
r e c i b o , p r e c i o $17,500 pesos . ' Monte, 
2-1X f r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
10761 2-My. 
Ganga: Vendo, O'Farriil 30, tiene 
jardín, portal, vestíbulo, sala, reci-
bidor corrido, tres cuartos, baño 
intercalado, un gran comedor, ga-
lería de columnas, cuarto de cria-
dos y servicios, patio y traspatio 
y cocina e instalación de gas. Fa-
ci'idades de pago. Informes, de 11 
en adelante. Teléfono 1 - 4 8 7 1 . 
16606 2 m. 
V e n d o c a s a e n M a l e c ó n , p e g a d a a l 
P r a d o , c u a t r o p l a n t a s . R e n t a $ 5 . 0 0 0 . 
P r e c i o $ 5 0 . 0 0 0 , p u d i e n d o d e j a r s e p a r -
te h i p o t e c a . O t r a c a s a tres p l a n t a s 
$ 4 0 . 0 0 0 . D u e ñ o A - 5 2 5 4 . 
1 6 4 2 0 1 m y 
VENTA DE CASAS EN E L 
VEDADO 
C A L L E 1 7 , DE PASEO A 4 
te y fSndo P o r t a l e s de c o l u m n a s c o t r i -
^o, v e s t í b u l o , s a l a , c o m p o n .gabinete, 
un •"tarto de b a ñ o comp eto a todo lujo , 
c u a r t o y b a ñ o p a r a , cr iados , c o c i n a y 
ftaraka p a r a • m á q u i n a s . P l a n t a a l t a , 
I a 5 ¡ gabinete , h a l l , una t e r r a z a a l f o n -
do. 5 c u a r t o s ^ P 1 ^ 1 ' 1 0 ^ ^ 
un . l a l ó n p a r a b o s t a s , s a l ó n de m ü s i c a , 
2 e ^ r i é n d l d o s b a ñ o s . A d e m á s tiene dos 
d e - . - r t a m e n t o s t n e l m i r a d o r dedicados 
a b ib l i o t eca . P r e c i o 100,000 pesos , dejo 
pa-'to í n h i p o t e c a . 
C A L L E 1 7 7 D E K A 0 
M i d 3 13-CG por 50 metros , u n a p l a n t a , 
j a r u m porta l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , ba-
ñ o , c o c i n a y pa t io ; a d e m a s tiene t r e s 
c u a r t o s a l fondo, el p o r t a l y l a s a l a de 
c ie lo r a s o , el res to l o s a por t a b l a , ^ r e -
cio $JO,000. 
C A L L E ÍTTÍtf 2 A 6 
M i d e 15 por 5^ m e t r o s 750 m e t r o s K d l -
f ic io de 2 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n moderna , 
techo.- monollt ' . 'os . con 8 hab i tac iones . 
3 b a ñ o s p a r a f r .ml l la . g a r a g e p a r a dos 
m a q u i n a s . P r e c i o $75,000. 
Calle 1 7 , muy próximo a la calle 4 
M M ^ 367 metros , 2 p lan tas , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , techos m o n o l í t i c o s , bajos , 
p o r t a l s a l a , tecibldor, comedor, t re s 
e sp lend idas hab i tac iones , h a l l corr ido , 
c u a r l o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . Los , a l -
tos . g u a l e s . T i e n e fabr i cado 540 me-
t r o s . P r e c i o $38,000. 
E N I i E A X a T A D C E K C A D E C O N C O R -
dia , dos p l a n t a s 7 112 de f rente por 30 
de fondo, $33.000. Se de ja p a r t e en h i -
poteca. L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z j 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
C U B A P R O X I M A A O B I S P O , T R E S 
p l a n t a s , moderna , ^33.000. L l a m e a l I -
723L, G . Mu.uriz y p a s a r é a I n f o r m a r . 
P R O X I M A A S A N I i A Z A R O , E S Q U I N A 
m o d e r n a . c a n t e r í a , techos m o n o l í t i c o s , 
decorada. Í23.0(T0V L l a m e ' a l 1-7231, G . 
M a u r i z , y . p a s a r é a i n f o r m a r . 
E N E E V E D A D O , C H A I . B T M A G N I F I -
CO, c o n b o n i t a torre p r ó x i m o a 23. 
$48.000. L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z , 
y p a s a r é & . I n f o r m a r . 
CAIiXjE 23, J A R D I N , P O R T A D , SADA 
comedor, c u a t r o c u a r t ó s ; $16.000. L l a -
me, a l I-72314 G . M a u r i z . y p a s a r é a I n -
f o r m a f . 
G R A N CASA D E DOS P L A N T A S I N -
dependlentes . $48.000. C a l l e C , p r ó x i m o 
a 23, L l a m e a l 1-7231, G . M a u r i z y p a -
s a r é a ' i n f o r m a r . 
R E G I O P A D A C E T E E N DO M A S C E N -
tr l co d.M Vedado . U r p e l a v e n t a . L l a -
me a l 1-7231, G . M a u r i z , y p a s a r é a 
i n f o r m a r . 
16545 1 ni y 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, numero 9 1 . Tel. A - 2 7 3 6 
Dos gangas. Calle 4, media cuadra 
de 23, hermoso edificio fle can-
tería, compuesto de sala, saleta, 4 
cuartos a cada lado, con lujoso 
baño, 2 comedores, hall, cuarto 
para despensa, criado y chofer, 
garaje para dos máquinas; toda 
de cielo raso decorado y columnas 
estucadas. Propio para habitarlo 
dos familias. Está construido en 
683 metros. Su precio, rebajado. 
$38.000. En San Lázaro, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos granr 
des, saleta al fondo, midiendo 7 
por 29, en $8,000. Milagros, me-
dia cuadra de la Calzada, portal, 
sala, saleta, 4 cuartos familia, 1 
cuarto criados, rentando 90 petos, 
en $12,500. 
„ 16690 1 m y 
C O M P R O U N A r - C A S A M O D E R N A , E N 
í a H a b a n a o Vedado, que tenga s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor, b a ñ o , c u a r t o 
tíe cr iados y d e m á s s e r v i c i o s de u n a o 
dos p l a n t a s . I n f o r m e s M-lTieS. 
16C58 30 a. 
Calle F, esquina a calle de letra 
E d i f i c i o de 3 p lan tas , mide 1.675 m e -
t ros f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a a todo con-
f o r t y l u j o . P r e c i o $70,000. 
C A L L E b T d Í T z S A 2 9 
E d i í i c i o f a b r i c a d o en 510 metros . 2 p l a n -
tas j a r d í n , por ta l , v e s t í b u l o , s a l a , h a l l , 
coniedor. p a n t r y . coc ina , despensa , dos 
c u a r t o s de cr iados , b a ñ o y s e r v i c i o s , g a -
rage y c u a r t o v s e r v i c i o s del c h a u f f e u r . 
A U u s , t e r r a z a « 1 frente , s a l a , rec ib idor . 
6 h e r m o s o s dormi tor io s , 2 e s p l é n d i d o s 
b a f e s i n t e r c a l a d o s , toda decorada, te-
d i o s m o n o l í t l c o o , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a , t e r r a z a a l fondo . P r e c i o $55,000. 
C A L L E B , CERCA DE 2 7 
C h a l e t mide 22.66 p o r 27 m e t r o s . J a r -
dí ' i . p o r t a l , s a l a , sa l e ta , rec ib idor , h a l l , 
comedor, p a n t r y b a ñ o y s erv i c io s , dos 
c u a r t o s de cr iados , c o c i n a y pat io , g a -
rage , r d a n t a a l t a , g r a n t e r r a z a a l f r e n -
te, seib e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 2 ba-
ñ o s completos P r e c i o $50,000. 
CALLE B r D E 2 3 A 2 9 
C a s a de u n a p l a n t a , s o l a r completo. J a r -
d í n , por ta l , s a l a , v e s t í b u l o , rec ib idor , co-
m e d ' i a l fondo. 7 - c s p l í n d i d a s h a b i t a c i o -
nes con dos b a ñ o s I n t e r c a l a d o s comple-
tos p a n t r y , dos c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
cr 'Hoos . G a r a g e toda decorada f a b r i c a -
c i ó n de p r i m e r a . P r e c i o $48,000. 
C A L L E 2 7 , MÍJTCERCA DE L 
Ca.SK de una p l a n t a , mide 12 por 50. 
J a r d í n , por ta l , c a l a , ha l l , se is h a b i t a c i o -
nes, comedor, dos b a ñ o s , c u a r t o y s e r v i -
c ios de cr iados , g a r a g e p a r a 2 m á q u i -
n a s . P r e c i o $30,000. 
C A L L E DE P A S E Í DE 11 A 15 
M i d e 20.88 por 06.33 metros , 755 metros . 
U n a u i a n t a . j a r d i n e s , por ta l de c o l u m -
nas , s a l a , sa le ta , comedor, s a l ó n de cos -
t u r a , cuatro h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o s , 
dos c u a r t o s de cr iados , e n t r a d a por dos 
c a l l e s toda de c ie lo raso , f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a . P r e c i o $35,000. 
CALLE Y ^ D E 1 3 A 1 7 
E s p l é n d i d o ed i f i c io f a b r i c a d o de u n a 
p lanta , a c e r a de l a s o m b r a , m i d e 1,333 
metros . J a r d i n e s , por ta l , v e s t í b u l o , re -
c ib idor , s a l a , ba l l , g r a n comedor, s e i s 
h e r m o s o s dormi tor io s , j l o s b a ñ o s , c u a r -
tos j e cr iados , r e p o s t e r í a , g a r a g e y 
c u a i t o p a r a el c h a u f f e u r , toda de c i e lo 
r a s o f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P r e c i o 
$su,doo. 
C A L L E 2Í7DE L A 0 
Mifit- 19 por 4r m e t r o s a c e r a de l a b r i s a 
y s o m b r a . Se compone de p o r t a l , s a l a , 
s a i e l a , b ibl ioteca , s a l ó n de comer, de 
f u m a r , cocina, p a n t r y , s e r v i c i o s s a n i t a -
rio-), g a r a g e p a t a dos m á q u i n a s y c u a r -
tos dd c r i a d o s independientes y m u c h o 
terrtr .o a l fondo, p l a n t a a l ta , s a l a , r e -
c ib idor , dos e s p l é n í l l d a s hab i tac iones , 
dos b a ñ o s , t e r r a z a a l frente , s a l e t a , to-
da l a c a s a d-í t echos m o n o l í t i c o s , de-
corada , teniendo en el comedor z ó c a l o de 
c a o L a . P r e c i o $75,000. 
Calle 1 7 , a la entrada del Vedado 
M i ü e 13.66 por 28 metros , edi f ic io de 
dos p l a n t a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
do! cernedor, b a ñ o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c o c i n a y pat io ; a l tos , e s c a l e r a de 
m á r m o l , se is e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
b a ñ o y b u « * d s s e r v i c i o s . P r e c i o $30,000. 
T r a t o direcw>. con los i n t e r e s a d o s . I n -
forr.-.a: M . 0$ J . A c e v e d o . Obispo , n ú -
m e r o 59, &ll\<>8. O f i c i n a , n ú m e r o 4. T e -
^ l é i o n o M-9036 . 
l o 7 ¡ 6 i M y . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS | ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
N E G O C I O S . D O L O R E S Y E N C A R N A -
c i ó n . c a s a s a 6.000 pesos, t raa 9a. y M i -
l a g r o s , e s q u i n a en 6,250 p e s o » g a n a 45 
pesos y en punto c o m e r c i a l Í 0 , 0 0 0 pe-
sos, g a n a 500 pesos, 8a. n ú m a r o 21. .Ví -
bo .a , de 12 a 1 o e s c r i b a a F r a n c i s c o 
V a l d é s . 
16703 1 M y . 
VEDADO 
Vendo u n g r a n cha le t en l a c a l l e 17 en 
$120.000 y se pueden do jar en h i p o t e c a 
$65.000 a l 7 0\0. I n f o r m a su d u e ñ o . B e -
l a s c o á i n 54, a l tos , de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
16826 8 m. 
S E V E N D E U N A O A S A A M P L I A T coa 
todos a d e l a n t o s modernos en l a a m p l i a -
c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , ca l lo 12, 
en tre 9 y 10. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
E m U i o D í a z . 
15C46 5 M y . 
S E V E N D E U N A C A S A M U Y B A R A T A 
I er. el P.eparto B e t a n c o u r t , c a l j e M a c e -
donla , s o l a r 3. m a n z a n a 28, a m e d i a c u a -
d r a de l a C a l z a d a de B u e n o s A i r e s , con 
7 c u a r t o s , s a l a , dos s e r v i c i o s de l a d r i l l o 
y p a r t e do a z o t e a . I n f o r m a n : C e r r a d a , 
n ú i n c - i o 24. B a r r i o s de A t a r é s , L o r e n z o 
B r U b a . 
15980 l M y . 
S E V E N D E R E S I D E N C I A E N L A V I -
bo^t. s i t u a d a en s i t i o a l to a dos c u a d r a s 
dei t r a n v í a , dos p l a n t a s c o n f o r t a b l e s 
con touas l a s comodidades d e s e a d a s . E l 
so!c.r c t de 475 metros . I n f o r m a n : O b r a -
p í a . 110. T e l é f o n o s M-7795 e 1-3411. 
162&1 1 M y . 
V E N D O G R A N C A S A , S A L A , C O M E -
dor g r a n d e y c u a t r o hab i tac iones , pe-
g a d a a Monte y B e l a s c o á i n . $7.500. D o s 
s o l a r e s de centro, c a l l e S a n M a r i a n o , 
par te a l t a de Mendoza, V í b o r a . C o r r á -
les 191. 
16509 1 n i . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n $ 3 5 . 5 0 0 . V e n d o n u e v e c a s i t a s de 
dos p i s o s . R e R ; a $ 4 5 0 a l m e s , g a r a n t i -
z a d a s c a s a s n u e v a s , d e c i e l o r a j o . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . R a m ó n H . L ó p e z . S a n -
t a F e l i c i a , 1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o . 
C a s a d e j a r d í n . S e d e j a e n h i p o t e c a 
l a m i t a d , a l 8 p o r c i e n t o . 
1 5 9 9 5 3 m y 
TRANSACCIONES SOBRE BIENES 
INMUEBLES 
S A L V A D O R M I R O 
H a b a n a 6 3 . — T e l é f o n o A-8418. 
C o m p r a - v e n t a de f i n c a s u r b a n a ^ y r ú s t i -
c a s y tíinerr en h i p o t e c a desdo el s e i s y 
me l i > po' c i r n t c a n u a l . 
¡46SÍ» 15 m y . 
S E V E N D E L A C A S A C H U R R U C A , 30 
A , de 6.50 m. de frente , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s , co-
c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o 5000. I n f o r m a 
s u d u e ñ o en l a m i s m a . T e l é f o n o A-3061. 
16613 7 Ü y . 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en el r epar to a l t u r a s del r í o A l -
mendares . c o n t i n u a c i ó n d© l a ca l l e 23. 
solo el ip 0|ü do contado, y el res to a 
p a g a r e n ' 1 0 0 meses , pudiendo f a b r i c a r -
los en e l ac to ; t a m b i é n vendo v a r i o s 
s o l a r e s en el R e p a r t o B u e n R e t i r o , c e r -
c a de l a s l í n e a s en l a s m i s m a s c o n d l -
c l o n r a que los i n t e r i o r e s , i n f o r m e s y 
p lanos en B e l a s c o á i n 5 4. a l to s de 8 á 
I I y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-0516. 
16825 8 m. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l a c a l l e de S a n t a E m i l i a e n t r e P a z 
y S a n J u l i o . E l t r a n v í a le p a s a p o r e l 
f r e n t e . V e n d o . S o l a r q u e m i d e 1 2 p o r 
3 7 . 5 0 r a r a s , i g u a l a 4 5 5 v a r a s . P r e -
c i o $ 9 . 5 0 l a v a r a . D e j o p a r t e e n h i -
p o t e c a . I n f o r m a s u d u e ñ o . M . d e J . 
A c e v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l t o s . O f i -
c i n a N o . 4 . T e l f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 8 m . 
A LOS QUE FABRICAN 
! Se t r a s p a s a n s e i s s o l a r e s Jut tos o s epa-
I r a ^ •>» por lo que h a y entregado. A . M e n -
i doza en lo m e j o r de la ca l l e P a z , con 
¡ t r a n v í a doble a l frente , h a y que d a r 
I poco de c o n t a d o . I n f o r m a n : A v e n i d a de 
i S e r r a n o , 6. T e l é f o n o I - S 1 2 1 . 
j 16262 3 M y -
! V e d a d o . S e v e n d e s o l a r , B y 2 1 , e s -
! q u i n a f r a i l e , 3 0 m e t r o s p o r 2 0 . T e l f . 
; F - 1 7 6 6 . 
1 5 7 9 3 2 m y 
T E R R E N O S , V E N D O E N C A R L O S I H 
I y en I n f a m a , b . tes de 6 por 24.79 m c -
! t í o s ; 6 por 2 3 . E l ; 6 por 22.24; 6 p e r 
18 . - t i y u n a esquin . - de 1 por 17.15 y 
vendo lotes de 1,200 m e t r o s entre I n -
f a n t a . C a r l o s I I I y B e l a s c o á i n , J u l i o 
C f l R e d e n c i ó n , i 38. T e l é f o n o 1-7789. 
] 5 7 i 2 11 M y . 
B O D E G A , E N E L C E N T R O D E L A H a -
bana, vendo u n a b u e n a y b a r a t a , t a m -
b i é n a d m i t o un socio que s e p a t r a b a -
j a r í a . L u z y E g i d o . A g e n c i a L a C e n t r a l 
1 6 Í 8 7 3 M y . 
FEDERICO PERAZA 
Venden y c o m p r a n to<Ja c la se de neto-
l í o s y propiedades y v a l o r e a ; tenemoi) 
m e j o r e s negocios que nlnertn c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R».70. c a í . T e l é f o -
no A-9374 . 
PANADERlÁY VIVERES 
Vendo d o s . T i e n e n buena v e n t a r Due-
ñ o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . » « 
« d m l t é p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : i ede-
rico P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c l a s e 
' . _ i u » J ^e e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t i c a s y 
C a f e s F o n d a s V L . Q C H u é S P e a t t S > u r b a n a s , d inero en h ipo tecas y t o J a « i a -
' 7 ' se de negocios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i us ted qu iere c o m p r a r o vender 
v e n g a a C u b a . 54. T e l é f o n o M-5443 . 
S E C E D E C A S A M O D E R N A D B D O S 
p i s e » , con 18 a p a r t a m e n t o s a l q u i l a b l e s . 
c a s i toda es td ocupada , se da o a r a t a . 
I n f o r m a n : A - 9 8 5 7 . 
1S418 2 M y . 
BEMJAMIN GAÜCIA 
GANGA. S E "VENDE E N E L R E P A R T O 
S a n t o s Su&rez un hermoso so lar , ca l l e 
de P a z entre S a n t a E m i l i a y Zapote le 
p a s a el t r a n v í a por el frente . A . G u e r r a 
S a n J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
156C6 5 M y 
Vendo las m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a i o » y a l c o n t a d o . Soy 
el corredor que m e j o r e s negocios tlena 
por e s t a r bien re lac ionado con sub oue-
(Vos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e í a » 
/ R a j o , c a f é . T e l é f o n o A - J 3 7 4 . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde m'.l peso;* a l contado en todos )ob 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec ios r e a j u s -
t a d o » . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r n z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
BODEGAS 
C A S A A N T I G U A P A R A P A B R I G A R , se 
vende, t iene 12¿ m e t r o s con 6 de f ren te , 
c e r c a de los mue l l e s , buen punto , t a m -
b i é n puede esp lo tarse m u c h o s a ñ o s , g a -
n a 70 pesos , prec io 9.800 p e s o s . Monte , 
2 -D F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
16761 2 M y . 
V E N T A C A S A S A U N A C U A D R A C A L -
z a d a e n S a n t o s S u á r e z . t o s v e n t a n a s , 
t r a s p a t i o con garage y c u a t r o c u a r t o s 
y 5 y 6; terreno q u i n t a con todo; c a -
s a azotea . $3.500: o t r a por t e r m i n a r con 
techo. S I .500 ; canjeo terreno por c u a r -
t e r í a azo tea s in h ipoteca , D o l o r e s , 2, 
S a n t o s S u á r e z , V l l l a n u e v a . 
16244 • 5 m y 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O P E R T A 
r a z o n a b l e h e r m o s a c a s a q u i n t a s i t u a d a 
a 20 m i n u t o s de l a H a b a n a por t r a n v í a 
e l é c t r i c o y en p o b l a c i ó n . I n f o r m e s su 
d u e ñ o , en L i b e r t a d e s q u i n a a J . M . P a -
r r a pra. T e l f . 1-1124. 
16004 3 m y 
N. DE CARDENAS 
C o r r e d o r . O b i s p o , 5 6 . T e l f s . A - 3 0 9 4 
M - 9 1 0 4 . V e n d o u n a m a g n í f i c a c a s a 
c o n o c h o c u a r t o s , g a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s , 1 0 C 0 m e t r o s t e r r e n o , e s q u i n a 
f r a i l e e n e l V e d a d o . P r e c i o c ó m o d o . 
1 6 5 4 1 7 m y 
H E R M O S A C A S A , S E V E N D E J A R D I N , 
por ta l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor, 
b a ñ o , c o c i n a , pat io , t e r r a z a y t r a s p a t i o , 
7 por 36 metros . E n c a r n a c i ó n , 10, entre 
S a n I n d a l e c i o y S a n Benigno.x A d m ; t o 
ofertas, razonab le s . . 
10312 6 M y . 
V E N T A C A S A Y T E R R E N O T R E S 
f r í n t e s dos e squinas , a c e r a s , a l c a n t a -
r i l l ado , l u g a r alto, m a n z a n a E s t r a d a 
P a l m a , c e r c a del t r a n v í a , a $5. Mide 
c iento y p ico de f r e n t e por 52 de f o n -
do; s ó l o $1000 de contado s i f a b r i c a , 
a m o r t i z a n d o por p a r c e l a s ; oportunidad , 
Do lores , 2, S a n t o s S u á r e z , V l l l a n u e v a . 
16244 6 m> 
M u ñ i z e n l a P l a y a . V e n d o e n l a A v e -
n i d a Y a c h t C l u b , e n lo m á s c é n t r i c o 
d e l P a r q u e , g r a n s o l a r d e 2 0 p o r 6 0 
q u e c o s t ó $ 1 0 . 0 0 0 . S e d a e n $ 7 . 0 0 0 , 
c o n f a c i l i d a d e s , n e g o c i o de v e r d a d e -
r a o p o r t u n i d a d . R e f e r e n c i a s . M u ñ i z , 
M a n z a n a G ó m e z , 3 3 0 , A . 9 3 8 4 , de 9 
a 1 2 . 
1 6 7 8 6 8 m y 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
— VENDO CAFES A 1.000 PESOS 
C8586 Ind-S n 
LOMA DEL MAZO 
T dos c u a d r a n de l p a r q u e M e n d o z a se 
venden 45 varat- de f rente por 62 de 
for.rio. I d e a l p a r a q u i n t a de recreo por 
s u h e r m o s a v i s t a con m u y poco de con-
t a i o O se a l q u i l a p a r a campo de Jue-
go o io que se desee. I n f o r m a n : S e r r a -
no 6, T e l é f o n o 1-3121. 
16263 3 M y . 
SOLAR EN $1.200 PESOS 
Vendo en el R e p a r t o A l m e n d a r e s , c e r -
q u i t a de l a l inea , es l l ano y e s t á r o -
deado do b u e n a s r e s i d e n c i a s . Mide 10 
por 39 v a r a s , es u n a ganga . I n f o r m e s 
en B e l a s c o á i n 54, a l tos , de S a 11 y de 
2 a 5 p. m. T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
16S25 S_m, 
M u ñ i z , e n e l c a m p o . V e n d o e n G u a -
n a j a y , 1 5 1 2 c a b a l l e r í a s c o n 9 s e m -
b r a d a s d e c a ñ a , dos c o r t e s , p o z o y c a -
s a , b u e n a r e n t a s i n q u e b r a d e r o d e c a -
b e z a 1 ( a ) p o r 1 0 0 , $ 3 0 . 0 0 0 . M u ñ i z , 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 3 0 , A - 9 3 8 4 , de 
9 a 1 2 . 
1 6 7 8 6 8 m y 
SOLARES A PLAZOS COMODOS 
Vendo en los s igu ientes R e p a r t o s : A l -
t u r a s de l R í o A l m e n d a r e s , A l m e n d a r e s . 
L a S i e r r a , A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , c e r -
c a de l H o t e l y de l a P u e n t e L u m i n o s a , 
B u e n a v i s t a , C o l u m b i a , solo el 10 0|0 
de contado y el re s to en 100 m e s e s . 
I n f o r m e s en B o l a s c o a i n 54, a l tos , de S 
a 11 y do 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A - 0 5 1 G . 
16825 8 m. 
O p o r t u n i d a d ú n i c a . V e n d o dos s o l a r e s 
c o n 1 5 2 9 v a r a s e n r e p a r t o " L o s P i -
n o s " , f r e n t e a l í n e a , a c e r a d e l a s o m -
b r a , p o r lo p a g a d o p a r a c a p i t a l y p e -
q u e ñ a c o m i s i ó n . U n s o l a r d e 4 9 2 v a -
r a s « n l a A v e n i d i de A l d a b ó , d a n d o 
í r e n i e a e s t a c a l l e , a u n p e s o c i n c u e n -
t a c e n t a v o s . A l f r e d o M . L a g o . E m p e -
d r a d o 4 2 , de 8 a . m . a 5 p . m L o s 
d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a e n e l R e -
p a r t e 
3 1 7 1 4 d 2 9 
E n l a I labann, y todos s u s barrio .» con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
SE VENDE BODEGA 
Con c inco a O o j fie contrato , r.o p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos do c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i t 6.500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
VENDO'VIDRIERA 
de tabacos , con c i n c o aflos d? r o n t r a -
to . A l q u i l e r . 50 p e s o s . Venta , 4ü pa-
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e ' . r a y 
R a y o . 
VENDO BODEGAS EN TODOS 
los b a r r i o s , desde 800 p e s o » de conta -
do. D e n t r o de l a c i u d a d y fuer% coa 
buen contrato y comodidades p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
16894 10 m y 
A L O S C A R N I C E R O S , V E N D O T B 2 S 
c a r n i c e r í a s en l a H a b a n a , u n a en 4.500 
pesos o t r a en 3.000 o t r a en 1.000, todas 
t l e P c ñ contrate y no p a g a n a l q u i l e r . 
T r a b a d c l o en C r e s p o , 82, de 1 a 3 y 8 a 
10 noche, no t r a t o con p a l u c h e r o s . 
16728 i 1 M y . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R C A L L E 6, 
c a s i e s q u i n a a 25. de 14 por 36 a 28 pe-
soy metro , no reconoce g r a v a m e n . S u 
d u e ñ o . F r a n c i s c o Q u i n t a n a . Neptuno , 
128. e s q u i n a L e a l t a l . T e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
J o v e r l a . 
10931 8 M y . 
V E - I D O D N P U E S T O D E F R U T A S P i -
n a s v r e f r e s c o s es un negocio que d e j a 
c i n r r pesos d l a i l o s g a r a n t i z a d o s , lo doy 
a p l a z o s y por poco dinero, t iene loca l 
p a r a v i v i e n d a . B e r n a z a , 45, b a j o s . B e r -
167 41 1 M y . 
B U E N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O , 
se vende u n a b u e n a c a r b o n e r í a con bue-
na v e n t a y u n a b u e n a e x i s t e n c i a de c a r -
bfin en ci prec io de 2,000 pesos, t iene 
u n a b u e n a v i v i e n d a , se da en este prec io 
por tener s u d u e ñ o otro negocio que 
a t e n d e r . I n f o r m a : F é l i x G o n z á l e z . C a -
l le de J u a n A b r e n , e s q u i n a a J u a n a 
A l o n s o . L u y a n ó . 
1C733 1 M y 
V E N D O E S Q U I N A P A R A P A B R I G A R , 
I n f a n t a y S a n L á z a r o . Se p r e s t a p a r a 
todo, por d a r a dos grandes A v e n i d -
R a m ó n Mato . A m i s t a d (j2, bajos , de 12 
a 2 p. m. 
15932 1 m y 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
de.s en el m e j o r b a r r i o de l a H a b a n a , t ie-
ne b u e n a s h a b i t a c i o n e s todas a l q u i l a d a s , 
p a g a poco a l q u i l e r y t iene 80 abonados 
a l comedor . I n f o r m a n : S a n M i g u e l y 
G e r v a s i o , b o d e g a . L a L e o n e s a . 
16466 1 M y . 
GRAN EDIFICIO EN VENTA 
C o n s t a de 15 c a s a s y u n e s tab lec imiento 
y t i e n e n cada' u n a de l a s c a s a s que c o m -
ponen este ed i f ic io : s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s , c o c i b a y b a ñ o , rentando e n c o n -
j u n t o $ 4 3 3 . 0 0 , L a f a b r i c a c i ó n es n u e v a 
de concreto . l adr i l l o y c a r p i n t e r í a de 
cedro , e pueden d e j a r $28.000 a l 8 0!0 
por 6 a ñ o s y con $17.000 se puede h a -
cer de este g r a n ed i f i c io . P a r a i n f o r -
mes : B e l a s c o á i n 54, a l tos , de 3 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
16181 2 m. 
R P T O . S A N J O S E D E B E L L A V I S T A 
E n l a c a l l e d e S a n L e o n a r d o , v e n d o . 
S o l a r 7 de l a m a n z a n a 1 2 . M i d e 
5 0 0 . 8 8 v a r a s . P r e c i o $ 2 , 0 0 0 ; d e j o 
$ 1 , 0 0 0 e n hipo' .eca a l 6 0 0. I n f o r m a 
s u d u e ñ o . M . de J . A c e v e d o . O b i s p o 
N o . 5 9 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 
B E N J U M E D A C E R C A D E I N F A N T A 
P a r c e l a d e t e r r e n o q u e m i d e 1 7 . 0 7 
v a r a s d e f r e n t e p o r 6 3 . 6 7 v a r a s de 
f o n d o . P r e c i o $ 1 0 . 0 0 v a r a . I n f o r m a : 
M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l -
tos. O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 8 m . 
¡ O J O ! L E A E S T E A N U N C I O 
C a m b i o s o l a r e n S a n t a C a t a l i n a y L u z 
C a b a l l e r o , e s q u i n a f r a i l e y u n a u t o -
m ó v i l m a r c a D a n i a d e s iete p a s a j e r o s , 
c i n c o g o m a s p o c o u s o , c a p a de es te 
a ñ o , p a r t i c u l a r , p o r c a s a e n l a H a b a -
n a o e n este m i s m o R e p a r t o de M e n -
d o z a , d a n d o a l c o n t a d o l a p a r t e q u e 
c o n v i n i é r a m o s v u e l t a . L l a m e t e l é f o n o 
1 - 4 3 7 7 . 
1 5 2 7 7 3 m y 
G R A N N E G O C I O D E O C A S I O N , V E N -
do u n a g r a n t i enda de r o p a en el m e j o r 
p u r t o de l a H a b a n a , s i n e x a g e r a c i ó n , 
tleno de e x i s t e n c i a s , unos c ien m i l pe -
sos que se ceden a prec io de f a c t u r a , 
con f a c i l i d a d e s de pago, no se c o b r a r e -
g a l í a . T a m b i é i . vendo l a bot i ca m e j o r 
s i t u a d a de l a H a b a n a y m u y a c r e d i t a -
¡ d a . F n a m b o s c a s o s se vende por m o t i -
vos u r g e n t e s de s a l u d . T r l a n a . S a n 
M a r i a n o , 40. T e l é f o n o 1-1272. \ 
H»80S 8_ M y . 
S E V E N D E B O T I C A E N B U E N ~ B A -
rric-, a c r e d i t a d a , vende m u c h o m e n u d e o . 
I n f o r m a n : C a l z a d a de l Monte, 157, a l -
tos, de 7 a 9 p . m . 
10762 1 M y . 
V E N T A D E C A S A S . , E N E A C A E E E 
V a l l e , de s a l a , sa l e ta , tres c u a r t o s de 
$5.500 y $6.600 y $5,000 en B a s a r r a t e 
u n a ; s a l a , s a l e t a c u a t r o cuar tos , $5,750. 
E n el R e p a r t o L a V i e j a L i n d a u n B u n -
g a l o w y s u tereno de 10 por 30 $300.00 
de contado y § 3 7 2 . 0 0 a p a g a r $6.00 
m e n s u a l e s . T e n g o $16.000 p a r a h ipote -
c a s en l a H a b a n a . C a f é L a D i a n a . R e i n a 
y A g u i l a . V i d r i e r a . R e i n o s o . 
10344 3 m. 
EN 1 1 , 5 0 0 PESOS 
Vendo en L u y a n ó en l a c a l l e H e r r e r a , 
dos h e r m o s a s c a s a s de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, se componen c a d a u n a de s a l a , 
3 c u i r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor a l 
fondo, c o c i n a y patio, y 2 c u a r t o s m á s 
a l fondo con e n t r a d a Independiente . 
R c a i i i n l a s dos 136 p e s o s . T i e n e n que 
s e r j u n t a s . I n f o r m e s , en B e l a s c o á i n , 
54, a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 \ 6 ; de 8 a 11 
y de 2 a 5 p . m . 
157S1 l m 
S O L A R D E GANGA. O P O R T U N I D A D 
I p a r a f a b r i c a r en el R e p a r t o A l m c n d í V e s 
pegado a l a l í n e a con f rente a t re s c a -
lles. P o r tener que I r m e a $5.00 v a r a . 
' i n f o r m a n 1-1312 de 7 a 8 a, m. y d( 
7 a 8 p , m . 
16731 1 m. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n l a c a l l e de S a n J u l i o c a s i e s q u i n a 
a E n e m o r a d o . V e n d o s o l a r 4 de l a 
M a n z a n a 1 1 . M i d e 1 0 p o r 3 8 . 9 6 v a -
r a s , 3 8 9 . 6 0 v a r a s . P r e c i o $ 9 . 0 0 v a r a . 
I n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . O b i s p o 
N o . 5 9 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
1 6 7 8 2 8 m . 
E n l a c a l l e 1 5 , m u y c e r c a de P a s e o 
se v e n d e u n a e s p a c i o s a c a s a de e s q u i -
n a de f r a i l e , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
n u m e r o s a y c o n t o d o s los d e t a l l e s de 
b u e n g u s t o y c o n f o r t . C o n s t a d e s a l a , 
r e c i b i d o r , s a l ó n d e c o m e r , 5 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o 
y c u a r t o d e c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r -
m a : A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
2244 Ind. 25 m. 
EN E L VEDADO 
E n l a C a l l e 23, V e n d o e s p l é n d i d o edi -
f ic io de dos p lantas . Mide s u t e r r e n o 
683 m e t r o s . L o s f r e n t e s todos de c a n -
t e r í a , c o n s t r u c c i ó n moderna , techos mo-
n o l í t i c o s . B a j o s : j a r d í n , p o r t a l , g r a n s a -
l a , r ec ib idor , h a l l , 7 hab i tac iones e s p l é n -
didas , dos c u a r t o s p a r a cr iados , b a í i o 
in t erca lado , s erv i c io s de cr iados , g r a n 
c o m e d o r a l fondo, s a l ó n de b ib l ioteca , 
patio y g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . L o s 
a l t e s , e s c a l e r a de m á r m o l , t e r r a z a , r e c i -
bidor, s a l a , sa l e ta , s ie te hab i tac iones , 2 
b a ñ o s in t erca lados , g r a n comedor, c o c i -
na . P r e c i o : $50.000. I n f o r m a su d u e ñ o , 
M . de J . Acevedo . Obispo, 59, a l tos , o f i -
c i n a n ú m e r o 4, t e l é f o n o M-9036. 
1 m y 
DOLORES Y ENCARNACION 
Se v e n d e u n s o l a r de 10 por 51 metros , 
en l a « a l i e Do lores en tre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos . I n f o r m e s : E . W . Mi les . P r a d o 
y C e ñ i o s . T e l é f o n o A - 2 2 0 1 . 
16821 3 m. 
E N E O S F I N O S , S E V E N D E U N « O -
l a r cercado a l a m b r e con c a s a p a r a v i v i r , 
l i b r e de todo p r a v a m e n , mide 13 por 47 
y se d a en 1,100 pesos . I n f o r m e n en 
R e m a , 62. T e K f o n o A - 6 4 9 1 . 
16233 3 M y . 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO 
DE BELASCOAIN A INFANTA 
V e n d o . U n lo te d e t e r r e n o q u e m i d e 
1 3 m e t r o s d e f r e n t e p o r S a n L á z a r o , 
p o r 5 9 m e t r o s d e f o n d o , d a n d o f r e n t e 
a l a c a l l e d e A n i m a s , c o n m e d i d a de 
1 1 . 7 0 p o r d o n d e f o r m a r á e s q u i n a t a m -
b i é n c o n l a c a l l e d e S o l e d a d . P r o p i o 
p a r a f a b r i c a r c u a t r o c a s a s , d o s p o r 
S a n L á z a r o y d o s p o r A n i m a s . H a -
c i e n d o u n t o t a l d e 7 0 5 m e t r o s . P r e -
c i o : $ 4 5 . 0 0 e l m e t r o . I n f o r m a s u due -
ñ o , M . de J . A c e v e d o , O b i s p o , 5 9 , a l -
tos , D e p a r i a m c n t o 4 . T e l é f o n o M -
9 0 3 6 . 
1 m y 
V E N D O U N C A P E E N 38,000 P E S O S , 
dando se i s al contado, se g a r a n t i z a l a 
ve ' . ta de 3.000 pesos m e n s u a l e s , m u c h o s 
afiof. de contrato , f i n c a n u e v a . Monte , 
2-1). F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
_ J 6 7 6 1 _ 2 My_. 
POJB T E N E R O T R O N E G O C I O , S E 
vende u n e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s con 
v e n t a de c a f é y l eche y c a n t i n a a c r e d i t a -
d a . Se dan f a c i l a d a d e s p a r a e l p a g o . 
I n f o r m e s en l a m i s m a , S a n t o s S u á r e z 
y S a n J u l i o . 
1(>74« 3 M y . 
VENDO CAFE RESTAURANT 
y C a s a de H u é s p e d e s , en u n a c a l z a d a 
de m u c h o t r á n s i t o de e s t a c a p i t a l ; ea 
un g r a n negocio p a r a dos soc ios que 
q u i e r a n g a n a r d inero ; v a l e $20,000; lo 
doy en $11,000 por no poderlo a tender . 
I n f o r m e s en B e l a s c o á i n 54, a l tos , de 8 
a. 11 y de 2 a 5 p . m . 
16166 4 m. 
A E O S B O D E G U E R O S . V E N D O B O D E -
ga c a n t i n e r a , con b u e n contrato , vende 
60 pftsos de c a n t i n a ; s í da m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . R . C . P u n t a . 
C h a c ó n No. 21 . 
14134 10 m. 
VEDADO 
V e n d o u n s o l a r en l a c a l l e -8 de 13.66 
por 36.32, cercado, de m a m p o s t e r í a y el 
f rente de r e j a s de h i e r r o h a s t a los 9 
metros de j a r d í n y p o r t a l ; t i ene g a r a -
ge m o d e r n o p a r a dos m á q u i n a s y l a s 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s p a r a el c h a l e t 
qud a l l í so c o n s t r u y a p r e p a r a d a s . P r e -
cio $11,000. S u d u e ñ o B e l a s c o á i n 54. 
a l tos de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
" 16826 g m. 
SOLAR EN ESQUINA 
V e n d o uno en Cueto, e s q u i n a a P é r e z . 
Mide 14.70 por 38. a $6 .00 v e r a . Se de-
í i en h i p o t e c a $1.000. E v e l i o M a r t í -
n e z . H a b a n a , 66, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
lfe'09 2 m y 
GANGA VERDAD 
en 1,650 pesos vendo u n a c a s i t a de m a -
dera , n u e v a , mide 7 de f rente p o r 27 
de fondo, t iene port&l, s a l a , comedor 
corr ido , c o c i n a y 2 c u a r t o s y t raspat io , 
g r a n d e . C o n v a r i o s á r b o l e s f r u t a l e s . I n -
f o r m e s , en B e l a s c o á i n . 54. a l to s ; de 8 
a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A » 0 5 1 6 , e s t á , 
en el r e p a r t o B u e n a V i s t a , ceroa de l 
t r a n v í a . 
EN 3,90flr PESOS 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a de m a m p o s -
t e r í a y azotea , es nueva , t iene p o r t a l , 
s a l a , 3 c u a r t o s g n n d e s . h a l l , comedor, 
c o c i n a y b a ñ o , t r a s p a t i o . C o n e n t r a d a 
Independiente ; e s t á en el r e p a r t o A m -
p l i a c i ó n A l m e n d a r e s , c e r c a l a l í n e a , 
i n f o r m e s , en B e l a s c o á i n , 54, a l tos ; de 
8 a 11 y de 2 a 5. „ , 
15781 1 m 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Se vend'» ??i S a n t a C a t a l i n a , a dos c u a -
d r a s '.\e l a C a l z a d a , u n a m a g n í f i c a c i s a 
c o m p u e s t a de dos v e n t a n a s , s a l a , come-
dor, ' r e s c u a r t i s con s u s s e r v i c i o s , patio 
y t r a s o a t l o , 6 ROO p e s o s . S u d u e ñ o : S i -
t ios. f9 . 
i ó l i l 2 M y . 
UN J O E A R D E 850 V A R A S A 26 P E -
SOS, on l a c a l l e de S a n R a f a e l , s i n g r a -
vamen , se vend»í p u d i é n d o s e f a b r i c a r un 
edif ic io p a r a a p a r t a m e n t o s de c inco p i -
s o s , i e l é r o n o F-1753 . y A-6808, s i n co-
r r e t a j e . N . B a s a r r a t e . 
165V9 i M y . 
Esto sí es ganga, a $ 1 . 9 0 vara 
v e r uo u n h e r m o s o so lar , de e squ ina , en 
e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s 
a m e d i a c u a d r a de l a doble l í n e a , 
rodeado de b u e n a s r e s i d e n c i a s ; es l i a -
no y t iene u r b a n i z a c i ó n completa , mide 
29 y medio de f r e n t e por 47.17 de 
fondo; toDil de v a r a s , 12.91 c u a d r a d a s ; 
solo por t r e s d í a s , por n e c e s i t a r dine-
ro p a r a otro negoc io . I n f o r m e s , en l a 
c a l l e A y P a c n t e s A l m e n d a r e s , en l a 
bodega , 
15781 1 m 
S E V E N D E E E P U E S T O D E P R U T A S 
de C o n c o r d i a y M . G o n z á l e z , loca l propio 
p a r » c a r n i c e r í a o l e c h e r í a , se d a con-
trato. 
K . ' O S 1 M y . 
S E V E N D E U N S O E A R D E E S Q U I N A 
en i a l o m a de C h a p l e , a c u a t r o c u a d r a s 
de l a C a l z a d a do J e s ú s del Monte, mide 
24.80 por 22.73 metros , se d a b a r a t a , 
t a m b i é n se d e j a p a r t e en h i p o t e c a si se 
d e s t a . I n f o r m a en J u s t i c i a y P é r e z , bo-
d e g a . R a m ó n F e r n á n d e z . 
ib?01 1 M y . 
R E H A R T O E O j P I N O S . S E V E N D E n n 
s o l a r s i t u a d o en lo mejor de l reparto , 
c a d t - í r m l n a d o de p a g a r . S e cede en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s a todas 
h o r a s l a b o r a b l e s . M-2277 . 
16450 2 M y . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E S O E A R B A R A T O E N E E 
R e p a r t o L o s Ange le s , p r ó x i m o a l P a r a -
dero de l a H a v a n a C e n t r a l , M a r i a n a o ; 
12.60 por 40 m e t n j s . I n f o r m a n S i t i o s 
N o . 45, bajos , cas i e s q u i n a a S a n - N i -
c o l á s . 
16524 • n m. 
MWJMIflkflII l i l i l í «•BBaBBHMJUJiJJ.ilhJjJWBg 
S E V E N D E A 11 K I L O M E T R O S D E 
M a n z a n i l l o , O r l e n t e , h e r m o s a f i n c a con 
50 c a b a l l e r í a s de t erreno m u y f é r t i l p a -
r a toda c l a s e de c u l t i v o o potrero , con 
m u y buenas a g u a d a s a i r í o Y a r a en u n a 
e x t e n s i ó n de 4 k i l ó m e t r o s , y a t r a v e s a d a 
p o r l e r r o e a i r i l y c a r r e t e r a de M a n z a -
n i l l o a B a y o m o . T a m b i é n se venden 500 
re se s . I n f o r m a : M i g u e l J u a n . L u z C a b a -
l l e r o y M a n g l a r . M a n z a n i l l o . Or lente . 
16226 30 M y . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r este aj i t lguo y a c r e d i -
tado corredor p a r a l a c o m p r a y v e n t a 
de c a s a s , s o l a r e s y e s tab lec imientos , da 
y toma dinero en h ipoteca . F i g u r a s , 78. 
A - Ü 0 2 1 . 
CALZADA DE LA VIBORA 
E n $3.250. bodega cant inera^ l o c a l m o -
derno, pudiendo a g r e g a r l e fonda s o l a en 
esquina , a l q u i l e r n a r a ^ , contra to s e i s 
a ñ e r , e s t a g a n g a es por e n f e r m e d a d de 
s u d u e ñ o . F i g u r a s , 78 . M a n u e l L l e n l n . 
BODEGAS VENTA 0 CAMBIO 
T e n g o m u c h a s bodegas en v e n t a en bue-
nos b a r r i o s y c a l z a d a s ; hago c a m b i o s 
de bodegas v a l o r a n d o u n a y o t r a todos 
m i s nogocios son c l a r o s y l i m p i o s . F i -
g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
, . . ^ 3 3 7 7 M y . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A ^ 
venta de m u e b i e s y objetos en el m e j o r 
punto de l a H a b a n a , con buen c o n t r a t o 
y poco n l q u i i e r . I n f o r m a : D o m i n g o G a r -
c í a , centro de n e g o c i o s . S a n M i g u e l e 
I n d u s i r i a . 
16585 • 1 M y . 
E N E O S P I N O S , D O S C U A D R A S L i -
nea ca; le de F m l a y y B e l l a , u r b a n i z a -
de, a g u a y luz e l é c t r i c a , grande e squ ina , 
h a y i-agado 310 pesos, cedo contrato por 
la m i t a d o menos, s u d u e ñ o : C a l l e S a n 
F n . n c l s c o y 12. V í b o r a . T e l é f o n o 1-4498. 
157.10 2 My. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E L 
m e j o r s o l a r en el R e p a r t o Mendoza, V í -
bora, t r a n v í a a c i n c u e n t a metros , p r ó -
X l m o a C o l e g i o s P a r q u e s y Cine , prec io 
r e g i l a d o . s i g a r a n t i z a c a p i t a l no es n e -
cesar io d i n e r o . I n f o r m a s u d u e ñ o - T e -
l é f o n o A-8381, de 1 a 3 p . ra 
1 M M P 11 M y . 
S O L A R , T R A S P A S O U N O E N S A N T O S 
S u á n . z . 22 v a r a s de l a l í n e a a l lado de 
l a e s q u i n a del t r a n v í a , doble l í n e a m i -
de o0.29 por 12 v a r a s , m u y poco entre -
gado a l a c o m p a ñ í a y solo paga 20 d u -
ros a l m e s . B - l a s c o a l n , 86-B, C a s t r o 
T e i é / o n o M - 7 8 8 J . 
1Mr>' y ^ 11 M y . 
S E V E N D E U N A B U E N A P R O P I E D A D 
c é í i t r i c a de 4 p l a n t a s f r e n t e de c a n t e r í a , 
e s c a l e r a de m a r m o l , c a r p i n t e r í a de ce-
dro,, t e chos d j h ierro , cemento, todo de 
p r i m e r a , es u n a g a n g a , v i s t a hace fe . 
i i r f o r m a n : C e r r a d a n ú m e r o 24, b a r r i o 
dt A t a r é s . L o r e n z o B r l e b a . 
15980 l M y . . 
i S e v e n d e u n e s p l é n d i d o s o l a r i n m e d i a -
to a los p a r q u e s M e n d o z a , V í b o r a ; 
l i n d a c o n e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s , b u e n 
c i m i e n t o y p a r t e a l t a . M i d e 7 3 4 v a -
j r a s , a $ 7 1 2 . S e p u e d e d e j a r p e n -
d i e n t e l a m i : a d . T r a t o d i r e c t o : M é n d e z 
Z u l u e t a , 3 , p o r A n i m a s . T e l f . M - 3 3 8 6 . 
1 6 2 8 6 3 m y 
P I N Q U I T A D>1 R E C R E O . E N A R E A I . 
P u n t o de lo mejor , con c a s a de v i v i e n -
da, pozo con mol ino , a g u a i n m e j o r a b l e . 
M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y c u l t i v o s me-
n o r e s . C r í a de g a l l l n » « y g a l l i n e r o s . 
B o n i t o j a r d í n , etc. P o r no poder la a ten -
der, se c e d e r í a en buenas condic iones . 
I n f o r i p e s a todas h o r a s l a b o r a b l e s M -
227 V. 
l'-i-l'-O 2 M y . 
G R A N P I N C A D B P R O D U C C I O N Y 
c r i a n z a , a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
vendo s u a c c i ó n contrato de 6 a ñ o s y 
dejo en propiedad a l c o m p r a d ó r de l a 
s i t m b r a , 8 v a c a s , dos nov i l los , una y u n -
t a bueyes, 50 g a l l i n a s , aperos de l a b r a n -
za , un c a r r i t o , a r r e o s y y e g u a t iro, un 
d e s p a c h o de seia bot i jas , y los r e c i p i e n -
tes del tren de leche, h a y buena a r b o -
leda , p a l m a r , g u a y a b a l , buena c a s a , g a -
li inor;». ch iqueros , p a l o m a r y buen po-
z o . P r e c i o 1.80) p e s o s . G u a n a b a c o a . C a -
s e i t o V i l l a M a r f a . J . D í a z M i n c h e r o . 
16273 .i M y . 
ATENCION 
Se vende u n a g r a n v i d r i e r a de tn-bacos 
y c i g a r r o s , que v e n d e 15 pesos d i a -
r ios , con contra to de c u a t r o a ñ o s . P r e -
cio. 375 pesos . P e g a d a a B e l a s c o á i n . 
I n f o r m e s : C o n c o r d i a , 149, c a f é . 
16736 6 m y 
D i n e r o e n h i p o t e c a e n todas c a n t i d a -
des c o n l a m a y o r r e s e r v a , t ipo s e g ú n 
g a r a n t í a . M a n z a n a de G ó m e z , 5 6 4 , t e -
l é f o n o M - 8 9 4 7 , de 1 0 a 1 2 y de 2 a 
4 . S r . L ó p e z . 
1 3 6 4 4 5 m y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Z A P A T E R O S . P O R T E N E R Q U E a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o , vende un t a l l e r de 
z a p a t e r í a , con a u x i l i a r y s u r t i d a de m a -
t e r i a l , s e da b a r a t a . A g u i l a . 253, c a s i es-
q u i n a a C o r r a l e s . 
168SJ 7 M y . 
S H V E N D E C A F E C A N T I N A C O N B E S -
t a u r a n t , l u n c h , v i d r i e r a de t a b a c o s . E s -
tá, m u y bien s i t u a d a , p a g a poco a l q u i -
l e r y t iene u n a r e n t a de 80 a 100 pesos 
d i a r i o s . I n f o r m a , s u d u e ñ o . C r e s p o y 
C o l ó n , m i é . 
16783 6 m y 
ALMACEN DE VIVERES 
A l p o r mayor , en 8,500 pesos, c e r c a 
de los mue l l e s , an t iguo , t iene dos c a -
r r o s de R e p a r t o a los d e t a l l i s t a s , g a n a 
1,600 pesos m e n s u a l e s . T i e n e v a r i a s 
m a r c a s r e g i s t r a d a s y a c r e d i t a d a s . V e a 
este g r a n negoc io . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n l n . 
CAFE Y CARNICERIA 
E n 4,000 pesos , c a f é s i n * c a n t i n a , e n 
Monte, vende 40 pesos ; a p r u e b a . V e n -
do c a r n i c e r í a , en m i l pesos, c e r c a l a 
c a l z a d a C o n c h a . T i e n e mucho b a r r i o . 
E s m o d e r n a . F i g u r a s , 78. L l e n l n . 
BODEGA, CALZADA, VEDADO 
E n $5,200, bodega en l a c a l z a d a del V e - , 
dado, con buena v e n b i , s i n f iados, m u y I 
c a n t i n e r a . C o n t r a t o , s e i s a ñ o s ; a l q u i - I 
ler. barato , es g a n g a . F i g u r a s , 78. T e - í 
l é f o n o A-6021 . 
CAFE Y FONDA, EN MONTE 
E n 5,000 pesos . C a f é y F o n d a en l a c a l -
zada del Monte, buen loonl, moderno , 
a l q u i l e r barato y c o n t r a t o . S u d u e ñ o s é 
e m b n r c a . F i g u r a s , 78, A-6021 . M a n u e l 
L l e n l n , 
15780 i i m y 
Vendo u n a . c a n t i n e r a , en l a C a l s a d n del 
Monte, en $10.000. buen contrato , y v e n -
do o t i a en $7,000. y o t r a s en $5.000; 
dando l a m i t a d a i contado y el tes to 
a p l a z o s . I n f o r m e s : C u b a , 54 . B ' " 
jMinín G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo u n a c a s a en $4,000. qco los mue-
bles valen m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder-
n a s pe?r .da a l P r a d o , buen c o n t r a t o . 
I n t i m e s : C u b a , 64. B e n j a m í n < íar -
c l a . 
CAFES EÑ"VENTA 
Vendo uno en $18.000. vende 150 pesos 
d i a r i o s . Vendo en g a n g a uno en $8.000 
pesos dando i a m i t a d de contado y v e n -
do uno en $1,600. I n f o r m e s : C u b a . 54. 
CANANAS 
Vendo u n a c a n t i n a en 4.000 pesos, v e n -
do un k iosco en 3,000 p e s o s , *-
B e n j a m í n G ^ x í a . 
PANADERIA 
V í v e r e s í i n o s . vendo en 6.000 pesos. 
hac« de mostn-dor . 70 p e s o » y nace 
c u a t r o a^cos de h a r i n a d i a r i o » . ln--
f o r m i s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS 
de tabnc )S y c i g a r r o s , vendo de 159 
pes i i s una. y o t r a de 800 y o t r a de 500 
pe-tos. t e t r o o tra de 3.500. I n f o r m e s : 
forrreh: C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a , 
POR 800 PESOS 
V e r d o bodega s o l a de e squ ina , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por el 
dm-fto e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a , 54. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN CAFE Y CANTINA 
con 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . No p a g a .al-
q u i l e r y c o b r a m e n s u a l de a l q u l l e r e j 
$400. H a c e u n a v e n t a de S4.f)00 men-
s u a l e s . C u b a , ó-i. B e n j a m í n G a r d a . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m o r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
bre tcS y cheques del c a m p o , los pago 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o cua lqu ier 
c a n t i d a d . H a g o e l negocio en el acto 
c o n t r a « f c c t l v o . M a n z a n a de G ó m e z . 211. 
D e S a 10 y da 2 a 4 . M a n u e l P i f to l . 
_ 15760 1 M y . 
G R A N N E G O C I O P A R A D O S H O a f -
bres . c a f é c a n t i n a , tabacos , l u n c h , gara-, 
go cori dos bombas, u n a p a r a g a s o l i n a y 
o t r a D a r á a lcoho l , b o m b a a i r e , d e p a r t a -
mento a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s , g randes 
tanques de acei te , d e p ó s i t o de e s t u f i n a , 
.se i^utrde pon ir fonda, h a y u n a c o c i n a 
hlen-o grande , tambl&n se puede poner 
posada , t iene 4 a ñ o s y medio contrato , 
se e n t r e g a l i m p i o de toda deuda, se en-
s e ñ a a l nuevo d u e ñ o e l m a n o j o de l a 
ca^a, p a g a a l q u i l e r 15 p e s o s . I n f o r m e s : 
F i g u r a s , 78, H a b a n a . 
lfe'-'87 9 M y . . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D l T u N A v ¿ 
dr lora . de tabacos y q u i n c a l l a en Is 
m e j o r esr ju ina de l a H a b a n a , 5 a ñ o s 
de contrato y poco a l q u i l e r . S e acepta 
l a p r i m a r a o fer ta , por tener que a/en-
der a otros negocios. I n f o r m a n , t e l é -
fono A-2'J23. 
16530 • 6 m v 
GANE $400 MENSUALES 
P o r e s t a r en fermo y tener que embar-
car , vendo e l m e j o r netrocio de la H a -
b a n a ; no p a g a a l q u i l e r y l l e v a m u c h o i 
a ñ o s d© establec ido con c a m i ó n p a r a é. 
s erv i c io . L o doy en $3.000 que * a s i loi 
t iene do e x i s t e n c i a . A m p l i o l o c a l y bier 
s i t u a d o ; s ó l o 15 d í a s p a r a e s t a r a l co-
rr i ente . I n f o r m a J u a n M a u r o , caf< 
N u e v o Sig lo , Monte y A n g e l e s , de 11 s 
4 y de 5 a 8. 
15981 i m y 
P A N A D E R I A M O D E R N A . S U P R E C I O 
e s rega lado c o m p l e t a m e n t e c o n horno 
e l é c t r i c o y m a q u i n a r i a c o m p l e t a pura 
e l f - . b o i a c i ó n de p a n , con u n a buena 
c l i e j . l e l a que c a d a d í a a u m e n t a , dado 
que m e j o r a l a s ' t u a c i ó n del p a í s , se v e n -
de pt r t ener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
urgentemente , en cond ic iones m u y v e n -
t a j o s a s . A c e p t a m o s l a p r i m e r a oferta 
que. se nos haga". P a r a i n f o r m e s : D r a -
gones, 9, T e l é f o n o M - 1 6 5 3 . 
16202 2 M y , 
B a r b e r í a , v e n d o u n a p e r n o p o d e r ! : 
a t e n d e r , c o n t res s i l l o n e s y c i n c o toca-
d o r e s , s a l ó n a m p l i o . A c o s l a 4 1 . 
1 5 6 9 3 3 0 a b 
S E V E N D E U N G A R A G E B I E N S I T U A -
do y con e x i s t e n c i a b u e n a en . prec io dt 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n a todas horas . Sar 
J o s é 128, a l tos . 
16173 30 a. 
V E N D E PONDA. V E N T A J O S A , PONDA 
s i t u a d a en B e l a s - c o a í n , 637, c a s i esquina 
a Afonte, ( C u a t r o C a m i n o s ) , con m a g -
n í f i c a c l iente lr . desea v e n d e r s e ñ o r te-
n e r q r e e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a C f t i n a . 
K s a n a b u e n a o p o r t u n i d a d de h a c e r un 
negocio p r o v e c h o s o . S u prec io es 2,800 
peso.t. P a r a I n f o r m e s : D r a e o n e s , 9. es-
q u i n a a A g u i l a T e l ^ ' o n o A - 4 o » 8 . A ^ w -
t a n os l a p r i m e r a o f e r t a que oe u » * n a -
g a . 
16302 2 M y . 
VENDO UNA BUENA BODEGA 
E n l a C a l z a d a del Vedado , contra to 4 
a ñ o s , a l q u i l e r 48 posos, v e n t a d iar ia , 
de 60 a 70 pe-sos; vando e n $5.500 al 
contado $3.500 y e l • res to en c ó m o d o s 
p l a z o s . I n f o r m a n en B e l a s c o á i n 54, a l -
tos d e 8 a l l y d e 2 a 4 p , m. 
16166 4 m. 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D £ 
H u é s p e d e s con c o c i n a de abonados y s 
l a c a r t a ; no paga a l q u i l e r ; l a c a s a M 
p r e c i o s a : p iso reg i> . P r e c i o $1 .500 . I n -
formes M o n t e y A n g e l e s . C a f é Nueve 
S i g l o d Q l l a 4 y d e 5 a 8 . S r . M a n s o 
15002 l m. 
G R A N N E G O C I O . V E N D O C A P E "2 
fonda, por r e t i r a r m e d e l negocio . I n -
f o r m a : R a m ó n R e y . A n g e l e s , 64, a l t o s . 
Do 6 a 10 p . m . 
15312 I m 
E N E E B E P A K T O Q U A S I M A L , A B R O -
y o Apolo , se vendp u n a bodega . R e ú n e 
buenas c o n t í i c t c r i e s p a r a el c o m p r a d o r . 
S u v e n t a d i a r i d sobre $40. T i e n e depar-
t a n i e u r t ; » p a r a f a m i l i a . L e quedan 5 
a ñ o s de c c n t r n l o . T i e n e pat io y t r a s -
p a t i o . A r b o l js f r u t a l e s y b u e n a s como-
d i d a d e s . 
Í 4 1 0 3 10 M y . 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A C A N -
t i n e r a Oí punto c o m e r c i a l , buen c o n t r a -
to, poco a lquibi t . u n a g r a n v i d r i e r a de 
tabacos y q u i n c a l l a en c a f é , se venden 
dos c a f é s co'i r e s t a u r a n t c é n t r i c o s , 
bufti contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
me.1»: MoMe, Ange le s , c a f é N u e v o S ig lo , 
de 12 a 4 y dv» 5 a 8 . S e ñ o r M a n s o . 
14S89 i M y . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A H I F O -
teca a l m.'is bajo i n t e r é s y comple ta re-
s e r v a . R e i n a , 1*3. M - 5 2 Ú 1 . 
10888 g M y . 
EZÍ H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
pesos a 3,000 pesos s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l y A g u i l a , c a f é S i g l o 
X X I , v i d r i e r a , de 9 a 11 y de 2 a 4 . D í a z . 
16885 ^ 8 M y . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A I . 7 
por ciento, s u i e a l 6 por ciento, se d a n 
70,u00 posos j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
pr imt-ra h ipoteca sobre c a s a s en puntos 
c é n t r i c o s de l a c i u d a d o Vedado . 2 es-
quí", i a 18, de 9 a 11. T e l é f o n o P-1209 
16923 7 M y . 
D O Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E -
c a eji l a H a b a n a . V í b o r a , C e r r o v V e -
dado do 12,000 pesos en a d e l a n t e . " M a t o 
A l d a m a , C2, a n t e s A m i s t a d , b a j o s de 12 
* 2 p . m . 
_ 2 6 J L Í ! _ _ 1 My . 
D I N E R O A E 7 P O R C I E N T O D E V E R 
dad, doy desde diez m i l pesos a r r i b a 
con h ipoteca de c a s a s b ien s i t u a d - « y 
buena g a r a n t í a . I n f o r m a r á n : T o l é f o n o 
A - 8 1 4 2 . D e 1 a 3 y de 7 a 9 p . m . No 
p a c o c o r r e t a j e . 
16777 2 m » 
ANO X C I 
PAGINA V E I N T I D O S D I A R I O D E L A MARINA Mayo 1 d e 1 9 ¿ O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
# D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 7 por ciento, en todas can-
tidades y en las mejores con-
diciones. Informes: Rico , 
Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M-2000. 
C3170 10d-29 
D I N E R O E N H I P O T E C A . ' S E C O L O C A 
en todas cantidades y al m á s módico 
Interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al señor 
Tolano, en Habana, 51. bijos, de 9 a 
11 y de 3 a 5. y en Prado. 105, altos, 
a las demás horas. Teléfono A-4639. 
16794 6 my 
B O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A l A S 
RlRuientes cantidades. $2,000; $40,000, 
$20.000, $26.000. Tiene que tener garan-
tía, si no qu»> no se molesten: Informes: I 
Belascoain 54, altos, de 8 a 12 y de 
2 a 6. Teléfono A-0516. Llame y pasa- | 
TÍ a verlo. 
16820 S m. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 12 o o A 1 o o 
s e g ú n tipo, interés y tiempo 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular! 
Sarrá. Teniejite Il^y y Gompostela. Doc-I 
tor Valdivia, Sr. Roque o señor Falber. i 
Teléfono A-4358. 
15043 1 m. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
P A R A L A S DAMAS 
¡ ¡ O J O ! ! 
Inglés , Taquigraf ía Pitman en am^ 
bos idiomas, T e n e d u r í a de Libros 
y Mecanograf ía al tacto. 
C U A T R O P E S O S 
mensuales solamente, cada una, en 
grupos graduados. Compostela, 
numero 60 . T e l é f o n o A - 6 0 1 6 . • 
16710 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y "ombreros. Di -
rectoras: Sran. G I R A L Y H i A ' l A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Uran 
Prix y la Grac Placa de Honor del J u -
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. S« limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
— . j - « — „ , , mío- "«^«.v. itiic-uiua muflía l m < * v . » . . v . c * . 
rado co la Central ^® P*^5lí°? a También me hago cargo de Instalaclo-
dando hombradas « ^ 1 " a d ° " i < n ^ ti- nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
V S ^ % L ^ ^ ^ a ^ ^ S ñ £ . d a i - ' ^ o que instalaciones eléctricas, con-
clases diarias alternas, nocturnas y domicilio por el sjstema m i s moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes. 
Aguila. 101. entre San Miguel y Nep-
tur.o, t e l é fon i M-1143. 
• 12950 2 
C I i A S E S D E M A N D O L I N A , B A N J O , 
bandurria, laúd y mandola por Marce-
lino Valdés Alvarez, concertista de 
mandolina, ex-director de la sociedad' , M-rcajitiles, Teneduría de L , l - : nios botom 
Mandolinista•^ "Or- Cáicu.os i i - r c E jtura ^ m&qUi. ^ los trabajo 
tando con un perso-i l experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428, Habana. Llamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 'os 
días laborablea 
13058 31 J l . 
T R E N Z A S D E CABEI.Z.O P R A N C E S le-
gitimo $1.50. redecillas 20 centavos, gan-
cho.-; 5 centavos crepé 30 centavos. T i n -
tura " L a Favoritar' $1.00. "PU**" • 
Ag iila y Concordia. Teléfono M-9392. 
U 6 9 7 7 M.v. 
T E L E F O N O M-2290. D E P O S I T O D Z L A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L . I N S T A N T A N E A T P R O -
G R E S I V A 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
C O M P R O Y P A G O B I E N 
Bureaus, mesas, sillas, máquinas de 
escribir, etc., juegos de recibidor, ar. 
chivos, estantes, libreros, cajas de hie. 
ito, etc. etc. La Sociedad, Suárez, 34. 
2 my 
"Euterpe", "Círculo 
fe^ Catalá" ( f i larmonía) etc. etc 
sos al Teléfono M-2254. 
1 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autoia y directora: Fel ipa Parr i l la de 
Pavón, corsés , sombreros pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros Los corsés en ocho d ías . Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciores. Bordados a mano y a maqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana tarde y 
noc ic . A fin de curso, un valioso t í tu-
1 lo. S* admlttc internos. Clases por 
correspondencia, só lo corte y costura. 
' Pid?n informes Habana, 65. altos, en-
I tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
16269 25 My. 
A^.i'lbros. Gramática, Escr i tura Avi-1 _. _ criases l na, etc, 
. Comercio por 1 
lardo L . y Castro 
i ro 70. altos. 
P L E G A D O S D E S A T A S Y V I T E L O S , 
por una máquina alemana muy potente, i 
que no se van ni lavando la tela ; do-1 
bladillo de ojo en hilo, seda, plata y 
oro: festón en todos tamaños; forra-
nes e ntodas formas. Remito, 
áqui-¡ ios trabajos al interior en el día. José i 
para dependientes del; M. Corbato. E l Chalet, Neptuno, 44, Su-i 
noche. Director: A"oe-,cursal Santos Suárez y Paz. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
J e s l s María nrtme- 15462 4 my 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro 
o cas taño con 
" L A F A V O R I T A " 
Tintura instantánea vegetal a ba-
se de QUINA. Garantizada por más Telf A-7589. 
de un a ñ o . De venta en boticas y _ I ^ 2 - , 
s eder ías . Depós i to "Peluquería Pi- ¡LO NO V I S T O ! 
lar". Aguila, esquina a Concordia. ¡ESTAMOS L O C O S ! 
T e l é f o n o M-9392. Pídala por te- j 0 ¿ o s aumcntan los precios y nosotros 
l é f o n o . Catá logo gratis a solicitud. ios rebajamos. 
10 my 
16597 7 my. 
S E Ñ O R I T A E S T R E L L A L O R E N Z O , 
profesora d^ S;)!feo y Piano incorpora-
ba al conservatorio drbón. clases en su 
academia y a domicilio. Reina, o». Te-
lé f tno M-4664. 
14030 13 My. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. L a 
buena, la legítima e instaniénea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
- S E I S S I L U S Y DOS S I L L O N E S 
$28.00 
alquilo lo» ^ j o r e s mantonci de Ma- nuevos con ^ ^ 
Propi-aades ventajosas da esta acredi-, njja mantillas españolas v pernetas ae 
Para las corridas de toros del "Gallo 
teja. W d i a . te- ^ ^ ^ 
A V I S O 
16597 ny 
P O R C O R R E O 
O F R E C E M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Y 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Y R E E D I F I C A R 
AtTMENTE STT E N T R A D A 
M E J O R E STT COMODIDAD 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O S 
H A V A N A T R U S T C 0 . 
C H A C O N , 23. T E L . A - 2 3 6 2 
Se dan clases de corte y costura por el 
sistema "Parrilla", el más moderno, rá-
pido y práctico conocido, demostrando 
Kiáflcamente sus ejercicios; único en 
esta República A fin de curso, se da 
un vaüoso título Se admiten internas. 
Pidan informes a Habana, 65, altos. Au-
to'a y Directora. Señora Fel ipa Parr i -
lla de P a v ó n . 
5 My. 
g r a n a c a d e : : : a c o m e r c i a l 
d e i d - o m a s , t a q u i g r a f i a y 
m e c a n o g r a f i a . u n i c a p r e -
m i a d a e n e l g r a n c o n c u r s o 
p r o f e s i o n a l c e l e b r a d o e l 
28 d e m a y o d e 1922 . c o l e g i o 
p a r r o q u i a l e l e m e n t a l s u 
Clases nielurna!'. 6 f #sos Cy. al mes. 
Clases particuiarse y >r eJ día en la A todos los clientes de U tintura "P¡-
Academia y a day.lc.lio. ¿Desea usted 
anrinde»- i»-ontc y bien el idioma m-
eíés-' Compre unted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como ei mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y nprada-
bla con el podrá cualquier persona do-
m K a i en poco tiempo la lengua ingle-
sa tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. 3a edición. Pasta. 11.60. 
I N G L E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
expíico los cursos del Instituto en mi 
A;&Jtmia (tardo y noche). Reina, 5. J . 
M->ra González. 
13270 * M j . 
lar" y al publico en general. Yo pro-
pietario de la marca "Pilar", asegu-
ro que la única y legítima es la que 
en cada etiqueta del eshiche dice i 
"Pilar" Tintura, y lleva un sello del 
garantía que indica la palabra "Pilar" | 
que es la auténtica registrada, tenien-
do en mi poder un certificado del la-
boratorio Nacional que acredita ser to-
tada tintara sobra las demás 
L a tintura Alemana Loción vegeta: n^oo 
instantánea tiene cuatro veces m á s can- lefono: Iu-JtjSjZ. 
tidad, mejor tinte y garantía de dura- ' 
ción por seis meses, un formulario pu-
ra igualar el color del cabello y se apli-
ca gratis. L a Tintura Alemana Loción 
Vogetal progresiva, no mancha la piel, 
ni las manos, disimula perfectamente í 
iguala el color del cabello, es coizpleta-
mente inofensiva y su aplicación y re-
sultado rápido y senci l l ís imo. conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente I . . . . . I r> • ',Í,,mmnm Ao mor/. . . . i 
para quinca aplicaciones. E s t a tintura Cara y manos ásperas, piel levantada o Con predOSOS adomOS Oe marquete-
se vende en la :asa de Sarrá, Taque- cuarteada, se cura con solo una apll-: , ron:nue<ito de escaparate, cama 
chel. Droguería Americana, Penichet. i cación que usted se haga con la famo-, lia, COn^uesiO ae wgmpuutM, cama, 
Uriartf, L a Reina. Casa Wilson y en | sa crema misterio de Lechuga: t3.1"" 1 coquera, mesa, aDSOlUiameni,e nuevo, 
todns las Droguerías y Boticas. P r e - i bién esta crema «ulta por completo \ „ ' i . Mii<»hl<>n'a «I 
ció del estuche, $2.00, por correo $2.50. arrugas. Vale $2.40. Al interlo»-, la ! Se entrega en el acto. mUCDiena La 
Tónico poderoso, rizaoor del cabello, mando por $2.60. Pídala en boticas o ¡ n . : . . ' » Nentuno 229 V 231, entre 
$3.00, por correo $3.50, aplicación gra- mejor, en su depósito, que nunca fal- 1^c,"a • 1 ^ . . . ' 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
¡De caoba, nuevos, reforzados, con 14 
¡piezas. Solamente en La Reina, Nep. 
i tuno 229 y 231, entre Oquendo y 
Soledad. 
! J U E G O D E C U A R T O , $105.00 
t!s en su Depósito. Industria, 119, M. 
Cabezas. Teléfono M-2290 y A-7034. 
12933 2 My. 
M A R Q U E C O N U N A t 
Juan ; Oquendo y Soledad, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A M J U E G O D E C O M E D O R , $80.00 
ta. Peluquería ele sefloras 
Martínez. Neptuno, 81 
C A R A , S I N G R A S A 
Academia de corte y costura 
da vegetal. y'envíenos por correo este anuncio si 
Publico este aviso para que ninguna usted tiene algunos de los defecto» que 
persona pueda imitar mi preparación enumeramos y le interesa corregirlos: 
superior, haciendo constar por este es-i ¿Es su cutis demasiado seco o sen-' calidad y más duradero, PrecioTeo cén 
rrtSoed^8±sbersCrd'e ^bores', s ^ l a r a K ! ^ para que no se dejen engañar ni sit¡Vo? 
la enseñanza rápida por este sistema, llevar de conversaciones. Sírvanse ha-| Por el contrario: Son sus poros di-
Sistema "Parrilla", Profesora, •efiora i , i 
María. Bayolo de Mauriz, corte, costura, j s erior, n cie  c st r por este es-
Blanquea, fortalece los tejidos del '^J 
lis. lo conserva a i s arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
enwsado en pomos de $2. De venta en 
sederías y botU-as. ICsmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uftas, de mejo. 
í f d ^ T e " ^ ^ Y el exceso de grasa es evi 
eos. se prepara para el t í t u l o . Ncptu- farinacias> La Q a $ a Grande y E l Asia, dente? 
noÍ4i84' s m i Habana. ¿Se vislumbra ya la primera ami 
16125 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc U 
F U E N T E M I L I A 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
my 
16727 1 My. 
D I N E R O 
Para hipoteca todas cantidades. Habana I 
y b.nrios. Aguila y Neptuno, barbería ' 
Ú'Ebert. M-4284. 
it;;'.4!t 7 My. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500,00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 v de 1 a 3. 
1 6353 ' 10 m. 
H I P O T E C A Y P A R A P A B B I C A B , 
floy partidas n" menores de 10,(̂ 00 pesos 
al 7 por ciento y 8 por ciento en la Ha-
bana y susbarrios, no cobro corretaje, de 
8 n 10 y 1 a 4. Informan: Teléfono I -
23Í2 
10723 1 My. 
' HAgnse Tenedor de Libros, Taquígrafo, 
P E R 3 0 R . D I R E C T O R , L U I S B . e i " ™ ™ * ' 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
t7M Ind. 1S «. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E I i O N E B E S 
enseña inglés, francés , dibujo y pintu-
ra al óleo. Inmejorables referencias. 
Colegio Nuestra Señora del Rosario. 
G v 13. Teléfono F-4250 a M-4670.-
l 6:,ZZ 4 m. 
Profesor coa título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
Peineclllos y he-
ra " L a Favo-
y Concordia, 
P A R A R I Z A R SUS C A B E L L O S , T E N A -
cillas "Marcel" 80 centavos, bigudis 50 
. Nuestro método aventaja a I centavos, Ranchos ••Donna" 20 centavos, 
las c ases orales. Teneduría, Contablli- K a ^ ^ al .raaaes 5 centavos, reverbe-
dad Analít ica. (Moderna), CáJcplOB. ™ ^ 
Gramática, Co/respondencla, Inglés , i W i " , } * * « S Y P i í * 
Francés , Alemán, Ingreso para el Bachi- I " t a *K00 W.ar Aguila 
llerato. Pida folleto. Instituto Mercan- T 6 ' ^ " 0 M-3392. 
t i l . Asociación de Contadores. Aparta- | ' 7 My 
do 1402. Hab:i:ia. i ——~ 
l;-)098 7 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por co-
rrespondencia. Cuba 99, altos, 
156S7 5 My. 
Fara quitar la caspa, evitar la caTda doi 
cabello y picazón de la cabeza Caran 
tizada con la devolución de en dinero 
ga? En q u é lugar de SU cara se hace Su Preparación es vegetal y diferente 
• ., i i j i t i • i i de todos los preparados de su natura 
mas visible: alrededor de los «vjos, de 
bajo de la boca? ¿En qué sitio? 
¿Tiene los párpados inflamados? 
¿Comienzan a ser flácidos sos pó-
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
j a n ; 
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el belio de la cara y era-
ros y piernas: desaparece para siempre, 
a f ia tres veces que es aplicado. No user 
navaja. Precio: 2 . pesos. 
ra para el ingreso en el B^cbSeratoj P A R A L A S D A M A S 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez almnnas para ei in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . M á l q u e z . Cuba, 32. 
V E D A D O , S O L A R E S B A R A T O S 
Vendo calle G y 3a. 37 por 50 a $30.00: 
calle 6 y 3a.; mid» 22.66 por ¡*0 a $15.00; 
calle 3a. entre D y E ; mide 18.70 por 50 
a $15.00; calle 29 entre D y E ; mide 
15 por 35 a $18.00. Calle Ocho entre 
7a. y Calzada; mide 13.66 por 36.32 a 
$22.00. Calle 29 entre A y Paseo; mide 
l.'i.ee por 50 a $23.00; renta $50.00 al 
mes. Calla 29 entre A y Pasco; mide 
3 3.66 por 50, con 8 cuartos mamposte-
rfa y azote; renta $80.00 a $25.00 
metro. Informes en Belascoain 54. al-
tos. Teléfono A-0516 de 8 a 11 y de 2 
a 5 p. m . 
15781 1 m. 
P R O E E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
na con buena? referencias, desea clases 
de inglés y piano. Informah por Miss. 
Helen'. Teléfono F-1779. 
15909 3 My. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes Purón. Corte, Som-
breros, Corsés, Bordados. Flores, Pin-
tura y demás labores. Curso de corte, 
50 pesos Sombreros, 25 pesos. Ciases 
por correspondencia, garantizando la 
enseñanza, 8 pesos mensuales Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-
tulo de la Central de Barcelona y se 
da el Certificado gratis. Gloria 107, el-
tos. Teléfono A-4443 . 
15365 18 m. 
" L A P A R I S I E N " 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
j El arreglo y servicio es m e j o r v 
j más completo que en ninguna otra 
¡casa. Enseño a Manicure: también 
j hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S - 50 C T S . 
Esta casa es ja primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo :lt 
¡cejas; por algo las cejas arregladas 
¿Hay depresiones o huecos en su» A G U A M I S T E R I O D E L N Í L 0 
E s !a Peluquería que mejor t iñe el ca-
bello en el mundo, porque usa, la sin aquí, por malas y pobres de pelo que 
rival Tintura Margot, que devuelve en I . ' j i r 
el acto y de un modo permanente el j eSten, se dltercncian. por SU mimita-
color natural. La Tintura Margot da ; ble perfecci6n a las otras q-C están 
con facilidad e' color que parezca ma*? • i j . . 
difícil de obtener desde el rubio más arregladas en otro sitio; se arreglan 
cl^r-i al más obscuro, los distintos tonos ! • j i 
del castaño o el negro. 1 SIn do,or. cen crema que yo preparo. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro es 1 Sólo se arreglan señoras, 
as carato. _ RIZO PERMANENTE 
P inados. Manicure, arreglo d  cejas 
m i;iie, corte y rizo de pelo a n iños ; . 
se '•¿galán vales para retratos, Salud, i garantía un año; duran 2 y 
den lavarse la cabeza todos 
47. Habana. 
17017 
T e l é f o n o M-41: 
7 my 
P R O F E S O R A P R A N C E S A , E X F E K Z -
rm-i rada, da fcluses de Inglés y f r a n c é s . 
Infirmes: Teléfono F-5830, de 9 a 11 a . 
m. > de 2 a 6 p. m. 
I o n 7 17 My. 
D O Y E N H I P O T E C A E N I iA H A B A N A 
o barrios $3.500 y $5.000; podría dar 
hasta $15.000 a bajo Interés; nn corre-
dores. Aguiar 109. Teléfono A-5420. 
16196 29 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
14164 10 ra. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R D E 
1|2 0|0 A 1 1|2 0|0, 
s e g ú n tipo in terés 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
Santidades y tienwo. Oficina particular 
Barrá. Teniente Rey y Compostela. Doc-
tor Valdivia, Sr. Roque 9 señor Falber. 
Teléfono A-4358. 
15043 1 m. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía, Mecanografía. ' Ortografía, 
también por correspondencia. P ídanse 
Inp.lés, Correspondencia Mercantil y Re-
dacción de Documentos. Enseñamos 
proopejios. Director: Roberto J , Ma-
dan. Maloj?, 13, Habana. 
12761 13 My. 
S A Y A S P U S A D A S 
S A Y A S A C O R D E O N A D A S 
F E S T O N U L T I M O M O D E L O 
Pliso sayas modernistas, botones i $¡ente en la cabeZi 
bellotas, dobladillo ancho, todo al ¿e \a misma para e 
momento. 
F E D E R I C O 
3. Puc-
os días: 
y en competencia de ias casas más 
baratas del Norte, hornos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. É: 
tan perfecto el rizo que hace esta ca 
sa, que nadie en el Norle o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
. 1 1 1 i Tocas y sombreros de georgelte, $6 con 
tema que empleamos ni el calor «" | velo colgante $10. E n clase superior, ba-
rat ís imos. S3 reforman dejándolos nue-
vos. Para niñas tenemos variedad. Con-
feccionamos y bordamos toda clase de 
trajes. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Telf. A-ti886. 
15721 « 21 my. 
cara/ 
¿Son débiles y pobres sus pecanas? 
Después que usted marque este 
anuncio, envíclp al Apartado 1915, 
Habana, e incluya su dirección para 
contestarle, Ubre de gastos. 
C2946 Ind. 19 ab 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
e! d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
S E V E N D E N 12 S I L I i A S , 6 S I L L O N E S , 
un sofá y una mesa de centro, de ma-
jagu.i, casi nuevas. Monte, 350, altos, 
Teiéfono M-13í;5, 
16100 1 My. 
S O M B R E R O S 
Se híicen de todas clases, también ves-
tid 's de niña, ropa interior de señora 
horoacla y. calada a mano, todo por el 
fuíurín de elijan. l'rcclos módicos . Zan-
ja, 140, moderno, bajos. Teléfono A -
6131. 
1 ti 4 i t ^ 4 My. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Con aparador, mesa, vitrina y sillas. 
Es el mejor y más bonito. Venga a 
verlo y se convencerá. " L a Reina", 
Neptuno No. 231. 
N E V E R A S N U E V A S , $15.00 
Por esta cantidad le dejaremos nue-
vas sus neveras, garantizándole nues-
tro esmaiíe. Lo mismo da que sea de 
madera como de metal, que esté muy 
vieja o muy fea; nosotros la esmal-
taremos. La Reina. A-7380. Neptuno 
No. 231. 
A L O S Q U E S E E M B A R C A N 
Les envasamos sus muebles por poct 
dinero, garantizándole nuestros enva-
ees y asegurándoles las lunas contra 
roturas. Avise al A-7380, mueblería 
"La Reina". 
1C&30 l 
¿Cuál es la Casa que da m á s faci-
lidades a sus clientes? 
L A F L O R C U B A N A 
Cbiúpra sus muebles o se los cambia y 
vet.deaios a proclos de s i tuac ión . Xep-
tiinc, tSÍ, casi esquina a Ijeaitad. Te-
léfono A-6137. • • - ' v i . J 
16539 ¿ 5 My. 
/.CJuiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es 
ta agua que puede emplearse en la <m-
beclta de sus niñas para rebajarle «¡ 
color del pelo. ;,Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Esta gua 
no mancha. E s vefreíi l . Precio: | ? . 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta locldn astringen, 
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el carnpo lo mando por $3.40. si «u 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquerí i de Señoras 
de Juan Martínez Nentuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les quita la grasa: vale $3. Al I sofciedad íS'>cursal) 
campo lo mando por $3.40; si no lo tlen? I ,,"rfa Nentuno 22 
su boticaria o sedero, pídalo en su de 
pósi to: Peluquería de señoras, de Juan 
Mart íné; . Neptuno. i l . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para vender sus máquinas de coser y 
escribir, paganos más que cualquier 
otro. Teléfono A-6137, 
_ 1Go3D M.v-
M U E B L E S ' 
Juegos do cuarto, comedor, sala y pie-
zas sueltas barat ís imas. Admita mue-
bles usados en pago de los nuevos. La 
Mueblería y Jo-
229 entre Marqués 
González y Oquendo. Teléfono M-910a. 
, 1G513 >. 11 a. 
Q U I T A P E C A S 
i Pafio y manchas de la cara. Mtfteno se 
llama esta .'oción astringente de cara: 13 
infalible y con r'.pidez quisa peca1?, .nai-
chas y paño de su cara, estas (.roducT 
| das por lo que sean de muchos años y -
i usted las crea Incurables. Vale tres ^e- i 
; sos; para el campo. $3.40. Pídalo en las 
botlots y sederías, o en r*.j depósito: Pe- v 
i luquería de Juan Martínez. Nentuno. f l 
COMPRO Y CAMBIO IrTUEBIiES, V I C -
trolas y discos. Lia Sociedad, Sucursal. 
Mueblería y Joyorla. Neptuno 227 y 2̂ 9 
entro Marqués González y Oquendo. Te-
léfono M-9109. 
16513 11 «• 
C O L C H O N E S 
San Miguel, 72 . 
T e l é f o n o M-1378 
1608! 4 My 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asi?-
naturas del BachiUerato y D e ^ h o , p Q B L ^ D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
se preparan para ingresar en la Acá-
demia Militar. Informan, Neptunc, 
220, entre Soledad y Arambnra. 
Ind. 9 i « 
A C A D E M I A D E PIANO Y SOX.PEO. 
Clases do solleo y piano e Inglés; co-
lectivas e Individuales en la casa y a 
doinlcilio. LiO¡á que no tengan piano 
pu 'cen estudiar en la academia dos ho-
rad diarias. Chacón, 8, altos. Teléfono 
A-Ü030. 
1341C 14 My. 
E M X L I A A. D E C X R E B , P R O P E S O B A 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
a) • "'mservatorio í e y r e l l a d e . Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. Tel. M-3286. 
138^0 1 m. 
Se tardan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. Jesús del Monte 460. Tel. 1-2158. 
16655 27 m. 
1 1 L E A U S T E D ! ! 
T O P U M Remedio Infalible para los Ca-
llos, Juanetes, Verrugas y Empeines. Se 
aplica tres o cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha,, ni quema, ni 
ensucia. Frasee 35 cts. 
Vendo material 
rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera peifección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS, 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de ¡a 
mujer pues hace desaparecer ias arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da | 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELÜQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se r 
PARA H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés el más bajo de plaza. 
Prontitud, reserva. $500.000 para in-
vertir en casas, terrenos, fincas, hipo-
tecas. Lago-Soto. Simén Bolívar. (Rei-
aa) 28. A-9115. Joyería. 
15544 4 m. 
ÓrNERO Y MAS D I N E R O . U N - R I M E -
ras hipotecas, temo dos partidas Ue 
¿26.500 casas nuevas, cielo raso. Reñ-
ía mensual cada una, $450. Deseo ne-
gocio con prestamista serio y directo. 
Pago el 12 a l año. Informa el contra-
tista de obras R a m é n HerniTda López. 
Santa Felicia, 1, casa de jardín, onlre 
Justicia y Luco, te léfono 1-2857. 
15996 ^ > niy 
C H E Q U E S UPMANN 
Compro cualquier cantidad, no venda fin 
saber mi cot ización. Manzana de Gómez, 
21 ¡ . Manuel Pifiol. 
15761 1 My. 
H A G O H I P O T E C A S 
Con garant ía doble; doy en la Habana 
y Vedado, l i s siguientes cantidades: 
$70,000, $30.000, $20,000 y $15,000, Eve-
lio Martínez. Habana, 66. 
16709 2 my 
S E DA D I N E R O HN H I P O T E C A D E 7 
a 8 por ciento, según punto, cantidad y 
gar.i .nla. Amistad. 62, bajos, de 12 a 2. 
M.i'o. 
16252 3 My. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
( D E L A R A " 
Er.scftanza gpJ-antlzada. Instruccldn P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
amboj sexot». Secciones para par< 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 avxil 'areá cnseflan Taquigra-
fía en espaiV. e inglés . Gregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, ült l -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing l é s 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clanes del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Po» distinguidos catedráticos . Cunsos 
rap dís imos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos puollos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
baj-»s y altes, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 14. 
K A J i a N A Cura Neuralgias, Dolores de i , 
cabeza, Reumáticos , Gotosos, de Mué- torman también las usadas, poniendo 
las. de Ijada. E n los catarros, alivia el 
estado catarral, asi como en las fie-
bres hace bajar la tempertura. 
P A R A L A O P E R A 
Peinados elegantes, Ondula-
ciones Marcel, apl icac ión del 
Henne Natural y toda ¿ a s e de 
tinturas. Casa Costa. Indus-
tria, 119, entre San Rafael 
y San Miguel. T e l é f o n o s : 
A-7034 y M-2290. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ' 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tllias. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale n 
peso. Mandarlo ni Interior, $1.20. Bou 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O S ! 
entre San Nicolás y Manhqnt 
T e l é f o n o A-5039 
almohada?", muy baratas, camas gruc-
I sas, varios estilos desde $13.00 con bas-
¡ lidor fino, cainitas de niño, juegos de 
I cuarto desde $100.00. L a Sociedad, Su-
cursal . Neptuno 227 y 229 entre Mar-
qués C.onzález y Oquendo. Tel. M-91ü9. 
i 6 513 11 a. i 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my_ 
D E 7 
base de 
marmol, tres entrepaños y puertas de 
espejo. Informan Lamparil la 51. Telé-
fono M-9513. 
16508 29 a. 
Resalamos a todos sus n iños ju - s e v e n d e n d o s v i d r i e r a s 
0 i , . pies de largo cada una, con b 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñori tas que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y rizade I Necesito muebles en abundancia, 
de los n iños es hecho por expert í - los pago bien. T e l é f o n o A 8054. 
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
2Ó509 Ind. 15 Jn. 
IG138 9 My 
JAQT'EQUINA Tiene los mismos usos 
quo ja Karana, en caso que aquella fa-
lle, pruebe esta Sobre: 5 centavos. 
TONXCO K A R I I a F A Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teñir el pelo 
de pu oolor nr.tural. Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las ins-
triiccicnes, S3 consigue un gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. E s completamnete inofensivo. 
Estuche 90 centavos. 
UNOTTENTO S A N R O Q U E De admira-
bles virtudes curativas. Cura rápida y 
cierta de toda clase de llagas. Golpes, 
Hericas, Granos Sietecueros, Uftoros, 
Carbunclos, Bubones, Golondrinos, iSa-
rros. Mordidas de perros, etc. E s mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
el mal humor, encarna y cierra sin dejar 
seña l . 
MVRDOIi Famoso descubrimiento para 
afectarse sin brocha y sin jabón, sólo 
untándose estr crema en la barba, al 
minuto se afeita con cualquier navaja 
afilada y queda el cutis como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
•APRENDA INGLES EN 151 
dta, en suca»,»in maestro. 
[ asombroso multado en poca* lecaone» con | 
nuestro Wcil método. Pida información hoy 
| THE UNIVERSAL INSTÍTUTE, ( 8«) 235 W. II 
INEW YORK N. Y.f^ 
K U K U Tónica y hermoseador del cabe-
llo. Ev i ta la ofifda del pelo y lo hace 
crfecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bello y lo hac-s brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedará satlsfeclio. Frasco: 
40 centavos. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L C O L E G I O "SAN E L O Y 
Compro también las' letras o giros y li-
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
15760 3 my 
P A S T I L L A S V E R S O L S De efectos ma-
rav:;tc8os en las afecciones de las v ías 
respiratorias. Laringitis. Faringitis. 
Ronquera, Tos. Catarros. Resfriados. 
Aáma. Picazó i en la garganta. De 6 a 
8 p a t i l l a s al dfa. Caja: 30 centavos. 
las a la moda; no compra,611 ningu-
na parte sin antes ver los modeloí v 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ei campo. Manden .^Uo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar vi-
IIo a las añas, cíe mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". '5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
dida gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00, 
ésta se aplca al pelo con la ma^o; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
li:-;tracto legítimo <3e fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a les 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrin„« v 
San Nicolás. Telf. A-5039 
G U K K R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras, corto. rizado, arreglo cejas; 
qult-j horquet'illas. masajes, reducción 
relleno, tratamiento contra calda de 
| pelo reñidor, decoloración a domicilio. 
I Telé lnno 1-2944. 
J : !• My. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Slnger para casas Qe familia 
| y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis r.'.-mprándonba alguna máquina tíín-
gi-rr nueva, no ¡ lumentamos el precio a 
|pliz'>s o al contado. Se hacen cambros, 
I se alquilan y hacen reparaciones. A v l -
|s?v<i;s personalmente por correo o al 
| TjiéfDno A-4522 Lealtad 119, esquina a 
i San Rafael. Agencia de Sfnger y Aca-
j den:)3 de bordados Minerva. Llevamos 
butá'cgo a d.->mic¡llo, si usted lo desea. 
Rrdifg-uez Arlas, representante. j 
12852 2 my/ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, deséa 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos-.' 
Llame, al te léfono A-8G81. Agente de 
Slnger! Pío Fernúndex. 
12S18 SO jP 
N E V E R A S A L E M A N A S , S I L L A S Y 81-
I IIones plegables y desarmables para 
portal, vestíbulo, jardín, etc., se venden 
a "recios bajDS. Bernaza, 35, Teléfono 
I A-4¿52. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
para bodegas, cafés , restaurants, etc.. se 
I verde ?. precios bajos. Bernaza, 35. Te-
( l é fono A-4352. 
E S P E J O S A L E M A N E S , A R T I C U L O S 
| b isuter ía alemana, matamoscas, llega-
ron Bernaza, 35. Teléfono A-43d2. 
Uí>69 3 My. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Liquido varias, por cuenta del Banco 
l íspañol . Hay Underwodd, Remington, 
Royal, L . C. Smlth Bros, algunas 
flamantes. Padre Várela, 117, altos. De 
¡12 a 5 
i6SSfi io my 
B I L L A R , S E V E N D E UNO D E CARAM^ 
I bolas sin estrenar. Razón: Monte, 49 v 
i medio, café L a s Amér icas . 
Ip-IS 6 My, 
S E V E N D E U N A CAJA CONTADORA 
casi nueva: tamaño mediano, número 
440 de la National: precio módico. In-
formes: Sudrez, número 50. 
_ 10255 1 My. 
S E V E N D E N E N A M A R G U R A , 51, VA-
rias máquinas de bordar y festón de 
muy poco uso, se dan banitas por n» 
necesitarse. También se venden 5 ven-
tiladores corriente 220, marca Myers, J 
Klot. 16" una caldera vapor Hofman 
con sus accesorios. 
16775 í m y ' ^ 
S e ' v E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S , 
dos tapices completamente nuevos y 
dan baratos. F , número 219, altos, entre 
21 y 23, Vedado. 
_ 16780 2_ü,y— 
M U S I Z . COMPRA MAQUINA D E SS-
cribir , Underwood o Corona portátil, 
nueva ,6 de poco uso, no reformada. 
Manzana Gómez, 330. De 9 a 12, 
16787 3_my 
G R A N O P O R T U N I D A D E N E S T A SU 
casa î a Mariposa, Gaíiano, 56, entre 
Conc.Tdla y Neptuno, teléfono M-5600. 
acaLamos de recibir un gran surtido en 
L&inparas eléctricas, las cuales vende-
mos a precios de situación, también te-
nemos un gran surtido en vajillas, jue-
gpa de cristal y batería de cocina, todo 
sin ci mpetencia, no olviden. L a Mari-
posa. Galiano, 56, entre Concordia y 
16769 13 My._ 
S E ' v e n d e u n " ^ u e g o d e c u a r t o y 
una cocina do gas por Poco dinero, en 
Acosfa, 27, a todas horas. 
16694 4 My. 
SU V E N D E N 50 BANCOS D E 8 Y 6, 
asientos con respaldo propio paja cine o 
lo r4iie dte desee. Teletono A-80O8, 
166ál . 1 .My, 




Se vende ! 
" K l Kobe", Monte 
9290 
1G866 y 67 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R I M F R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio oue | \ . D r \ 
por sus aulas han pasado alumnos que U e Venta CD OOtlCaS y U r o g U C n a s 
hoy son legisladores de renombra, mé-• 
dlcos. ingenieros, abogados, coiuerclan-¡ 
tes, altos empleados do bancos, «to.,1 
ofrece * los padres d© familia la segu 
'Idad de uno sólida Instrucción para 3 15/39 6 My. 
Ingreso de loa Institutos y Univirsidad' m~m " 
y una perfecta preparación para ta 'u - ' P i l a r " Pelnnnería A» -—'-' - _: | j _ . ' "* " T T - 7 ^" umos la 
cha por la v i i a E s t á situado c» 3 1 g ! r ^ a J ™ de 5eno7a5 * " • " i * * d , « n que cortan melenas. Com 
Aviso a las familias qne se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-
chndo que ustedes tengan el pelo, un 
mal p/\ado, hoy todos y en todos la-
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
=rtla, sillitas para niños y pa-
más elegantes y económicos 
los precios más baratos' 
14 6, teléfono M-
30 my 
Se folicita un profesor de piano. Se 
prefiere extranjero y discípulo de al-
gún profesor eminente del extranjero, 
para joven que tiene conocimintos mu-
rieaks adquiridos en Europa. Diríjase 
por esciito a H. H. partado 205, Ciu-
dad. . , 
pléndlda •ju'nt-i San José de Kjl lav ¿ta. ño». Peinifios, $1.00, lavado f " j ' i PaI? la8,de e,sta casa con ,as tkmás y 
las calles Primera, Keesel, Segunda y Dez&» ,M, C» n..VOS, tenido del Cabello vera que perfectas V airosas ni i¿ - . n 
Bellavista. a una cuadra de la C a ^ d a i desde $5 00 Cortar el d*!-i a mñn« v 1« A i . H ~ * l " ^«J6 «Stl-
de la Víbora, pasando el crucer». PVr s u ' . - 6 V ' Mí. X ? 1 3 * . ,Y ,0 tan d , í t ln to a las otras. Qué OIYU-, e 
magnifica situación le hace ser el co - in ^ ' ' ^• .v „ • 
leglo mAs wlud^ble de la oipltal . Gran-
des aulas espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. H a b i d a . 
Teléfono I-18»« 
IR*1' H mv 
ninas! 60 cts. Tintura " L a Favorita", lio para la casa que nadie püeda'iml 
$1.00. Redecillas, moños, trenzas, bi- tamos en la perfección de la melena'i ^ r T ,eZa temenina 
soñés y toda clase de postizos. Agui- i Oiga la fama qut tiene esta casa y' 6 .sa^one5 ^ d e p e n d i e n t e » , 
la esquina a Concordia. Teléfono M-1 les dirán que vengan ustedes a servir-1 Mensajero para avisar las má-
9392. se a la gran Peluquería de Juan Mar- Quinas. 
16597 7 my Itínez. Neptuno, 31 P R E C I O S N O R M A L E S . 
Se venden los armatostes, vidrieras, 
mostradores madera, máquinas de co-
ser, de bordar, de festonear, de pe-
gar encajes, y de coser, dos motores 
eléctricos, una ro^gnífica consola gran-
Ohi'cnA fifi i c n t n c,e y otra cllica ,a Casa Monteagu-
Ubispo, 86. Telf. A . 6 9 7 7 . do. Informe,: Neptuno, 22, teléfono 
c j i esta casa, de instalación A-7166. 
moderna, encontrarán las personas! 13597 2 m.v 
^ f t r A ^ 5 1 0 ^ 1 0 6 ^ ^ ? ! ^ de cuarto- Se a la 
Arte de hacer conservar y real- mitad de su precio, en la Casa Peña, 
Neptuno, 247, entre Aramburu y Hos-
pital. 
^6543 1 my 
Mtrtldo compieto di los afam.idos B I -
L I A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hai-ernon venl3f. a plazos. 
Teda cii-í-e d-j accesorios para billar. 
Reparacíonta. Pida Catálogos y precios 
Compostela, 57 . 
T E L E F O N O M-424 . 
C2130 Ind. 15 Mf. 
S E V E N D E E N A M I S T A D 52, A L T O S 
bar?t^ Ulna SInBer' cinc0 Bavetas muy 
11 My, 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D i 
todr.s clases mamparas, cajas de cauda-
les y muebles de oficina. Angeles, S4. 
Teléfono M-917E 
12&S1 3 My, 
my 
4 m. 
M y . 
M y . 
M y . 
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MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S Y P I A N O L A S E V E N D E N : B Ü E N N E G O C I O . V E N D O UN B U R O 
Juego f in í s imo mimbre y cretona; p ia- j de cort ina 66 por 36 de caoba y me hago 
cargo de toda clase de arreglos en mue-
blas, especialidad en barniz y esmaltes. 
Te léfono M-8964. 
16019 1 My. 
OASu. XT7EDA, S E V E N D E N A B K A -
tostt'S, mostradores, neveras, vidrieras, 
sillas y mesas para cafó y fonda nue-
va y do uso, cajas de caudales y conta-
doras 1 toldo de 6 metros, 1 aparejo do-
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA L A OPERA 
» «i ño la nueva Aeolian moderna, muenos 
« - . pase malos ralOS n» ^ rol los ; camas; bur6 cort ina moderno; 
y t a O r * • • nnraue $U e»-' juego f ino sala caoba 14 piezas y su 
aonre POCO «i im«-no pwiH"* ¡ e s p e j o ; escaparates; chif fonier ; juego 
~ . r , Wtin no tenean $nM>Kmg O de cuarto; V ic t ro l a y discos. San Nlco-
poSO O SU DIJO nw i 5 f .mnorada 59 esquina a Animas, 
f rac para lucir h i t h en ^ J f ^ 160:3 L ü L -
^ ó,íf.riai*e" j1 ^«irPT 450(aue es Una caja de caudales, preparada pa-
" L A Z1LIA , de buarez, 43 , J , „ ' r ^ . r r i * 1 h]<i corro V * r * agMicia, muebles de to-
^ x ««/ .««h -ará un traje nueve- ra casa de prestamos u otro comercio dag clase3 en Ap0daca>'B8, 
t a casa ) , " ^ ^ ^ U V ' recio y dos vidrieras. No reparamos en pre- ^ « 7 4 « i My. 
c¡ t0 de ^ i f X r ^ J r l é . y, ció. Villegas, 6. por Avenida de Bél-
t a n bajo que W * ™ ™ " * ^ haber ^ 37-0, (Monserrate), teléfono A-
r e ^ s r ^ r ^ ^ y h -
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
MUEBLES BARATOS 
CAMION 1 112 TONELADA 
Pe vende un camión Maxwel l , casi nue-
vo, en perfectas condiciones de mecá -
nica y con pomas do cuerda nuevas. 
Tiene c a r r o c e r í a abierta y se garantida. 
Se veude a l contado o a plazos. Edwin 
W . Mi l e s . Prado y Genios. 
16S20 3 m. 
ACUMULADORES ELEKTRA 
Dlpf.mus, magnetos, arranques, etc. San 
L á z a r o , i 8 6 . Teléfono A-0121. 
C S S ' i 15d-13 
M A Q U I N A R I A MISCELANEA 
A U T O M O V l L E b D E S E G U N D A MANO. 
un Hudson tipc 0. Stutz de cinco, dos 
Jordkn de siete. Dedlon Bouton de cin-
co, un Buick cerrado mediano, un K l s -
se. de siete, un Buick para camión , un 
Dodgc para camión , dos Chandler casi S E V E N D E U N A U T O C A B D DOS Y 
media tonelarlas de volteo, capacidad 3 t nueves P a ^ ' j i n i i l ias pobres por que se 
metros, garantizado, ú l t i m o modelo; " Canteras 
terlo. 
16547 
S. Abrou, d e t r á s del Cemen-
vencen 
13114 
plazos. Prado. 60. 
3 My. 
3 my 
le iao csic a»«o"» " i — , . i • 
S u i r e x ^ S , " L A Z I L I ^ y ^ J H ^ 
A V I S O . 
malas c 
vok por 
dos colores, enrej 
de mufleca. entapizamos, 
c l a í e de reparaciones. M ' i " " - ¿VT* ~ 
dez Manrique. ¿ 2 . Teléfono »-*<g t̂ 
1Í429 
6081 4 m y 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Con poco dim-ro pueden casarse^ ^cn»- id. noche 2 p^sos. Juego cuarto mar-i en ía c ^ T ' d e l P u é - i Qu«t"í«. 120 posos, sala 60 pesos, come-
NTo compro sir." ver estos precios don- ! C H A N D E L B . S E V E N D E UNO, S I E T E 
de será bien servido por poco dinero, pasajeros, con 5 ruedas de alambre y 
hay juegos completos, también piezas i gom%s nuevas, acabado de p in tar y ajus-
sueltas, escap.Tates desde $10 con lunas i t a r ; se vende barato por embarcar su 
|30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo- ¡dueño. B a ñ o s No. 2, Vedado, 
da 16 pesor, clufonler 15 pesos, apara- | 16666 ' m-
dor 15 peao«, mesas correderas 7 pesos 
DOCKB D E I i 21. M A G N I F I C A S CON-
diclones, b a t e r í a y gomas nuevas, motor | 
a ptueba, vendo o cambio por F o r d . Pa-. 
seo i . Vedado. 
15946 1 M.v. 
C A S I B E G A I i A D O S , « S ^ 5 ^ ^ 
bles de cuarto, saia. comeoo . 
de-n-is enseres, \apor. 24, enca3r¿- Ab 
¿ ¿ H u i N A D E E S C B I B I H B O T A I . , U t -




$2.50 CADA UNO 
B0RNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C29S8 Ind. 21 A b . 
¿Z COMPKAN MAQUINAS D E C O S E R 
d f S S S * . or i l l o central, se f * " " ™ * 
dos ^Sos mensuales. Se vencen a pla-
zos y se componen. Aguacate, 80. Te lé -
ba ra f i s . Figuras n ú m e r o 20, entre 
Manrique y Tenerife, la segunda de 
Mastncbe. Te lé fono M-9314. Nota : ven-
do a lo» mucbi is tas . 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERIA, $75.00 
Compuesto d i 6 si l las; 4 sillones; un 
soiA: 1 espejj v consola con m á r m o l y 
luns. de p r i m e a en el color que usted 
quler;i y ble-» barnizado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
26. entro Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastache Te lé fono M-9314. Nota : Ven-
do a 'es mucbl ' s tas . 
BUREAUX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
los en 
" L \ PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
C A M I O N 5 T O N E I t A D A S , SE V E N D E 
muy barato, i^isi regalado. In forman 
por las tardes en Apodca, 22. 
16567 3 M y . 
S E V E N D E U N P O B D M U Y B A R A T O , 
gomas, fuelle y vest idura nueva, motor 
todo nuevo. Alambique, n ú m e r o 15. 
ItiSbo 5 M y , 
POR EL TELF. M-3017 
Acudiremos a su orden para toda clase 
<le narnizados. 
lóüSO l M y . 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
toda,«" clases ¡ m á q u i n a s de coser S ín-
ger y vlotrolafi y f o n ó g r a f o s en t¿«cn 
oa-jdo p a g á n d o l o s bien, llame al te léfo-
no A-S654). Neptuno. 176. Habana. 
13037 6 My. 
U ( ¿ U l D A C I O N DE AUTOMOVIXiES, un 
Ford preparado para arranque con ves-
tidura, fuelle y p in tu ra nuevas, 1 Ford 
de ananque de' 20, un Buick chico 4 
clUnar-)s, 5 Fords del 23 con cuatro me-
ses -le uso. I n f o r m a r á n : Uarage Vizca-
y a . S. l , 15 y m«ídio. 
16;59 2 M y . 
AUTOS DE LUJO 
$3.00 por hora . Cadillac, chauffeur un i -
formado, chapa par t i cu la r . Indus t r ia 8. 
Teléfono M-2503. 






JUEGO DE CUARTO, $105.00 
Este precioso juego de cuarto compues-
to de e«capara t f , cama, coqueta, ban-
queta y mesa d i noche, todo de cedro de 
lo ine;r>r. lunas de l a . y con marquete-
ría , en •*! colr t cue quiera y bien barni-
zados, pn ía Caaa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Mannoue y Tenerife . L<a 2a. 
de M . i s t a c h i . Te lé fono M-9314. Nota: 
Vende a los mueblis tas . 
Automóviles. Tenemos en existencia 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
en U Casa del Pueblo. Figuras, 26. en-
trf. Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas- ¡Tene r sus espejos manchados o rotos 
tache Teléfono M-9314. Nota : Vendo a significa desgracia. Por pdco dinero " L a , 
Francesa" los deja como nuevos. Precios un buen numero de automóviles Casi 
de s i t uac ión . Lunas escaparate 14.00 1 „ „ _ J . i 
par; coqueta des4« s i . o o ; B»ia dos.i<vnuevos, que vendemos a precios de 
$3.00; chi f fomer y lavabo desde ío .so verdadera ganga. También compra-
Servicio - áp ldo a domicil ie. Se habla " " 6 v " «-«"M"» 
f rancés , ing lés , a l e m á n ¡fai iano y p m - mos. Lontamos con un espacioso y tugués. Peina 44. 14843 
TeL M-450:. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 




C Z 6 ™ \ T < M t S C T o s " n - ¡ 6 SILUS Y 2 SILLONES, $28.00 No reparr-os intereses. L A HISPANO I j ] 
ios a precios de verdadera ganga. j en la Cisa ^ puebIo FiffuraSi 26. en- CUBA. 1 járrate, 37-D. hoy Aveni- n 
I f l V A Q tre Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas- | , . 0,1 . u 1 1 L 
J U l A o t a c e . Te ié fo . o M-9314. Nota: Vendo a ' da de B é l g i c a . Hacemos rentas a p í a -
buen local, para gnardar máquinas 
por meses, con absorta garantía. Do-
ral y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
0 Ind e 
B U V E N D E E N 600 P E S O S TTN A U T O -
móv^l Llmosine Wln ton . 6 pasajeros, 
arranque e léc t r ico y ruedas de alambre. 
P a r » • erlo presehtarse por la m a ñ a n a 
en lk Quinta Pa la t ino . Cerro. 
C3046 8d-g4 
t í N A GANGA. P O R TBN73R Q U E E M -
harcarse se vende un Cadillac, t ipo 
Sport, a la pr imera oferta. In forman Ga-
rage Kureka, Concordia, 149. 
15939 1 my. 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea a lqui lar un Packard ce-
rrado, para su boca, vaya a Morro 6-A. 
garage, que es la casa m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos . Doval y 
Hno., Morro, 5-A. Telf . A-7035. Haba-
na, Cuba. 
C2892 Ind 15 ab 
S E / E N D E U N A U T O M O V I X HXJDSON 
c a r r o c e r í a Cabr io lé , amortiguadores 
Westughans una de las m á q u i n a s m á s 
elsgautes que r j edan en la Habana, pro-
pia para personas de ó u s t o . Se da en 
la m i ' ad de su valor J e s ú s del Monte, 
12, a media cuadra du Tejas. Pregunten 
en el puesto. 
16015 3 M y . 
S E V E N D E TORNO C O M P L E T O P L A -
to 10 pulgadas, taladro de banco con 
plataforma movible y banco, pedestal 
para piedra esmeril, y para pul i r , dos 
piedras esmeril, cierra circular, horn i l lo 
de pe t ró leo (Kerosene) Nuevo Marca 
Hau.;k n í imero 18 y un soplete nuevo 
maroa Haufek n ú m e r o 14; todo por 200 
peso?. Para informes: D i r í j a s e J , Ro-
d r lgu rz . Amargura , n ú m e r o 11 . 
WTSt 4 My. 
O P O R T U N I D A D . B E V E N D E ~ U N A ¿a"-
ja de caudales de la famosa marca 
"York Safe and Lock Co." , buen tama-
ño, doble puerta, con dos departamentos 
Independientes; e s t á poco usada; tam-
bién se vonde un burft con su s i l l a . 
Obispo 25 esquina aMercadores. 
16823 1 m. 
S E V E N D E U N T O R N O D E C A R P Z N -
tero; ti^ne sierra, sin f i n y var ias] 
chiqui tas; con varias herramientas y 
banco de c a r p i n t e r í a . Se da barato, en 1 
Aguacate, 54, mudanzas. 
15911 S my 
I M P R E S O R E S V E N D O MAQUINA 
Gordon, rama 8 por 12. precio razo-1 
nablc. Estrel la , 149, Habana. 
1C789 3 my 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
A S M A , AMOGO.CATAI 
R R 0 5 , BRONQUITIS, 
GRIPPE.TOS, ANEMIA 
M á s de 50 A n o s de 
Buenos R e s u l t a d o s 
Garantiza susEfcctos 
£ ¿ 5 s 3 EL FRASCO INDICA LA 
~.r) FORMA DE TOBARLO 
\ / e : n t a 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
LABORATORIO Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
rrooM 
C3059 10 ñ -* 
POR E M B A R C A R M E , V E N D O UNA 
m á q u i n a oon motor e léc t r ico , para la-
var, marca Thor, casi nueva, por la m i -
tad de su valor. Propia para hotel, 
colegio o cosa a n á l o g a . Se puede ver en 
Consulado, 82. 
10624 2 M y . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N B U E N MZI.OR P A R T I -
cu'ar, un cabal'o yuna l imonera por m ó -
dico precio; t a m b i é n se admiten caballos 
y faetones a piso. Luz y Habana. 
IG591 6 My. 
Si aulere comprar sus joyas, pase uor 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que nineuna,de 
ro. baratas, por proceder de empeño. 
No se olvide: L a S o t a n a SuArez. 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárei . 
MUEBLES EN GANGA 
"L¿. Kspecía l" , a l m a c é n Importcdor 
de muebles V objetos de f a n t a s í a , sal6n 
de oiposlci í i - . Neptuno, 159. entre Kaco-
bar ? Gervas'c. Te léfono A-7620. 
Vondfinos con un 50 por 100 de des-
c u r t o , jvegos de cuarto. Juegos de co-
nu-dor juegro de recibidor, juegos de 
»a l^ slllonet; de mimbre, espejos dora-
dos,. Juegos tapizados, camas de bronce, 
c intas de hleiro. camas de n iño búrOs. 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y "omedor. l á m p a r a s de sobremesa, co-
l u m n a » • macetas mayó l i cas , f lgur?s 
e léc t r i cas , sillus., butacas y esqchies 
dorados, i jo r t» -mace tas , esmaltados, v i -
tr inas, coquetas entremeses, i horlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
• f c o r r e d e r a » redor das y cuadradas, 
relojes do paied. sillones de portal , es 
c a p a r a t e » americanos, libreros, «Il las 
giratorias, reveras, aparsaores. parava-
ns^ T • l i le r ía del p a í s en todo slos es-
t i l o s . Vendem'-is los afamados juegos 
de meple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, ivesa de noche, chiffonier 
y nanqvieta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
" L i Espocial ' . ^eptur. o. 159, y s e r á n 
bien servidos. No contundir : Neptuno. 
i s a . 
Venue Iss mueblas a plazos y f ab r i -
camos toda cUse de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje V se p' jüen en la e s t a c i ó n . 
los niucblistas 
CASESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN LA CASA 
DEL PUEBLO 
que les vende buenos, bonitos y b*ra-
tos . Figuras, n ú m e r o 26, entre M ; n r i -
quo y T . i ierlfe la 2a. de Mastache Te-
l é f t n o M-9314, Nota : Vendo a los roue-
bl isras . 
zoe, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
15418-19 19 m y 
icios de competencia, al contado y a 
plazos. Pueden verse en Prado y Ge-
nios. Edwin W . Miles. 
| 16817 3 m . 
^ i S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A , 
- - , - -r -rir-nn - m - e n n t . » • A ' una m á q u i n a motor continental, 6 c i l l n -
OANGUXTAS. E I N D O J U E G O D E BA- (lros con fue\ip y vestidura nueva, re-
lia , de comedor y de cuar to: una nevera | c¡én pintada y 3 ruedas alambre. Puede 
OANGA, S E V E N D E UN C A R R O D E 
cuatro ruedas y una bicicleta y con sus 
buenas m u í a s . I n fo rman : Calle A y 37, 
bodega L a Majagua . Vedado. 
16389 I M T * 
le dos y media a tres C A R R E T I E E A S P A R A H E E A D O S , gra-
tonola.las y de tres y media a cuatro I " 'V0?,5 J„«ulCe<5, ^ ^ r S l L ^ V ífti1» toneladas, completamente nuevos a pre- £st'"e!lA n ú m e " 40- Teléfono M-.048. 1 Habana. 
loJlQ 2 Mv. 
CAMIONES PAÍGE NUEVOS 
Se Alenden camiones de esta magn i f i ca ' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
JUEGO DE COMEDOR, $100 
un bu ró , un vent i lador 110, dos pares j verbe en j^anja, 143, esqi,ina a Castille 
sillones mimbre, preciosa mampara, un ! j0> garage 
.cochecito v una camlta de n iño , una 
Compuesrc d - aparador, v i t r i na , mesa cama dorada, una caja de caudales y 
otras p e q u e ñ e c e s . Indus t r i a 54. 
15016 1 m . 
16759 1 My. 
S E V E N D E UN P I A N O R A E I M A M E N 
buenas condiciones. Calle C, n ú m e r o 4.-
Vedado. 
16324 15 M y . 
A E O S E D I T O R E S D E P E R I O D I C O S . 
Se "Liide una prensa Campbell, sistema 
Dúplex , que impr ime per iód icos de 8 
p á g i n a s , de siete columnas, medida tre-
ce, cn í regAndoios doblados. Es de medio 
uso, pero funciona perfectamente, y se 
vendt por haberse comprado otra de do-
ce p á g i n a s . Impr ime con comodidad 
3,500 ejemplares por hora . Cos tó doce 
m i l peños y se da en cuatro m i l . Ubres 
para ^1 vendedor. E s t á funcionando to-
d a v í a y se mandan ejemplares de los 
que e s t á Imprimiendo a quien lo sol ic i-
te. S*1 vende coo motor e léc t r ico de co-
rr iente alterna t r i f á s i ca , 220, o con mo-
tor gasolina ae 15 caballos. Para mAs 
Informes: Di r ig i r se a] Adminis t rador 
de 'La Correspindencia". Apartado, 261. 
Clenfuegos, Cuba. 
C81ST 10d28 
SE CEDE UN PANTEON 
De 4 Bóvedas uno de 2 y uno de una 
B6voda. cerca -d ela entrada. B ó v e d a s y 
Panteones, l is to para enterrar, desdo 200 
pet<os m a r m o l e r í a " L a la . de 23 Roge-
l io S u á r e z . 23 y 8, Vedado. Te lé fono 
F-2382, F-1512, nos hacemos cargo de 
traslado de restos. 
16419 31 My. 
S E V E N D E N A P A R A T O S D E T O S T A R 
ca fé ; uno de 17 ki los y o tro de 50. I n -
forman Universidad 18, altos. Bar r io 
del Pi lar . 
i s9 i6 6 mar 
E l i R IO D E I i A P E A T A , S E V E N D E 1 
caj¿, de hierro con cuatro combinacio-
nes interiores y una exterior, cosa ex-
tra, puede v e r M en Apodaca, 58. 
16295 30 Ab. 
VIURZOS. COLOCO V I D R I O S E N T O -
da» uartcs de la ciudad, casas pa r t i cu-
lares y obras en c o n s t r u c c i é n , compro 
cribUtles y espejos de uso. Helascoaln, 
86-L. Castro. Te lé fono M-7883. 
16437 y 40 11 my 
N E C E S I T A M O S 5,000 SACOS D E l ien-
zo E l a l m a c é n que los tenga, puede 
darnos precio AL los mismos. J . A l v a -
res y Sobrino. ' E l B a r a t i l l o " . Maya j l -
gua . 
16006 3 My. 
E E R I O D E E A F E A T A , S E V E N D E N 
2 hermosas vidrieras de lunch, 1 forma 
klooco para tabacos y cigarros, 1 molino 
ca fé f r a n c é s con su motor, vidr ieras 
para t i n t o r e r í a o t ren de lavado, 1 ca-
lentador de gas en Apodaca, 58. 
15 1 My. 
t T A N Q U E Y BOMBA D E GASO- 1 C _ . _ _ , a | p • « . 
arca Boscho de 600 galones con " a i K o r s a l f a p e l e r a . Nosotros com-
V E N D O 
l ina, 
todo su equipo, f i l t r o manguera reven- p f a m o j fofa j j g ^ ¿ e j jaD€| n3dL¿0 « 
t i lacldn, vá lvu la y llaves. l>o doy me- i j " , ^ . j ^ 1 ^ ' , , 3 
nos de la mitad de su precio y t re« cal- t r a p o » en todas cant idades. í a i o r m a -
d6ra8 verticales de 4 5 y 6 I I P . suma- r á n g p W M a r i a a o , CeiTO. Tc-
mente barata para lechero o l a b ó r a l o - . 
r io o cosa a n á l o g a . Te lé fono A-9278. 
Apodaca 51 . 
15842 1 m-
P E R D I D A S 
léfono M - 4 2 9 1 . 
C I 5 3 Ind 4 e 
redfn'.la. 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
ma- quc-u r la en el color que qu ie ra» y 
bien ba r i i l í a r io . Esto solamente en la 
Ca /a d t l Pueblo. Figuras, 26. entre 
Manriquo y Tefierife. la 2a. de Masta-
che. Toiéfon 1 M-9314. Nota: Vendo a 
los mu. 'Miatas . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
W U E B E E S E N GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
»3rl?scoaIn. Te léfono A-2010. Almacén 
iaiportadcr de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
?uento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
n-.cdor. j i e g o s de recibidor, juegos de 
sala, Bidones da mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dtrados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de , ^ JA fn^ae las marca* 
n;ro. burér, ea.ritorios de señora, cua- Compro pianos de tooas ia$ marcas, 
dios de sa l* y comedor, lámparas de < N0 feniendo c o m e j é n , IOS t omo en 
sobremesa, columnas y macetas mayó- 1 . . , , «^^«^^.«^ 
lúa? , figuras eléctricas, sillas, butacas cualquier estado que se encuentren. 
y esquines do.ados, porta-macetas es- T 1 «—«UJljJníl Ap avi lar al te-
multados, vitrinas, coquetas^ é n t r e m e - , Tenga la a m a b i l i d a d de avisar ai te 
sos. cheriones. adornos y figuras de l ó fono A-1598 e inmedia tamente me 
t'>das ciase* mesas correderas redon- , , , , . 
das y cuadradas, relojes de pared, sillo- ( p o n d r é a SUS OfCCnes. 
16236 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coa-! go- P ^ f ^ y ' 2 
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulneta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
En $350 se vende un Studebaker, de 
4 cilindros y cinco pasajeros, en per-
fecto estado. Damos facilidades de pa-
5 my 
Stock "MICHEUN" 
nc-s de portal escaparates americanos 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, parw.van es y s i l lería del país 
en tcdoíi los estilos 
Vendemos I js afamados Juegos de 
mepie compuestos ae escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta a 8220. 
Llamamos la atenclfln acerca de unon 
juegos de recib'dor f in í s imos de mue-
lles y cMero ararroquí de lo más fino 
«degante^ cómodo y afilido que han vo-
n'do a Cuba, oreclotj muy baratísimo». 
Ante» de comprar hagan una vl«lta 
a " L a Ni:eva Especial". Neptuno, 1S1 y 
193 y «crán bien servidos. No confun-
d i r . 
Vondt» lo? muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a ftuoto 
del m á s exigente. 
L a s VftUtao del campo no pagan em-
balaje j 6i> pcuen en la estación. 
C7343 Ind. 27 8 
Compro muebles que estén en buen 
13058 30 jn 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también están los cojines, los es!ad0t pagán(j0ios más que nadie> 
cestos de mimbre para ropa usa- Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
T t C D S O N 7 P A S A J E R O S , B T I E D A S D B 
alai.ibre y dos m á s de repuesto, gomas 
y p in tu ra de la c a r r o c e r í a en m a g n í f i -
co pstado, no hay que gastar nada, mo-
tor excelente. Precio 6 80 pesos. Pelete-
r ía L r Granada. A-7706. 
16571 3 My. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . D O D G E 
Brothers con m u y poco uso, chapa par-
t icular y siempre manejado por su due-
ñ o . U l t imo precio 830 pesos. I n f o r m a n : 
Paseo, n ú m e r o 25, bajos, entre 13 y 15. 
1C914 3 M y . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automoyiies y 
accesorios 
industria y San José 
Por tener que embarcarse al 
extranjero se vende una pia-
nola en perfecto estado, un 
juego de sala, varios mue-
bles más y objetos de fanta-
sía. Se ofrecen en condicio-
nes ventajosas. Se pueden 
ver todos los días por la ma-
ñana, casa del señor Kates. 
Calle 6, esquina 25, Vedado. 
I . I B H E T A B E D E P O S I T O D E L BANCO 
Mercant i l Trus t Co., se e x t r a v i ó el vier-
nes por la tarde; petenece a la Ha vana 
P.vj.er House, Agui la , 96, bajos. Te-
lé fono M-7C01 Avise o e n t r e g ú e l a a 
esta d i recc ión y s e r á grat if icado. 
168S3 4 M y . 
CC162 3d-3« 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
V E N D O P I A N O I . A E X C E L E N T E , 
pese,-». Compostela, 16!). 
450 
lt>.;77 4 M y . 
P I - i N O L A B A R A T A , CON R O L L O S Y 
ro .Uro . de caoba en perfecto estado, Ze-
nea, antes Neptuno, 217. casi esquina a 
Oqucndo. L a Pulsera de oro. Te lé fono 
A-7423. 
16234 3 M y . 
S E E X T R A V I O TINA P E R R I T A E L D I A 
21, del corriente, de lana, con dos man-
chas: una en un ojo, oscura, y o t ra t n 
el rabo, de cole* un poco deficiente A 
la persona que la haya encontrado se le 
a g r a d e c e r á la entreguj» en Mura l l a níi-
mero 1, a lmacén , donde se le g r a t i f i -
carA. 
16028 3 my 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio par.i. matar mosquitos, cono-
cido mundialmente. Ks sorprendente el 
verlos caer muertos ante el f ino humo 
que expiden cuas pocas va r i l l a s . Ga-
rantizamos su é x i t o . SI usted quiere 
dormi r i ranquilo, ¡ p r o b a d l o ; De venta 
en E i Sol Naciente. OTle l l ly , n ú m e r o 
80. 
14655 13 M y . 
D E A N I M A L E S 
A R T E S Y 0 F Í C 1 0 S 
C L I C H E S Y P E L I C T T L A S , H A C E M O S 
toñn clase de c l ichés de anuncio para 
c i n e m a t ó g r a f o , t amb ién hacemos pe l í cu -
las para propaganda, aficlnados etc. 
"Gtr.eral F i l m Labora to ry ' . Estrel la , 
C4. Teléfono M-5884. 
i:7.12 6 My . 
ELGUEA Y FERNANDEZ 
Se hwcen cargo de toda clase de traba-
jos oe c a r p i n t e r í a en general y arreglos 
de ostablecimljnto . Revillagigedo, 91 . 
Te lé fono M-6075. 
1614-1 2 My. 
Se vende nna vichóla número 10 con 
cincuenta disco»; está en buen uso, 
y un autopiano con 88 notas en per-
fecta estado. Se dan baratos. Jesús del 
Monte, 311. 
15617 5 m y 
<iiMr_ " ' i ' • ~ < ~ i"T"i i " : —» 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E V E N D E E N L O S F I N O S , H S R M C -
sa vaca criolla, rec ién parida, por no po-
derla atender, a p é e s e en Mira f lo rcs y 
pregunte por ViuL 
16908 3 Mv 
MULAS 
Se venden dos parejas do m u í a s de me-
diana alzada en perfectas condicionea. 
Informes: Teléfono A-2201, 
16822 3 m. 
POR E S T O R B A R Y NO Q t T H R E R L A 
atender, se vende por lo que ofrezcan, 
una chiva que pudiera dedicarse a. c r ia 
pues tiene las ubres grandes. I n f o r m a : 
Rogelio P ó r t e l a , Animas, 88, altos. 
16623 2 mv 
S E V E N D E TTNA A R D I L L A M U Y T i -
na y domesticada. Su dueño en Haba-
na. 3 5. bajos. 
IfióoO 4 M r . 
M I S C E L A N E A 
da, etc.—ofrecemos el mas gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
15273 18 my 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" con 10 afios do cons-
tante éxito, se t r a s l a d ó al nuevo local 
i Reina 44 con maquinaria v todos los Mosquiteros chicos, desde $1.95 adelantos modernos, t ínica en Cuba. «La 
1 * " . TTw i Francesa no tiene competencia de n in -
guna clase. Tlfcbajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendac ión , 
todas las m u e b l e r í a s de la Habana. "La 
Francesa" azoga con azoguo a l e m á n y 
regala J.'i.OOO al colega que p r é s e m e 
trabajo I gua l , e habla ing lés , f r ancés , 
alemAn. I tal iano y p o r t u g u é s . Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
14843 14 m. 
OJO. S E V E N D E TIN A U T O M O V I L 
marea Kisse l -Kar de siete pasajeros, 
vest idura de piel , buen estado. Se da 
muy barato. I n f o r m a n : Calle L , n ú m e r o 
182, Vedado. Te l é fono F-5506. 
I d m i 4 My. 
S E V E N D E U N B R I S C O E D E L O S MO-
dernos en perfecto estado y a toda 
prueba, urge la venta por embarcarme 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L O S E N E -
goda por una o media c a b a l l e r í a de 
terreno que no pase de media legua de 
la Habana. T a m b i é n , se vende una l i -
breta del Banco Kspaflol por valor de 
1,609 oesos o se negocia por un solar. 
Para encargado de un solar se ofrece 
un mat r imonio con buenas referencias. 
In forman en Luz, 16, esquina Habana, 
Vivlru-ra. ^ 
1**1* 0 M y . R E S T A U R A N T 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
UQÜBDACION DE ESPONJAS 
Por necesitar el local se l iquidan 600 
docenas de esponjas hembras I n f o r -
man Lampar i l l a , 33, altos. Telf . A-0392 
ds 12 a 2 p. m. 
1«8"6 8 my. 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" 
O R A N CASA D E COMIDAS. S E ADMI-
ter abonados a l comedor, buena comida, 
buen servicio y en perfecto estado h i -
giénico, precios de s i t u a c i ó n . O'Reil ly, 
1, bajos, entrada por San Ignacio . 
10706 | 1 .My. 
V E G E T A R I A N O NA 
. tura. Calle Maloja, 6. A comer bien. 
el miéroo lea para los Estados r n l d o s , ' ( J n a u t o m ó v i l Briscoe. moderno míe san" >' barato, usa aoeit« de ol iva 
lo noy casi regalado. Puede verse a t o - ; . i • j ' , f1e pr imera calidad en las comidas. 
dSS ii;>ras en Desamparados, n ú m e r o 40. esta t r aoa jando , se Vende en > j 5 v , Frutas en p ro fus ión Vengan 
y O b T U R A S D E COCOS, S E COMPRAN, 
prefir iendo p e q u e ñ a s , de semil lero. Es-
jcnblr postal p-eclo al Apartado n ú m e r o 
33. 'JUines. 
16721 2 M y . 
H'4S7 1 My. 
16235 
MÜftiZ, COMPRA MAQUINA D E E S -
c r i b i f p o r t á t i l , Underwood o Corona, ¡ 
nueva o de poco uso, no reformada. M u - I 
ftlz. Manzana de Gómez, 330, de 9 a 12. i 
i»72.:) 3 My. 
V L N D O E L E G A N T E V I D R I E R A D E 
puerta de calle para todo comercio, co-
cina gas. estufina, baj i l lero. coche m l m -
b t é espejo y congola, dos sillones y seis 
silla.1: americanas. Suárez . 42. 
148S0 1 M y . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
i justes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin. Obispo, 
101, Habana. P. 0 . Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
MUEBLES EN GANGA 
L a Casa D u r á ^ y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
m a r é n de muebles. ¿Quie re usted poper 
su casa elegant* por poco dinero? Com-
pre los muebles m á s baratos y mejor 
construidos d.» la Habana, en Neptu-
no, 197 y 199, entre Belascoatn y L u -
cera . Teléfon-: M-1154. 
i:'.:sr. 8 M y . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
V E N D O O V E R L A N D , 4, E N M A O N I P I - Reillv 2 
cas condiciones, e s t á trabajando, no 1 
tiene que gastarse n-sda. Precio de oca-
s ión . Puede verse hasta las 10 a . m . 
Industr ia , 8, garaje . 
10785 1 my 
con facilidades de pago. Razón, en 0' 
my 
* i ^ 1 0 810 refo-mamos muebles dejándolos? completamente nue 
vos y de la fc-ma m á s moderna le «a -
r i í i t l z a r n o s nueM'os trabajos lo mismo 
en efmalte. barniz o tapiz, le envasamos 
sy#t muebles para el in te r ior o el . x-
t r m l e r o . " K l A» te", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
137fi4 7 my 
PACKARD, DE 12 CILINDROS 
1 " ; ' Se vende uno en perfecto rstado, de sle-
Benz. Se vende en proporción, con to- te pasajeros, faroles Roiis-Royce y rue-
• • i i . . . : « a s de disco. In fo rman en Oquendo y 
dos los adelantos modernos de fabn- Maloja. altos 
ca. Informan en Merced, 69. iüt,;M; 4 My-
16760 8 mv COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
DODGHE NUEVO n n v ^ 0 
Vendo un a u t o m ó v i l marca Dodge, eBtO DOVAL Y HNO. 
con 5 ruedas de alambre, v e s t í - Q importadora de accesorios de ao-
nueva y mucho repuesto. Procio . T T i • " ;ww"*w" uc «u 
tomoviles en genera!. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-






C L I C H E S Y I»ELICDLAS. H A C E M O S 
toda clase d^ c l i chés de anuncio para 
c l n . i n a t ó g r a f o , t a m b i é n hacemos pel í -
culas para propaganda, aficionados etc. 
"(l'-neral. F i l m Labora to ry" . Estrel la , 
64. a v i é / o n o M-5884. 
15732 1 M y . 
Se puede ver en Monte 11' 
1 m. 
interesante a las Familias 
Para qué comprar o cambiar sus mue-
Muy 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de | 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas : vendemos piezas, 
sueltas, escaparates, camas. l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a do todas clases y cuan 
CAMBIO UN AUTOMOyiL 
part icular de cinco pasajeros, marra chclin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
Kissel. E s t á en buen estado, lo cambio J A C C r J o l » , » » C \ 
por una casita o solar en la Habana o " « o a n a , CUOa. 
reparto. Informes en Belascoain 54, a l -
tos. Te lé fono A-0516 de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
18825 8 m. 
GRAN FONDA FIGON 
Esfe nuevo y bien montado estableci-
miento, ofrec i a l púb l i co una excelente 
comida a todas horas, t amb ién se dan 
comidas a donrc i l io y a la carta a pre-
cios reajustados. Kn la misma se a l -
quilan frescas y nmpllas habitaciones 
co.i comida o s in comida, a precios de 
reajuste. Calzada do J e s ú s del Monte, 
55'» y 3|4, entre San Francisco y Mi la -
grvis Calzada. 
l i n i 6 M y . 
CI784 Ind 4 nz . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
AGENCIA DE MUDANZAS 
Nuestros muelles y cadenas para au-
KLAXONS DE TODOS TIPOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden, l e g í t i m o s , a precios sin com-
petencia. Hay para a u t o m ó v i l e s gran-
des, Fords, Camiones. Motoc ic le ta» y 
Bot*s de motor. Especialidad en Klaxon 
E l Arco de B e l í n , Acosta, 61, Tel^fo-
„ , i ' no A- lO l3 - Ofrecemos al púb l i co buen 
tos y camiones son los mejores y sus Bervicio, mejor t ra to por sus emplea 
precios los más bajos. (Véalos) . 
blada. Precios, véan los y se cr-nvence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
ble^, si 'nosotros"por poco dinero, se los i bre alhajas y vendemos joyas buratí-
dejh'mos nuevos esmaltamos en todos simas. 
colorof., tapizamos toda clase de m u é - —————————————————————— 
ble... barnices de m u ñ e c a finos y toda ¡ «LA HISPANO CUBA" 
clasii de reparaciones, no pierda esta 




CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
i Para Reparto. 82 venden camiones Max-
wel l de una y media tonelada, complota-
opor*unidad. Llame en el acto al te lé - Viílefiras, 6, y Tejadillo por Avenida mente nuevos, con gomas macizas o de 
fono A-S326. X ípluno, n ú m e r o 213. 0 j n ' I • o? n : cuerda, a precios sumamente bajos. Mo-
15937 8 M y . de b é l g i c a , J 7 - U . 
T i ñ D O 300 b u t a c a s d e R 3 j j r i . i . A Dinero sobre alhajas y toda clase de 
pain cine, perfectamente buenas, a $2.50 » . . i i 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
E . BOHER Y CIA. 
Monserrate 121. Teléfono M - l U O . 
San Uzaro 222. Teléfono A-9877. 
15664 5 My. 
M E E M B A S C O Y C T ^ R O VSi í I3¿ l4 
m i Cadillac Soort. tipo 59 en perfectas 
condiciones de todo. U a m f n al te léfono 
A-JMItJ. de 10 a 12 y de 2 a 4 donde le 




e c o n ó m i c o s . 
28 my 
i iA ¿ s r t t n x i t A , d e H i p o i r r o s ü a -
rea San NI.-oían. M entre San Rufael 
y tísn Josf .̂ te iófono A-3976 v A-4206 
U *i (-cem'-.B a' público, buen servicio j 
me'or 'tp^o 
12771 2 my 
LOS PADRES CUIDADOSOS VE-
RAN QUE LA PIZARRA QUE 
USAN SUS NIROS EN LOS 
COLEGIOS SERA UN BO-
RRADOR RADIO PORQUE 
1.—Es higiénico. Para borrar lo 
escrito se levanta una hoja de pa-
pel. No hay polvo dañino a la sa-
lud, ni es menester humedecer la 
pizarra.—2o. Evita por completo 
el ruido desagradable de la pizarra 
corriente.—3. Es económica. Al 
caerse no se rompe. 4.—Es un es-
tímulo para el estudio. Su funcio-
namiento es tan maravilloso que 
el estudio se convierte en un 
placer. Tamaño seis pulgadas por 
odio, 40 centavos. Tamaño, ocho 
pulgadas por diez, 50 centavos. 
Para entregas por correo certifica-
do, una o más pizarras, 20 centa-
vos extra. Precios especiales a due-
ños de I b'erías y kioskos. CUBA 
AMERICA TRADING C0., S. A. 
Oficios, 12. Habana. 
DE OPORTUNIDAD 
Se venden 60 vacas que producen 500 
Utrott diarlos y acción de finca de 4 y 
medXa caballerías, contrato de 5 aftos. 
puedo verme e i 19, número 380, entre 2 
y Paseo, de 8 a 10 de la mañana todos 
los dtas. Teléfono F-1692. M . Alejo. 
16476 > Mv 
W " . 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos f i -
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razias 
Holstein, Jersey y Duramras. l o -
ros Holsteins V toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares- todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033, 
T A C A S , S E V E N D E N V A R I A S f A C A S 
del país reclé i paridas y cargadas, se 
dan baratas. Informan en 9a., 77. Ve-
dado. Teléfono F-1490 . 
i«l 06 30 Ab. 
16625 4 mv 
4 M y . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
cada una; ^ majfiiíflco.s proyoctores Po-
wer, •jon sus anexos, a $350 cada uno 
y 10 ventiladores oscilantes, todos bue-
noi». * $15.00 cada uno. I n f o r m a r á n en 
M.n*cro, 10. Te lé fono A-9327. 
1632? 1 M y . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 113 
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
15418-19 19 my 
VEN-DO TTN G A R A G E CON V E N T A D B DoVüll y Hno . , MoiTO 5-A, t?lf. A-7075 
AZOGAMOS ESPEJOS 
Juesros de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpo», de filete blanco. $280. 
Juegos d* sala, $68. Juegos de comedor, 
,90: ^ n ^ r o n u V t a i . Z n A r Z * * ' l«2i I P ^ í s V e n c í a " L a casa mñs añi l -
en » d " a " t e ' t . ^ o q u p ^ » ."J0^^"5*3- **• i gua de Cuba Moga con aiojfue a l e m á n y 
aparadores. $15, c ó m o n a ^ $io; mesas *ar. inti2a 10 a ñ o s su azopado, cris 
correderas, $10, modernas: mesas de' tules 
noche, $2 y $4 -
R E C I B O S P A R A A I i Q t l T I i E R E S D E CA-
A U i O M O V I L E S V habitaciones 20 cts . l lecibos para 
v . , hipotecas 40 cts. Cartas de l ianza y na-
tor cuatro ci l indros con magneto Bosch, No Compren n i Vendan SUS ailiOS sin fondo, carteles para casas y habí ta-
diferencial .sin-fin grande. Muy eronó-1 • . . . ' r i ó n o s vacía* Imnresos nsrn fláftSSwltt. 
mico y eficiente. A l contado y a plazos ™ P » m e r o ¡OS que ten?0 en existen-j 1 ] ^ ' ^ ^ en ObTspo ^2 L i b r e r i l 
S i o l T ' " s' Prad0 y i c ! a - Carro$ r<*i08' ú l , imo» t ipos , p r e . l _ i l i l 9 l m - _ 
igs i s m. cios sorprendentes y absoluta reserva. i a B R O S g a n g a , d i c c i o n a r i o 
' «nc lc lop íd ico hispano americano 28 to-
mos $80.00. H i s to r i a de K s p a ñ a por 
! Laluontc, 30 tomos $15.00. Obras com-
pletas de Victor Hugo, 6 tomos, l aml -
I ñ a s en colores $15.00. AmC-rtca plnto-
i rosca, un tomo, $1 .5ü . La J^eycnda del 
Cid por Zor r i l l a , un tomo, $1.50, His-
tor ia del amor por Peratoner, 2 tomos, 
con l á m i n a s , $4.00. Conócete a t i mis-
j mo por Figuier . 2 tomos grandes con 
, l á m i n a s . 4;6.00. H i s to r i a de la guerra 
i c i v i l carlista, 6 tomos $3.00. Los pedi-
dos a M . Ricoy. Obispo 31 1|2. L ibre -
r í a . Te lé fono A-S178. 
16629 l m. 
MtncOS, VACAS Y C A B A L L O S , A C A -
bamos de recibir 100 mulos, propios pa-
i ra toda claso de trabajos, maestros da 
¡ t i ro y de todas alzadas, que vendemos 
la precios muy baratos. Semanalmente 
I estamos recibiendo vacas lecheras de las 
I razas Holstein y Jersey, teniendo un 
constante stock de las vacas más finas 
i que se Importan hoy en día para Cuba. 
| Vendemos caballos finos de monta a 
| precios muy baratos. Tendremos sumo 
j gusto en atendor su vis i ta , Harper Bro-
i thers Co. Concha, 11, Habana. 
1562^ 20 my 
ACABAMOS DE R E C I B I R E N A T A R E S 
y Marina n ü m o r c 3, J e s ú s del Monte, 50 
m u í a s 7 y media 40 mulos de uso todos 
tamafior, 4 ca'iallos finos quinto. 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas de monta 20 
vacos post ín , una yegua trotadora.' 20 
cairos 4 rued.-'a, 15 bicicletas, 20 troy 
3 expreso, 2 faetones, un t f lbury, arreos 
de tudas clases 2 monturas, dos zorras 
i de t a rgur ma'i'sra. 4 carros para gaseo-
¡ sa. t.na a r a ñ a 1 eléfono I-137C. Jarro y 
I Cuervo, 
U W i 11 My. 
accesorios en buen punto, garantizo dos 
mi l pesos de u t i l i dad mensual. Apar t a 
do, 1516. Habana. 
16o2ó 30 Ab. 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
C U S A P O R D , N U E V A Y D E L U L T I M O 
; t ipo: solo ha rodftdo cuatro meses. O m l 
arranque y llantas desmontables, cha-! 
i pa par t icular , gomas de fábr ica . Propia i 
Ipara médico o diligencias. Precio $420 I 
i Por embarcar. San Nico l á s 19 esquina i 
| a Animas. 
16669 i m 
modernas: peinadores. 
$8; vestldores, $12; columnas de made-
ra. 12; camas de hierro, $10; seis s i-
llas y dos sillones de caoba, J25; Hay 
una v l t r o l a de salón, modernista, $80. 
Juegos esm*lta<lo8 de sala $95. S i l le r ía 
de todos modelos; lámpíiTas. m á q u i n a s 
para coq-ietas:, aparadores etc., 
etc. , lunas par* espejos de todos la-
m a t í o " . Llamo al A-5G0Ü. San Nico lás 
y Tenerife . 
15156 2 M y . 
E L R I O D E P L A T A , Q U I E R E U S T E D 
vender su caja caudales contadora v l -
de coser, burós de cort ina y planos, pre- | drieras o sil las y mesas 
cios de una verdadera ganga. San R a - da, ;lame al M-o288. 
fael. 115, teléfono A-4202. | 15*47 ' 21 M y . 1 6 5 ^ 
Vendo csíomóvil Hcrce Arrow, 48 
H. P. lo mejor que hay en automó-
viles, siete asientos, seis ruedas, seis! 
gomas Goodyear nuevas. No hay que i 
gastarse nada. Está comple:©. Precio 
módico; urge la venta. Informa: Al - I 
para café y fon-1 varez. Calle Santiago, 10 y 12. 
my 
E X C E P C I O N A L C P O R T T O l U D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, fe realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas codos en muy buenas con» 
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
•711 ma. 9 my 
R A D I O . A C A B A D A D E P U B L I C A R S E 
la cor-i m á s Importante que pudiera ne-
cesitar touo estudiante de Radio-telc-
g r a l l a y t e l e f o n í a . Dlc lm obra t i tu lada 
"COMO ÜBBEN" L B 8 R S E LOS D I A -
GHAMAR Dhl R A D I O T K L E C . R A F I A V 
T E L K F O M A y M I L I B R O D E C I R C U I -
TO»'" con inf in idad de diagramas y gra-
vados, m remi'.f franco de porte cer-
t if icado por $1.10 centavos. Rara pe-
didos: J o r g » L . Q o n z á l e r . Apartado. 
13SS. Habana. 
l i f l D 13 M y . 
R U E D A S D E A L A M B R E , S E V E N D E 
|un juego de cinco, nuevas, de paquete, 
con sus bujes, bocinas, to rn i l los y por-
itagomae. 30 por 3 1|2 para Ford, Che-
vrolet, Overland, Briscoe, Maxwel l , Es-
trel la. Se dan en $49.00. San Nico lás 
No. 19 esquina a Animas. 
' ^ ' • ^ 1 m. 
Peletería "El Siglo". Belascoain 83 y 
85, entre San José y San Rafael. No 
liquidamos psro vendemos muy bara-
to los zapatos de piel blanca para 
señoras, modelos de la presente esta-
ción. Zapatos escotados de tacón 
Luis X V y medio Luis con adornos 
negros y blanco todo del 32 al 40 a 
$3.50 par. Zapatos con una correa, 
blancos y de charol a $4.00. Zapatos 
blancos corte sandalia, muy finos a 
$4.00 y $4.50. Zapatos blancos corte INSTITUTO CANfNO "NOCARD" 
sandalia, calados, a $4.50. Zapatos 
blancos corte sandalia Geisha, $5.00. 
No compren sin an'es ver nuestros 
zapatos y precios. 
16652 
| Montado a la altura de lOs melores da 
I "9 ^Vldü? lAJnlflos y ^"ropa^Dlrector! 
L n lg1U.,Cl ^nK,el M e n - W CQnsultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5 Malecftn y Crespo. 
m. 
P I K D R A EJT BAJONES B L A N C A , mny 
dura se sirve er el acto y Mi todas las 
canMdHdes. mu;- bara ta . Teléfono M . 
3424 F-1210. L a m b a r r l . 
1*224 3 My> 
ESTABLO DE BURRAS 
Velázqucz No 25 & una cuadra de la 
[esquina de Tejas, entre Infanta y Crua 
del Padre. Teléfono A-4810. Se despa-
cha leche desde las cuatro de la ma-
ñana hasta las ocho de la noche. 
13915 9 m. 
MAYO 1 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
I D E A E i M A 
SI las versiones que ayer circula-
ban se confirman, hoy no tendremos 
pau fresco, siendo el motivo que los 
panaderos se habrán declarado en 
huelga. E n muchos hogares donde 
toda'vía se observan, por entretenerse 
en algo, los resultados del paro for-
zoso, es posible que no se note gran 
cosa la carencia de pan del día, por 
aquello de que a buen hambre no hay 
pan duro. Y en lo demás, a última 
hora, con poner el pensamiento en 
los enmohinados tiempos de la Jun-
ta de Subsistencia, a cualquier men-
drugo podrá sacársele sabor a bizco-
< ho. E n el paladar influye mucho 
la alusión. 
De modo que la posible falta de 
eso artículo (llamada de primera ne-
cesidad porque, en otros países, cuan-
do no lo hay o sube de precio se arma 
la gorda) no producirá tampoco esta 
vez un grave trastorno. 
lio malo es el síntoma que esa 
huelga significa, pues tiene por ori-
gen una petición de aumento eu los 
salarios, y esto nos hace barruntar 
que volvemos rápidamente al tiempo 
de las vacas gordas. . . en lo refe-
rente a sueldos y jornales. 
Y aunque la tendencia no es vitu-
perable, pues no se necesita ser un 
Lenine para reconocer que todo tra-
bajador está en el derecho de apli-
carle a su jornal el método curativo 
del Dr. Cue, conviene tener en cuen-
ta que, a veces, contra lo que afirma 
el popular refrán, hay engaño en el 
pedir. 
Ahora, por ejemplo, esas peticiones 
pueden estar basadas en la perspec-
tiva azucarera. Y con las perspec-
tivas azucareras, a cuasa de los chas-
cos que han dado a los observadores, 
hay que tener tanto cuidado como 
con esos espejismos que se observan 
en las arenas del Sahara, donde se 
ha dado el caso de un «viajero que 
se lanzó como un loco hacia un cua-
dro plástico formado por huríes y se 
encontró de manos a boca con una 
banda de beduinos malolientes y des-
considerados. 
tienden a restrigir el consumo, para 
que debido a la poca demanda, reba-
je sus pretensiones la oferta. 
I na verdadera "brava", como de-
cimos por este sector tropical, pero 
que pone de manifiesto que si pode-
mos vivir alegres, haremos mal en 
llegar a confiados. 
Eso sí, creemos también que po-
dría intentarse algo para contrarres-
tar la campaña de abstinencia azu-
carera Iniciada por las damas ameri-
canas, a cuyo efecto podríamos em-
plear aquí armas iguales: la mujer 
y su lengua. 
¿No tenemos aquí también Clubs 
Femeninos? Pues ya que los ameri-
canos andan por allá dando mítines 
—según nos cuenta el cable—*'cn 
italiano, alemán, dialecto Judio, caló 
neoyorquino, etc.", un Clnb femenino 
de los nuestros debiera personarse en 
los Estados Unidos, para dar contra-
mitines, hablando "en criollo", míen-
tras otros podrían quedarse por acá, 
hablando "en plata" y diciendo éstas 
o parecidas cosas sustanciosas: 
—No compren ustedes manteca de 
oleomargarina. 
—Absténganse de consumir hue-
vos que no sean del país. 
—Pidan exclusivamente chocolates 
de nuestras fábricas. 
—Calzen zapatos made in Cuba. 
Etc. . etc., etc. 
Por de pronto sábese que en los 
Estados Unidos, el primer país con-
sumidor de azúcar y de otras cosas, 
se ha iniciado una vigorosa campaña 
contra los precios actuales de nues-
tro primer producto industrial. 
Y que en esa campaña están to-
mando parte activo los Clubs Feme-
ninos, lo cual es muy grave, pues ya 
so sabe que los Clubs de esa clase, 
cuando se proponen una cosa no re-
troceden ni aún ante el ridículo. 
Nosotros creemos, desde luego, que 
en los precios no hay "inflación", 
sinó la consecuencia lógica de la 
oferta y de la demanda. M a s el caso 
es que l a Prensa americana y esos 
Clubs, sin negar que tal sea la causa. 
No es posible calcular el número 
de veces que se ha dicho y repetido, 
con el objeto de zaherir los senti-
mientos católicos, que la inquisición 
romana torturó a Galileo por haber 
éste asegurado que la tierra tenía un 
movimiento de rotación, sobre un cjp 
imaginariamente atravesado de polo 
a polo. 
Lo de las torturas, es mentira, 
Pero lo más curioso del caso, es 
que la teoría de Galileo parece que 
también es mentira. 
No lo decimos nosotros, ni siquie* 
ra es don Pedro Giralt, nuestro in-
sustituible redactor sideral, quien tal 
cosa afirma: el negador de Galileo, 
es nada menos que monsieur (l iar-
les Nordmann, astrónomo del Obser-
vatorio de París y autor de un libro 
recientemente editado que se titula: 
" E l Reino de los Cielos. Algo sobre 
el secreto de las estrellas". 
A él remitimos a los eruditas del 
"¡Y sin embargo, se mueve!" y de 
las cuchufletas a Josué por haberse 
dirigido al Sol, en vez de dirigirse a 
la Tierra. 
DIcese que don Benito Uagueruela 
asegura ser él y no el señor Sando-
val, el verdadero Secretario de O. P. 
No lo creemos, pero si ha dicho eso 
el popular aspirante a la citada Se-
cretaría, habría que advertirle a al-
guien: 
¡Qué Benitos tienes, migo! 
LUCRECIA BORI Y 
LA BENEFICENCIA 
V A L E N C I A N A 
L a bella, elegante y celebrada so-
prano, l legó ayer tarde a la Haba-
na, para actuar en el gran Teatro 
Nacional. 
Tan pronto como se enteraron los 
de la benemérita Beneficencia Va-
lenciana, que preside nuestro que-
rido amigo el doctor Enrique Cas-
tells y Baldó, formaron una comi-
sión compuesta de los señorea Al-
fonso Aguado, vicepresidente; Ra-
món Borrás, delegado «Ricardo Minué, 
vocal de Pasajes; Victoriano Pérez, 
delegado de esta Sociedad en Cár-
denas; don Miguel Durá, Ismael Gls-
bert, secretario; Manuel Climent, 
Emilio Planchadell, Leopoldo Vi -
cente y muchos socios, que a borde 
de una blanca gasolinera fueron a 
recibirla a alta mar, donde le tri-
butaron un cariñoso y entusiasta 
saludo de bienvenida; la pleitesía 
de admiración que los valencianos 
debían a su ilustre paisana; ruise-
ñor q»e surgió a la vida en Valen-
cia, de flores el jardín; en una 
blanca barraca, frente por frente al 
Mare Nostrum, cuyas esmeraldas 
sonríen como sonríe la gentil y be-
lla artista. 
L a blanca gasolinera siguió al 
trasatlántico, que ancló en el mue-
lle del Arsenal, donde el saludo tri-
butado de la borda a la borda, se 
trocó en fraternalísimo abrazo de 
hermanos de reglón. Después los 
de la altruista sociedad pusieron en 
sus manos de lirio un gran ramo 
de flores, con esta Inscripción: " L a 
Beneficencia Valenciana a Lucrecia 
Bori". 
Cuando las recibió la Bori, pre-
guntó sonriendo toda su gracia: 
— ¿ S o n de Valencia? 
—Son do Cuba. 
—Son lo mismo—dijo ella—y las 
besó y las apretó suavemente contra 
su pecho. 
T agregó: 
—Gracias, muchas gracias; son 
ustedes hidalgos, lo cual me dice 
que continúan ustedes siendo bue-
nos valencianos. Y Dios les pague 
a ustedes el rasgo caballeroso, dig-
no y caritativo, de fundar en Cuba, 
para honra de Valencia, la altruista 
Beneficencia. 
Los de la Comisión acompañaron 
a la artista hasta el "Hotel Sevi-
lla", donde ee hospeda. 
GANO L A REGATA DEL RIO 
SCHUILK1LL LA UNIVERSIDAD 
DE COLUMBIA 
F 1 L A D E L F I A . abril 29. 
L a Universidad de Columbla sranó la 
Copa Childs en las regatas del Rfo 
!huyl ayer. 
ÜN DECRETO MUY 
FAVORABLE PARA 
L O S ALUMNOS D E 
LA UNIVERSIDAD 
Lo dictó ayer el Rector de este Cen-
tro, doctor Adolfo Aragón. Los 
alumnos de Derecho, compla-
cidos en sos aspiraciones. Hoy 
será nombrada la primera mu-
jer catedrático de la Univer-
sidad. 
UN B U E N RASGO D E L O S 
S R E S . C A L L E Y V 
NO H A B R A C L A S E S 
Debido a la celebración del día 
del obrero, no concurrirán hoy a cla-
ses la mayor parte de los estudiantes 
A C E R T A D A MEDIDA 
Accediendo a los deseos de la ma-
yoría de los alumnos de la Facultad 
| de Derecho, en las últimas horas de 
| la tarde de ayer, el Rector Dr. Ara-
i gón, resolvió el nuevo conflicto que 
j se presentaba dictando el siguiente. 
D E C R E T O : 
Por cuanto: el espíritu de la dis-
posición traneitoria de la Ley de 1» 
• de Agosto de 1922 fué, como es siem 
pre la misión jurídica, de esas dis-
posiciones, resolver la situación im-
precisa de los que hablan iniciado 
sus estudios al amparo de preceptos 
legales diferentes; 
Por cuanto T la interpretación 
dada a las palabras "próximas con-
vocatorias" de dicha disposición 
transitoria, por la Facultad de De-
recho, restringe hasta el sentido gra-
matical de la frase y lo reduce a la 
de los exámenes extraordinarios de 
Septiembre de aquel año, lo cual es 
contrario a la equitativa y racional 
interpretación del precepto; 
Por cuanto: es principio general 
del Derecho que, en caso de duda de-
be estarse a lo favorable y no a lo 
adverso; 
Por tanto: en uso de las faculta-
des rectorales contenidas en el incl-
ieo 18 del artículo 9» de los Estatutos 
D E C R E T O 
Las disposiciones contenidas en la 
Ley de V de Agosto de 1922 no 
i serán aplicables a los alumnos que 
por la enseñanza dTiclal o la priva-
j da hubieren examinado asignaturas 
¡como aspirantes al título de Doctor 
jen Derecho Civil en cualquiera de 
las convocatorias de los cursos aca-
| démlcos anteriores al que comeizó 
jen primero de Octubre de 1922. 
El Rector p. s., 
(fdo.) Dr. Adolfo de ARAGON'. 
Habana, 30 de Abril de 1923 
LA P R I M E R A M U E R 
A propuesta del Rector de la Uni-
versidad y previo los requisitos ne-
cesarios hoy será pueoto a la firma 
T E R E S A I G L E S I A S : S U A R T E 
POR JORGE MAÑACH 
E r a una niña pálida, como las de 
las leyendas. Pálida y con unos 
largos ojos brunos. ¿Qué tenían 
aquellos ojos que, a las veces, cuando 
la luz les venía de soslayo, parecían 
vaga e idealmente azules? De re-
pente, su brillo se hacía más recon-
centrado, más hondo.. .Se dijera que 
la pobre niña soñaba. ¡Soñar ya, 
Santo Dio-í, a los diez'años escasos! 
E n la escuclita de provincia, allá 
en las Villas, la maestra la miraba 
con esa extraña incomprensión que 
tienen las maestras para las niñas y 
que i í j tienen hacia los varones. L a 
maestra, adusta, se quejaba de que 
Tered.iKt se pasase-las horas muer-
tas copiando muñecos de los libros y 
BScrfiñen'do. ¡Imaginaos lo que es-
cribiría la niña! "Mambrú se fue a la 
guerra", supongo yo, y acaso las co-
plas del mes de Mayo, que rememo-
raba de su infancia castellana. Sin 
embargo, estas vocaciones precoces 
Inquietaban a la maestra: 
—Mire usted, señora, a su hija hay 
que quitarla de la escuela. Se le va 
a enfermar. 
¡Y l o sabía la mentora que Tere-
silla ya estaba enferma, desde q'ie 
nació con tal sensibilidad! 
« • • 
Fueron corriendo los años. L a 
nena de Madrid vino a la Habana y 
cursó cosas bárbaras, cosas incom-
prensibles, en no sé que escuela de 
cooperación regional. Las "Ciencias 
Elementales" le interesaron por los 
grabados (la ballena absurda y la 
linda flora y el hotentote todo lleno 
de aretes); y la historia, por las ce-
ladas cartaginesas y las cotas y los 
mapae. ¡Los mapas! Sólo Teresi-
11a, de aquella loca parvulada, sólo 
ella no se avenía jamás a calcar los 
mapas para el ejercicio. Los copia-
ba a mano y a pulso, sin mermarles 
ni la más mísera ensenada, y se gas-
taba los largos ojos bruno» garzos en 
pulcras y minuciosas policromías. 
¡Oh, ella se sabía la carta americana 
mejor que cualquiera de esos congre-
sistas de Chile, no lo dudéis! 
Un buen día, la mamá se conven-
ció de que, en efecto, la niña estaba 
irreparablemente enferma. Aquel 
amor al arte se le había colado entre 
los nervios. Y la madre, muy espe-
ranzada, tomó a Tereslta de la mano 
(aún no tenía sino catorce años, y 
había que cuidarla de los fords y de 
los jóvenes en la esquina), y la llevó 
a San Alejandro. 
De las minucias de su aprendizaje 
en nuestra Academia de Pintura, 
prefiero no informaros. Teresita em-
pezó con un "notable", dibujando 
acantos y narices, y terminó, hace 
dos años, con lauros de excepción. 
Toda la gama del aprecio, desde la 
Señorita Bellini al maestro Roma-
ñach, fué alentando su obra y adies-
trándola en esta ciencia difícil que 
nunca se sabe. 
Hoy día, Teresa Iglesias abre una 
exposición de sus cuadros en el DIA-
RIO D E L A MARINA. 
* • * 
No piense usted, señora mía, que 
viene la novicia en busca de consa-
gración, ni de plácemes definitivos. 
Expone su obra en toda la humildad, 
como cumple a los honrados. Esta 
pretcnsión, esta vanidad, este pagar-
se de sí mismo por seis meses (o por 
ocho años) de frases amables, es una 
alevosa sospecha que siempre se en-
saña contra el que bien comienza, tan 
sólo porque comienza bien; y no es-
toy seguro de que a Teresa Iglesias 
la descuiden los pobres Zoilos y Aris-
tarcos que aquí padecemos, 
Pero ella siente un poquito de esa 
"voluptuosidad de la humildad" que 
usted invoca para callar las malicias 
de los que todo lo cifran en el nom-
bre. . . Más artista por más humil-
de, más prometedora por más cons-
ciente, Teresa Iglesias expone sus 
cuadros como aquél que dijera: Ved 
por dónde mo orienta este hondo 
afán de belleza que llevo dentro. 
Decidme si vale la pena que ande el 
largo camino. 
• * * 
Y a mí me parece que sí lo vale, 
señora. 
Este colorido es algo burdo, en 
sus abusos de la siena tentadora; ese 
dibujo es falso a las veces y rígido 
otras: esa composición, de algún cua-
dro mayor, es irtexperta o trivial; el 
retrato, aún busca en Teresa Igle-
sias la literal minuciosidad del señor 
Blcz. Pero, a cambio de toda esa 
impericia, ¡qué inesperados aciertos, 
qué atisbos milagrosos de armonía, 
qué opulento manejo de las ricas 
tintas, que penetración de almas en 
las imágenes del Padre Andofn y de 
!a madre severa; el retrato de don 
Lucio Solís, qué probo y qué fiel! 
Enseñárase más composición en 
San Alejandro, y ese amable esfuer-
zo, " L a Trompada", serla ya algo 
muy serio en su belicosa puerilidad. 
Pero nuestros maestros de la Aca-
demia parece que sólo pudieran en-
señar a hacer bustos y cabezas. No 
es culpa de ellos. Así come en la 
| Universidad no hay microscopios y 
'en las aulas no hay mapas y en los 
hospitales no hay camas, así tam-
bién, en San Alejandro, falta todo 
lo necesario para convertir en cenlro 
de educación artística, completa y 
definitiva, la mera oportuniiad de 
iniciación que hoy es. 
Asi se explica que Teresa Iglesias 
triunfe en la sencillez de esa cabe-
cita admirable, "María Luisa", y no 
en la coordinación de figuras que a 
veces ensaya. 
• • • 
Pero la niña pálida de ayer, sólo 
tiene veinticuatro años ahora. Ex-
pone estos cuadros para venderlos^ y 
con lo que medre, quiere irse a E s -
paña, a su Madrid de la Infancia, al 
Prado milagroso. Larga vida y am-
plia oportunidad por delante, ¿qué 
agnóstico no pone en el triunfo fu-
turo de esta mujercita todos sus 
ahorrillos de fe y de esperanza? 
Pero de otros ahorros también es 
menester. Por lo pronto, algunos 
compatriotas da Teresa Iglesias—los 
que tengan el patriotismo bien cerca 
del corazón—deberán hurgar gene-
rosamente en la propia bolsa, que no 
todos los centenes deben irse eu elec-
ciones y verbenas.. . 
Jorge MASACH. 
SE CIERRA HOY E L 
ABONO DE LA GRAN 
TEMPORADA DE DON 
RAFAEL " E L GALLO" 
L 
El "Antonio López", donde vie-
nen los toros de Piedras Ne-
gras, entrará en puerto esta 
tarde.—Las localidades para la 
corrida del domingo se despa-
charán desde mañana.—Alter-
nará con " E l Galio", como ma-
tador, el primer día, Manuel 
Navarro Hurtado.—El segundo 
domingo, Casañes. 
José Fernández Rodríguez 
Por segunda vez rechaza nuestro 
culto y querido amigo el señor Jo-
sé Fernández Rodríguez, el jefe de 
la propaganda de " E l Encanto", el 
homenaje que un grupo de literatos 
proyectaron como demostración de 
simpatía y compañerismo. "Pepín" 
Fernández le tiene miedo a los ho-
menajes cuando son a su Persona 
y su inteligencia. L a modestia le 
dicta esta actitud. No vale que el 
éxito más franco se lo exija. Pare-
ce como si Ignorase lo que supone 
hacerse una reputación literaria, im-
poner entre la Intelectualidad cu-
bana su nombre como escritor des-
de una sección de anuncios. Nos-
otros, que tenemos como auxiliares 
las secciones todas de los periódi-
cos, nos damos clara cuenta de las 
condiciones de escritor, de la habi-
lidad, de la cultura que debe po-
seerse para triunfar ron las restric-
ciones a que ha estado sometida la 
actividad de "Pepín" Fernández. 
E l banquete no se celebrará, por-
que él no quiere. Perb el homenaje 
florece en nuestra admiración y 
I nuestro afecto. 
i del Sr. Secretario de Instrucción Pú-
i blica el nombramiento de Catedráti-
| co Auxiliar Interino de Análisis E s -
j pedales de la Escuela de Farmacia 
| a favor de la inteligente señorita 
l Rosa Trina Lagotnasiio. Felicita-
! mos a tan estudiosa señorita así 
como al Dr. Aragón quien tiene el 
! honor de ser el primer Rector que 
propone a una mujer para tan alto 
puesto en nuestro país. 
$10,000 MAS 
E n reciente sesión de la Comisión 
del Turismo se acordó conceder un 
nuevo crédito de $10,000 con desti-
no al Stadium Universitario. 
PREMIOS D E L A CASA 
J . C A L L E Y C 
Los señores J . Calle y C», de Ofi-
cios 112 en esta ciudad han ofrecido 
dos premios en metálico a los alum-
nos de Dibujo Lineal y Dibujo Na-
tural de la Universidad, que celebra-
rán una Exposición en breve. 
Este rasgo altruista, que es con-
tinuación de los,que anualmente tie-
nen dichos sefhT'cs para los alum-
nos de escuelas públicas y privadas, 
despierta las simpatías unánimes de 
cuántos aman la instrucción y se 
Interesan por el progreso y mejora-
miento de la enseñanza. 
Después de Iniciada la nueva era 
universitaria es éste el primer do-
nativo que llega a la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
UNA CARTA DE MONSEÑOR 
FELIX AMBROSIO GUERRA 
Manuel Navarro y Urtado, el valiente 
torero que actuará, alternando con el 
Gallo, en la primera corrida como 
espada. 
Hoy es el último día destinado al 
abono de la gran temiporada taurina 
de Rafael Gómez, el Gallo, en la 
Plaza del Parque Mundial, la que 
comenzará el próximo domingo día 
seis. 
E l éxito del abono está asegurado. 
No queda a disposición del público 
ningún palco de glorieta, y sólo unos 
pocos de los ochenta y siete altos. 
Las barreras, contrabarreras y pri-
mera fila de tendidos están casi ago-
tados. 
E n vista de lo nutrido del abono 
y del pedido dn localidades para 
las tres funciones se puede afirmar 
que muchos cientos de personas que-
darán sin poder entrar a la Plaza los 
días de corrida. 
No podrá ser do otra manera. E l 
nombre de Rafael Gómez, el Gallo 
es un prestigio de la tauromaquia. 
Lo fué desde el primer día que vistió 
un traje de luces. Su arte ha im-
puesto en la historia del toreo una 
modalidad. Se le señala como el 
mayor innovador, como al más pre-
ciso, gracioso, inspirado y emocio-
nante diestro. 
Con el Gallo, alternarán sus dos 
banderilleros; Navarro y Casañes. 
Cada día, uno de ellos, actuará de 
espada. Son dos toreros muy hábi-
les y valientes que han toreado mu-
Qho en España de novilleros y que 
tomaron la alternativa en plazas de 
América de manos del maestro, que-
dando siempre admirablemente. 
E l primero en alternar con el Ga-
rá Manuel Navarro Urtado. Con ca-
da espada saldrán como peones dos 
banderilleros. 
Señor Dr. D. José Ignacio Rivero, Di-
rector del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Mi distinguido amigo: 
Acabo de leer la primera corres-
pondencia que desde Roma le envía 
el Dr. Berra a quien Vd.. ha nom-
brado corrseponsal del DIARIO. 
E l nombre de ese publicista cató-
lico no me es desconocido. Sé que 
es colaborador del Ueornai stórico 
volla letheratura Italiana, del gran 
diario católico de Turín "O Momento 
y es actualmente profesor del im-
portante instituto de Mondragon, fan 
sabiamente dirigido por los Padres 
Jesuitas. 
E l nombramiento del Dr. Berra 
como corresponsal del DIARIO es 
muy acertado y considero a esc ea-
fntor una bella adquisición para la 
m J ? S ? ^aS imPorta°te publicación que vd., dirige. 
Por otra parte se hacía sentir la 
necesidad de una información de 
S'ásUco^'L611 Ci;ant0 a nue6trotí Sxastlcos se refiere. E s lii<ítn 
ma » Ia8 ^ ' P i t a c í o n ^ d e Ro 
ma la Lrbe. centro del pensamiento 
y del raovimieüto católico mient0 
A la pluma docta cautelosa y néM-
lran 6 l e l nustre Publicista Don Ti?-
burcio Castañeda, debemos muy bien 
ponderados artículos internacionales 
pero forzosamente su producción es 
de carácter general, especie de filo-
sofía de la historia contemporánea, 
n^f?. er,ra nos daríi i laciones es-
noí Ja3, actualldadefí r e m a n í 
entre'"i v . tV 90rriente ^ entre el Vaticano y el Quirinal 
Podremos seguir paso a paso e' 
F^cismo y estaremos ai comente de 
las piezas que mueva en el tablero 
Político y religioso ese nuevo Siste 
ma de Gobierno que no deja de ser 
c e ^ i S e ^ ^ ^ ^ ^ n -
m Í r i v a 6 ^ 0 1 1 ^ DIARlO D E L A 
í f, /a ^ mcrece una calurosa feH-
citaclón de parte del elemento cató-
lico por haber llenado un hueco que 
foetadteivot.ÍeraPO SeñaIaba en 61 ^ 
Salúdalo afectuosamente S q -r amigo, » o. o. y 
P E L L Y AMBROSIO, 
Arzobispo de Santiago 
áe Cuba. 
Guantánamo, Abril 28 de 1923. 
Los toros do Piedras Negras llega-
rán hoy por la tarde en el "Antonio 
López". Daniel Carrasco, el notable 
critico taurino, nos Informa que los 
toros han de causar sensación por su 
| presencia, tamaño, defensas y poder. 
| Han sido seleccionado cuidadosa-
mente, procurándose asi un gran lu-
cimiento para el Gallo. 
E n cuanto sean desembarcados se 
llevarán a la Plaza, donde ee les 
desencajonará en el ruedo a presen-
cia de las personas que vayan con 
la entrada de las corridas. E l pre-
cio para los que no tengan billete 
de corrida, pueden sacar unos espe-
ciales para ver el desencajonamien-
to, al precio de cuarenta centavos. 
Hoy se cierra el abono a tres co-
rridas en la Contaduría del Teatro 
Principal de la Comedia, a los pre-
cios siguientes: 
Palcos de glorieta cpn seis asien-
tos: $80. 
Palcos de altos con seis asien-
tos: $5#. 
Barreras: $18. 
Contrabarreras, primera fila: $15. 
Contrabarreras, segunda fila:.$12. 
Tendido, primera fila: $12. 
Gradas de glorieta: $9. 
Precios por función: 
Palcos de glorieta con seis entra-
das: $35. 
Palcos altos, con seis entradas: 25 
peeos. 
Barreras: $8. 
Contrabarreras, primera fila: $7. 
Contrabarreras, segunda fila: $6 
Tendido, primera fila: $5, 
Gradas de glorieta: $4. 
Asientos de tentido: $4 
E L CONCIERTO DE ANOCHE 
POR RADIOTELEFONIA 
Mun, Í ; 3 l ^ Ó n "Z O M" de Guillermo y 
ManuU Salas d,. San Rafael 1 i ofreció 
proí i ivma musical. 
Tomaron pa-le en la ejecución de di-
cho programa los simientes artistas: 
S.norita Esperanza Alvares, pianista 
^ e n o n t a * * * * * * * Fern.ndoz. ^ 
Mariano Meléndez, tenor, 
Francisco Fuentes, pianista 
Mariano Guás. Drun. 
FrbiUta Malla, violln. 
KnriqUc Bryon, pianista. 
Todos quedaron muy bien 
Para el prí,x:mo Jueves los seflore» 
Sa . : s prometen , los fanát icos del radio 
Rocero m",80^083-"5 — ¡ c a l e s . Rogelio Morales el operador " 
E s p o l ó n "G. M " hizo ayer Kala 
cono^mientos en el asunto de modular 
bi*»n un trasmleor. "uiar 
E n el local que en la Manzana de 
Gómez posee la Afiociación de He-
pórters de la Habana y OODTOCadoa 
al efecto por n i t r o s companero, 
señores Adolfo Roquenl de ^ f "" 
do" v Francisco J . Pérez, del DIARIO 
DE L A MARINA, concurrieron casi 
todos los dueños de estaciones tras-
misoras de radiotelefonía insta.adas 
en esta ciudad de la Habana. 
Entre los que concurrieron figu-
ran los señores Pedro Zayas, y Oscar 
Braña en representación de la Cu-
ban Electric Supply Co"., Mr. Fede-
rico Bortón, en representación de la 
y en el suyo propio, el teniente Luía 
'Casas los señores Manuel y Guiller-
mo Salas, Bvelio Giquel. Roberto E . 
Ramírez. Luis Winfree. en represen-
tación de John Stowers; Saínz de 
Calahorra, y los cronistas de radio 
señores Monfort. de " L a Prensa': 
Sparks. del "Heraldo dr Cuba"; y los 
señores Francisco J . Pérez, del DIA-
RIO D E LA MARINA, y Adolfo Ro-
Electrical Equipment Comp. of Cuba 
queñl, de " E l Miuido". 
L a reunión- tenia por objeto poner 
de acuerdo a los dueños de estacio-
nes trasmisoras locales a fin de evitar 
las interferencias entro una estación 
y otra, con perjuicio de los oyentes. 
Después de un amplio cambio de 
Impresiones y para encauzar debida-
mente los debates, se designó al se-
ñor Roquefií para que presidiera la 
reunión y al señor Pérez para que ac-
tuara de Secretario. 
E n atención a que todos los tras-
misores mantienen el mismo deseo 
de ofrecer *el mayor número de audi-
ciones a los radio fans y constitu-
yendo ese propósito un verdadero 
caos en el aire, para los que oyen 
música, por la radio telefonía, se 
acordó con carácter particular y en 
beneficio general, lo siguiente: 
Todas las estaciones podrán hacer 
pruebas libremente durante todo el 
día, hasta las cinco de la tarde. 
De cinco a cinco y treinta de la 
tarde, todos los días excepto los do-
mingos, trasmitirá la estación 2-C-X 
de la E'.cctrlcal Equipment de Ga-
liano 29, sus conferencias Instructi-
vas. 
'De cinco y treinta a seis y treinta, 
trasmitirá su programa diario mu-
sical, la estación 2-D-W, de la Cuba 
Electric Supply. 
De seis y tfeinta a siete y quince, 
trasmitirá un programa musical, la 
estación de Stowers, de San Rafael 
entre Aguila y Galiano. 
De siete y quince a ocho, trasmiti-
rá diariamente la estación de Ro-
berto E . Ramírez, de Obrapía S6. 
De oqho a ocho y treinta trasmiti-
rá todos ios días, la estación 2-L-C, 
de Luis Casas, de Animas 9 9, Cuen-
tos para los niños. Y a la nueve en 
punto dará oficialniento el tiempo. 
Conciertos organizados. 
Los conciertos que se organicen 
por estas estaciones con elementos 
artísticos sin emplear ni discos fo-
nográficos ni rollos ds pianola, se 
trasmitirán en la siguiente forma: 
L a estación C-G, de Humberto Gi-
quel, lunes, de nueve a once y jueves 
de nueve y treinta a once. 
L a estación 2-B-Y do Mr. Bortón, 
en el Vedado, martes y jueves de 
ocho y quince a diez p. m. 
L a estación P-W-X. de la Cuban 
Telephone Comp., miércoles y sába-
dos de ocho y treinta a once. 
L a estación 2-M-G, de Manuel Y 
Guillermo Salas, de San Rafael 14, 
todos los días después de las diez y 
treinta p. m. 
L a estación 2-L-C, de Luis Casas, 
todos los domingos de dos y treinta 
a cinco. 
L a estación 2-S-B, experimental 
de Bustamantc, los domingos de cin-
co y treinta a siete. 
L a estación do Saínz do Calaho. 
rra se dedicará a asuntos puramente 
telegráficos. 
También se acordó que cuando 
estación trasmisora, organice un pro. 
grama especial, con una semana de 
anticipación, debe participarlo a ia 
estación que le corresponda para po. 
nerse de acuerdo. 
Teniéndose en cuenta de que hay 
otras estaciones que están para iriau. 
gurar como son la de nuestro colega 
"Heraldo de Cuba", DIARIO D E L.^ 
MARINA, American Advcrtisiiig, Sán-
chez de Fuentes, Hubert de Blanck, 
Hotel Plaza y otras, se acordó que 
a medida que ellas vayan quedando 
instaladas, sus propietarios se pon. 
gan de acuerdo, avisando al efecto a 
cualquiera de las casas comprendu 
dss en el convenio aludido a fin de 
que llegara un turno de convenien-
cia general. 
Altamente satisfechos quedaron 
todos los allí presentes, por haberse 
buscado una forma hábil de aunar 
intereses en beneficio común. 
LAS TRASMISION E S D E AXOGHiJ 
Anoche la estación 2-G-M de Ma-
nuel y Guillermo Sa?as. trasmitió un 
bonito y variado programa musical 
en el que tomaron parte el popular 
planista Gonzalo Roig, el violinista 
Emilio Hospital. 
L A ESTACION D E R A M I R E Z 
Hoy, cumpliendo su turno, de siete 
y quince a ocho p. m., ofrecerá a 
los radio fans un programa musical 
la estación de Ramírez. 
LA ESTACION Ü-B-V 
Concierto del 1 de Mayo, a las 8 
y 15 p. m. 
. Por la orquesta de las señoritas 
Pérez Alderete. 
P R I M E R A P A R T E 
1: ' Fox trot "Suez". 
2: Fox trot "Brooklyn Tay". 
3: Schotisch "¡Y a mí que!", 
Rafael Tamart (estreno). 
4: Solo de saxofón por el profe-
sor señor Florencio Farnós, 
acompañado al piano por la 
señorita Merceditas Farnós. 
5: Fox trot "Mr. Gallagher and 
Mr. Shean". 
6: Fox trot "Flower song". 
SEGUNDA P A R T E 
1: Himno. 
2: Schotisch "Viva el Schotisch", 
Rafael Tamarlt (estreno). 
3: Fox trot "Teasing". 
4 : Vals "Lirio". 
5: Solo de saxofón por el profe-
sor señor Florencio Farnós, 
acompañado a] piano por la 
señorita Merceditas Farnós. 
6: Fox trot "Why should I 
come". 
CONCIERTO QUE TRASMITIRA LA 
( I B A E L E C T R I C A L S U P P L Y CO., 
OBRAPIA NUMERO 97, HABANA 
E l día 1 de mayo de 1923, a las 5 
y 30 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1: Rosa de la China, danzón. 
2: Cuba Electrlcal, danzón. 
3: E l Venenoso, dúo dialogado 
por Consuelo Novoa y Adolfo 
Colombo. 
4: Mercedlta, por Juan Cruz. 
5:" Gola o E l Aviador, danzón. 
6: E l Diamante, danzón. 
7: Jal Alay no va, danzón, 
8: Iva Contesta de Mercedes, 
danzón. 
SEGUNDA P A R T E 
1: Prelude in C Sharp Mlnor, por 
Sergel Rachmaninoff. 
2. Paradise. por Fritz Krelsler. 
3: Faust, Serénalo Mephistóphe* 
les, por Pol Blacon. 
4: Tu sola, por Beiiiamino GigU, 
5: Marianina, por Renato Za* 
nelli. 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
E L SAN «ULAN 
E l vapor americano "San Juan" 
llegará el miércoles por la tarde pro-
cedente de New York, conduciendo 
carga general. 
Este vapor seguirá viaje para puer 
tos del Golfo Mexicano el jueves. 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de Tamplco, Veracruz 
y Progreso se espera en este puer-
to el jueves por la tarde el vapor 
americano "Esperanza". 
LAS SALIDAS 1)11 A V E R 
En el día do ayer han salido los 
siguientes vapores: el Miami y los 
ferries para Koy Wests, el Micalaos 
para Veracruz. 
E L ZACAPA 
Procedente de New Orleaus y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegó ayer el vapor americano "Za-
capa". 
E L GOVERNOB ( OBB 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 119 pasaje-
ros llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los siguientes ar-
tistas Lucrecia Bori. Giovanni Mar-
tiuelli, María Rapoll y Charles Boy. 
dBVUBIiTOS 
También llegaron en este vapor 31 
gitanos que fueron a los Estados 
Unidos con documentos falsos como 
si fueran americanos, por cuyo mo-
tivo se les devuelve. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n este mismo vapor embarcarán 
hoy para los Estados Unidos por la 
vía de Key West los siguientes pa-
sajeros. , 
E l Vice-Cónsul inglés Mr. Leslie 
V. Pantin, y familia, Dolores Gon-
zález, Manuel Rodríguez, Alda Ló-
pez, Mariana Rodríguez, Mande de 
la Corona, Manuel Rabasa, Carmen 
Comas. Augusto Searra Felipe Este-
ban, Dominica Collazo, Manuel Fer-
nández, Clara E . Jiménez y otros. 
E L KVANDAM 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros se espera que arribe a este 
puerto mañana por la tarde el vapor 
holandés "Ryndam". 
Este es el primer viaje que rindo 
rticho buque a la Habana por haber 
sido agregado a la Línea de Cuba. 
I-as personas que deseen visitar 
noi)<Uqu? P"6116" dirigirse a la Com-
S a r r „ la Holaodesa Americana 
dfente 86 del pase correspon-
^ ,iOS 1 ^ K R I K S 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 26 wagones de carga general 
cada uno, llegaron ayer los ferries 
Henry M. Flagler y Estrada Palma. 
E L NAURMACHAL 
Procedente de Nuevitas y en las-
tre llegó ayer el yate americano de 
este nombre. 
E L INFANTA I S A B E L 
Para Galveston y New Orleans .y 
conduciendo carga general zarpará 
en la tarde de hoy el vapor correo 
español "Infanta Isabel". 
E L ESPAGNB 
Procedente de España y Francia 
y conduciendo carga general y pasa-
jeros llegará a este puerto el pró-
ximo día 4 en el vapor correo fran-
cés "Espagne". 
E L MISOUR1 
Procedénte de Burdeos y condu-
ciendo carga general llegará en Ui 
tarde de hoy el vapor francés "Mi-
souri". 
E l i D E LA S A L L E 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica france-
sa en esta capital el vapor francés 
de L Salle llegó el día 2 4 de marzo 
último a Vlgo sin novedad. 
E L T O L E D O 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros zarpará hoy de Veracruz pára 
la Habana el vapor correo alcnian 
"Toledo". 
Este vapor llegará a la Habana el 
día 4 y saldrá para España y Ale-
mania el día 5. 
E L ANTONIO L O P E Z 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y passjeros pi-
ra la Habana y en tránsito para Gs-
paña, se espera al medio día de hoy 
el vapor correo español "Antonio 
López". 
Este vapor seguirá viaje para Ks-
paña, vía >.ew York, mañana por U 
tarde. 
K L L E O N X I I I 
Según c.-iblegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica/española 
en esta capital el vapor correo es-
pañol "León X I H " salió antier por 
la tarde de Puerto Rico para la Ha-
bana, donde se espera el próximo 
jueves. 
E L MEXICO 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros llegará mañana procedente de 
Nueva York el vapor americano "Mé-
xico". 
Este vapor seguirá viaje para New 
York, el sábado próximo eu lugar del 
vapor "Orizaba". 
E L EA< E L S I O R 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general y 38 pasaje-
ros llegó ayer el vapor americano 
"Excelsior". 
